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RE S U M O
Esta d i s s e r t a ç ã o  é um e s t u d o  s o b r e  o e n s i n o  do i n g l ê s  
para  a l e it ur a  na e s c o l a  s e c u n d á r i a .  No C a p í t u l o  I, p r o c u r a - s e ,  
a t r a v é s  da a n á l i s e  da l i t e r a t u r a  e s p e c í f i c a ,  r e s o l v e r  a c o n t r o ­
vé r s i a  h i s t ó r i c a  s o b r e  a p r i m a z i a  da p a l a v r a  e s c r i t a  ou fa la d a ,  
com a c o n c l u s ã o  de qu e o bo m ê x i t o  ou o f r a c a s s o  na aprendiza^ 
gem da lí ng ua  e s t r a n g e i r a  nã o p o d e m  ser a t r i b u í d o s  a uma ê n f a s e ,  
q u e r  na fala, q u e r  na le it ur a,  mas a o u t r o s  f a t o r e s .  Q u a i s  são 
e s se s f a t o r e s ,  as l i m i t a ç õ e s  que el es  i m p õ e m  na e s c o l h a  das 
h a b i l i d a d e s  (ouvir, falar, ler e e s c r e v e r )  ou dos itens l i n g ü í s ­
ticos ( v o c a b u l á r i o ,  e s t r u t u r a )  e c o m o  a l g u n s  d e s s e s  f a t o r e s  
p o d e m  j u s t i f i c a r  uma ê n f a s e  na l e i t u r a é o que se a n a l i s a  no 
C a p í t u l o  II. F i n a l m e n t e ,  no C a p í t u l o  III, f o r m u l a - s e  um m o d e l o  
de l e i t u r a  par a a v a l i a r  a a p r e n d i z a g e m  que se pode e s p e r a r  do 
a l u n o  d e n t r o  das l i m i t a ç õ e s  d e s c r i t a s  no c a p í t u l o  a n t e r i o r .  A 
c o p c l u s ã o  é que, em  p r i n c í p i o ,  o a l u n o  da e s c o l a  s e c u n d á r i a ,  
nu m c u r s o  de 180 ho ras , pode  ler e c o m p r e e n d e r  te xto s s i m p l i f i ­
cados até o nível de 2 . 0 0 0  p a l a v r a s  e, às ve zes, ler e c o m p r e ­
e n d e r  t ex to s nã o s i m p l i f i c a d o s .
A B S T R A C T
Th e p r e s e n t  d i s s e r t a t i o n  is a s t u d y  on the t e a c h i n g  of 
E n g l i s h  for r e a d i n g  p u r p o s e s  in the s e c o n d a r y  sch oo l.  In C h a p ­
ter i an a t t e m p t  is made, t h r o u g h  the a n a l y s i s  of s p e c i f i c  li ­
t e r a t u r e ,  to s e t t l e  the h i s t o r i c a l  c o n t r o v e r s y  o v e r  the p r i m a c y  
of e i t h e r  the p r i n t e d  or the s p o k e n  w o rd , to c o n c l u d e  that s u c ­
cess or f a i l u r e  in l e a r n i n g  a f o r e i g n  l a n g u a g e  c a n n o t  be a t ­
t r i b u t e d  to an e m p h a s i s  on e i t h e r  s p e e c h  or r e a d i n g ,  but to 
o t h e r  f a c t o r s .  W h a t  t h es e f a c t o r s  are, the l i m i t a t i o n s  they m a y  
impose  in the c h o i c e  of l a n g u a g e  sk il ls  ( l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  
r e a d i n g  and w r i t i n g )  a n d / o r  l a n g u a g e  items ( v o c a b u l a r y ,  s t r u c ­
ture), and how som e of these f a c t o r s  can j u s t i f y  an e m p h a s i s  on 
r e a d i n g  is a n a l y s e d  in C h a p t e r  II. F i n al ly , in C h a p t e r  III, a 
r e a d i n g  model is f o r m u l a t e d  to e v a l u a t e  w h a t  the s t u d e n t  can be 
e x p e c t e d  to a c h i e v e  w i t h i n  the l i m i t a t i o n s  d e s c r i b e d  in the p r e ­
c e d i n g  c h a p t e r .  The c o n c l u s i o n  is that, in p r i n c i p l e ,  the s e c o n ­
da r y  schoo l s t u d e n t  in an 1 8 0 - h o u r  c o u r s e  can be led to read and 
u n d e r s t a n d  v o c a b u 1 a r y - c o n t r o I  1ed m a t e r i a l  up to the 2 .0 0 0 - w o r d  
level and, s o m e t i m e s ,  read and u n d e r s t a n d  o r i g i n a l  u n m o d i f i e d  
t e x t s .
I NTRO DUCT I ON
T he  p u r p o s e  of this d i s s e r t a t i o n  is to e x p l o r e  the 
f e a s i b i l i t y  of the t e a c h i n g  of E n g l i s h  for r e a d i n g  p u r p o s e s  to 
s e c o n d a r y  school s t u d e n t s  w h o  are a b s o l u t e  b e g i n n e r s  in the 
s tu dy of the f o r e i g n  la n g u a g e . The p r o b l e m  w h i c h  ga ve  rise to 
this s t u d y  is the s i t u a t i o n  of f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  in 
ma ny  p u b l i c  s c h o o l s  in Rio G r a n d e  do Sul, w h e r e  the f o r e i g n  
l a n g u a g e  s l i c e  in the c u r r i c u l u m  has been r e d u c e d  o v e r  the last 
ye ars . A s t u d e n t  now in p r i m a r y  school (f irst e i g h t  gr ades) 
s h o u l d  be e x p e c t e d ,  on f i n i s h i n g  s e c o n d a r y  school (fro m the 
n i n e t h  to the e l e v e n t h  g r a d e ) ,  to h a v e  s t u d i e d  the l a n g u a g e  
for a b o u t  I 80 h o u r s  in th e s e  s c h o o l s  - as a g a i n s t  so me  400 a 
d e c a d e  ago. Re su lt s,  w h i c h  w e r e  poor  in a 4 0 0 - h o u r  c o ur se , ha ve  
b e c o m e  p o o r e r  in 180 ho ur s,  and f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  is 
no w r e g a r d e d  by m a n y  as a w a s t e  of time.
T h e r e  are b a s i c a l l y  th r ee  p r e m i s e s  in the p r e s e n t  d i s ­
s e r t a t i o n .  Th e fi rst  is that po or  r e s ul ts  are  o b t a i n e d  not only 
b e c a u s e  t e a c h i n g  time has bee n r e d u c e d  but a l s o  b e c a u s e  students 
h a v e  been  ta u g h t  a k i n d  of l a n g u a g e  they can h a r d l y  be e x p o s e d  
to. Ou r  s e c o n d  p r e m i s e  is that m o s t  s t u d e n t s  in R io  G r a n d e  do 
Sul will use the ta r g e t  l a n g u a g e  as t h e i r  e l d e r s  are u s i n g  it 
now - m a i n l y  to read s p e c i f i c  l i t e r a t u r e .  Th e  last one is that, 
t h e o r e t i c a l l y ,  v e r y  l i t t l e  has be en  done  and, p r a c t i c a l l y ,  
n o t h i n g ,  in f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  for this k i n d  of s t u d e n t ,  
w h o  nee ds  to read b e f o r e  he has the time to learn to s p eak . The 
p r o p o s i t i o n ,  c o n s i d e r i n g  t h es e p r e m i s e s ,  is that o n l y  t h r o u g h  a 
r e a d i n g  a p p r o a c h  th e s e  s t u d e n t s  can be o f f e r e d  an o p p o r t u n i t y  
to a c q u i r e  a useful w o r k i n g  k n o w l e d g e  of the f o r e i g n  l a n g u a g e .
As r e a d i n g  c o u r s e s  are n o n - e x i s t e n t  for the t e a c h i n g  of English 
to a b s o l u t e  b e g i n n e r s ,  a r e a d i n g  model s h o u l d  a l s o  be f o r m u ­
lated.
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T h e r e  are t hr ee  b a s i c  l i m i t a t i o n s  in the p r e s e n t  
study. The first is set by the s p e c i f i c  l i t e r a t u r e  that is 
re v i e w e d ,  w h i c h  c o m p r i s e s  bo o k s  on m e t h o d o l o g y  and s p e c i a l i z e d  
j o u r n a l s  p u b l i s h e d  a f t e r  the t w e n t i e s  a nd  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  
o b t a i n e d  f r o m  som e m e t h o d o l o g i s t s  and o r g a n i z a t i o n s ,  w i t h  an 
e m p h a s i s  on c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  and e x p e r i m e n t a l  p r o j e c t s .  
C o n c l u s i o n s  are c o n s e q u e n t l y  l i m i t e d  by the s t u d i e s  a n a l y s e d  in 
this d i s s e r t a t i o n .
The s e c o n d  l i m i t a t i o n  c o n c e r n s  the s t u d e n t  and his cir 
c u m s t a n c e s .  The s u g g e s t i o n s  a d v a n c e d  h e r e  will be a p p l i c a b l e  
o nl y  to s t u d e n t s  w h o  are o v e r  12 y e a r s  of age, w h o  h a v e  a b o u t  
180 h o u r s  of f o r e i g n  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  at s c h o o l ,  and w h o  
will p r o b a b l y  n e e d  the l a n g u a g e  for r e a d i n g  p u r p o s e s .
The last l i m i t a t i o n  c o n c e r n s  the r e s u l t s  t h e m s e l v e s .
We will not be m e a s u r i n g  s t u d e n t ' s  a c h i e v e m e n t ,  but w h a t  he ma y 
be a b l e  to a c h i e v e  w i t h  a g i ve n bod y of lan gu ag e.
Th e p r e s e n t  s t u d y  is d i v i d e d  into t h re e c h a p t e r s  and 
one  a p p e n d i x .  In C h a p t e r  I, a h i s t o r i c a l  and c o m p a r a t i v e  r e v i e w  
b e t w e e n  ora] and r e a d i n g  a p p r o a c h e s  will be m a d e ,  to d e m o n s t r a t e  
that the 1 i s t e n - s p e a k - r e a d - a n d - w r i t e  l e a r n i n g  o r de r,  f o l l o w e d ,  
to our k n o w l e d g e ,  by all e x i s t i n g  e l e m e n t a r y  t e x t b o o k s ,  c a n n o t  
be s u p p o r t e d  e i t h e r  by h i s t o r i c a l  facts or by a v a i l a b l e  f i n d i n g s  
in f o r e i g n  l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y .  In C h a p t e r  II, we will m a ke  a 
s t u d y  of the r e a s o n s  and c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  a r e a d i n g ,  
ra t h e r  than an oral a p p r o a c h ,  can o f f e r  m o r e  to the s t u d e n t ,  
b e s i d e s  a l i s t i n g  of facts f r o m  L i n g u i s t i c s ,  P s y c h o l o g y ,  P e d a -  
gog y and Sc hool A d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  can s u p p o r t  an e m p h a s i s  on 
re a di ng . In C h a p t e r  III, a r e a d i n g  model for b e g i n n e r s  is 
p r o p o s e d ,  b a s e d  m a i n l y  on a s e l e c t i o n  of a body  of la n g u a g e ,  
a l i s t i n g  of s t r a t e g i e s  for p r e s e n t i n g  it to the s t u d e n t ,  and 
an e v a l u a t i o n  of w h a t  the s t u d e n t  can be e x p e c t e d  to a c h i e v e  
w i t h  it. The a p p e n d i x  will list the l a n g u a g e  items s e l e c t e d  
for the b o d y  of langua ge.
I - THE S P E E C H - V E R S U S - R E A D I N G  C O N T R O V E R S Y
We will d i s c u s s  in this c h a p t e r  the c o n t r o v e r s y  o v e r  
the p r i m a c y  of e i t h e r  s p e e c h  or w r i t i n g  in the t e a c h i n g  of a 
f o r e i g n  l a n g u a g e .  T hi s  d i s c u s s i o n  will be p r e s e n t e d  f r o m  a 
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  w h e r e  it will be see n that the p r e f e £  
e n c e  for e i t h e r  the w r i t t e n  or the s p o k e n  w o r d  h a v e  a l w a y s  
s u c c e e d e d  o n e  a n o t h e r .  T h e r e  are h i s t o r i c a l  r e a s o n s  for this 
p r e f e r e n c e ,  and we will try to a n a l y s e  some of them. We will 
end the c h a p t e r  w i t h  a r e v i e w  of a v a i l a b l e  coraparat i ve s t u d i e s  
that ha ve  been c a r r i e d  out to test the e f f i c i e n c y  of both oral 
and w r i t t e n  a p p r o a c h e s .
We u n d e r s t a n d  by w r i t t e n  a p p r o a c h e s  t h o s e  a p p r o a c h e s  
w h i c h  put g r e a t e r  e m p h a s i s  on the w r i t t e n  lan gu ag e.  In c a se s 
w h e r e  the four sk il ls  are i n v o l v e d  the o r d e r  w o u l d  be first 
l i s t e n i n g  and re ad in g,  for the " r e c e p t i v e  s k i l l s " ,  and s p e a k ­
ing and w r i t i n g  for the p r o d u c t i v e  sk il l s . O f t e n  they  m e a n  a 
c o n c e n t r a t i o n  on the r e a d i n g  skill a lo ne , w i t h  some or no a t ­
t e n t i o n  to p r o n u n c i a t i o n ,  but a l w a y s  w i t h  an e m p h a s i s  on c o m ­
p r e h e n s i o n .  G r a m m a r  is r e l e v a n t  o n l y  as far as it help s u n d e r ­
s t a n d i n g .
Oral a p p r o a c h e s ,  on the o t h e r  hand, e m p h a s i z e  the 
s p o k e n  for m of the la ng u a g e .  T h e y  are s o m e t i m e s  h o l i s t i c  in 
o r i e n t a t i o n  i m p l y i n g  that l a n g u a g e  t e a c h i n g  i n v o l v e s  not o n l y  
the fou r s k i l l s  but a l s o  a c u l t u r a l  c o m p o n e n t .  T h e  o r d e r  in 
w h i c h  l a n g u a g e  s h o u l d  be t a u g h t  is l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  
and w r i t i n g ,  m a i n l y  b e c a u s e  this is the w ay  we l e a r n e d  our 
m o t h e r  to ng ue . R e a d i n g  and w r i t i n g  ma y be v i e w e d  as a s e c o n d a r y  
r e p r e s e n t a t i o n  of the s p o k e n  langu ag e.
We will start fr om  the a s s u m p t i o n  that t h er e is a c o n ­
t r o v e r s y  o v e r  the p r i m a c y  of e i t h e r  s p e e c h  or w r i t i n g  in terms 
of l a n g u a g e  t e a c h i n g .  This c o n t r o v e r s y  is c a u s e d  by the con-
flict b e t w e e n  the g e n e r a l l y - a c c e p t e d  p r i n c i p l e  in l i n g u i s t i c s  
of the p r i m a c y  of sp e e c h  o v e r  w r i t i n g  a d o p t e d  by m e t h o d o l o g i s t s  
and t e x t b o o b  w r i t e r s  (GOMES DE MA TOS , 1976), on one side, and 
the nee d s of m a n y  s t u d e n t s ,  on the o th er . A l t h o u g h  the c o n t r o ­
v e r s y  can be e a s i l y  s e t t l e d  in th eo ry , the fact is that in p r a c ­
tice, n o t h i n g  has been do ne  yet.
A h i s t o r i c a l  r e v i e w  of the c o n t r o v e r s y  is o f f e r e d .  We 
b e l i e v e  this r e v i e w  is n e c e s s a r y  due to the still w i d e l y - h e l d  
b e l i e f  that l a n g u a g e  t e a c h i n g  fa i l e d  in the p a s t  b e c a u s e  of a 
s t r o n g  e m p h a s i s  on the w r i t t e n  l a ng ua ge . T h e  o p p o s i t e  a r g u m e n t ,  
that l a n g u a g e  t e a c h i n g  f a i l e d  b e c a u s e  of a s t r o n g  e m p h a s i s  on 
the s p o k e n  l a n g ua g e , can be e q u a l l y  d e f e n d e d ,  h o w e v e r .
It all d e p e n d s  on w h i c h  h i s t o r i c a l  fact s are b r o u g h t  
forth. We will b r i n g fa ct s  f r o m  both sides, b e f o r e  r e a c h i n g  a 
c o n c l u s i o n .
1-1 - A h i s t o r i c a l  r e v i e w
1.1.1 - A n t i q u i t y  and M i d d l e  A g e s
H i s t o r i c a l l y  s p e e c h  is the s t a r t i n g  po i n t  for s e c o n d  
l a n g u a g e  le a r n in g.  Wh en  the R o ma ns  s t u d i e d  G r e e k ,  for e x a m p l e ,  
they not o n l y  h i r e d  Greek t u tor s but a l s o  m a n a g e d  to ha ve  G r e e k ­
s p e a k i n g  s e r v a n t s ,  so that they c o u l d  bo th  h e a r  and s p e a k  the 
l a n g u a g e .  L at er , w h e n  the R o m a n s  e x p a n d e d  th e i r  e m p i r e ,  La t i n  
was m a d e  the o f i c i a l  l a ng ua ge , and the c o n q u e r e d  n a t i o n s  w e r e  
fo r c e d  to learn it. H e r e  a g a i n  the s e c o n d  l a n g u a g e  was l e a r n e d  
m a i n l y  and a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  l i s t e n i n g  and s p e a k i n g .
• • 1 •2 - F r o m  the R e n a i s s a n c e  to V i e t o r
Th e g r a m m a r - t r a n s 1 a t i o n  a p p r o a c h ,  w i t h  an e m p h a s i s  on 
the w r i t t e n  l a n g u a g e ,  came w i t h  the R e n a i s s a n c e .  T h i s  is al so  
the firt s time a r e a c t i o n  a g a i n s t  e x i s t i n g  m e t h o d s  o c c u r s  
(MACKEY, 1965, p . H i ) .  M o n t a i g n e ' s  ( 1 5 3 3 - 1 5 9 2 )  d e s c r i p t i o n  of
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the w ay  he l e ar n ed  La tin , used  by m a n y  m e t h o d o l o g i s t s  to p r ov e 
the e f f i c i e n c y  of the d i r e c t  m e t h o d s ,  can a l s o  be us ed  to d e ­
m o n s t r a t e  that the g r a m m a r - t r a n s 1 a t i o n  m e t h o d  did not hav e such 
a w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  as it is o f t e n  i m p l i e d  - not eve n in 
the R e n a i s s a n c e .  Part of M o n t a i g n e ' s  d e s c r i p t i o n  (as q u o t e d  by 
G A T E N B Y  , 1972) :
Be i n g  yet at n ur se,  and b e f o r e  the firs t 
l o o s i n g  of my ton gu e, I was d e l i v e r e d  to a 
G e r m a n e  (» . .) he  b e i n g  then a l t o g e t h e r  i g n o r ­
ant of the F r e n c h  ton gu e,  but e x q u i s i t e l y  
r e a d i e  and sk i l f u l  in the L a t i n e .  Thi s man, 
w h o m  my f a t h e r  had sent for of p u r p o s e  (...) 
had me c o n t i n u a l l y  in his a r m e s ,  and was my 
o n e l y  o v e r s e e r .  T h e r e  w e r e  a l s o  j o y n e d  u n t o  
h i m  two of his c o u n t r y m e n ,  but not so l e a r n ­
ed; w h o s e  c h a r g e  w as  to a t t e n d ,  and n o w  and 
then, to play w i t h  me; an d all t h e s e  t o g e t h e r  
did n e v e r  e n t e r t a i n  me w i t h  o t h e r  then the 
L a t i n e  to ngue. As for o t h e r s  of his h o u s e ­
hold, it was an i n v i o l a b l e  rule, that n e i t h e r  
h i m s e l f e ,  nor my m o t h e r ,  nor man, nor  m a i d -  
■servant, w e r e  s u f f e r e d  to s p e a k e  one w o r d  
in my c o m p a n i e ,  e x c e p t  suc h L a t i n e  w o r d s ,  as 
e v e r y  one had l e a r n e d  to cha t and p r a t t l e  
w it h  me (...). And for my se lfe, I was a b ou t 
six y e a r s  old, and c o u l d  u n d e r s t a n d  no mo re  
F r e n c h  or P e r i g o r d i n e ,  than A r a b i k e ,  and 
that w i t h o u t  art, w i t h o u t  books,  rules  or 
g r a m m a r ,  w i t h o u t  w h i p p i n g ,  or w h i n i n g ,  I had 
g o t t e n  as pur e a L a t i n e  t o n g u e  as my M a s t e r  
c o u l d  s p e a k e ;  the r a t h e r  b e c a u s e  I c o u l d  n e i ­
ther m i n g l e  or c o n f o u n d  the sa me  w i t h  o t h e r  
t o n g u e s  ( F l o r i o ' s  t r a n s l a t i o n )  ( p . 44).
A d e t a i l ,  h o w e v e r ,  w h i c h  se e m s  to h a v e  a l w a y s  bee n ig­
no red  by p r o p o n e n t s  of d i r e c t  m e t h o d s ,  and w h i c h  we d e e m  e q u a l l y  
i m p o r t a n t ,  is M o n t a i g n e ' s  c o m p l a i n t  of the u s e l e s s n e s s  of his 
L a t i n  in his lat er  life: "Mon  latin s ' a b i t a r d i t  i n c o n t i n e n t ,  
duquel d e p u i s ,  par d é s a c c o u t u m a n c e  j'ai p e r d u  tout u s a g e " .  (In 
L A G A R D E  A ND M I C H A R D ,  1965, p .  208).
A f t e r  M o n t a i g n e  and o t h e r  i m p o r t a n t  f i g u r e s  s u c h  as 
C o m e n i u s  and John Locke, l a n g u a g e  t e a c h i n g  s h i f t e d  bac k to an
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e m p h a s i s  on the w r i t t e n  la ngu age . T h e r e  w e r e  n o w  two i m p o r t a n t  
c u r r e n t s :  o ne  w h i c h  e m p h a s i z e d  g r a m m a r  and which was led by 
Karl Pltítz ( 1 8 1 9 - 1 8 8 1 ) ,  and the o t h e r  w h i c h  e m p h a s i z e d  c o m p r e ­
h e n s i o n ,  led by C l a u d e  Ma rcel w h o s e  w o r k  The  S t u d y  of L a n g u a g e s  
B r o u g h t  B ac k  to its Tr ue  P r i n c i p l e s  (18 6 7 ) is r e g a r d e d  as a 
c l a s s i c  in l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y .  W h i l e  P l b t z  e m p h a s i z e d  m e m o ­
r i z a t i o n  of ru les and p a r a d i g m s  to be f o l l o w e d  by s e n t e n c e  trans­
l at io n into the f o r e i g n  la ng u a g e ,  M a r c e l a b o l i s h e d  t r a n s l a t i o n  
and rules and a d v o c a t e d  a m e t h o d  in w h i c h  l i s t e n i n g  and r e a d i n g  
was to be f o l l o w e d  by s p e a k i n g  and w r i t i n g .
E x c e p t i n g  M i c h a e l  W e s t ' s  e x p e r i m e n t s  in India, in the 
t w e n t i e s ,  and w h a t  h a p p e n e d  in A m e r i c a ,  in the t h i r t i e s ,  C l a u d e  
Ma rc el  wa s the las p r o p o n e n t  of a r e a d i n g  a p p r o a c h  to language, 
le a r n i n g .  A l t h o u g h  r e s p e c t e d  by m a n y  d e f e n d e r s  of oral m e t h o d s  
for some of his ideas, M arc el has in the long run b e e n  r e j e c t e d  
and i g n or ed.  T wo of his ideas may hav e c o n d e m n e d  hi m to this 
o s t r a c i s m :  first, by p u t t i n g  r e a d i n g  b e f o r e  s p e a k i n g  and, s e c ­
ond, by s t a t i n g  that we “learn to read by r e ad in g" :
S a l t a m  aos o l h o s  os i n c o v e n i e n t e s  do m é t o d o  
de C l a u d e  M a r c e l ,  que se nos a f i g u r a  a u t o c o n  
t r a d i t o r i o  de s d e  o inTcio, uma vez que, se_  
" l e n d o  é que se a p r e n d e  a ler", c o n f o r m e  a 
sua p r e m i s s a  f u n d a m e n t a l ,  o u v i n d o ,  f a l a n d o  
e e s c r e v e n d o  é que t a m b é m  se a p r e n d e  a ouvir, 
fa l a r e e s c r e v e r .  A e x t e n s ã o  é i n e v i t á v e l  
(C HAGAS, 1957, p. 40).
L a n g u a g e  t e a c h i n g  was a g a i n  t u r n i n g  to an e m p h a s i s  on 
sp eech. If we take the f o u n d i n g  of the fi rst B e r l i t z  Sc hool in 
the U n i t e d  S t a t e s  in I878 as the s t a r t i n g  po i n t  of the ne w  m o v e ­
me n t ,  we can see that this s t r e s s  on the s p o k e n  l a n g u a g e  is m o r e  
than a c e n t u r y  old. For m o r e  than a h u n d r e d  y e ar s,  t h r o u g h  a sue 
c e s s i o n  of m a n y  d i f f e r e n t  m e t h o d s ,  a l t e r n a t i v e l y  l a b e l e d  as 
N a t u r a l ,  P s y c h o l o g i c a l ,  P h o n e t i c ,  Di re c t , S c i e n t i f i c ,  M i m i c r y  -
- M e m o r i z a t i o n ,  to cit e o n l y  the mai n on es, the e m p h a s i s  on speech 
has been c o n s t a n t .
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The  a u t h o r s  are a l s o  many, and one of the m o st  i m p o r t“ 
ant is F r a n ç o i s  Gouin.  His book, L ' A r t  de E n s e i g n e r  et d ' E t u d i e r  
les L a n g u e s  (18 8 0 ) d e s c r i b e s  his S e q u e n t i a l  S e r i e s  S y s t e m  and 
the c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  led h i m  to d e v i s e  his m e t h o d .  A f t e r  
h a v i n g  s t u d i e d  G e r m a n  t h r o u g h  the g r a m m a r - t r a n s l a t i  on m e t h o d ,  
he w e n t  to Ge rm a n y .  A r r i v i n g  t h e r e  he was s u r p r i s e d  to find 
out that he c o u l d  not u n d e r s t a n d  the s p o k e n  la n g u a g e . An a t t e m p t  
to m e m o r i z e  m o r e  g r a m m a r  rules, i r r e g u l a r  verbs , root s and e v e n  
the d i c t i o n a r y  a l s o  p r o v e d  to be of li ttle h e l p  . One n i g h t ,  in 
c o m p a n y  of some Fr e n c h  w o r k m e n ,  w h o  had e m i g r a t e d  f r o m  F r a n c e  a 
few m o n t h s  e a r l i e r ,  G o ui n  w as a s t o n i s h e d  to d i s c o v e r  that they 
w e r e  a b l e  not o n l y  to s p ea k the n e w  l a n g u a g e  bul a l s o  to u n d e r ­
stan d it w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  A f t e r  p o n d e r i n g  o v e r  it he wr ote:
Con c 1u Í qu e era p r e c i s o  v o l t a r  ã l i n g u a g e m  
usual, r a c i o n a l ,  a t r a v é s  de um p r o c e s s o  n a ­
tural qu e o u t r o  não  ê s e n ã o  o da p r ó p r i a  na 
tu re za , o n d e  tud o se e n c a d e i a  e nad a se d e T  
xa e n t r e g u e  i a b s t r a ç ã o  (In C H A GA S,  1957, ~  
p. 44) .
W h a t is m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  of his m e t h o d  is the use of 
se r i e s .  E a c h s e n t e n c e  in the gen er al  s e r i e s  g i v e s  rise to a n ­
o t h e r  s e r i es ,  w h o s e  i n d i v i d u a l  s e n t e n c e s ,  in turn, lead to still 
o t h e r  s e r i e s ,  until the w h o l e  v o c a b u l a r y  of ab o u t  8 . 0 0 0  w o r d s  is 
c o v e r e d .  Ea ch  s e n t e n c e  s h o u l d  a l s o  be a c t e d  out by the s t u d e n t  
w h i l e  b e i n g  u t t e r e d .  His s y s t e m ,  for its i n s i s t e n c e  on e v e r y d a y  
a c t i v i t i e s  and use of both the s e n s e s  and the w h o l e  body  , has 
had a s t r o n g  i n f l u e n c e  on l a n g u a g e  t e a c h i n g  and may be said to 
be the b a s i s  not o n l y  for the D i r e c t  M e t h o d ,  but al so  for m o r e  
r e c e n t  m e t h o d s  like a u d i o - v i s u a l  c o u r s e s  and the Total P h y s i c a l  
R e s p o n s e  M e t h od .
L i n g u i s t i c s ,  or w h a t  was then u n d e r s t o o d  as such, m a i n ­
ly d e s c r i p t i v e  p h o n e t i c s ,  was a b o u t  to e n t e r  the fiel d of l a n ­
g u a g e  t e a c h i n g .  The c o n t r i b u t i o n  f r o m  p h o n e t i c s ,  w h i c h  had been 
h a i l e d  by m a n y  as a f r u it ful  u n i o n  b e t w e e n  m e t h o d o l o g y  and l i n ­
g u i s t i c s  had n e v e r t h e l e s s  p r o d u c e d  l it tl e m o re  than a v o l u m i n o u s  
c o n t r o v e r s y .  What  has been r e g a r d e d  by m a n y  as a n e c e s s a r y  cò n-
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t r i b u t i o n  was a t t a c k e d  by s o me  as an u n s o l i c i t e d  i n t e r f e r e n c e .
The m o v e m e n t ,  r e g a r d e d  by m a n y  as the fi rst s c i e n t i f i c  
a t t e m p t  in l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  had s t a r t e d  in G e r m a n y  wit h 
W i l h e l m  V i c t o r ,  and has u s u a l l y  bee n r e f e r r e d  to as the Phonetic 
M e t h o d .  In 1882, V i c t o r  p u b l i s h e d  a p a m p h l e t  in w h i c h  he preached 
that l a n g u a g e  t e a c h i n g  s h o u l d  turn back to the M i d d l e  Ages. He 
m e a n t  by it m a i n l y  an e m p h a s i s  on the s p o k e n  l a n g u a g e  and the 
b a n n i n g  of t r a n s l a t i o n .  In sp i te  of a t t a c k s ,  V i c t o r ' s  ideas 
found i m m e d i a t e  s u p p o r t  not o n l y  in G e r m a n y  but in o t h e r  c o u n ­
tries. He is h a i l e d  by m a n y  as one of the m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  
in f o r e i g n  l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y  :
A i n d a  hoje, q u a n d o  a e x p e r i ê n c i a  e s c o l a r  e a 
p e s q u i s a  c i e n t í f i c a  t r o u x e r a m  o u t r o s  in sus- 
p e i t a d o s  a c r é s c i m o s  a tao i m p o r t a n t e  setor,  
a sua l e i t u r a  ( V i c t o r ' s  p a m p h l e t )  é um p a s ­
so o b r i g a t ó r i o  para todos os q u e  d e s e j a m  a- 
p e r f e i ç o a r  os seus c o n h e c i m e n t o s  d e s s a  e s p e ­
c i a l i d a d e .  P o d e - s e  d i z e r  m e s m o ,  sem i n c o r r e r  
em gr ave  e x a g e r o ,  que  o e n s i n o  de lín gua s es 
t r a n g e i r a s ,  na sua lenta e a c i d e n t a d a  e v o l u -  
ção, a b r a n g e  duas fa ses  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a s ,  
a saber : " a n t e s  de V i c t o r "  e " d e p o i s  de V i c ­
tor" (CHAGAS, 1957, p. 56).
1.1.3 - The D i r e c t  M e t h o d
V i c t o r ' s  ideas, h o w e v e r ,  ha ve  not s u r v i v e d  al o n e .  T h e y  
w e r e  later c o m b i n e d  w i t h  G o u i n ' s  p r i n c i p l e s  to giv e rise to the 
Di r e c t  M e t h o d ,  w h i c h ,  in s p i t e  of G o u i n ' s  h i g h l y  o r g a n i z e d  s y s ­
tem, lacked o r g a n i z a t i o n  in the b e g i n n i n g :
The sort of t e a c h i n g  e n g e n d e r e d  by the D i r e c t  
M e t h o d  w as at f i rs t q u i t e  d i s o r g a n i z e d .  The 
t e a c h e r  took the p l a c e  of the book, had no 
t e c h n i q u e  of t e a c h i n g  t h r o u g h  a c t i o n s ,  and on 
the w h o l e ,  did w h a t e v e r  he p l e a s e d .  S o m e t i m e s  
a n a t i v e  s p e a k e r  of the l a n g u a g e  w o u l d  be 
use d as a sort of mode l or, as he m i g h t  be 
c a l l e d  a h a l f - c e n t u r y  later, an i n f o r m a n t  
(...). T h e y  (the t e a c h e r s )  w e r e  c o n f u s e d  
w i t h  the " n a t u r a l  m e t h o d " ,  in w h i c h  the l a n ­
g u a g e  was to be l e a r n e d  the same way as the 
c h i l d  le arns his m o t h e r  to ng ue.  If the learner 
u n d e r s t o o d  o n l y  a f r a c t i o n  of w h a t  he he ard,
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it ma de  littl e d i f f e r e n c e ;  the p r i n c i p l e  
of "n a tu ral  s e l e c t i o n "  w o u l d  e v e n t u a l l y  
give hi m w h a t  he n e e d e d .  If he mad e n o t h i n g  
but m i s t a k e s  w h e n  he sp oke , he w o u l d  at 
least gain a f a m i l i a r i t y  w i t h  the l a n g u a g e  
and e v e n t u a l l y  i d e n t i f y  and c o r r e c t  his own 
m i s t a k e s  (M ACKEY, 1965, p. H»5).
The D i r e c t  M e t h o d  was g o i n g  to be on e of the s t r o n g e s t  
m o v e m e n t s  in the h i s t o r y  of l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  w i t h  the help  of 
g o v e r n m e n t  s u p p o r t  in man y c o u n t r i e s .  O f f i c i a l  d e c r e e s  m a d e  it 
the o n l y  a p p r o v e d  m e t h o d  in B e l g i u m  (1895), F r a n c e  (1902) and 
G e r m a n y  (I9 0 2 ). In E n g l a n d ,  a l t h o u g h  not o f f i c i a l l y  im po se d,
It was en thus i as t i c a 1 ly a d o p t e d  at the t u r n  of the c e n t u r y  by 
S w ee t and o t h e r s ,  and r e m a i n e d  there until H a r o l d  P a l m e r  h e l p e d  
to d e v e l o p  it into the s o - c a l l e d  S c i e n t i f i c  M e t h o d .
But, in s p i t e  of all e n t h u s i a s m  and o f f i c i a l  s u p p o r t ,  
the D i r e c t  M e t h o d  se ems  to hav e met u n s u r m o u n t a b 1e o b s t a c l e s ,  
mo s t  of t he m r e l a t e d  to d i f f i c u l t i e s  w i t h  t e a c h e r ' s  t r a i n i n g .  
M a n y . o f  the m la cked the f l u e n c y  and the e n e r g y  to take the p l ac e 
of the book. As a result, a c o m p r o m i s e  w i t h  o l d e r  m e t h o d s  o c ­
c u r r e d ,  m a i n l y  in terms of a s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  to g r a m m a r .  
Ev en  t r a n s l a t i o n  was e v e n t u a l l y  i n c l u d ed :
As it (the Di rect M e t h o d )  s p r e a d  to the a v e r ­
age sc h o o l,  h o w e v e r ,  its use b e g a n  to d e c l i n e  
b e c a u s e  it d e m a n d e d  h i g h l y  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  
w i l l i n g  to s p en d a g r e a t  deal of time and 
e n e r g y  on e a c h  lesson, for r e s u l t s  w h i c h  are 
not a l w a y s  w o r t h  the e f f o r t .  T h e a c h e r s  g r a d ­
uall y d r i f t e d  ba ck  to some forms of the g r a m ­
ma r- t rans 1 a t i on a p p r o a c h  (MACKEY, I 9 6 5 , p. 
U 7 )  .
1.1.^ “ The R e a d i n g  M e t h o d  in the U.S.A .
No m a t t e r  how m u ch  s u c c e s s  the D i r e c t  M e t h o d  m i g h t  have  
c l a i m e d  a b r o a d ,  the A m e r i c a n s  w e r e  a l w a y s  r e l u c t a n t  to a d o p t  it. 
If s k e p t i c i s m  may be said to be a f e a t u r e  of A m e r i c a n  p r a g m a t i s m ,  
w h a t  h a p p e n e d  w i t h  f o r e i g n  l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y  is c e r t a i n l y  a 
good e x a m p l e  of it. In st ea d of a d o p t i n g  it e n t h u s i a s t i c a l l y  as
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it was d on e in E n g l a n d ,  or i m p o s i n g  it o f f i c i a l l y  as it was 
done in some o t h e r  c o u n t r i e s ,  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  
r e c e i v e d  it c o l d l y ,  and a f t e r  a br i e f  e x a m i n a t i o n ,  e n d e d  by s u g ­
g e s t i n g  a r e i n f o r c m e n t  of the g r a m m a r - t r a n s 1 at i o n  m e t h o d .  This  
h a p p e n e d  in 1892 in w ha t  is k n o w n  as the R e p o r t  of the C o m m i t ­
tee of T w e l v e . T h e i r  c o n c l u s i o n  was that:
The a b i l i t y  to c o n v e r s e  s h o u l d  not be r e ­
g a r d e d  as a th i ng  of p r i m a r y  i m p o r t a n c e  for 
its own sake but as an a u x i l i a r y  to the h i gji 
er end s of l i n g u i s t i c  s c h o l a r s h i p  and l i t e r ­
ary c u l t u r e  (In M A C K E Y ,  1965, p. 147).
T h e r e  w e r e  of c o u r s e  i n di vi du al  a t t e m p t s  to a d o p t  the 
Di r e c t  M e t h o d ,  but th e r e  a l w a y s  s e e m e d  to be gen er al  r e s i s t a n c e  
to an e m p h a s i s  on the sp o k e n  la n gu ag e,  at least in s e c o n d a r y  
sc ho ol s.  On one side, there w e r e  the d e m a n d s  made on the t e a c h e r  
by oral a p p r o a c h e s ,  on the ot he r,  the long t r a d i t i o n  of the 
three R's (read, ( w ) r i te  and (a) r i t h m e t i c s ) as the p r i m a r y  a im  
of the s c h o o l :
In m a k i n g  m a s t e r y  of the s p o k e n  l a n g u a g e  the 
c h i e f  o b j e c t i v e ,  the n a t u r e  and f u n c t i o n  of 
the s e c o n d a r y  s c h o o l s  w e r e  o v e r l o o k e d ,  b e ­
c a u s e  s u c h  an o b j e c t i v e  u n d e r  the normal c o n ­
d i t i o n s  of m a ss  i n s t r u c t i o n  w as  o n l y  a t t a i n ­
a b l e in a m o d e s t  d e g r e e .  The r e f o r m  m e t h o d s  
not o n l y  r e q u i r e d  a t e a c h e r  w h o  p o s s e s s e d  a 
p e r f e c t  m a s t e r y  of the f o r e i g n  l a n g u a g e , but 
they m a d e  such c l a i m s  on his n e r v o u s  and 
p h y s i c a l  e n e r g y  as to e nt ai l p r e m a t u r e  e x ­
h a u s t i o n .  The  a b i l i t y  and a m b i t i o n s  of a v e r ­
age p u p i l s ,  not to m e n t i o n  t h os e of the wealk 
er ones, do not j u s t i f y  the d e m a n d s  m a d e  b7  
the oral use of the l a n g u a g e  (MAC KEY , 1965, 
p . 148).
W ha t wa s still l a c k i n g h o w e v e r  was s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  
to j u s t i f y  the a d o p t i o n  of one m e t h o d  o v e r  the o t he r.  To s o l v e  
this p r o b l e m ,  a vast p r o j e c t  was u n d e r t a k e n  in the t w e n t i e s  - 
The M o d e r n  F o r e i g n  L a n g u a g e  S t u d y  (MFLS). It s t a r t e d  in the 
Un i t e d  S t a t e s  in 1923 and e n d e d  in C a n a d a  in 1927, a f t e r  i n v e s ­
t i g a t i n g  64 7 c o l l e g e s  and 128 t e a c h e r ' s  c o l l e g e s ,  i n c l u d i n g
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1980 f o r e i g n  l a n g u a g e  d e p a r t m e n t s .  Its r e s u l t s  w e r e  p u b l i s h e d  
b e t w e e n  1927 and 1932 in s e v e n t e e n  v o l u m e s ,  i n v o l v i n g  such a s ­
p e ct s as e n r o l l m e n t ,  a c h i e v e m e n t ,  r e a d i n g ,  t e st in g,  w o r d  f r e ­
q u e n c y  lists, idioms, ne w e x p e r i m e n t s ,  b i b l i o g r a p h y ,  etc. A c ­
c o r d i n g  to C H A G A S  (1957):
Tudo,  c o m o  se ve, foi f e i t o  p a c i e n t e m e n t e ,  
o b j e t i v a m e n t e ,  e s t a t í s t i c a m e n t e ,  c i e n t i f i ­
c a m e n t e ,  em suma. Nada, até o n d e  p o s s í v e l ,  
se d e i x o u  a m e r c ê  do a c a s o  ou das s o l u ç õ e s  
i m p r o v i s a d a s ,  não raro p e r s o n a l í s s i m a s ,  que 
h a v i a m  c a r a c t e r i z a d o  a r e n o v a ç ã o  d i d á t i c a  
dos i d i o m a s  e s t r a n g e i r o s  nos ú l t i m o s  cin- 
q U e n t a  anos (p. 7 5 ).
The f i n d i n g s  of the MFLS were  s u m m a r i z e d  by A l g e r n o n  
C o l e m a n  in the XII v o l u m e  of the s e v e n t e e n  p u b l i s h e d ,  The T e a c h -  
ing of M o d e r n  F o r e i g n  L a n g u a g e s  in the U n i t e d  S t a t e s  (1929), and 
the m e t h o d  s u g g e s t e d  was o n c e  a g a i n  b a s e d  on the p r i n t e d  w o r d  - 
this time, h o w e v e r ,  a r e a d i n g  a p p r o a c h ,  ins te ad  of the g r a m m a r -  
- t r a n s l a t i o n  m e t h o d :
S i n c e  r e a d i n g  a b i l i t y  is the one o b j e c t i v e  
on w h i c h  all agree, c l a s s r o o m  e f f o r t s  d u r ­
ing the first two y e a r s  s h o u l d  c e n t e r  p r i ­
m a r i l y  on d e v e l o p i n g  the a b i l i t y  to u n d e r ­
stand the f o r e i g n  l a n g u a g e  r e a d i l y  t h r o u g h  
the eye  and t h r o u g h  the ear. The  goal mu st  
be to read the f o r e i g n  l a n g u a g e  d i r e c t l y  
w i t h  a d e g r e e  of u n d e r s t a n d i n g  c o m p a r a b l e  
to that p o s s e s s e d  in r e a d i n g  the vernacular.
In o r d e r  that s t u d e n t s  m a y  a t t a i n  t h i s g o a l ,  
r e a d i n g  e x p e r i e n c e  m u s t  be a d e q u a t e  and the 
r e su lt s of all o t h e r  types  of class e x e r ­
ci se s mu st  c o n v e r g e  t o w a r d  the same goal (In 
COLE, 1937, pp. 73- 74) .
A l t h o u g h  the M F L S p u b l i s h e d  no s y l l a b u s  it p r o v i d e d  
many  facts, bo th  in terms of t h e o r y  and p r a c t i c e .  In te rms  of 
theory, it d e s c r i b e s ,  for e x a m p l e ,  the e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  by 
G.T. B u s w e  11 in his A L a b o r a t o r y  S t u d y  of the R e a d i n g  of M o d e r n  
F o r e i g n  L a n g u a g e s  (1927), in w h i c h  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r a n s ­
latio n and r e a d i n g  is ma de  ( d e c i p h e r i n g  X c o m p r e h e n s i o n ) ,  and
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a b r o a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  of the Di r e c t  M e t h o d  is o f f e r e d ,  a p ­
p l y i n g  it to re adi ng .
A n o t h e r  e x p e r i m e n t  w h i c h  is a n a l y s e d  in detai l is the 
one c a r r i e d  out by M i c ha el  We st  in India, and p u b l i s h e d  in his 
m o n o g r a p h  B i 1 i n g u a 1 i sm in 1926 . L i k e  C o l e m a n ,  W e s t  b e l i e v e d  at 
the time that the initial s t a g e  s h o u l d  be d e v o t e d  to re ad ing , 
' e v e n  in c a se s w h e r e  the final a i m  was  the m a s t e r y  of all s k i l l s .  
His e x p e r i m e n t s  i n c l u d e d  the p r e p a r a t i o n  of te x t s  b a s e d  on f r e ­
q u e n c y  c o u n t s ,  w i t h  r e p e t i t i o n  of f a m i l i a r  w o r d s .  N e w  w o r d s  were 
i n t r o d u c e d  at the rate of a b ou t six to the o r d i n a r y  page, and 
the text was d i v i d e d  into small parts, p r e c e d e d  and f o l l o w e d  by 
q u e s t i o n s .  A l t h o u g h  oral w o r k  had a pl a c e  in the e x p e r i m e n t ,  it 
was th ere  o n l y  to r e i n f o r c e  the r e a d i n g  a b i l i t y .
In te rm s of p r a c t i c a l  steps the M F L S  was a l s o  ve ry  s p e ­
cific,  d e s c r i b i n g  in detai l the a c t i v i t i e s  the s t u d e n t s  w e r e  
e x p e c t e d  to a c c o m p l i s h  in a t w o - y e a r  c o u r s e .  T h e y  s h o u l d ,  for 
e x a m p l e ,  learn h ow the s o u n ds  are m a d e  and p r o n o u n c e  t h em  at 
least i n t e l l i g i b l y ,  u n d e r s t a n d  the l a n g u a g e  w h e n  s p o ke n,  w r i t e  
f r o m  d i c t a t i o n ,  d i s t i n g u i s h  c o m m o n e s t  f o rm s and  s y n t a c t i c  c o n ­
s t r u c t i o n s ,  read and a n s w e r  q u e s t i o n s  on the text, do t r a n s f o r m ­
a t i o n  e x e r c i s e s ,  and so on. B e s i d e s  c l a s s r o o m  re ad i n g ,  w h i c h  
s h o u l d  a m o u n t  to 75 p a ge s in the first  s e m e s t e r ,  125 in the s e c ­
ond, 150 in the thi rd  and 200 in the fou rt h,  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  
s u p p o s e d  to do the same  a m o u n t  of r e a d i n g  o u t s i d e .
The c o n c l u s i o n s  of the MFLS, a l t h o u g h  not full y a g r e e d  
on, had a great  i n f l u e n c e  on l a n g u a g e  t e a c h i n g  in A m e r i c a  b e ­
tween  the two W o r l d  Wars. Soon, r e a d i n g  c o u r s e s  s p r e a d  all o v e r  
the c o u n t r y .  M e t h o d o l o g i s t s ,  if not c o m p l e t e l y  h a p p y  a b o u t  it, 
s ee me d at least r e s i g n e d ,  if we a c c e p t  wh at  R o b e r t  D. Cole  wrote 
in the mid t h i r t i e s  as r e p r e s e n t a t i v e  of the period:
Why p u r s u e  a c h i m e r a ?  The  facts  c o l l e c t e d  
by the S t u d y  lead i n e v i t a b l y  to the c o n c l u ­
sion that if m o d e r n  l a n g u a g e s  a re  to c o n ­
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tinu e in a s e c o n d  a r y - s c h o o 1 c u r r i c u l u m  b a s e d  
on the n e eds  of the s t u d e n t s  not i n t e n d i n g  
to c o n t i n u e  the ir  s t u d i e s  in c o l l e g e  as well 
as on the ne eds  of t h os e wh o  are, a c h a n g e  
in the n a t u r e  of the c o u r s e  is n e c e s s a r y .  
Ex c e p t  in the c a s e  of a ve ry  small n u m b e r ,  
the a t t a i n m e n t  of the f o u r - f o l d  a i m  of r e a d - 
ing, s p e a k i n g ,  w r i t i n g  and u n d e r s t a n d i n g  
see ms i m p o s s i b l e .  The time is too limi ted ; 
the q u a l i t y  of the t e a c h e r s  is too poor; the 
a b i l i t y ,  i n t e r e s t  and c o o p e r a t i o n  of the p u ­
pils are too u n c e r t a i n .  For a w e l l - r o u n d e d  
c o u r s e  all four aims  are i m p o r t a n t  and u n d e r  
the most  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s  may be a p p r o x i ­
ma te d. U n d e r  c o n d i t i o n s  a c t u a l l y  o b t a i n i n g ,  
e s p e c i a l l y  in s m a l l e r  p u b l i c  s c h o o l s ,  suc h a 
p r o g r a m  is too a m b i t i o u s ,  so long as two 
y e a r s  c o n t i n u e s  to be the a m o u n t  of time 
a v a i l a b l e .  The c o u r s e  p r o p o s e d  by the study, 
then, seem s s u i t e d  to the a v e r a g e  s i t u a t i o n  
( a u t h o r ' s  e m p h a s i s )  (COLE , 1937, p . 97) .
T h i s a t t i t u d e ,  m a i n l y  for its e m p h a s i s  on the w r i t t e n  
word , has cost A m e r i c a  a lot of c r i t i c i s m  f r o m  co eval oral p r o ­
p o n e n t s  a b r o a d .  To q u o t e  fr om  C a r n e i r o  de Leão:
0 e n s i n o  das lí ng uas  vi vas e a p a r t e  m a i s  
f r a c a ^ d o  s i s t e m a  n o r t e - a m e r i c a n o  de e d u c a ç ã o .  
N ã o _ h á  um só e d u c a d o r ,  um sõ c r í t i c o  de e d u ­
c a ç ã o  nos E s t a d o s  Un i d o s  que a s s i m  não p e n ­
se. As e s c o l a s  n o r t e - a m e r i c a n a s  não  d e r a m  
aiínda às lí ng u a s  viv as  a s i t u a ç ã o  a que el as  
tem d i r e i t o  (LEÃO, 1 9 3 5 , p . 235).
V a l n i r  C h a g a s  sees in the a d o p t i o n  of the r e a d i n g  method 
the m a i n  c a u s e  for f o r e i g n  l a n g u a g e  a t r i t i o n  in A m e r i c a :
No e n t a n t o ,  a ca u s a  do f e n o m e n o  ( d e c r e a s i n g  
e n r o l l m e n t s )  e s t a v a  p a t en te : há uma i n t e r d e -  
p e n d e n c i a  tão in tima dos q u a t r o  a s p e c t o s  i n s ­
t r u m e n t a i s  do e n s i n o  dos idi om as  - ou vi r,  f a ­
lar, ler e e s c r e v e r  - que n e n h u m  d e l e s  p o d e r á  
ser a t i n g i d o  i s o l a d a m e n t e ,  sem que se dê o j u s  
to r e l e v o  aos d e m a i s .  T r e i n a d o s  e x c l u s i v a m e n ­
te para a leitura, os e s c o l a r e s  a m e r i c a n o s  
t e r m i n a r a m  por n ao  a p r e n d e r  n e m  m e s m o  a ler. 
Nao se a l t e r a  i m p u n e m e n t e  a o r d e m  n a t u r a l  das 
c o i s a s  (CHA GA S,  1957, p. 42).
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1.1.5 _ Th e A r m y  M e t h o d
In terms of f o r e i g n  l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y  it seems that 
one c o u l d  b u i l d  a p l a u s i b l e  ca se  by h y p o t h e s i z i n g  that A m e r i ­
can s do not like to import ideas. T h ey  h a v e  i g n o r e d  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  w h a t  o t h e r  c o u n t r i e s  had been d o i n g  for m o r e  than 
ha lf  a c e n t u r y  and onl y a c c e p t e d  the oral a p p r o a c h  w h e n  they 
felt they had d i s c o v e r e d  it by t h e m s e l v e s .  Thi s h a p p e n e d  o n l y  
in the f o r t i e s ,  d u r i n g  the S e c o n d  W o r l d  War, w h e n  they had to 
send p e r s o n n e l  a b r o a d  and d i s c o v e r e d  that they did not s p e a k  
f o r e i g n  la ng ua g e s .  To s o l v e  the p r o b l e m  they d e v i s e d  i n t e n s i v e  
l an gu ag e  c o u r s e s  u n d e r  the A r m y  S p e c i a l i z e d  T r a i n i n g  P r o g r a m m e  
(ASTP), p o p u l a r l y  k n o w n  as the A r m y  M e t h o d ,  and q u o t e d  by man y 
m e t h o d o l o g i s t s  as the b e s t  e x a m p l e  of s u c c e s s  in f o r e i g n  l a n ­
gua g e te ach i n g .
T w o  p o i n t s  s e e m  to be p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  as far as 
the A S T P  is c o n c e r n e d :  c o n d i t i o n s  and t e c h n i q u e s .  In terms of 
c o n d i t i o n s  we k n o w  that n o t h i n g  was s p a r e d ;  l i n g u i s t s  w e r e  s u m ­
mo n e d ,  i n f o r m a n t s  hired, gr o u p s  w e r e  r e d u c e d  to ideal si ze  and 
time was given:  nin e h o u r s  a day for six to n i n e  m o n t h s .  In 
terms of t e c h n i q u e s ,  they s e e m  to h a v e  b e en  b o r r o w e d  f r o m  the 
old D i r e c t  M e t h o d  of Sw eet , the S c i e n t i f i c  M e t h o d  of P a l m e r  and 
the ideas of J e s p e r s o n .  T h e r e  was m a i n l y  c o n t a c t  w i t h  the oral 
l a n g u a g e  t h r o u g h  a lot of i m i t a t i o n  and oral d r i l l s :
The fact wa s that t h e r e  was n o t h i n g  re al ly  
n e w  in the A S T P  t e c h n i q u e s  u s e d  in the m i l i ­
tary l a n g u a g e  s c h o o l s .  All of its ma in  f e a ­
tures had  a l r e a d y  be en  m e n t i o n e d  h a l f  a c e n ­
tury e a r l i e r  in the R e p o r t  of the C o m m i t t e e  
of T w e l v e ,  w h i c h  r e j e c t e d  the m as i n a p p l i ­
c a b l e  at the time; and all of the m had been 
used  in E u r o p e  d u r i n g  the l a tte r part of the 
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and the b e g i n n i n g  of the 
t w e n t i e t h  (MAC KE Y,  196 5, p. 150).
The A r m y  M e t h o d ,  h o w e v e r ,  was s u p p o s e d  to h a v e  a s e c r e t  
of s u c c e s s  and for m a n y m e t h o d o l o g i s t s  the se c r e t  was c o n c e n ­
t r a t i o n  on the s p o k e n  l a ng ua ge . T h e i r  r e a s o n i n g  was ver y s i m p l e  
and c o u l d  be s u m m a r i z e d  in the f o l l o w i n g  s y l l o g i s m :
The A r m y  M e t h o d  was s u c c e s s f u l ;
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The A r m y  M e t h o d  e m p h a s i z e d  oral l a ngu ag e; 
E m p h a s i z i n g  oral l a n g u a g e  a s s u r e s  su cc e s s .
This  r e a s o n i n g  was s u p p o r t e d  not on ly  by a b e h a v i o u r -  
istic a p p r o a c h  in p s y c h o l o g y  but a l s o  and m a i n l y  by a c o r e -  
s p o n d i n g  m e c h a n i c i s t  a p p r o a c h  in l i n g u i s t i c s .  S a p i r ' s  ol d m e n ­
tal isti c v i e w  of l a n g u a g e  c o u l d  still put s p e e c h  on the same 
level as w r i t i n g :
The e a se  w i t h  w h i c h  s p e e c h  s y m b o l i s m  can be 
t r a n s f e r r e d  f r o m  one s e n s e  to a n o t h e r ,  fro m 
t e c h n i q u e  to t e c h n i q u e ,  it s e l f  ‘in d i c a t e s  
that the m e r e  s o u n d s  of s p e e c h  are not the 
e s s e n t i a l  fact of la n g u a g e ,  w h i c h  lies rather 
in the c l a s s i f i c a t i o n ,  in the formal p a t t e r n ­
ing, and in the r e l a t i n g  of c o n c e p t s  (SAP I R , 
1 9 2 1 , p. 2 1 ).
but as c o n c e n t r a t i o n  w e n t  f r o m  the a b s t r a c t  a s p e c t  of l a n g u a g e
\
to its p h y s i c a l  m a n i f e s t a t i o n ,  writing, in ge n e r a l  w as  c o n s i d e r e d  
at b e s t  a p o o r  r e p r e s e n t a t i o n  of l a n g u a ge , w h e n  not s i m p l y  d i s ­
c a r d e d  as an u n d e s i r a b l e  b y - p r o d u c t .  B l o o m f i e l d ' s  v i e w  of 
w r i t i n g  in his L a n g u a g e  was taken as a g u i d e l i n e  for l a n g u a g e  
teach i n g :
W r i t i n g  is not la ng u a ge , but m e r e l y  a w a y  of 
r e c o r d i n g  l a n g u a g e  by m e a n s  of v i s i b l e  m a rks . 
In some c o u n t r i e s ,  su ch  as C h i n a ,  E gy pt , and 
M e s o p o t a m i a ,  w r i t i n g  was p r a c t i s e d  t h o u s a n d s  
of y e a r s  ago, but to m o s t  of the l a n g u a g e s  
that are s p o k e n  t o d a y  it has b e en  a p p l i e d  
e i t h e r  in r e l a t i v e l y  r e ce nt  times or not at 
all. M o r e o v e r ,  until the days of p r i n t i n g ,  
l i t e r a c y  was c o n f i n e d  to a v e r y  few p e o p l e .  
All l a n g u a g e s  w e r e  s p o k e n  t h r o u g h  n e a r l y  all 
of th e i r  h i s t o r y  by p e o p l e  w h o  did not read 
or w r i t e :  the l a n g u a g e s  of such  p e o p l e  ar e 
j u s t as s t a b l e ,  r e g u l a r ,  and rich as the l a n ­
g u a ge s  of l i t e r a t e  n a t i o n s .  A l a n g u a g e  is the 
same no m a t t e r  w h a t  s y s t e m  of w r i t i n g  may be 
used to r e c o r d  it, j u s t  as a p e r s o n  is the 
same no m a t t e r  ho w y ou take his p i c t u r e .  The 
J a p a i e s e  h a v e  th r ee  s y s t e m s  of w r i t i n g  and 
are d e v e l o p i n g  a fo u r t h .  W h en  the T u r k s ,  in 
1928, a d o p t e d  the L a t i n  a l p h a b e t  in p l a c e  of
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the A r a b i c ,  they w e n t  on t a l k i n g  in ju st  the
same w a y  as b e f o r e  ( B L O O M F I E L D ,  1933, p. 21).
As there w e r e  l i n g u i s t s  w o r k i n g  in the A S T P  c o u r s e  it 
was a u t o m a t i c a l l y  a s s u m e d  tha t the oral a p p r o a c h  they had borrowed 
from  e a r l i e r  m e t h o d o l o g i s t s  was in fact of t h e i r  own, and the 
e x p r e s s i o n  " l i n g u i s t i c  m e t h o d "  was c o i n e d  to i d e n t i f y  the e x p e ­
riment. L i n g u i s t i c s  and l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  w h i c h  had a l r e a d y  b e e n  
u n i t e d  by V i ë t o r ,  now c e l e b r a t e d  thei r g o l d e n  w e d d i n g  in A m e r i c a .  
"Ma n y e v e n a c q u i r e d  the h a b i t  that gr ew  up a m o n g  l i n g u i s t s  of 
r e f e r r i n g  to l a n g u a g e  t e a c h i n g  as ' a p p l i e d  l i n g u i s t i c s ' "  (P RA TO R,  
1976, p. 7).
Thé A r m y  M e t h o d ,  b e c a u s e  of its s u c c e s s  and a l l i a n c e  
w i t h  l i n g u i s t i c s ,  not on ly  r e v i v e d  l a n g u a g e  t e a c h i n g  in c o l l e g e s  
and s e c o n d a r y  s c h o o l s  but a l s o  m a d e  of it a r e s p e c t a b l e  s c i e n c e .  
F o r e i g n  l a n g u a g e  e n r o l l m e n t s ,  w h i c h  w e r e  f a l l i n g  in the U n i t e d  
S t at es ,  had a s u d d e n  rise.
1.1.6 - The A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h
As time p a s s e d  the A r m y  M e t h o d  was r e f i n e d  and d e v e l o p e d  
into w h a t  is k n o w n  as the A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h .  If l i n g u i s t s  
in the A S T P  l a c ke d  time to t h e o r i z e  a b ou t their  e x p e r i m e n t ,  audio- 
lingual m e t h o d o l o g i s t s  took c h a r g e  of that. The a s s u m p t i o n s  behind 
the m e t h o d  w e r e  not on ly  c l e a r l y  f o r m u l a t e d  but al so  m a d e  into a 
c o h e s i v e  b od y  of d o c t r i n e  w h i c h  has s i n c e  d o m i n a t e d  l a n g u a g e  
t e a c h i n g .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  s u m m a r i z e d  by W i l l i a m  M o u l t o n  in 
1961 in five f am ou s  s l o g a n s :
1. L a n g u a g e  is s p ee ch , not w r i t i n g .
2. A l a n g u a g e  is a set of h a b i t s .
3. T e a c h  the l a n g u a g e ,  not a b o u t  the l a n g u a g e .
4. A l a n g u a g e  is w h a t  n a t i v e  s p e a k e r s  say, not 
w h a t  s o m e o n e  t h in ks  they o u g h t  to say.
5. L a n g u a g e s  are d i f f e r e n t  (In P R A T O R ,  1976, 
p . 3) •
On the p r a c t i c a l  s i d e  this m e a n s  o n c e  a g a i n  that the 
t e a c h e r  takes the pl ac e of the b o o k  and s e r v e s  as a model for Ian-
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gua ge  l e ar ni n g . C l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  ar e m a d e  up a l m o s t  e x c l u s ­
ively of oral r e p e t i t i o n .  The m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  is oral p r o ­
d u c t i o n  and t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  to m a k e  the s t u d e n t  
s p ea k more, m a i n l y  t h r o u g h  ch oral r e p e t i t i o n .  M e a n i n g  may be m o r e  
or less i m p o r t a n t  and in e x t r e m e  ca s e s  the s t u d e n t s  are s u p p o s e d  
to s p e a k  the l a n g u a g e  b e f o r e  k n o w i n g  w h a t  they a re  sa y i n g .  R e a d ­
ing, in m o s t  cases , is to be i n t r o d u c e d  o n l y  a f t e r  a f l u e n t  oral 
c o m m a n d  of the l a n g u a g e  is a t t a i n e d .  The t e a c h e r  is u s u a l l y  the 
s o u r c e  of all l e a r n i n g  and if the s t u d e n t  fails to c a t c h  s o m e ­
thi ng  d u r i n g  the cl ass  p e ri od , he has no c h a n c e  of e v e r  l e a r n ­
ing it. L e a r n i n g  is e x p e c t e d  to o c c u r  o n l y  in fron t of the 
te ac he r,  at e x a c t l y  the same  time for e v e r y b o d y .
W h a t  can be r e g a r d e d  as the m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  of 
a u d i o - 1 i n g u a 1 ism is its m o n o l i t h i c  o r i e n t a t i o n .  W h a t  is said 
by one m e t h o d o l o g i s t  is r e p e a t e d  w i t h  on 1y ■s t y 1 istic v a r i a t i o n  
by o t h e r  m e t h o d o l o g i s t s .
As far as r e a d i n g  is c o n c e r n e d ,  a l t h o u g h  some m e t h o d o ­
log is ts  c o u l d  d e v o t e  as mu ch  as a w h o l e  c h a p t e r  to it, the b a s i c  
p r i n c i p l e  was that, i n d e p e n d e n t  of o b j e c t i v e s ,  the f u n d a m e n t a l  
o r d e r  had to be f o l l o w e d :  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g  and w r i t ­
ing ( 1 -s - r-w) .
The c e n t u r y - o l d  p r i n c i p l e  had bee n r e i n t r o d u c e d  by 
B l o o m f i e l d  and was later s u m m a r i z e d  by C h a r l e s  Fries in o ne  of 
the mo st  w i d e l y  q u o t e d  s e n t e n c e s  of a u d i o - 1 i n g u a 1 ism; “E v e n  if 
one w i s h e s  to learn the f o r e i g n  l a n g u a g e  s o l e l y  for re ad in g,  
the mo st  e c o n o m i c a l  and mo st  e f f e c t i v e  wa y  of b e g i n n i n g  is the 
oral a p p r o a c h "  (In N O R R I S ,  1975, p. 201).
A f t e r  B l o o m f i e l d  and Fries the 1 - s - r - w  o r d e r  was v i e w e d  
as a l i n g u i s t i c  p r i n c i p l e  and was g i ve n s c i e n t i f i c  v a l i d a t i o n ,  
as s t a t e d  by NI DA (1950):
L i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  rea di ng , then w r i t i n g  
c o n s t i t u t e  the f u n d a m e n t a l  o r d e r  in l a n g u a g e  
l e a r n i n g  (...) The s c i e n t i f i c a l l y  va l i d  p r o ­
c e d u r e  in l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n v o l v e s  l i s t e n -
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ing first, to be f o l l o w e d  by s p e a k i n g .  Th en  
comes r e ad i n g ,  and f i n a l l y ,  the w r i t i n g  of 
the l a n g u a g e  (p. 2 1 ).
The same idea was a g a i n  e x p r e s s e d  by C O R N E L I U S  (1953), 
in his ten p r i n c i p l e s  of f o r e i g n  l a n g u a g e  l e ar ni ng . In the f i rs t 
two he not o n l y  sets the o b j e c t i v e s  of t e a c h i n g  but als o reduces 
r e a d i n g  to a m e r e  by -product of l a n g u a g e  l e ar ni ng :
1) The o b j e c t i v e  of the t e a c h e r  of a f o r e i g n  
l a n g u a g e  is to e x p o s e  s t u d e n t s  to the l a n ­
gu ag e as it is s p o k e n .
2) The a b i l i t y  to read and w r i t e  a l a n g u a g e  
may come as a b y - p r o d u c t  of the p r o c e s s  of 
l e a r n i n g  the s p o k e n  l a n g u a g e  (p. 11 ).
The same o rd er,  r e g a r d l e s s  of o b j e c t i v e s ,  is a g a i n  r e ­
p e a t e d  by L A D O  (1964), n i n e t e e n  ye a r s  a f t e r  Fries ' f a mo us  remark. 
L a d o r. h o w e v e r ,  is r a t h e r  c a r e f u l  in c l a i m i n g  s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  
for the l - s - r - w  o rd er :
The p r i n c i p l e  (sp ee ch  b e f o r e  w r i t i n g )  a p p l i e s  
even  w h e n  the goal is o n l y  to read. (...) 
A l t h o u g h  m o r e  e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  is n e e d e d  
to p r o v e  or d i s p r o v e  this c l a i m , a t a ct ic al  
a d v a n t a g e  s u p p o r t s  this t e a c h i n g  p r i n c i p l e .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  m a s t e r e d  the l a n g u a g e  
o r a l l y  can learn to read mo re  or less r e a d i l y  
by t h e m s e l v e s  or w i t h  l i m i t e d  help. S t u d e n t s  
w h o  hav e l e a r n e d to d e c i p h e r  s c r i p t  c a n n o t  
as a rule learn to s p e a k  by t h e m s e l v e s  (p. 50).
B l o o m f i e l d ,  Fries, Nida, C o r n e l i u s  and L a d o  are u s u a l l y  
r e g a r d e d  as the m e n t o r s  of the A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h .  O t h e r  
m e t h o d o l o g i s t s ,  some of t h e m  very i n f l u e n t i a l  in the p r o f e s s i o n ,  
have, as a rule, o n l y  b o r r o w e d  their ideas - s o m e t i m e s  to c o n t r i ­
bute, on t h ei r own, by a d d i n g  m o r e  e m p h a s i s  to thes e ideas. A 
good e x a m p l e  is P r o f e s s o r  E .V . G a t e n b y .  The o p e n i n g  p a r a g r a p h  of 
his a r t i c l e  " C o n d i t i o n s  for S u c c e s s  in L a n g u a g e  L e a r n i n g " :
If there w e r e  as m u c h  f a i l u r e  in the s e c o n d ­
ary s c h o o l s  of the w o r l d  in the t e a c h i n g  of 
M a t h e m a t i c s ,  H i s t o r y  or S c i e n c e  as th ere  is 
in the t e a c h i n g  of l iv ing  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  
e d u c a t i o n  as a w h o l e  m i g h t  be sai d to ha ve
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b r o k e n  down. T h e r e  is c e r t a i n l y  no o t h e r  
school s u b j e c t  in w h i c h  m o r e  has bee n a b a n ­
d o n e d  t h r o u g h  d e s p a i r .  One c a n n o t  i m a g i n e  
an a r i t h m e t i c  t e a c h e r  d e c i d i n g  to a v oi d 
m u l t i p l i c a t i o n  and d i v i s i o n  on a c c o u n t  of 
their  d i f f i c u l t y ,  and to d e v o t e  his a t t e n ­
tion to p e r f e c t i n g  his p u p i l s  in a d d i t i o n  
and s u b t r a c t i o n ;  yet a very s i m i l a r  p r o ­
ce d u r e  is a d o p t e d  by the l a n g u a g e  t e a c h e r  
who, e x a s p e r a t e d  by the i n a b i l i t y  of his 
pu p i l s  to learn, or of h i m s e l f  to teach a 
f o r e i g n  l a n g u a g e  as used by n a t i v e  s p e a k e r s  
of it, cuts out h e a r i n g ,  s p e a k i n g  and w r i t ­
ing and c o n c e n t r a t e s  on r e a d i n g  o n l y  ( G A T E N -  
BY, 1972, p. 43).
He e nd s the a r t i c l e  by l i s t i n g  s e v e n  g o v e r n i n g  f a c t o r s  
of s u c c e s s ,  the s e c o n d  of w h i c h  is c o n c e n t r a t i o n  on s p e e c h :
T h e r e  m u s t  be c o n c e n t r a t i o n  on s p e e c h ,  and 
h e a r i n g  and s p e a k i n g  m u s t  p r e c e d e  r e a d i n g  
and w r i t i n g ,  t ho ug h w h e r e  o l d e r  c h i l d r e n  or 
a d u l t s  are to some e x t e n t  l e a r n i n g  i n t e l l e c ­
tu a l l y  as well as i m i t a t i v e l y  the interval 
b e t w e e n  the oral and visual form  may be 
sh o r t  (p. 48).
The mai n re as on  is the na t u r a l  w a y  we learn o ur  m o t h e r
t o n g u e :
N a t u r e  does no t teac h the a r t i f i c i a l  p r o c e s s  
of r e a d i n g  and w r i t i n g  (p. 48).
A n o t h e r  m e t h o d o l o g i s t  w h o  p l e d g e d  a l l e g i a n c e  to the 
A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h  was C h a r l e s  H. H o c k e t t .  A f t e r  h a v i n g  
s t a t e d  in 1950 that:
The c h e m i s t  can be p e r m i t t e d  w i t h  p e r f e c t  
s a f e t y  to m a ke  up his ow n  set of s p e e c h  
s o u n d s  for the new l a n g u a g e ,  p r o v i d e d  he 
learns the v o c a b u l a r y  and g r a m m a t i c a l  s t r u c  
tures as it is for the n a t i v e  s p e a k e r  (p. ”~ 
264) .
he a s s e r t s  in 1959 not o nl y that l a n g u a g e  is not v o c a b u l a r y  but 
a l s o  that it is not w r i t i n g  e i t h e r ,  r e p e a t i n g  w h a t  B l o o m f i e l d  
had a 1 read y said:
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The h u m a n  race wa s s p e a k i n g  for m i l l e n i u s  
b e f o r e  w r i t i n g  was i n v e n t e d .  E v e r y  c h i l d  
learns to s p e a k  and u n d e r s t a n d  b e f o r e  he 
learns to read and w r i t e .  Some  w h o  learn 
to s p e a k  and u n d e r s t a n d  n e v e r  learn to read 
and w r i t e  (p. 2 0 ).
A l o n g - t i m e  d e f e n d e r  of the A u d i o - L i n g u a 1 A p p r o a c h  is 
the l i n g u i s t  and p r o f e s s o r  of G e r m a n  F r e e m a n  T w a d e l l .  As late 
as 1973 he w o u l d  still p u b l i s h  an a r t i c l e  in Th e M o d e r n  L a n ­
gua g e  J o u r n a 1 to r em in d l a n g u a g e  t e a c h e r s  that w r i t i n g  s h o u l d  
be c o m p l e t e l y  a v o i d e d  in the first  c l a s s e s .  His a r g u m e n t  is 
b a s e d  on the poor  r e s u l t s  o b t a i n e d  t h r o u g h  the use of pr int:
One pit if ul a t t e m p t  to m a k e  p r a c t i c a l  use of 
p ri n t  as a model for s p e e c h  is the e m e r g e n c y  
p h r a s e - b o o k  for t o u r i s t s .  A ny  of us w h o  h a v e  
seen t h e s e  will a g r e e  ( 1) that they look 
h o r r i b l e  to a n y o n e  w h o  k n o w s  the a u t h e n t i c  
s p e l l i n g  s y s t e m  of the f o r e i g n  l a n g u a g e  (of 
E n g l i s h ,  if the p h r a s e - b o o k  has E n g l i s h  as 
its t a r g e t ) ;  (2 ) that the t o u r i s t  s o un ds  
h o r r i b l e  to any n a t i v e  s p e a k e r  of the l a n ­
guage; and (3) that we t h e r e f o r e  w a n t  n o t h ­
ing like this to h a p p e n  to o u r  s t u d e n t s  (p. 
3 9 M .
B e s i d e s  b e i n g  the n a t u r a l o r d e r  and y i e l d i n g  b e t t e r  
r e s u l t s  the 1 - s - r - w  s e q u e n c e  is a l so  d e f e n d e d  on g r o u n d s  that 
it m e e t s  the p r e f e r e n c e s  of the s t u d e n t s .  T h i s  is w h a t  H A M M E R L Y  
(1 9 7 1 ) c l a i m s :
G i v i n g  equal w e i g h t  to all fou r s k i l l s  is an 
u n f o r t u n a t e  tren d that does not take into 
a c c o u n t  the i n t e r e s t  of the s t u d e n t s .  S e v ­
eral s t u d i e s  hav e s h o w n  that w h a t  l a n g u a g e  
s t u d e n t s  m o s t  w a n t  is to learn to s p e a k  the 
l an g u a g e  ( a u t h o r ' s  e m p h a s i s )  (pi 50 3 ).
The mai n reason, h o w e v e r ,  is that it is not p o s s i b l e  to 
read w i t h o u t  k n o w i n g  the s o u n d s  of the la n g u a g e ,  w h i c h  are not 
o n l y  al w a y s  p r o n o u n c e d  w h e n  s o m e b o d y  reads but a l s o  a n e c e s s a r y  
s t e p  to m e a n i n g .  A c c o r d i n g  to Ma ry  F i n o c c h i a r o  (1964):
In re ad i n g ,  and this h a p p e n s  in r e a d i n g  our
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n a t i v e  l a n g u a g e ,  too, we m a k e  s o u n d s  in our 
throat. We read fas ter , t h e r e f o r e ,  if we k n o w  
how to m a ke  the s o u n d s  and if we d o n ' t  
s t u m b l e  o v e r  them  (p. 7 1 ).
Or B U M P A S S  (1366):
In o r d e r  to learn to read w i t h  u n d e r s t a n d i n g ,  
it is e s s e n t i a l ,  to m a s t e r  a u d i o - 1 i n g u a 11 y 
the oral c o u n t e r p a r t  of the m a t e r i a l  to be 
read (...) T h r o u g h  the p e r c e p t i o n  of the v i s ­
ual form s via the eye, the s t u d e n t  m u s t  e s ­
t a b l i s h  a r e l a t i o n s h i p  of m e a n i n g  b a s e d  on 
a u d i t o r y  s i g n a l s  (p. 8 ).
T h e r e  are two wa ys  of d e f e n d i n g  the oral a p p r o a c h  to 
l a n g u a g e  l e a r n i n g .  One is by p l e d g i n g  a l l e g i a n c e  to it and d e ­
fend it d o g m a t i c a l l y .  A c c o r d i n g  to this p o i n t  of v i e w  bo th  a u t h ­
o r i t y  and e v i d e n c e  ha ve  a l r e a d y  a g r e e d  so that it is not e v e n  
n e c e s s a r y  to in vok e them. All the t e a c h e r  has to do is to f o l l o w  
the p r e s c r i p t i o n ,  s o m e t i m e s  a s i m p l e  list of " D o ' s "  and “Do n t ' s " .  
O L I V A ' s  (1969) first  c r i t e r i o n  for t e x t b o o k  e v a l u a t i o n ,  for e x ­
am ple , is ty pi ca l:
T e x t b o o k s  for the m o d e r n  l a n g u a g e s  s h o u l d  be 
a u d i o 1 inguaI 1y o r i e n t e d .  L e s s o n s  s h o u l d  i n ­
d i c a t e  some  a p p l i c a t i o n  of l i n g u i s t i c  p r i n c i ­
ples. G r a m m a r  s h o u l d  be p r e s e n t e d  in the f o r m  
of p a t t e r n  dri ll s.  G r a m m a r  rules per se s h o u l d  
be m i n i m i z e d .  A m p l e  and f r e q u e n t  oral p r a c t i c e  
s h o u l d  be s t r e s s e d  (p. 234).
The o t h e r  wa y  is by i n v o k i n g  a u t h o r i t y  or gen era ] c o n ­
s e n su s,  s t a t i n g  th ing s i n d i r e c t l y  by m a k i n g  o t h e r s  s p e a k  for 
o n e s e l f .  Ol i v a ,  for e x a m p l e ,  in a n o t h e r  part of his b o o k  uses 
this t e c h n i q u e  in d e f e n d i n g  the oral a p p r o a c h  for c a s e s  in 
w h i c h  the final a i m  is re ad ing :
It is the c o n s i d e r e d  j u d g e m e n t  of m a n y  l a n ­
guage  t e a c h e r s  that s t u d e n t s  w h o  h a v e  gone 
t h r o u g h  an a u d i o - I i n g u a 1 p r o g r a m  do j u s t  as 
well or b e t t e r  in r e a d i n g  than t h os e w h o  hav e 
gone t h r o u g h  a r e a d i n g  p r o g r a m  (p. 147).
0 r M O U L T O N  ( I 9 6 5 ) :
The l e ad in g l a n g u a g e  t e a c h e r s  of the c o u n t r y
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have a l r e a d y  mad e up t h e i r  mi n d s  on this 
p oin t.  O u r  FL S t e e r i n g  C o m m i t t e e  has a g r e e d  
that the e l e m e n t a r y  l a n g u a g e  c o u r s e  " s h o u l d  
c o n c e n t r a t e  at the b e g i n n i n g  upon the 
l e a r n e r ' s  h e a r i n g  and s p e a k i n g  the f o r e i g n  
t o n g u e "  and that mor e a d v a n c e d  i n s t r u c t i o n  
s h o u l d  p r o v i d e  " f r e q u e n t  o p p o r t u n i t i e s  for 
ma i n ta i n 1ng the h e a r i n g  and the s p e a k i n g  
s k i l l s  thus e a r l y  a c q u i r e d " .  T h i s  p o i n t  now 
seems g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  and I shall not 
b e l a b o r  it ( a u t h o r ' s  e m p h a s i s )  (p. 7 7 ).
M. A. K. Hal 1 i day et al. (1964) in The L i n g u i s t i c  
S c i e n c e s  and L a n g u a g e  T e a c h i n g  a l s o  a p p l y  the sa me  t e c h n i q u e  
w h e n  they s u p p o r t  an oral a p p r o a c h  to l a n g u a g e  l e a r n i n g :
O b j e c t i v e  e v i d e n c e  on this s u b j e c t  Is d i f f i ­
cult to c o m e  by, but it Is i n c r e a s i n g l y  w i d e ­
ly held that the total p r o c e s s  o f  L2 l e a r n i n g  
is m o r e  rapi d and e f f e c t i v e  if a c o m m a n d  of 
the p h o n o l o g i c a l  s y s t e m ,  a nd  a good rang e of 
g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s  and s o m e  b a s i c  lexical 
items all in the s p o k e n  m e d i u m ,  ar e ta u g h t  
b e f o r e  the l e a r n e r  is i n t r o d u c e d  to w r i t t e n  
forms ( a u t h o r ' s  e m p h a s i s )  (p. 2 5 8 ).
D. A. W I L K I N S  (1972), in his L i n g u i s t i c s  in L a n g u a g e  
Te ac hi  n g , re as on s that as long as " f o r  the 1 linguist s p e e c h  Is 
the p r i m a r y  m a n i f e s t a t i o n  of l a n g u a g e  and w r i t i n g  is b o th  s e ­
c o n d a r y  and d e p e n d e d  on it" (p. 7 ), it f o l l o w s  that t e a c h e r s  
h a v e  to teac h s p e e c h  b e c a u s e  s p e e c h  is the l a n g u a g e .  Th is  r e a s o n ­
ing, a g a i n ,  is mad e by i n v o k i n g  the o p i n i o n s  of o t h e r s :
Th e  p r i m a c y  o f  s p e e c h  is o f  so me  i m p o r t a n c e  
to the l a n g u a g e  t e a c h e r .  M a n y  p e o p l e  ha ve  
a r g u e d  that s i nc e l i n g u i s t s  ha ve  s h ow n that 
" s p e e c h  is the l a n g u a g e " ,  w e  m u s t  set out 
a b o v e  all to te ach s p e e c h  e v e n  at the risk 
of e x c l u d i n g  w r i t t e n  l a n g u a g e  t o g e t h e r .  Not 
many  p e o p l e  w o u l d  go as far as that but it 
is c h a r a c t e r i s t i c  of m u c h  m o d e r n  t e a c h i n g  
that the g r e a t e s t  e m p h a s i s  Is p l a c e d  on 
s p e e c h  (p . 8 ) .
The  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  of a p p r o a c h i n g  a c o n t r o v e r s y  In ­
d i r e c t l y  is that, as no a l l e g i a n c e  is p l e d g e d ,  it is e a s i e r  to 
move" f r o m  o ne  sid e to a n o t h e r .  T h e s e  c h a n g e s  of p o s i t i o n  are not 
ver y c o m m o n  in l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  a l t h o u g h  e x a m p l e s  of c o n v e r ­
sio n do e x i s t .  If F r e e m a n  T w a d d e l l ,  on on e hand, has c o n s i s t e n t ­
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ly d e f e n d e d  the same p r i n c i p l e s ,  R o b e r t  L a do , on the o t h e r ,  
has la tel y r e v i e w e d  some of his e a r l y  s t a t e m e n t s .
T he r esu lt  is that s o m e t i m e s  a m e t h o d o l o g i s t  may be 
q u o t e d  to s u p p o r t  o p p o s i n g  s id es , as is the c a s e  of M a r y  Fi n o -  
c c h i a r o  and W i l g a  Ri ve rs .  T h r e e  q u o t a t i o n s  fr om  F i n o c c h i a r o  
s h o u l d  i l l u s t r a t e  the point:
In 1958:
It goes w i t h o u t  s a y i n g  of c o ur se , that c e r ­
tain a s p e c t s  of m e t h o d o l o g y  and that of i n ­
s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  will be g o v e r n e d  by 
the o b j e c t i v e s  that h a ve  been  f o r m u l a t e d  by 
the l a n g u a g e  l e a r n i n g  c e n t e r .  A p r o g r a m ,  for 
e x a m p l e ,  w h o s e  p r i m a r y  goal is the d e v e l o p ­
m en t of r e a d i n g  skill will p r o v i d e  for a 
mi n i m u m  of a u r a l - o r a l  a c t i v i t i e s  and a m a x i ­
m u m  of r e a d i n g  a c t i v i t i e s  ( a u t h o r ' s  e m p h a ­
sis) (p. 1 1 0 ).
I n 1964  :
L i s t e n i n g  and s p e a k i n g  s h o u l d  a l w a y s  p r e c e d e  
re a d i ng . It is o n l y  a f t e r  s t u d e n t s  can say 
m a t e r i a l  w i t h  r e a s o n a b l e  f l u e n c y  that they 
s h o u l d  be p e r m i t t e d  to see it ( a u t h o r ' s  em- 
phas is) (p . 7 0 ) .
In 1972:
To my k n o w l e d g e ,  no e x p e r i m e n t  has e v e r  bee n 
p e r f o r m e d  that w o u l d  j u s t i f y  a long r i g i d l y -  
- a d h e r e d - t o  time lag b e t w e e n  the s t u d e n t ' s  
r e a s o n a b l y  good oral p r o d u c t i o n  of an u t t e r ­
anc e and t h e i r  s e e i n g  it in p r i n t .  (...) A 
long a u r a l - o r a l  p e r i o d  has been  foun d to 
c r e a t e  t e n s i o n  in s t u d e n t s  w h o  find it d i f f i ­
cult to r e t a i n  a s t r e a m  of s p e e c h  in t h e i r  
mi nd s and w h o  c a n n o t  turn ba ck  to a p r i n t e d  
w o r d  to v e r i f y  a bit of l a n g u a g e  they may 
not hav e g r a s p e d  the first time. F u r t h e r m o  re, 
it d i s c o u n t s  the fact that in m o s t  c o u n t r i e s  
the t e x t b o o k  c a r r i e s  p r e s t i g e ,  the fact that 
i n d i v i d u a l s  learn in d i f f e r e n t  w a y s ,  and that 
some may learn best by u s i n g  t h e i r  eye s and 
ears  at the same time (p. 3 5 ).
As to W i l g a  Ri ve r s ,  an e v e n  s t r o n g e r  c o n t r a d i c t i o n  can
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be fo und  in her two mai n books . In The P s y c h o l o g i s t  and the F o ­
reign L a n g u a g e  T e a c h e r  (1964) she s t a t e s  f r o m  e x p e r i m e n t a t i o n  
that e i t h e r  a long or a sh o r t  time lag m a k e s  l i ttl e d i f f e r e n c e  
as far as i n t e r f e r e n c e  is c o n c e r n e d .  She not o n l y  ho lds  that, 
in the e a r l y  sta ge s,  w r i t i n g  c o u l d  be p r e s e n t e d  s i m u l t a n e o u s l y  
w i t h  s p e e c h  (p. 113) but a l s o  sees many  a d v a n t a g e s  in w r i t t e n  
ma te r i a 1 s :
T he  s c r i p t  can be of i m m e n s e  h e l p  in r e d u c ­
ing the s t u d e n t s '  d e p e n d e n c e  on the t e a c h e r .  
It will giv e the s t u d e n t  s o m e t h i n g  to w h i c h  
to ref er  w h e n  his aural m e m o r y  fa ils him, 
thus g i v i n g  h i m  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  in his 
oral w o r k  (p. 160).
•n T e a c h i n g  F o r e i g n  L a n g u a g e  S k i l l s  (1968), h o w e v e r ,  
she p r e s e n t s  an o p p o s i t e  view:
The p r i n c i p l e  to be e s t a b l i s h e d  in the m i n d s  
of both t e a c h e r  and s t u d e n t s  is that in the 
e a r l y  s t a g e s  ne w f o r e i g n  l a n g u a g e  m a t e r i a l ,  
must  be l e a r n e d  o r a l l y  to e s t a b l i s h  g o o d  
h a b i t s  of s o u n d p r o d u c t i o n  and so to train 
the s t u d e n t  to d e p e n d  on his e ar  (p. 2 1 9 ).
F i n o c c h i a r o  and R i v e r s  are ra t h e r  e x c e p t i o n s  in a m o n o ­
li th ic  o r i e n t a t i o n .  O t h e r  m e t h o d o l o g i s t s  are u s u a l l y  b e t t e r  
tun ed  in the ir  a s s e r t a t i o n s . So me  f u r t h e r  e x a m p l e s :
R e a d i n g  s h o u l d  be t a ug ht  o n l y  a f t e r  the s t u ­
dent s have had a r e a s o n a b l e  c o m m a n d  of mos t 
of the b a s i c  s t r u c t u r e s  of l a n g u a g e  (D A C A N A Y ,  
1963, p. 241) .
No r e a d i n g  or w r i t i n g  is e v e r  p r e s e n t e d  until 
the t e a c h e r  is c o n v i n c e d  that s t u d e n t s  h a v e  
t h r o u g h l y  m a s t e r e d  the m a t e r i a l  p h o n e t i c a l l y  
(STACK, 1966, p. 169)
All new l a n g u a g e  m a t e r i a l  s h o u l d  be used 
first  so that it is t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  to 
the ear and is a l m o s t  a p i e c e  of ha bi t u a l  b e ­
h a vi or , b e f o r e  it is e v e r  read in a bo ok  
(BILLO WS,  1961, p. 55).
T h i s  (1-s-r -w ) is the o r d e r  in w h i c h  the 
l e a r n e r  p i c k s  up his n a t i v e  t o n g u e  as a c h il d 
and, later  on, the wa y  he a p p r o a c h e s  a foreign 
l a n g u a g e  ( H U E BE NE R,  1959, p. 7)
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A n y o n e  f a m i l i a r  w i t h  the f i n d i n g s  of a p p l i e d  
l i n g u i s t i c s  k n o w s  that s c i e n t i f i c a l l y  v a l i d  
p r o c e d u r e s  in l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n v o l v e  
l i s t e n i n g  first, f o l l o w e d  by s p e a k i n g .  T h e n  
c o m e s  r e a d i n g  and f i n a l l y  the w r i t i n g  of the 
l a n g u a g e  ( K O B A Y A S H Y ,  1975, p. 188).
It s e e m s  that o n e  of the r e a s o n s  b e h i n d  this i n s i s t e n c e  
on the p r i m a c y  of the s p o k e n  l a n g u a g e  o v e r  w r i t i n g  was the need  
to fi g h t  a g a i n s t  a l l e g e d  w r o n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  l a n g u a g e  and l a n ­
g u a g e  t e a c h i n g .  T h e  p o p u l a r  idea that l a n g u a g e  w as  w r i t i n g  and 
m a i n l y  that it c o u l d  be l e a r n e d  t h r o u g h  w r i t i n g  was one of the 
g r e a t e s t  foes a g a i n s t  w h i c h  a u d i o - 1 i n g u a 1 ists w a g e d  c o n s t a n t  wa r.  
It s e em s that on e of the r e a s o n s  w h y  they had to figh t so har d 
was '..hat they had a g a i n s t  th em  not on ly  the g e ne ra l p u b l i c  but 
a l s o  some  l i n g u i s t s ,  as m i g h t  be the cas e of R o b e r t  A. H a l l ,  Jr. 
and his p o p u l a r  L e a v e  y o u r  L a n g u a g e  A l o n e , fi rst  p u b l i s h e d  in 
1950. C o n t r a r y  to the a u d i o - l i n g u a l  tenet  that th ere  was o n l y  one 
w a y  to learn  a l a ng ua ge , the boo k c l e a r l y  s u g g e s t s  the o p p o s i t e :
T h e r e  are v a r i o u s  w a y s  w e  can set a b o u t  a c ­
q u i r i n g  a f o r e i g n  l a n g u a g e .  On e wa y  is to get 
s o m e b o d y  w h o  talks the l a n g u a g e ,  and w o r k  w i t h  
them, i m i t a t i n g  and l e a r n i n g  the l a n g u a g e  f r o m  
them; of c o u r s e ,  the m o re  like a n a t i v e  sp eaker 
that p e r s o n  is, the b e t t e r .  T h e  o t h e r  wa y  is 
to get a boo k and sit d o w n  w i t h  it, a l o n e  or 
in a g ro up,  w i t h  m o r e  or less s p e a k i n g  of the 
f o r e i g n  la n g u a g e ,  but t r y i n g  to get it by r e a d ­
ing r a t h e r  than by s p e a k i n g .  T he  firs t is the 
w a y  that c o m e s  m o st  n a t u r a l l y  to the o r d i n a r y  
p e r s o n ,  and is the w ay  that p e o p l e  have, s i n c e  
time i m m e m o r i a l ,  l e a r n e d  the l a n g u a g e s  of ot her  
p e o p l e s .  Th e s e c o n d  is the w a y  that a l i t e r a t e  
s o c i e t y  (or an o ve r- 1 i te ra te one, as o u r s  rather 
tends to be) is l ik el y to go a b o u t  l e a r n i n g  a 
f o r e i g n  l a n g u a g e ;  if we th ink  that the " w r i t t e n  
l a n g u a g e "  is the real l a n g u a g e  and that w r i t ­
ing is m o re  i m p o r t a n t  than s p e a k i n g ,  and e s ­
p e c i a l l y  if we w a n t  to do m o r e  r e a d i n g  than 
t a l k i n g  in the en d,  we are very l i ke ly  to 
sta r t  o ut by t r y i n g  to read and  w r i t e  b e f o r e
- or i n s t e a d  of - h e a r i n g  and t a l k i n g  (pp. 
2 0 1 -2 0 2 ).
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1.1.7 " The f o r e i g n  l a n g u a g e  c r i s i s  in the U.S.A.
A s t r o n g  a r g u m e n t  of the a u d i o - 1 i n g u a 1 p r o p o n e n t  in 
f av or of his a p p r o a c h  was the rise in e n r o l l m e n t s ,  e s p e c i a l l y  
in the late fi ft i e s .  In a few y e a r s ,  for e x a m p l e ,  D e n v e r ' s  
5, 00 0 f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d e n t s  w e n t  up to 1 5 ,0 00  (SHUMAN, 
1971, p . 22). The e n t h u s i a s m  for l a n g u a g e  s t u d y  w as  w i d e s p r e a d ,  
f o r e i g n  l a n g u a g e  d e p a r t m e n t s  grew, and the a u d i o - 1 i n g u a 1 a p ­
p r o a c h  was at its hey da y.
S o m e t h i n g ,  h o w e v e r ,  s e e m e d  to go w r o n g .  First, it a p ­
p e a r e d  that the e n t h u s i a s m  wa s not e x a c t l y  for the a p p r o a c h ,  but 
r ath er c a u s e d  by the c h a l l e n g e  of the S p u t n i k .  S h o c k e d  by the 
r e a l i z a t i o n  that any c o u n t r y  c o u l d  be s u p e r i o r  to them, the A m e r ­
icans w o u l d  do a n y t h i n g  to r e c o v e r  their  lost a s c e n d a n c y .  T h e r e  
was a n a t i o n a l  c r a z e  for l e a r n i n g  and books  w e r e  p u b l i s h e d  p r o v ­
ing, for e x a m p l e ,  that c o m p l i c a t e d  n o t i o n s  of B i o l o g y  or P h y s i c s  
c o u l d  be ta ug ht  to k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  N e g l e c t e d  a r ea s of 
st u d y  like f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  w e r e  thus r e v i v e d :
(...) S e c t i o n a l  l a n g u a g e  c o u r s e s  m u l t i p l y ,  
e l e c t i v e s  gr ow  in n u m b e r  and in v a r i e t y ,  area  
s t u d i e s  are a d d e d  to l i t e r a t u r e ;  FLES and 
s e c o n d a r y  s y s t e m s  call for a g r e a t e r  n u m b e r  
of m a j o r s ,  g r a d u a t e  p r o g r a m s  s p r i n g  up, d o u b l e  
and tr ip le  in size; e x p e r i m e n t s  and g r o w t h  
are e n c o u r a g e d ;  there is a l w a y s  m o n e y  for .any­
thing new  and b i g g e r  (ALTER, 1976, p. 156).
The a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h ,  if not r e a s o n  for this r e ­
vival, had at least its g r e a t e s t  c h a n c e .  If the D i r e c t  M e t h o d  
had met w i t h  o f f i c i a l  s u p p o r t  in ma ny  c o u n t r i e s  in the past, the 
a ud i o - 1 i n g ua 1 a p p r o a c h  met w i t h  ge neral a p p r o v a l .  All it’ had to 
do was to p r o v e  its e f f i c i e n c y .
A m e r i c a n s ,  ho we v e r ,  w i t h  or w i t h o u t  c o n t r i b u t i o n s  fr om  
f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  m a n a g e d  to la unch their o wn  s a t e l l i t e s  and, 
by the time they r e a c h e d  the moon, f o r e i g n  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n
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was f a c i n g  a n o t h e r  c r i s i s .  R e g i s t r a t i o n s  in m o d e r n s  l a n g u a g e s ,  
w h i c h  in I960 w e r e  M %  of total c o l l e g e  e n r o l l m e n t s ,  d r o p p e d  to 
13-5% in 1 9 7 0 . In 1974 they made  on ly  3 - 3 %  and still s e e m  to be 
on the w a y  dow n (BROD, 1976 , p. 169) -
M o n e y  has b e c o m e  tight, s e l e c t i v e  and p r a c t i ­
c al l y  n o n - e x i s t e n t  for the FLs . S t u d e n t s  are 
r e b e l l i o u s .  (...) T h e y  k n o w  that all r e q u i r e ­
m e n t s  mu st  come  down, i n c l u d i n g  the F L . (...) 
T h e y  hav e l it tle  i n t e r e s t  left for FL . In a 
c o u p l e  of y e a r s  the d a m a g e  is done: r e q u i r e ­
m e n t s  t u m b l e  e v e r y w h e r e ,  e n r o l l m e n t s  in FLs 
dr op  c a t a s t r o p h i c a l l y .  (...) P a n i c  e n s u e s .
Wha t w e n t  w r o n g ?  Mow to go bac k to the G o l d e n  
Ag e?  How to r e k i n d l e  i n t e r e s t  in FLs? We o r ­
g a n i z e d ,  lob bi ed , c a l l e d  for h e l p  f r o m  o u t ­
side, w i t h  li ttl e s u c c e s s  (ALTER, 1976, p.
1 56) .
If we a n a l y s e  the c r i s i s  the w a y  the a u d i o - 1 i n g u a 1 m e t h o ­
d o l o g i s t s  a n a l y s e d  and c o n d e m n e d  the R e a d i n g  M e t h o d ,  we c o u l d  
b l a m e  the oral a p p r o a c h  for e x a c t l y  the same re as on : e n r o l l m e n t s  
d r o p p e d  b e c a u s e  of the a p p r o a c h .  It was found,  for e x a m p l e ,  that, 
" A f t e r  four y e a r s  in the s t u d y  of F r e n c h , the s t u d e n t  w as  o f t e n  
still u n a b l e  to read a F r e n c h  n e w s p a p e r  and w o u l d  hav e b e en  p a r a ­
lysed if c o n f r o n t e d  w i t h  a g e n u i n e  F r e n c h m a n "  ( M A L C O L M ,  1970, p.
6 ) . The r e a s o n i n g ,  like the one a g a i n s t  the R e a d i n g  M e t h o d ,  is 
c e r t a i n l y  un fa ir , for there ar e man y o t h e r  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  
for the d e c r e a s e  in e n r o l l m e n t s  - a l t h o u g h ,  of c o u r s e ,  had the 
au di o- 1i n g u a 1 a p p r o a c h  f u l f i l l e d  its p r o m i s e s ,  the p r e d i c a m e n t  
m i g h t  ha v e be en a v o i d e d .
1.1.8 - R e a c t i o n s  a g a i n s t  the A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h
Th e f o r e i g n  l a n g u a g e  c r i s i s  in the late s i x t i e s  c a l l e d  
for a c t i o n  in three  d i f f e r e n t  ar ea s:  c o m m u n i t y ,  l a n g u a g e  d e p a r t ­
m e n t s  and t e a c h i n g  a p p r o a c h e s .  At the c o m m u n i t y  level, a v i g o r ­
ous p r o m o t i o n  of f o r e i g n  l a n g u a g e  stu dy  was  s t a r t e d ,  by e m p h a s i z ­
ing its a d v a n t a g e s ,  f i g h t i n g  o p p o s i t i o n ,  o b t a i n i n g  t e s t i m o n i a l s
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from  i n f l u e n t i a l  p e r s o n a l i t i e s ,  p u b l i s h i n g  a r t i c l e s  in n e w s ­
p a p e r s ,  tr yin g,  in sh ort, to re ach the w i d e r  p u b l i c .  At the 
d e p a r t m e n t  level ne w c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d ,  t e a c h e r - s t u d e n c  r e ­
l a t i o n s h i p  r e - e x a m i n e d  and q u a l i t y  co n t r o l  o v e r  t e a c h e r s  s u g ­
g e s t e d .  At the a p p r o a c h  level the a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h  i t ­
se lf  was q u e s t i o n e d  and new a p p r o a c h e s  w e r e  tried.
We will be c o n c e r n e d  he re  s p e c i f i c a l l y  w i t h  the th i r d  
level. T h e r e  are two p o i n t s  to be c o n s i d e r e d :  c r i t i c i s m  a g a i n s t  
the a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h  and a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s .  The p e n ­
d u l u m  had c o m p l e t e d  a n o t h e r  m o v e m e n t  and, this time, the a u d i o -  
lingual a p p r o a b ,  in s pi t e  of its d o m i n a n c e  and p s y c h o 1o d i c a 1 
s u p p o r t ,  had a l s o  to be j u d g e d  and c o n d e m n e d .
The c r i t i c i s m  s t a r t e d  w i t h  the g e n e r a t i v e - t r a n s f o r m -  
at i o n a l  m o v e m e n t  in l i n g u i s t i c s .  Ea ch  one of the a u d i o - 1 i n g u a 1 
s l o g a n s  w e r e  e x a m i n e d  and r e j e c t e d :  w r i t i n g  wa s t h o u g h t  of as a 
p a r a l l e l  f o r m  w i t h  s p e e c h ;  b e c a u s e  of h u m a n  c a p a c i t y  to g e n e r a t e  
novel s e n t e n c e s ,  l a n g u a g e  c o u l d  not be a set of h a b i t s ;  w h a t  
the n a t i v e  s p e a k e r s  say, w i t h  all the i m p e r f e c t i o n s  of actua l 
s p e e c h ,  is not as i m p o r t a n t  as the i n t e r n a l i z e d  rules; l a n g u a g e s  
are not c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  but s h ar e i m p o r t a n t  u n i v e r s a l  f e a ­
tures ( P RA TO R, 19.76, pp. 3-4).
R o b i n  L a k o f f  in her a r t i c l e  " T r a n s f o r m a t i o n a l  G r a m m a r  
and L a n g u a g e  T e a c h i n g " ,  was  h y p e r c r i t i c a l  of a u d i o - I i n g u a 1 i s m , 
m a i n l y  for its use of p a t t e r n  dri ll s:
(...) Until r e c e n t l y  it w as  c o n s i d e r e d  h e r ­
e tic al to s u g g e s t  that p e o p l e  w e r e  in any 
i n t e r e s t i n g  w ay  d i f f e r e n t  fro m rats. It was 
a s s u m e d  that p e o p l e  l e a r n e d  l a n g u a g e s ,  bo th  
n a t i v e  and s e c o n d ,  as they and rats l e a r n e d  
a n y t h i n g  else: by r e p e t i t i o n ,  by e x e r c i s e ,  
and by f i t t i n g  new th i n g s  into an ol d  p a t t e r n  
a l r e a d y  l e a r n e d  (...). It wa s a s s u m e d  to be 
d a n g e r o u s  to let p e o p l e  think  a b o u t  s e n t e n c e s  
they w e r e  l e a r n i n g  (...). He (the s p ea k e r )  
was  j us t like the rat p u s h i n g  a s w i t c h  for 
food (L AKOFF, 1972, pp. 6 0 - 6 1 ) .
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B E D F O R D  (1969) q u e s t i o n s  the v a l i d i t y  of an e m p h a s i s  on 
s p e e c h  for all s t u d e n t s .  He s t a r t s  by s t a t i n g  that ther e m ay  be 
a gr e a t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the s p o k e n  and the w r i t t e n  fo r ms  of 
l a n g u a g e ,  so that one may not lead a u t o m a t i c a l l y  to the o t h e r .  
T h e r e  are a l s o  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s ,  m a i n l y  r e g a r d i n g  
t e a c h e r ' s  p r e p a r a t i o n ,  e i t h e r  in terms of p h y s i c a l  and p s y c h o l ­
ogical f i t n e s s :
Most t e a c h e r s  c a r r y i n g  too h e a v y  t e a c h i n g  
loads and f r e q u e n t l y  f o r c e d  to s p r e a d  t h e m ­
s e l v e s  ve ry  thin o v e r  se ve ra l t e a c h i n g  job s 
to p i e c e  ou t a living, find the oral a p p r o a c h  
ve ry t a x i n g  in deed, bot h p h y s i c a l l y  and p s y ­
c h o l o g i c a l l y  (p. 4).
or in terms of fl ue n c y :
T h o s e  of us w h o  have ta u g h t  o v e r s e a s  (...) 
are a w a r e  that the hig h level of  t e a c h e r  
oral f l u e n c y  d e m a n d e d  for s u c c e s s f u l  i m p l e ­
m e n t a t i o n  of the a u r a l - o r a l  a p p r o a c h  can 
by no m e a n s  be a s s u m e d  (p. 3 ).
A n o t h e r  p r o b l e m  was lack of oral e x p o s u r e  to the foreign 
l a n g u a g e  in m a n y  c o u n t r i e s :
It s h o u l d  be clear, that is, that no i m p r o v e ­
m en t in m e t h o d s  and m a t e r i a l s  can e l i m i n a t e  
the need  for c o n t i n u e d  r e i n f o r c m e n t  if fl uency 
is to be m a i n t a i n e d .  An d the s i m p l e  fact is 
that in m a n y  p l a c e s  n e i t h e r  E n g l i s h  t e a c h e r s  
nor their s t u d e n t s  can ho pe  to have o p p o r t u n i t y  
for e x p o s u r e  to E n g l i s h  a d e q u a t e  e n o u g h  to 
s e r v e  as su ch  r e i n f o r c m e n t  (p. 4 ).
A f t e r  a r g u i n g  that in m a n y  c a se s the s t u d e n t  has re al ly  
no need  to s p e a k  the lan gu ag e,  the a u t h o r  c o n c l u d e s :
For mos t p e o p l e  in the w o r l d ,  then, a u r a l - o r a l  
f l u e n c y  must  be t h o u g h t  of as, at best, m e r e l y  
the me ans  to a c q u i s i t i o n  of r e a d i n g  and w r i t ­
ing f l u e n c y  and not as a v a l i d  goal in its el f.  
(...) If r e a d i n g  and w r i t i n g  f a c i l i t y  in 
E n g l i s h  can be e f f i c i e n t l y  a c q u i r e d  w i t h o u t  
the n e c e s s i t y  of p r e l i m i n a r y  e x p o s u r e  to the 
a u r a l - o r a l ,  then that w o u l d  a p p e a r  to be not
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on l y  d e s i r a b l e  but a n e c e s s a r y  s u b s t i t u t e  
for the oral a p p r o a c h ,  w h i c h  w o u l d  s e e m  to 
hav e li ttle c h a n c e  of p r o d u c i n g  la s ti ng  
r e s u lt s  ( p . 5 ).
A l t h o u g h  the main  o b j e c t i v e s  of the a u d i o - l i n g u a l  a p ­
p r o a c h  wa s to m a k e  s p e a k e r s  of the l a n g u a ge , c r i t i c s  p o i n t e d  out 
that s t u d e n t s  w e r e  o f t e n  u n a b l e  to use the p a t t e r n s  p r o d u c t i v e l y  
in a new  s i t u a t i o n  s i n c e  they had o n l y  l e a r n e d to p a r r o t  r e ­
s p o n s e s  :
(...) Thi s m u c h - h e r a l d e d  m e t h o d  ( a u d i o - 1 i n g u a 1); 
w h i l e  f o c u s i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on s p e a k i n g  
and l i s t e n i n g  a b i l i t y ,  has been  a c c u s e d  of the 
same c r i m e  as the o l d e r  g r a m m a r - t r a n s 1 a t i o n  
m e t h o d :  o f t e n  s t u d e n t s  w h o  s e e m  to do q u i t e  
well in the c l a s s r o o m  p r o v e  to be d i s a p p o i n t ­
ing in actual c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n s .  Nor 
does the use of l a n g u a g e  l a b o r a t o r i e s  and p r o ­
g r a m m e d  i n s t r u c t i o n  s e e m  to h a ve  s i g n i f i c a n t l y  
a l t e r e d  this s i t u a t i o n  (G A RN ER  AN D  SH UTZ , 1975, 
p . 1 2 6 ).
T he p r o b l e m  is the i n a b i l i t y  of the a u d io - 1 in g u a 1 
a p p r o a c h  to reach  a c o m m u n i c a t i o n  level:
La m é t h o d e  m é c a n i s t e  (...) s ' a v è r e  g é n é r a l e m e n t  
i n c a p a b l e  de m o n t e r  un v e r i t a b l e  c o m p é t e n c e  de 
c o m m u n i c a t i o n  chez les s u j e t s  q u ' e l l e  t r a i t e  
(la p l u p a r t  d ' e n t r e  e u x  ne p e u v e n t  m ê m e  pas 
t r a n s p o s e r  dans des s i t u a t i o n s  hors ma nu el  les 
a u t o m a t i s m e  a c q u i s  en c l a s s e  ou au l a b o r a t o i r e  
de langue (V AU CH IE R,  1977, p. 80).
Th e reason, a c c o r d i n g  to the same  a u t h o r ,  was the m e c h a -  
n i c i s t  a p p r o a c h  of s t r u c t u r a l  l i n g u i s t i c s :
A u t o u r  des a n n é e s  1930, c ' e s t  pour  a v o i r  mis 
l ' é t u d e  du sens e n t r e  p a r e n t h è s e s  (...) que 
B l o o m f i e l d  et ses d i s c i p l e s  on s t é r i l i s é  pour 
tr e n t e  ans la r e c h e r c h e  en s é m a n t i q u e  et en 
l e x i c o l o g i e  (p. 9 3 ).
Th is  d e - e m p h a s i s  on m e a n i n g  had m a de  some p r o p o n e n t s  of 
the a u d i o - 1 in g u a 1 a p p r o a c h  c l a i m  that it wa s p o s s i b l e  to te a c h a 
f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d e n t  to r e s p o n d  to sti mu li  w i t h o u t  e v e n  u n d e r ­
s t a n d i n g .  A c c o r d i n g  to P O L I T Z E R  (I960):
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It is e n t i r e l y  p o s s i b l e  to teach the m a j o r  
p a t t e r n s  of a l a n c u a g e  w i t h o u t  l e t t i n g  the 
s t u d e n t  k n o w  w h a t  he is s a y i n g  (...) As far 
as they (the s t u d e n t s )  are c o n c e r n e d ,  they 
w o u l d  s i m p l y  hear  a s t i m u l u s  (...) to w h i c h  
they are t r a i n e d  to r e s p o n d  a u t o m a t i c a l l y  
(pp. 2 7 - 2 8 ).
M O R T O N  (1970) not o n ly  hold s that it is p o s s i b l e  but 
s u g g e s t s  that it is ev en  d e s i r a b l e .  He c l a i m s  that in his S p a n i s h  
p r o g r a m s  s t u d e n t s  are able:
1 - to a n sw er , w i t h  95 per c e nt  a c c u r a c y ,  all 
q u e s t i o n s  a s k e d  w i t h i n  T a s k  III w i t h o u t  the 
aid of lexical m e a n i n g ;
2 - to f o r m u l a t e  q u e s t i o n s ,  w i t h  90 per cen t 
a c c u r a c y  in r e s p o n s e  to the h e a r i n g  of s t a t e ­
ments, (...) w i t h o u t  the aid of lexical m e a n ­
ing;
3 ~ to m a n i p u l a t e  (...) a f i n i t e  and p r e - s p e c -  
ified n u m b e r  of s y n t a c t i c a l  and m o r p h o l o g i c a l  
s t r u c t u r e s  w i t h o u t  the aid of lexical m e a n ­
ing (p . 1 7 0 ).
Thi s s t r e s s  on .m an i p ul at io n is one of the a s p e c t s  w h i c h  
has c a u s e d  most  c r i t i c i s m  a g a i n s t  the a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h .  
L A K O F F  (1972), for e x a m p l e ,  c o m m e n t i n g  on M o r t o n ' s  c o u r s e :
It is not c l e a r  ju st  w h a t  it is the s t u d e n t s  
t r a i n e d  by this p r o j e c t  hav e been t a u g h t  to 
do: c e r t a i n l y  they h a ve  not l e a r n e d  to use a 
l a n g u a g e  in a n y t h i n g  like the w ay  a l a n g u a g e  
is n a t u r a l l y  used by n a t i v e  or  n o n - n a t i v e  
s p e a k e  rs (p . 61).
An i m p o r t a n t  a s s u m p t i o n  of the a p p r o a c h  was that 
p a t t e r n s  s h o u l d  be o v e r l e a r n e d ,  until they b e c a m e  a u t o m a t i c .  Lexj_ 
cal items w e r e  p i c k e d  at random, r e g a r d l e s s  of thei r s e m a n t i c  
c o n t e n t .  In one lesson there c o u l d  a p p e a r  the w o r d  "red",  for 
e x a m p l e ,  w i t h  no f u r t h e r  s u g g e s t i o n  as to w h e t h e r  or not the other 
c o l o r s  s h o u l d  be l e a r n e d  by the s t u d e n t s .  The t e a c h e r  w o u l d  s o m e ­
how find a w a y  to c r e a t e  an i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n  in w h i c h  all 
the s e m a n t i c a l l y  d i s c o r d a n t  w o r d s  of the sam e p a t t e r n  drill c o u l d  
be p r e s e n t e d  and p r a c t i c e d  by the s t u d e n t s  - or as R I V E R S  ( 1 9 6 8 )
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put s it:
It has b e e n  o b j e c t e d  that the t e c h n i q u e s  of 
m e m o r i z a t i o n  and d r i l l i n g  that this m e t h o d  
(a u d i o - I i n g u a 1 ) im pl i e s  can b e c o m e  i n t e n s e l y  
t e d i ou s  an d b o r i n g ,  c a u s i n g  f a t i g u e  and d i s ­
taste on the part of the s t u d e n t .  Th is  is 
c e r t a i n l y  true w h e n  the a u d i o - l i n g u a l  t e c h ­
n i q u e s  are a p p l i e d  r i g o r o u s l y  by an u n i m a g i n ­
a t i v e  t e a c h e r  wh o is not s e n s i t i v e  to s t u d e n t  
re a c t i o n .  A s u c c e s s f u l  a p p l i c a t i o n  of the 
a u d i o - 1 i n g u a 1 m e t h o d  r e q u i r e s  i n v e n t i v e n e s s  
and r e s o u r c e f u l n e s s  on the par t of the teacher, 
w h o  m us t  be c o n t i n u a l l y  a l e r t  for o p p o r t u n i t i e s  
to vary the p r e s e n t a t i o n  of m a t e r i a l s  an d to 
force the s t u d e n t s  into i n t e r e s t i n g  and i n t r i g u  
ing s i t u a t i o n s  w h e r e  they will feel a s p o n t a ­
neous d e s i r e  to e x p r e s s  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  w h a t  
they ha ve  l e a r n e d (p. 46).
T he a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h ,  by d e - e m p h a s i z i n g  c o m m u n i c a ­
tion, had a d d e d  an e x t r a  load on the t e a c h e r .  Thi s idea, tak en  up 
by Riv er s,  had a l r e a d y  be en  c r i t i c i z e d  by C l i f f o r d  P r a t o r  four 
y e ar s b e fo re :
The p u r p o s e  of l a n g u a g e  is c o m m u n i c a t i o n .  Until 
it is use d for c o m m u n i c a t i n g  ideas, it is not 
l a n g u a g e  but o n ly  p a r r o t i n g ;  yet ma ny  of the 
t e x t b o o k s  w r i t t e n  by some  of A m e r i c a ' s  mo st  
r e p u t a b l e  l i n g u i s t s  m a k e  li ttl e or no p r o v i s i o n  
for c o m m u n i c a t i o n .  T h e r e  are m a n i p u l a t i o n  e x e r ­
cis es  gal or e,  but the s t u d e n t  is n e v e r  a l l o w e d  
to have an idea he w i s h e s  to c o n v e y ,  to find 
w i t h i n  h i m s e l f  the n e c e s s a r y  w o r d s  and the g r a m  
m a t ic al  d e v i c e s ,  and to e x p r e s s  his t h o u g h t .  —  
O c c a s i o n a l l y ,  at the end of the le sson, ther e 
is a s u g g e s t i o n  such  as "The i n g e n i o u s  t e a c h e r  
will k n o w  how to p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  for his 
s t u d e n t s  to use in a c o n v e r s a t i o n a l  s i t u a t i o n  
the c o n s t r u c t i o n s  a l r e a d y  l e a r n e d " .  N e e d l e s s  
to say, this a m o u n t s  to a b a n d o n i n g  the t e a c h e r  
p r e c i s e l y  at the m o m e n t  w h e n  he mos t n e e d s  
help! (1965, p. 91) .
A n o t h e r  c r i t i c i s m  a g a i n s t  the a u d i o - l i n g u a l  a p p r o a c h  is 
for its a d h e r e n c e  to the 1- s - r - w  or der , on g r o u n d s  that this is 
the way  p e o p l e  learn their  first  la n g u a g e .  A c c o r d i n g  to Da vid  
E s ke y (1975):
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It is true that mos t p e o p l e  learn to s p e a k  
t he ir  own l a n g u a g e  b e f o r e  they learn to 
read and w r i t e  it. But w h y  s h o u l d  l i t e r a t e  
a d u l t s  be f o r c e d  to learn a f o r e i g n  l a n g u a g e  
this w a y ?  ( a u t h o r ' s  e m p h a s i s l  (p . 2 1 0 ) .
Or W A R D H A U G H  ( 1975) :
T h e r e  is now c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  that d i f f e r ­
ent p e o p l e  learn in d i f f e r e n t  w a y s ,  and th e r e  
is e v e r y  r ea son  to b e l i e v e  that su ch  l e a r n i n g  
p r e f e r e n c e s  are as i m p o r t a n t  in s e c o n d - l a n ­
gua ge  l e a r n i n g  as they are a n y w h e r e  else.. 
S t u d e n t s  learn t h r o u g h  the eye as well as 
t h r o u g h  the ear. (...) T h e r e  is li ttle r e a s o n  
to b e l i e v e  there is a n y t h i n g  s a c r o s a n c t  a b ou t 
the " l e a r n i n g  o r d e r "  (p. 1 1 )
I n s i s t e n c e  on s p e e c h  wa s  s o m e t i m e s  e v e n  se en  as an o b ­
s t a c l e  to l a n g u a g e  l e a r ni n g . It l a c k e d  p e d a g o g i c a l  a d v a n t a g e s ,  
o v e r l o a d e d  the s t u d e n t ' s  s h o r t - t e r m  m e m o r y  and, w o r s t  of all, e x ­
p o s e d  the s t u d e n t  to i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  fr om  his c l a s s m a t e s .  E x ­
p e r i m e n t s  s e e m  to ha ve  sh o w n  that i n s i s t e n c e  on s p e e c h  in the b e ­
g i n n i n g  t e n d e d  to re tar d aural c o m p r e h e n s i o n ,  m a i n l y  by d i v e r t ­
ing s t u d e n t ' s  a t t e n t i o n  f r o m  p r o c e s s i n g  input to p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  s t r u c t u r e  d e t a i l s .  S p e e c h  w a s  a m u c h  m o r e  c o m p l e x  p r o c e s s  
than the b e h a v i o r i s t i c  a p p r o a c h  c o ul d a c c o u n t  for an d m i g h t  o n l y  
be a c c e p t e d  as an end o b j e c t i v e :
T h e r e  are rea so ns  to b e l i e v e  that oral p r o ­
d u c t i o n  is an end r e su lt  of c o m p l e x  and m o s t l y  
c o v e r t  p r o c e s s e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  l i n g u i s t i c  
c o m p e t e n c e .  Skill in p r o d u c t i o n  of s p e e c h  o u t ­
put is the mos t c o m p l e x  skill to be a c q u i r e d ,  
and, t h e r e f o r e ,  not a logical s t a r t i n g  po i n t  
( a u t h o r ' s  e m p h a s i s )  ( P O S T O V S K Y ,  1975, p. 21).
The a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h  has a l s o  be en  a c c u s e d  of a l ­
w a y s  d e f e n d i n g  a f o u r - s k i l l s  c u r r i c u l u m ,  i n d e p e n d e n t  of o b j e c t i v e s  
or the s i t u a t i o n  in w h i c h  a g i v e n  s t u d e n t  m i g h t  use the l a n g u a g e :
P e d a g o g i c a l  th e o r y  and p r a c t i c e  on f o r e i g n  l a n ­
gu ag es  h a ve  bee n for some  time h o l i s t i c  in 
o r i e n t a t i o n ,  a s s u m i n g  that l a n g u a g e  is a p h e n o m
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e n o n  i n s e p a r a b l e  f r o m  the c u l t u r e  it c a r r i e s ,  
and that all a s p e c t s  of l a n g u a g e - u s e  ( c o m m a n d  
of p h o n o l o g i c a l  s y s t e m ,  a b i l i t y  to c o m p r e h e n d  
s p o k e n  and w r i t t e n  l a n g u a g e ,  a b i l i t y  to p r o ­
duce c o m p r e h e n s i b l e  u t t e r a n c e s  in s p o k e n  and 
w r i t t e n  form) are i n s e p a r a b l e  r e l a t e d  to on e 
a n o t h e r  (...). L a n g u a g e  c l a s s e s  toda y are m o s t  
ly, to use the j a r g o n  of the trade, "f ou r-  
s k i l l s  c l a s s e s "  w i t h  a c u l t u r a l  c o m p o n e n t  (BEA 
TIE, 1977, p. **10) .
A nd  yet this h o l i s t i c  o r i e n t a t i o n  see ms  to be o n l y  a p ­
p a r e n t ,  b e c a u s e ,  in fact, it m e a n t  in m a n y  c a s e s  an e m p h a s i s  on 
the oral l a n g u a g e  a lo ne :
U n f o r t u n a t e l y ,  in ma ny  Eng 1 i s h - a s - a - s e c o n d - o r -  
f o r e i g n - I a n g u a g e  p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  i n t e n s i v e  
c o u r s e s  for a d u l t  s t u d e n t s ,  the w r i t t e n  l a n ­
gu ag e  has b e en  d e - e m p h a s i z e d  to the p o in t of 
e x t i n c t i o n .  Some s t u d e n t s  s e e m  n e v e r  to be 
t a u gh t how to read E n g l i s h  at all ( a u t h o r ' s  
e m p h a s i s )  (NORRIS, 1975, p. 201).
The a d v o c a t e s  of the a u r a l - o r a l  a p p r o a c h  tell 
us that a s t u d e n t  s h o u l d  learn a c t i v e l y  all the 
s t r u c t u r e s  and v o c a b u l a r y  items he e n c o u n t e r s  
in r e a di ng . I do n ' t  b e l i e v e  this is n e c e s s a r y .
It is e n o u g h  for o u r  s t u d e n t s  to read a w o r d  
w i t h o u t  p r o n o u n c i n g  it and to u n d e r s t a n d  a 
s t r u c t u r e  w i t h o u t  p r o d u c i n g  it ( L U T O S L A W S K A , 
1975, p. 247).
Wh a t  use to the m a j o r i t y  of s t u d e n t s  are co u r s e s  
w h i c h  do not ev en  reach  a r e a s o n a b l e  level of 
r e a d i n g  s k i l l ?  (DAVIES, 1976, p. 441).
E m p h a s i s  on any one  skill may d e p e n d  on w h a t  kin d of l a n ­
gu a g e  the l e a r n e r  will be e x p o s e d  to and w h a t  b e h a v i o r  will then 
be e x p e c t e d  from. him. It s e e m s  to be g e n e r a l l y  a g r e e d  upo n by 
most m e t h o d o l o g i s t s  that this final b e h a v i o r  s h o u l d  g e n e r a t e  the 
i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s .  P R A T O R  (1976):
The l i n g u i s t s  have c o n v i n c e d  m o s t  of us that 
s p e e c h  is in som e w a y  m o r e  b a s i c  than writing.- 
It w o u l d  t h e r e f o r e  s e e m  to f o l l o w  that the 
e l e m e n t s  of l a n g u a g e  s h o u l d  be p r e s e n t e d  to 
s t u d e n t s  first in the oral f o r m  and o n l y  a f t e r ­
w a r d  in w r i t t e n  form. But s u p p o s e  we a re t e a c h ­
ing a g r o u p  of p r e - m e d i c a l  s t u d e n t s  w h o s e  pr i n -
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cipal o b j e c t i v e  is to learn to read their t e x t ­
b o o k s in E n g l i s h .  Shall we i ns is t that they 
mus t a l s o  learn to s p e a k  the l a n g u a g e ?  (...)
The o b j e c t i v e s  of the c l as s s e e m  to be in c o n ­
flic t w i t h  m e t h o d o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  D e s p i t e  
the c o n f l i c t  we will,  if we r e g a r d  o b j e c t i v e s  
as an o v e r r i d i n g  c o n s i d e r a t i o n  s p e n d  most  cl a s s  
time in h a v i n g  the p r e - m e d i c a l  s t u d e n t s  a c t u a l ­
ly read thei r t e x t b o o k s .  (...) Wh at  s t u d e n t s  
a c t u a l l y  do in cl a s s  will be w h a t  they learn to 
do. It is u n l i k e l y  that they can be e f f e c t i v e l y  
tau gh t to do s o m e t h i n g  o u t s i d e  of c l ass  by d o ­
ing s o m e t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t  in c l as s (p. 7 ).
P I L L E U X  (1976) :
(In the c o g n i t i v e  a p p r o a c h )  any of the four 
s k i l l s  can be g i v e n  p r e d o m i n a n c e  a c c o r d i n g  to 
the a i m  the t e a c h e r  has in min d,  so it m i g h t  
be p o s s i b l e  to learn to read and w r i t e  a l a n ­
gu a g e  w i t h o u t  first l e a r n i n g  to h e a r  and s p e a k  
it (p . 3 8 ) .
E SK EY (1971):
C o n s i d e r i n g  the o b j e c t i v e s  of m a ny  of ou r best  
s t u d e n t s ,  we may thin k it s t r a n g e  i nd ee d that 
s p e c i a l i s t s  in the t e a c h i n g  of E n g l i s h  as a 
s e c o n d  or f o r e i g n  l a n g u a g e  have had so l it tle  
to say a b o u t  the t e a c h i n g  of re ad in g.  For the 
s t u d e n t  in n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  e n v i r o n m e n t ,  
the o n l y  p r a c t i c a l  re a s o n  for s t u d y i n g  E n g l i s h  
is to gain the a b i l i t y  to read j o u r n a l s  and 
bo oks  in that l a n g u a g e  (...). A c o n s i d e r a t i o n  
of the real nee ds  of u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  and 
of ma ny  o t h e r s ,  s u g g e s t s  that a n e a r - e x c l u s i v e  
e m p h a s i s  on s p e e c h  is i n a p p r o p r i a t e  (p. 2 1 0 ).
As far as the h i s t o r y . o f  l a n g u a g e  t e a c h i n g  is c o n c e r n e d ,  
these are the ma in  facts a b o u t  the r e a d i n g - v e r s u s - s p e e c h  c o n t r o ­
v ers y. Th e p a t t e r n  to be d r aw n is that of a p e n d u l u m ,  in w h i c h  
an idea is a l w a y s  r e p l a c e d  by an o p p o s i t e  idea w h i c h ,  in turn, had 
a l r e a d y  been  f a v o r e d  and d i s c a r d e d  in the past. It is p o s s i b l e  
that e v e r y t h i n g  has a l r e a d y  been tried ou t in terms  of f o r e i g n  1a£ 
g ua g e  t e a c h i n g ,  so that w h e n e v e r  a n y t h i n g  new is p r o p o s e d ,  we can 
a l w a y s  r e l a t e  it to s o m e t h i n g  don e in the past. If this is the
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case all a t e a c h e r  has to do is to look at H i s t o r y  and c h o o s e  
the m e t h o d  that best suits  his p r e f e r e n c e s .  As all m e t h o d s  ha ve 
failed, at least a c c o r d i n g ,  to thei r o p p o n e n t s ,  it f o i l o w s  that 
w h a t e v e r  m e t h o d  he c h o o s e s  can be i n v a l i d a t e d  on that ba sis . We 
d on ' t  mea n that l a n g u a g e  t e a c h i n g  is b a n k r u p t .  We s i m p l y  m e a n  
that the a r g u m e n t  u s u a l l y  e x p r e s s e d  by the s e n t e n c e  "Oh, this 
has a l r e a d y  been tried  and it did not w o r k "  is a p p l i c a b l e  to 
e i t h e r  side of ou r c o n t r o v e r s y .
1.2 - C o m p a r a t i v e  s t u d i e s
A gen er al  c h a r a c t e r i s t i c  of the a u d i o - 1 i n g u a 1 m e t h o d o ­
logist was  to c l a i m  s c i e n t i f i c  v a l i d a t i o n  for his a s s u m p t i o n s .  
G a t e n b y ' s  r e p r i m a n d  a g a i n s t  t e a c h e r s  w h o  i n s i s t e d  in i g n o r i n g  
the b e n e f i t s  of s c i e n c e  t o w a r d s  thei r p r o f e s s i o n  is t y p i c a l :
The refusal of g e n e r a t i o n s  of t e a c h e r s  and 
e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t o r s  to b e n e f i t  f r o m  
the s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t s  and p r o v e d  t h e o r i e s  
of the past is an e x a m p l e  p a r t l y  of h u ma n 
p e r v e r s i t y :  men will not c h o o s e  the right or 
the best or w h a t  is g o od  for t h e m  w h e n  it is 
p o i n t e d  out. But the n e g l e c t  of s a l v a t i o n  is 
a l s o  p a r t l y  due to s h e e r  i g n o r a n c e  of the 
re co rd  of d i s c o v e r y ;  q u e s t i o n n a i r e s  are still 
sent out. s e e k i n g , e v i d e n c e  a l r e a d y  a v a i l a b l e ,  
and h e a t e d  d i s c u s s i o n s  take p l ac e on p o i n t s  
of m e t h o d o l o g y  w h i c h  to a t r a i n e d  l a n g u a g e  
t e a c h e r  s h o u l d  be a x i o m a t i c .  Thi s f l o g g i n g  of 
dea d h o r s e s  r e m a i n s  a p a s t i m e  of e d u c a t i o n a l  
c o n f e r e  nees - (G A T E N B Y  , 1972 , p. 45).
G a t e n b y ' s  p o i n t  of view, for w h i c h  he c l a i m e d  s c i e n t i f i c  
e v i d e n c e ,  was that l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  to be e f f e c t i v e ,  s h o u l d  
c o n c e n t r a t e  on s p e ec h.  The e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  is not so e a s i l y  
a v a i l a b l e  as the a u t h o r  implies, and he h i m s e l f  has not q u o t e d  
any s p e c i f i c  e x p e r i m e n t  that w o u l d  favo r his a s s u m p t i o n .  In fact, 
the o n l y  e x a m p l e  he ci t e s  refers to M o n t a i g n e ' s  e x p e r i e n c e .
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T h e r e  are, h o w e v e r ,  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  b e t w e e n  m e t h o d s  
w h i c h  e m p h a s i z e  the p r i n t e d  l a n g u a g e  and m e t h o d s  w h i c h  e m p h a s i z e  
speech. T h e s e  s t u d i e s  can be u s u a l l y  d i v i d e d  into two c a t e g o r i e s :  
on on e side are s t u d i e s  mad e on an i n di vi d u a l  or a l m o s t  i n d i v i ­
dual ba si s, i n v o l v i n g  a small s a m p l e  of the p o p u l a t i o n  and pu- 
b 1 i shed in a r t i c l e  fo rm  in some  of the s p e c i a l i z e d  j o u r n a l s .  On 
the o t h e r  side are l o n g - r a n g e  s t u d i e s ,  i n v o l v i n g  m a n y  s c h o o l s  
o v e r  a p e r i o d  of two or three y e a r s  and p u b l i s h e d  in book  form.
As far as the first s t u d i e s  are c o n c e r n e d ,  they can p r o ­
duc e e v i d e n c e  to j u s t i f y  both  sid es  of ou r c o n t r o v e r s y ,  in g e n e r ­
al terms. In fav or  of the s p e e c h  side  we have  m a i n l y  the e x p e r i ­
me nts  c a r r i e d  out by A S H E R  (19 6 9 , 1972, 1974) and W I N I T Z  et al. 
(1973, 1977). T h e y  d i f f e r  f r o m  the oral a p p r o a c h  by s t r e s s i n g  
not oral p r o d u c t i o n  but oral c o m p r e h e n s i o n .  In term s of r e a d i n g ,  
they c l a i m  that the r e s u l t s  of the ir  e x p e r i m e n t s  s h o w  that o n c e  
s t u d e n t s  are abl e to u n d e r s t a n d  the l a n g u a g e  a u r a l l y ,  r e a d i n g  
co m e s  a l o n g  a u t o m a t i c a l l y .
We will c o n c e n t r a t e  on the last a r t i c l e  (WINITZ et al.,
1 9 7 7) . Th is  a r t i c l e  d e s c r i b e s  an e x p e r i m e n t  in c o m p r e h e n s i o n  t r a i n ­
ing f o l l o w e d  by rea di ng . The c o u r s e  la st ed  e i g h t  ho u r s ,  the s u b ­
j e c t s  w e r e  A m e r i c a n s  and the l a n g u a g e  wa s G e r m a n .  It c o n s i s t e d  of 
v i d e o t a p e d  p r e s e n t a t i o n s ,  a r r a n g e d  in 14 le s s o n s  w h i c h  s t a r t e d  w i t h  
s i n g l e  no u n s  (first five lessons) f o l l o w e d  by p h r a s e s  w i t h  a d j e c ­
tives and a r t i c l e s  and f i n a l l y  (last six lessons) by s e n t e n c e s .
The p u r p o s e  was to test the p o s s i b i l i t y  of t r a n s p o s i t i o n  fro m 
aural c o m p r e h e n s i o n  to readi ng.  The re su l t s ,  as e x p e c t e d ,  s h o w e d  
that r e a d i n g  t r a n s f e r  was high.
In face of the re su lts , w h i c h  a c c o r d i n g  to the a u t h o r s  
c o n f i r m  p s y c h o l o g i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  i n d i c a t e s  " t h a t  the a u d i ­
tory r a t h e r  than the visual cha nn el  is the p r i m a r y  p r o c e s s o r  of 
s p e e c h  e v e n t s "  (p. 317) the f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  are a d v a n c e d :
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a) The c o n c e r n  for l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  and 
s p e a k i n g  has very  c l e a r l y  p o i n t e d  ou t the p r i ­
m a c y of the s p o k e n  w o r d .  R e a d i n g  can be 
e f f e c t i v e  o n l y  if ther e is a s a t i s f a c t o r y  
t r a n s f e r  of sou nd  (...) to the p r i n t e d  pag e 
(q uo te d  f r o m  Lo hn e s )  (p. 307);
b) The f i n d i n g s  of this s t u d y  s u g g e s t  that 
skill in r e a d i n g  need  not be e m p h a s i z e d  in l a n ­
gu ag e  c o u r s e s  f r om  the o u t s e t  w h e n  the s t u d e n t  
is in the p r o c e s s  of m a s t e r i n g  b a s i c  s y n t a c t i c  
and p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n s  - and b e f o r e  he has 
a c q u i r e d  5 , 0 0 0  w o r d s .  (...) P r e m a t u r e  e m p h a s i s  
on that skill (readi ng)  will i mp ede  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  (pp. 3 1 5 - 3 1 6 ).
It s h o u l d  be a d d e d  that, for the a u t h o r s ,  l a n g u a g e  is 
p r i m a r i l y  s p ee dh :
We r e i t e r a t e  here  that it is p o i n t l e s s  to teach 
a p e r s o n  to read a l a n g u a g e  he does not know 
and k n o w i n g  a l a n g u a g e  me an s,  in a d d i t i o n  to 
w h a t e v e r  else, h a v i n g  c o m p e t e n c e  in the p h o ­
n o l o g i c a l  s y s t e m  of the l a n g u a g e  (p. 3 0 8 ).
The a u t h o r ' s  e x p e r i m e n t s ,  m o r e  for the ir  e m p h a s i s  on 
u n d e r s t a n d i n g  than i n t e r p r e t a t i o n  of the r e s u l t s ,  h e l p e d  to d e v e l o p  
an i m p o r t a n t  trend  in m o d e r n  m e t h o d o l o g y  and, a li tt le  i r o n i c a l l y ,  
p r o v i d e d  the ba sis  for a r e a d i n g  model as we will see in the next 
c h a p t e r .
In fav or  'of the p r i n t e d  w o r d  we have, i r o n i c a l l y  a g a i n ,  
an a r t i c l e  by LADO  (1972b) in w h i c h ,  a f t e r  c o m m e n t i n g  on r e s e a r c h  
c a r r i e d  out by h i m s e l f  and his s t u d e n t s ,  he c o n c l u d e s  that "the 
lar ge st  i n c r e a s e  in r e c o g n i t i o n  of v o c a b u l a r y  wa s a c h i e v e d  by 
r e a d i n g  and l i s t e n i n g  s i m u l t a n e o u s l y "  (p. 451). The r e s u l t s  of 
his e x p e r i m e n t s  w o u l d  later be d e v e l o p e d  by L a do  into one of his 
six p r a c t i c a l  p r i n c i p l e s  of l a ng u a g e  t e a c h i n g  and l e a r n i n g :
The fo u r t h  p r i n c i p l e  is that of S I M U L T A N E O U S  
O R A L  A N D  W R I T T E N  P R E S E N T A T I O N  so that the 
s t u d e n t  may p e r c e i v e  m e n t a l l y  bo th  the s p o k e n  
and the w r i t t e n  forms of new u t t e r a n c e s  and 
w o r d s  at the same time. Th is  p r i n c i p l e  m a r k s  a 
d e p a r t u r e  fr om  the e x c l u s i v e l y  oral p e r i o d  of 
the pure  a u d i o - 1 i n g u a 1 m e t h o d  and fro m the 
initial oral o n l y  initial p e r i o d  of the d i r e c t  
m e t h o d s ,  C o m m u n i t y  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  and ev en
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L o z a n o v ' s  S u g g e s t o p e d i a  . Such a radical d e p a r ­
ture s h o u l d  not be u n d e r t a k e n  li g ht ly  and w i t h ­
out a d e q u a t e  e v i d e n c e  at hand. Th e a r g u m e n t  
a g a i n s t  u s i n g  the w r i t t e n  f o r m  w h e n  new w o r d s  
and u t t e r a n c e s  are i n t r o d u c e d  are that the ea r 
has to be t r a i n e d  to p e r c e i v e  s p e e c h ,  that the 
w r i t t e n  f o r m  d i s t o r t s  p r o n u n c i a t i o n ,  and that 
w r i t i n g  is not l a n g u a g e  but an i m p e r f e c t  r e p ­
r e s e n t a t i o n  of l a n g u a g e .  My r e s e a r c h  on v o ­
c a b u l a r y  le a r n i n g , on the m e m o r i z a t i o n  of 
d i a l o g u e s  (1972b) in S p a n i s h ,  and s i m i l a r  
r e s e a r c h  by my s t u d e n t s  on F r e n c h ,  G e r m a n  and 
E n g l i s h  s h o w  that p r o n u n c i a t i o n  is not w o r s e  
w h e n  w r i t t e n  forms are p r e s e n t e d  s i m u l t a n e o u s ­
ly w i t h  oral m o d e l s .  So me  p r o n u n c i a t i o n  d i s t o r ­
tions a p p e a r  that c o u l d  be a t t r i b u t e d  to s p e l l ­
ing i n f l u e n c e ,  but at the sam e time o t h e r  p r o ­
n u n c i a t i o n  p r o b l e m s  d i s a p p e a r ,  p r o b l e m s  that 
are n o t i c e d  w h e n  the w r i t t e n  f o rm  is w i t h h e l d .  
The net e f f e c t  is a b a l a n c e :  the g a in s are equi\/ 
a l e n t  to the losses. Th e m a i n  gai n in the use 
of the w r i t t e n  fo rm  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  the oral 
is in the a m o u n t  l e a r n e d  and r e t a i n e d  (...). In 
a m o u n t  of m a t e r i a l  r e t a i n e d ,  the li st en  on ly  
m o d e in my e x p e r i e n c e  p r o d u c e d  the least l e a r n ­
ing (LADO, 1976, pp. 19-20).
L a d o ' s  r e s e a r c h  does not n e c e s s a r i l y  c o n t r a d i c t  W i n i t z '  
e x p e r i m e n t .  We c o u l d  a r g u e  that, as far as bot h e x p e r i m e n t s  are 
c o n c e r n e d ,  they refer to d i f f e r e n t  th ings. C o n t r a d i c t i o n  a r i s e s  
o n l y  w h e n  c o n c l u s i o n s  are a d v a n c e d .  It s e e m s  lo gi c a l ,  as W i n i t z  
c l a i m s ,  that a c o m m a n d  of the s p o k e n  w o r d  by l i t e r a t e  s t u d e n t s  
leads e a s i l y  to r e a d i n g  c o m p e t e n c e .  Does this, h o w e v e r ,  sh ow  
that a " p r e m a t u r e  e m p h a s i s  on r e a d i n g  will i m p e d e  l a n g u a g e  l e a r n ­
ing" or that s t u d e n t s  s h o u l d  be e x p o s e d  to the w r i t t e n  fo rm  o n l y  
a f t e r  h a v i n g  a v o c a b u l a r y  of 5 > 0 0 0  w o r d s  as c o n c l u s i o n s  i m p l y ?  We 
d o n ' t  thin k so. A d i s t i n c t i o n  has to be m a d e  b e t w e e n  r e s u l t s  and 
i n t e r p r e t a t i o n .  If we take into a c c o u n t  o n l y  the r e s u l t s ,  the c o n ­
t r a d i c t i o n  b e t w e e n  W i n i t z  and Lad o d i s a p p e a r s :  r e a d i n g  c o m p e t e n c e  
in a s e c o n d  l a n g u a g e  is mor e e a s i l y  a c q u i r e d  by s o m e b o d y  w h o  
a l r e a d y  s p e a k s  the la ng u a g e ,  as sh o wn  by W i n i t z ,  and by p r e s e n t ­
ing the w r i t t e n  f o r m  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  the oral form, th ere  is 
a ga in  in the a m o u n t  l e a r n e d  and r e t a i n e d ,  as s h ow n by Lado.
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As far as l o n g - r a n g e  s t u d i e s  are c o n c e r n e d ,  c o m p a r i n g  
a u d i o - I i n g u a 1 m e t h o d s  w i t h  an e m p h a s i s  on s p e e c h  w i t h  the so- 
c a l l e d  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  w i t h  an e m p h a s i s  on w r i t i n g ,  we have 
to ou r k n o w l e d g e ,  two s t u d i e s :  the A g a r d - D u n k e 1 R e p o r t  and the 
P e n n s y l v a n i a  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r o j e c t .
1.2.1 - The A g a r d - D u n k e l  R e p o r t
Th e firs t i n v e s t i g a t i o n  was c o n d u c t e d  by F r e d e r i c k  
A ga rd ,  fr om  the U n i v e r s i t y  of C o r n e l l ,  a nd  H a r o l d  Du nk e l ,  
U n i v e r s i t y  of C h i c a g o .  The r e s u l t s  of the s t u d y  w e r e  p u b l i s h e d  
in two v o l u m e s :  A G A R D  an d D U N K E L ' s  An I n v e s t i g a t i o n  of S e c o n d  
L a n g u a g e  T e a c h i n g  (1948) and D U N K E L ' s  S e c o n d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
(1948). T h e i r  p u r p o s e  was to c o m p a r e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  the 
new e x p e r i m e n t a l  c o u r s e s  that had s p r u n g  fr om  the A S T P  a g a i n s t  
w h a t  they d e f i n e d  as c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s .  A l t h o u g h  it may be 
a r g u e d  that the e x p e r i m e n t a l  c o u r s e s  at that time w e r e  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  f ro m  later  a u d i o - 1 inguaI c o u r s e s ,  the fact is that 
both  s h a r e d  e s s e n t i a l l y  the same a s s u m p t i o n s  and s u g g e s t e d  
p r a c t i c a l l y  the same c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  Both, for e x a m p l e ,  
i n s i s t e d  on a u r a l - o r a l  t r a i n i n g  as the b e st  and mos t e c o n o m i c a l  
w ay  to any final o b j e c t i v e ,  e v en  if that o b j e c t i v e  was  r e a d i n g  
c o m p  rehen s i on .
The a u t h o r s  are ver y ca re ful  in i n t e r p r e t i n g  th e i r  f i n d ­
ings s pen d i ng s o m e t i m e s  m o r e  time in p o i n t i n g  out the ma ny  sho rt  
c o m i n g s ' o f  the st u d y  than p r e s e n t i n g  the gen er al  re su l t s .  GeneraJ[ 
i z a t i o n s  and c o n f r o n t a t i o n  of dat a are s c a r c e  for all the d e t a i l s  
that are o f f e r e d  in d e s c r i b i n g  e a c h  one of the m a n y  g r o u p s  that 
w e r e  tes te d.  C o m p a r a t i v e  t ab le s for eas y i n t e r p r e t a t i o n  ar e 
r e d u c e d  to a m i n i m u m .  B e s i d e s  that, not all s t u d e n t s  w e r e  t es te d 
in all s k i l l s .  Mos t of t h e m  (more than 8,000) w e r e  t e s t e d  in aural 
c o m p r e h e n s i o n  but o n l y  par t of t h e m  w e r e  s u b m i t t e d  to oral p r o ­
d u c t i o n  and r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  tests. Both e x p e r i m e n t a l  and 
c o n v e n t i o n a l  c o u r s e s  are d e s c r i b e d  fr om  school to s c h o o l ,  and
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a l t h o u g h  the first can be c o n s i d e r e d  as h o m o g e n e o u s l y  a p p l i e d ,  
the s e c o n d  v a r i e d  fr om  g r a m m a r - t r a n s 1 a t i o n  to r e a d i n g  m e t h o d s  
w i t h  more  or less e m p h a s i s  on the s p o k e n  la n g u a g e .
The oral c o m p r e h e n s i o n  test w as  a p p l i e d  w i t h  the h e l p  of 
a r e c o r d e d  disc  a c c o m p a n i e d  by i n s t r u c t i o n s  a b o u t  how  it s h o u l d  
be pla ye d,  w h a t  e q u i p m e n t  to be used, siz e of the room, etc. It 
is the o n l y  test w h o s e  total r e s u l t s  are s u m m a r i z e d  in a table.
The s c or es , as they are there, favo r c o n v e n t i o n a l  c o u r s e s ,  a l t h o u g h  
not s i g n i f i c a n t l y .  The a u t h o r ' s  i n t e r p r e t a t i o n :
A g l a n c e  (...) at T a b l e  M l  sh o w s  that the 
a v e r a g e  s t u d e n t  in a c u r r e n t  e x p e r i m e n t a l  
c o u r s e  - a c o u r s e  in w h i c h  he is t r a i n e d  
t h r o u g h  spe ci al  m e t h o d s  to h a n d l e  the s p o k e n  
for m of the l a n g u a g e  and can a l l e g e d l y  c o m ­
p r e h e n d  w i t h  c o m p l e t e  f a c i l i t y  f a m i l i a r  s e ­
q u e n c e s  of s p e e c h  u t t e r e d  by s p e a k e r s  w h o  
are a l s o  his t e a c h e r s  - is no more  s u c c e s s ­
ful than the c o n v e n t i o n a l l y  ta ug ht  l a n g u a g e  
s t u d e n t  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  an i n s t r u m e n t  
d e s i g n e d  to m e a s u r e  his aural a b i l i t y  in a b ­
s o l u t e  terms (AGARD and DU N K E L ,  1948, p. 93).
As to oral p r o d u c t i o n ,  the a u t h o r s  h a v e  not r e a c h e d  any 
d e f i n i t e  c o n c l u s i o n ,  f i r s t l y  b e c a u s e  the s a m p l e  was too small 
(less than three h u n d r e d )  and s e c o n d l y  b e c a u s e  they w e r e  not 
r ea ll y r e p r e s e n t a t i v e  of the w h o l e  p o p u l a t i o n ,  s i n c e  in some 
cases  th ere w as  s t r o n g  re as on  to s u s p e c t  that o n l y  the best 
s t u d e n t s  of a g i v e n  g r o u p  w e r e  te sted. Even so the a u t h o r s  in 
the final c o n c l u s i o n s  of the i n v e s t i g a t i o n  s u g g e s t  that s t u d e n t s  
in the e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w e r e  s u p e r i o r  to c o n v e n t i o n a l  s t u d e n t s  
at least in term s of p r o n u n c i a t i o n .
The thir d a b i l i t y  in w h i c h  the s t u d e n t s  w e r e  t e s t e d  w as  
r e a d i n g .  For this t e s t i n g  p r o g r a m  the a u t h o r s  us ed  the S t a n d a r d  
C o o p e r a t i v e  T e s t s ,  w h i c h  had no r m s  e s t a b l i s h e d  for e a c h  part:  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  r e c o g n i t i o n  v o c a b u l a r y ,  a nd  f u n c t i o n a l  
g r a m m a r .  The s a m p l e  is a g a i n  s m a l l e r  than it was  w i t h  aural 
c o m p r e h e n s i o n  t e s t i n g  and there is no total c o n f r o n t a t i o n  of r e ­
su lt s.  Each one of the f i f t e e n  c o l l e g e s  and four h i g h - s c h o o l s
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c o v e r e d  by this t e s t i n g  p r o g r a m  is f u r t h e r  s e p a r a t e d  into i n d i ­
vidual g r o u p s  and s t u d i e d  in d e t a i l .  Some t i me s w h e n  a c o l l e g e  
has both e x p e r i m e n t a l  and c o n v e n t i o n a l  g r o u p s  they are c o m p a r e d ,  
not in terms of a c c u m u l a t e d  ho u rs  but in y e a r s  of st udy, a l t h o u g h  
some e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  had as man y as f i f t e e n  c l a s s e s  a w e e k  
w h i l e  no c o n v e n t i o n a l  g r o u p  met m o re  than five time s a w e e k .  The 
a u t h o r s  j u s t i f i c a t i o n  for th e ir  c h o i c e  wa s that in c o n v e n t i o n a l  
g r o u p s  the s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  h o m e w o r k  w h i c h ,  in the case  of 
e x p e r i m e n t a l  g r ou p s,  was don e in cl ass. Eve n so, the r e s u l t s  of 
the c o m p a r a t i v e  ta bles s h o w  that c o n v e n t i o n a l  s t u d e n t s  w e r e  s i g ­
n i f i c a n t l y  s u p e r i o r  in r e a d i n g  to s t u d e n t s  in e x p e r i m e n t a l  p r o ­
gr ams. A u t h o r s '  final c o n c l u s i o n s :
As far as w e w e r e  a b le  to f o l l o w  the e x p e r i m e n ­
tal g r o u p s ,  i. e., m a i n l y  t h r o u g h  the first 
and s e c o n d  y e a r s  of study, the e v i d e n c e  from  
the tests i n d i c a t e s  that s u p e r i o r  r e a d i n g  
sk i l l s  w e r e  d e v e l o p e d  in those p r o g r a m s  w h e r e  
r e a d i n g  r e c e i v e d  the g r e a t e s t  time and e m p h a ­
sis. The h i g h e s t  level s w e r e  r e a c h e d  in r e a d ­
ing m e t h o d  c o u r s e s  w h i c h  f e a t u r e d  m o d e r a t e  
a m o u n t s  of c l a s s r o o m  o r a l - a u r a l  p r a c t i c e  d i ­
re c t l y  r e l a t e d  to the m a t e r i a l  read. On the 
o t h e r  hand, e x p e r i m e n t a l  s t u d e n t s  w h o s e  o r a l -  
aural c o m m a n d  w as  l i m i t e d  to the sc o p e  of th e i r  
s p o k e n - 1a n g u a g e  t e x t b o o k s  w e r e  o b s e r v e d  to be 
u n a b l e  e i t h e r  to u n d e r s t a n d  r e a d i n g  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  to the m “v i v a - v o c e " ,  or to d i s c u s s  
in the l a n g u a g e  the c o n t e n t  of t h ei r r e a d i n g s .  
As to the a s s u m p t i o n  m a de  in some q u a r t e r s  
that o r a l - a u r a l  c o m p e t e n c e  a u toma t i c a 11 y 
(auth ors ' e m p h a s i s )  c r e a t e s  r e a d i n g  a b i l i t y  
and that c o n s e q u e n t l y  the l at te r nee d not be 
s p e c i f i c a l l y  ta ught, ther e is e v i d e n c e  “per 
c o n t r a "  so far as the e x p e r i m e n t s  o b s e r v e d  
are c o n c e r n e d  (...). T h e r e  (in e x p e r i m e n t a l  
c o u r s e s )  o n l y  thos e w h o  w e r e  c a r e f u l l y  and 
e x p e r t l y  t a u g h t  r e a d i n g  skill as an a t t a i n ­
me n t  d i s t i n c t  f r o m  that kind of o r a l - a u r a l  
c o m p e t e n c e  w h i c h  p r o v e d  to be t e a c h a b l e  w i t h ­
in the sc o pe  of the p r o g r a m ,  w e r e  able  to d e ­
m o n s t r a t e  n o t a b l e  s u c c e s s  in r e a d i n g  (AGARD and 
D U N K E L , 1948, p p . 29 1- 2 9 2 )  .
The A g a r d - D u n k e l  R e p o r t  was not very e n c o u r a g i n g  to the
a d v o c a t e s  of the oral m e t h o d s ,  e s p e c i a l l y  tho se  w h o  felt that the
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p r o b l e m s  of l a n g u a g e  t e a c h i n g  had be en  s o l v e d  o n c e  and for all 
( CO CHR AN,  1952, pp. 4-5). T h e y  i n v a l i d a t e d  the e x p e r i m e n t ,  m a i n ­
ly by c l a i m i n g  that the t e s t i n g  p r o g r a m  did not re al ly  m e a s u r e  
l a n g u a g e  a b i l i t y .  A g a r d  and Dunkel are the first to a d m i t  that. 
A l t h o u g h  they p r e p a r e d  the tests on t h o r o u g h l y  s c i e n t i f i c  p r i n ­
c i pl es , they c o n f e s s  they w e r e  not very s u re  a b o u t  w h a t  wa s m e a n t  
by l a n g u a g e  a b i l i t y  and a c h i e v e m e n t  in a f o r e i g n  l a n g u a g e  c o u r s e .
1.2.2 - The P e n n s y l v a n i a  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r o j e c t
Th e s e c o n d  large s c a l e  i n v e s t i g a t i o n  wa s s t a r t e d  20 y e a r s  
later and has been  k n o w n  as The P e n n s y l v a n i a  F o r e i g n  L a n g u a g e  P r o ­
ject. It wa s p l a n n e d  d u r i n g  196 3*64 and the m a in  t e s t i n g  p r o g r a m  
c a r r i e d  out  in the school y e a r s  19 6 5 — 66 a nd  1 9 6 6 - 6 7 . The  r e s u l t s  
of the s t u d y  w e r e  p u b l i s h e d  in 1970 by its C o o r d i n a t o r ,  Dr.
P h i l i p  D. Sm ith, Jr., un d e r  the tile of A C o m p a r i s o n  of the C o g ­
n i t i v e  and A u d i o - L i n g u a l  A p p r o a c h e s  to F o r e i g n  L a n g u a g e  I n s t r u c ­
tion .
T he  s t ud y  i n v o l v e d  2,171 s t u d e n t s  in the first ye a r ,  
w i t h  64 c l a s s e s  d o i n g  F r e n c h  and 45 d o i n g  G e r m a n .  In the s e c o n d  
ye a r the i n v e s t i g a t i o n  c o v e r e d  24 of the o r i g i n a l  F r e n c h  c l a s s e s  
and 25 of the o r i g i n a l  G e r m a n  c l a s s e s ,  b e s i d e s  a r e p l i c a t i o n  
st u d y  of 18 c l a s s e s  d o i n g  F r e n c h  I and 10 c l a s s e s  d o i n g  G e r m a n  I. 
T h e r e  are a l s o  some data a b o u t  thir d a nd fo u r t h  y e ar s.  The 
s t u d e n t s  had b e g u n  to s tu dy  the l a n g u a g e  in the 9 th, 1 0 th, or 
1 1 th g r a d e s .
T h e  p u r p o s e  of the i n v e s t i g a t i o n  wa s to e v a l u a t e  the 
e f f i c i e n c y  of three d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  to l a n g u a g e  t e a c h i n g  and 
the use of tape r e c o r d e r  and l a n g u a g e  l a b o r a t o r i e s .  As o ur  m a i n  
c o n c e r n  h e r e  is the e f f i c i e n c y  of the a p p r o a c h e s  i n v e s t i g a t e d ,  we 
will limit o u r s e l v e s  to that par t of the study.
The three m e t h o d s  are i d e n t i f i e d  as:
1 - T r a d i t i o n a l ,
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2 - F u n c t i o n a l  Ski ll s,
3 - F u n c t i o n a l  Sk i l l s  Plus G r a m m a r .
Each one of the m is c a r e f u l l y  d e s c r i b e d  by the s t u d y  
not o n l y  in te rms of a s s u m p t i o n  and c o r o l l a r y  but al so  in terms 
of th e i r  o b j e c t i v e s  and ge ne ra l c r i t e r i a .
As far as the tests are c o n c e r n e d  ther e w e r e  first the 
p r e d i c t i v e  tests. T h e s e  p r e d i c t i v e  tests w e r e  the C a l i f o r n i a  
Tes t of M ent al  M a t u r i t y  - an i n t e l l i g e n c e  test - an d the M o d e r n  
L a n g u a g e  A p t i t u d e  T e s t by C a r r o l l  and S ap on.  Of m o re  r e l e v a n c e ,  
h o w e v e r ,  are the a t t a i n m e n t  tests, of w h i c h  there w e r e  th r e e  
kinds:
1 - The Old ML A C o o p e r a t i v e  T e s t s :
a - R e a d i n g ,  
b - G r a m m a r  
c - V o c a b u 1 a ry
2 - The new M L A  C o o p e r a t i v e  C l a s s r o o m  T e s t s
(d e v e l o p e d  for the a u d i o - 1 i n g u a 1 m e t h o d ) :
a - L i s t e n i n g
b - Read i ng
c - W r i t i n g
d - S p eak  i ng
3 ~ The R e b e c c a  V a l l e t e  T e s t s  ( E s p e c i a l l y  d e ­
v e l o p e d  for the P r o j e c t ) :
a - L i s t e n i n g  D i s c r i m i n a t i o n  Te st  
b - S p ea k P r o d u c t i o n  T e st
The r e s u l t s  of all these tests, as they w e r e  a p p l i e d ,  
can be s u m m a r i z e d  as f o l l o w s :
The ol d ML A C o o p e r a t i v e  T e s t s  w e r e  used for level I, 
the f i rs t y e a r  only . The T r a d i t i o n a l  c l a s s e s  did b e t t e r  than the 
o t h e r  two m e t h o d s  in all sk il ls .
Th e new MLA C o o p e r a t i v e  C l a s s r o o m  T e s t s  w e r e  used 
t h r o u g h o u t  the t e s t i n g  p r o g r a m .  The r e s u l t s  in the first year , 
level I, s h o w e d  that T r a d i t i o n a l  c l a s s e s  did as well as the o t h e r  
c l a s s e s  on the L i s t e n i n g  s u b t e s t ,  and b e t t e r  in R e a d i n g .  O n l y
-  k s  -
ten per cent of the s t u d e n t s  took the S p e a k i n g  and W r i t i n g  s u b ­
tests. T r a d i t i o n a l  c l a s s e s  w e r e  a g ai n b e t t e r  in w r i t i n g  and did 
as well as the o t h e r  c l a s s e s  in s p e a k i n g  (the S p e a k i n g  test, h o w ­
eve r,  was d e n i e d  s t a t i s t i c  v a l i d a t i o n  by some m e m b e r s  of the P r o ­
ject).
In the se c o n d  year, level I ( r e p l i c a t i n g  c l a s s e s )  there 
w e r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l a s s e s  on the L i s t e n i n g  
and R e a d i n g  s u b t e s t s .  Too few s t u d e n t s  took the o t h e r  s u b t e s t s  
for the r e s u l t s  to be m e a n i n g f u l .
In the s e c o n d  year, level II, T r a d i t i o n a l  c l a s s e s  did as 
well as o t h e r  c l a s s e s  on L i s t e n i n g ,  and w e r e  b e t t e r  on R e a d i n g .  
Onl y 62 s t u d e n t s  took the S p e a k i n g  and W r i t i n g  t es ts , and there 
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  c l a s s e s  and 
othe  r me thods .
V a l l e t e ' s  L i s t e n i n g  D i s c r i m i n a t i o n  test was used  o n l y  
in the s e c o n d  ye ar  w i t h  the level I ( r e p l i c a t i n g  c l a s s e s )  and 
level II. In level I the r e su lt s fav or  the F u n c t i o n a l  S k i l l s  Plus 
G r a m m a r  c l a s s e s  w i t h  F r e n c h  s t u d e n t s .  In G e r m a n  c l a s s e s  there 
were- no d i f f e r e n c e .  In level II no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was 
foun d b e t w e e n  cl as s e s .  In terms of S p e e c h  P r o d u c t i o n ,  F u n c t i o n a l  
S k i l l s  c l a s s e s  w e r e  b e t t e r  than T r a d i t i o n a l  c l a s s e s .
The c o n c l u s i o n ,  as it was a d v a n c e d  by the C o o r d i n a t o r  
and s u b s t a n t i a t e d  by the i n v e s t i g a t i o n ,  w as  that s t u d e n t s  t a u g h t  
by " t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  w e r e  at least as good  as s t u d e n t s  ta ugh t 
by the " f u n c t i o n a l  s k i l l s "  m e t h o d  ( a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h )  in all 
l a n g u a g e  s k i l l s  t e s t e d  and s u p e r i o r  in r e a d i n g  bot h y ea rs .
C o m m e n t i n g  on the r e su lt s,  in the c o n f e r e n c e  that was 
h el d to e x a m i n e  the e x p e r i m e n t ,  Jo hn  B. C a r ro ll  p o i n t e d  ou t that 
th o u g h  there w e r e  statistically s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c l a s s e s  w h o  had r e c e i v e d  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s ,  thes e d i f f e r e n c e s  
w e r e  not so large as to be very i m p o r t a n t  in p r a c t i c e .  S t u d e n t s '  
a c h i e v e m e n t  in ge neral was p o or , w h a t e v e r  m e t h o d  used. Even those 
w h o  had been  f o l l o w e d  up for three y e a r s  f a i l e d  to a t t a i n  a 
" l i m i t e d  w o r k i n g  p r o f i c i e n c y " .
-  k 6  -
O n c e  a g a i n  the r e s u l t s of a c o m p a r a t i v e  s t u d y  did not 
fav or  the a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h  and w e r e  c o n s e q u e n t l y  r e j e c t e d  
by the a u d i o 1 i n g u a 1 i s t s . T he re a so ns  a l l e g e d  w e r e  m a i n l y  lack 
of c o n tr ol  and i n s u f f i c i e n t  p r e p a r a t i o n  of the t e a c h e r s  w h o  ta u g h t  
in the P r o g r a m .  T h e y  c l a i m e d  they c o u l d  not be su re  w h e t h e r  or 
not the t e a c h e r s  had re al ly  used the a u d i o - 1 inguaI t e c h n i q u e s  
( H A M M E R L Y , 1971, 1975).
As far as c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  are c o n c e r n e d ,  the f u n d a ­
mental q u e s t i o n  is to find out w h a t  is r e a l l y  b e i n g  te st e d .  First, 
we w o u l d  ha ve  to see w h a t  the e x p e r i m e n t e r  u n d e r s t a n d s  by l a n g u a g e  
and l a n g u a g e  l e ar n in g.  For som e a u d i o 1 i n g u a 1 i s t s , for e x a m p l e ,  it 
is p o s s i b l e  that r e a d i n g  a text s i l e n t l y  and s o m e h o w  u n d e r s t a n d ! n g  
its c o n t e n t  is an a c t i v i t y  w h i c h  has n o t h i n g  to do w i t h  l a n g u a g e  
b e c a u s e  l a n g u a g e  is s p e e c h .  On the o t h e r  hand , for som e c o g n i -  
t iv is ts , m a k i n g  s o m e b o d y  p r o d u c e  a p a t t e r n  w i t h  n a t i v e - l i k e  p r o ­
n u n c i a t i o n  in r e s p o n s e  to a g i ve n s t i m u l u s  may not be l a n g u a g e  
e i t h e r  b e c a u s e  l a n g u a g e  is not p a r r o t i n g .
T h e r e  is a l s o  the p o s s i b i l i t y  that l a n g u a g e ,  as d e f i n e d  
by l i n g u i s t i c s ,  c a n n o t  be t au ght  in the ge ne ra l c l a s s r o o m  situation. 
We c o u l d  s p e c u l a t e  w h e t h e r  or not it w o u l d  be p o s s i b l e  to have 
w h a t  c o u l d  be te r m e d  as a " p e d a g o g i c a l "  d e f i n i t i o n  of l a n g u a g e :  
s t u d e n t s  w o u l d  be taught  1a n g u a g e - r e  1 a ted b e h a v i o r s ,  to be specif ied  
a c c o r d i n g  to a g i v e n  s i t u a t i o n  or nee ds  of the le a r n e r s .  The 
A g a r d - D u n k e l  R e p o r t  was a c c u s e d  of not re al ly  m e a s u r i n g  l a n g u a g e  
a c h i e v e m e n t ,  but, j u d g i n g  from  the h i gh  g r a d e s  o b t a i n e d  by a g r o u p  
of w a r  v e t e r a n s  w h o  had been in F r a n c e  b e f or e,  we m i g h t  c o n c l u d e  
that w h a t  it m e a s u r e d  was not very d i f f e r e n t  f r o m  l a n g u a g e  a f t e r  
all. Th e s t u d e n t s  m i g h t  have  bee n d e c e i v e d  by the ir  t e a c h e r s ,  
wh o  made  th em  b e l i e v e  they w e r e  l e a r n i n g  a l a n g u a g e  w h e n  they w e r e  
l e a r n i n g  a d i f f e r e n t  a b i l i t y ,  but not to a large e x t e n t .  As far as 
they w e r e  able to read and u n d e r s t a n d  they had a w o r k i n g  k n o w l e d g e  
of s o m e t h i n g  at least r e l a t e d  to l a n g u a g e  - p o s s i b l y  the o n l y  
th in g that c o u l d  be ta ugh t in the c l a s s r o o m .
-  h i  -
A l t h o u g h  the r e s u l t s  of the e x p e r i m e n t s  w e r e  m e a n i n g ­
ful in ma ny  a s p e c t s ,  no c o n s e n s u s  has been  r e a c h e d  o v e r  w h i c h  
s h o u l d  be r e g a r d e d  as the best a p p r o a c h  to l a n g u a g e  t e a c h i n g .
Our c o n c l u s i o n  is that a c h o i c e  b e t w e e n  a r e a d i n g  or an oral 
a p p r o a c h  has to be d e t e r m i n e d  by f a c t o r s  w h i c h  are b e y o n d  the 
v i r t u e s  of e a c h  a p p r o a c h .  Wha t these f a c t o r s  are, a nd  how i m ­
p o r t a n t  they are, will be de alt  w i t h  in the next c h a p t e r .
1 . 3 ” S umma ry
We have c o l l e c t e d  in this c h a p t e r  the m a i n  facts a b o u t  
the r e a d i n g - v e r s u s - s p e e c h  c o n t r o v e r s y .
We have  seen th em  in a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  w h e n  it 
was sho wn  that a p r e f e r e n c e  for e i t h e r  r e a d i n g  or s p e e c h  have  
a l w a y s  s u c c e e d e d  one a n o t h e r ;  from an e m p h a s i s  on s p e e c h  in A n t i ­
q u i t y  and M i d d l e  Ages, we s h i f t e d  to an e m p h a s i s  on w r i t i n g  in 
the R e n a i s s a n c e ;  w i t h  Comeni us we tu rn ed  bac k to s p e e c h  until 
Pltitz.. c h a n g e d  the e m p h a s i s  a g ai n to w r i t i n g ,  and, f i n a l l y  by the 
end of the n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  bac k o n c e  m o r e  to sp e ec h.
We hav e a l s o  see n that in the t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w h i l e  
o t h e r  n a t i o n s  had a d o p t e d  an oral a p p r o a c h ,  the U n i t e d  S t a t e s  d e ­
v e l o p e d  a r e a d i n g  m e t h o d  up to the S e c o n d  W o r l d  War,  w h e n  they 
s h i f t e d  to an oral a p p r o a c h ,  w h i c h  was late r d e v e l o p e d  into w h a t  
is k n o w n  as the a u d i o - I i n g u a I  a p p r o a c h .  For mo re  than tw e n t y  
y e a r s  that a p p r o a c h  d o m i n a t e d  l a n g u a g e  t e a c h i n g  as no o t h e r  
a p p r o a c h  se e m s  to have d o m i n a t e d  b e f o r e .  L a te ly , h o w e v e r ,  like 
p r e v i o u s  m e t h o d s ,  it has a l s o  be en  c h a l l e n g e d .
Some c o m p a r a t i v e  s t u d i e s ,  t e s t i n g  the e f f i c i e n c y  of both  
s p e a k i n g  and r e a d i n g  have a l s o  bee n s u m m a r i z e d .  R e s u l t s  in gene ral  
f a v o r e d  a r e a d i n g  a p p r o a c h  but they w e r e  q u e s t i o n e d  by m a n y  m e ­
t h o d o l o g i s t s .  T h e y  a r g u e d  that a c l e a r  d e f i n i t i o n  of l a n g u a g e  was 
l a c k i n g  and that man y v a r i a b l e s  w e r e  ou t of c o n t r o l .  Our final
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c o n c l u s i o n  was that s u c c e s s  or f a i l u r e  in l e a r n i n g  a f o r e i g n  
l a n g u a g e  s h o u l d  be e x p l a i n e d  by o t h e r  f a c t o r s  than the va l u e  
of a g i v e n  a p p r o a c h  alone.
II - R E A S O N S  F O R  AN  E M P H A S I S  ON R E A D I N G
We will a n a l y s e  in this c h a p t e r ,  first, the c o n d i t i o n s  
w h i c h  s h o u l d  g o v e r n  the c h o i c e  b e t w e e n  an oral and a w r i t t e n  
a p p r o a c h .  We will c o n c e n t r a t e  on c o n d i t i o n s  that ask for an e m ­
p h a s i s  on r e a d i n g  and list the a d v a n t a g e s  of a r e a d i n g  a p p r o a c h .  
We will end the c h a p t e r  by d e s c r i b i n g  thre e r e a d i n g  m o d e l s  that 
have bee n tr ie d  in A m e r i c a .
2 . 1 -  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  T E S L  and TE FL
S u c c e s s  in l a n g u a g e  l e a r n i n g  se e m s  to d e p e n d  m o r e  on 
c o n d i t i o n s  s o r r o u n d i n g  the s t u d e n t  than on the i n t r i n s i c  q u a l ­
ities of any m e t h o d .  M e t h o d s  s e e m  to ha ve  two c o n g e n i t a l  d e f e c t s .  
On one side, there is no a g r e e m e n t  yet a b o u t  w h a t  s h o u l d  be 
ta ught to the s t u d e n t ,  as W A R D H A U G H  (1972) pu ts  it:
M os t l i n g u i s t s  will a d m i t  that they r e a l l y  do 
not k no w m u c h  at all a b o u t  e x a c t l y  w h a t  must  
be l e a r n e d  in s e c o n d  l a n g u a g e  t e a c h i n g  ( a b ­
s t r a c t  rules, h a b i t s ,  ge neral p r i n c i p l e s ? )  or 
s p e c i f i c  items ( s e n t e n c e s )  (p. 10).
On the o t h e r  side, no m e t h o d  can o f f e r  the s t u d e n t  all 
the l a n g u a g e  c o n t e n t  he may need:
For the past few y e a r s  I ha ve  be en  s a y i n g  that 
ev e n  a f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d e n t  a c q u i r e d  on e  
h u n d r e d  per cent of the s u b j e c t  m a t t e r  t a u gh t 
by any k n o w n  m e t h o d  - t r a d i t i o n a l  or a u d i o -  
- l i n g u a l  - he w o u l d  get no f u r t h e r  than he is 
now: on a p l a t e a u  that leads n o w h e r e  (B ELAS- 
CO, 1971 , pp. 3.4) .
H u m b o l d t ' s  c o n c l u s i o n  (In C H O M S K Y ,  1965» P* 51) that n o ­
bo dy  can r e a l l y  te ach a l a n g u a g e  but o n l y  p r e s e n t  the c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  it is s p o n t a n e o u s l y  d e v e l o p e d  by the l e a r n e r s ,  s h o u l d  
s e t t l e  the q u e s t i o n  of c o n d i t i o n s  v e r s u s  m e t h o d s .
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The  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n ,  it seems , is to find ou t w h a t  
can be done  w i t h  a v a i l a b l e  c o n d i t i o n s .  No m a t t e r  how d e s i r a b l e  
an o v e r a l l  c o m m a n d  of the l a n g u a g e  m i g h t  be, we ha ve  to limit our  
s e l v e s  to w h a t  can be re al l y  a c c o m p l i s h e d .  Earl S t e v i c k ' s  c o m ­
m en t on C h a r l e s  F r i e s ' s  d e f i n i t i o n  of w h a t  s h o u l d  be m e a n t  by 
h a v i n g  l e a r n e d  a l a n g u a g e  c o u l d  b r i n g  m o r e  c o m f o r t  than d i s c o u ­
r a g e m e n t  :
R e f e r r i n g  o n c e  m o r e  to F r i e s ' s  fa mo us  d e f i n i ­
tion, we may q u e s t i o n  w h e t h e r  in fact "to have  
l e ar ne d  a f o r e i g n  l a n g u a g e "  is in i t s e l f  a seri 
ous goal for many  a d u l t s  e x c e p t  a few p r o ­
f e s s i o n a l  l i n g u i s t s  and o t h e r  l a n g u a g e  nuts 
(STEVICK, 1972, p. 120).
E v er y  s t u d e n t  of c o u r s e  is a spe cia l ca se and his c o n d i ­
tions are d i f f e r e n t  fr om  e v e r y b o d y  e l s e ' s .  If we p l a c e  an e m ­
p h a s i s  on c o n d i t i o n s  and feel too s t r o n g  a b o u t  them, we will ha ve  
to take into a c c o u n t  in di vi d u a l  c a s e s  and d e v i s e  a p r o g r a m  for 
ea ch  s t u d e n t .  But this, of c o ur se , like i g n o r i n g  c o n d i t i o n s  a l ­
t o g e t h e r ,  is an e x t r e m e  p o s i t i o n  and, a l t h o u g h  d e s i r a b l e ,  is 
u s u a l l y  u n f e a s i b l e  as far as s e c o n d a r y  s c ho ol  s t u d e n t s  and t e a c h ­
ers are c o n c e r n e d .
S t u d e n t s ,  h o w e v e r ,  can be d i v i d e d  in g r o u p s  w h i c h  s h a re  
s i m i l a r  c o n d i t i o n s .  Of c o u r s e  the la rg er  such  a g r o u p  gets, the 
more  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  are d i s r e g a r d e d  - and the m o r e  e c o ­
no mic al it is to p r e p a r e  a c o u r s e .  Ga i ns  on on e side me an  losses 
on the ot h e r ,  but not n e c e s s a r i l y  on a o n e - t o - o n e  basis. T h e r e  
are st a g e s  in w h i c h  g r e a t e r  g a in s on on e  side  do not c o r r e s p o n d  
to an e q u i v a l e n t  loss on the o th er , and v i c e - v e r s a .  T w o  p o i n t s  
are p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l .
The  fi rst  is w h e t h e r  or not the s t u d e n t ' s  n a t i v e  l a n ­
gu age  can be taken into c o n s i d e r a t i o n .  It is o b v i o u s  that a g r o u p  
of s t u d e n t s  w h o  sh a r e  the same  n a t i v e  l a n g u a g e  o f f e r  m a n y  p e d a ­
go gic al a d v a n t a g e s  o v e r  a g r o u p  m a d e  up of s t u d e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s .  D i f f i c u l t i e s  can be m u c h  m o re  e a s i l y  p r e d i c t e d  e i t h e r  
t h r o u g h  c o n t r a s t i v e  or e r r o r  a n a l y s i s ,  an d a t t e n t i o n  can be con-
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c e n t r a t e d  on t ho se  d i f f i c u l t i e s .
Th e s e c o n d  t u r n i n g  p o i n t  is w h e t h e r  the t a r g e t  l a n g u a g e  
is s t u d i e d  as a f o r e i g n  or s e c o n d  l a n g u a g e .  C o n d i t i o n s  in a 
f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  are d i f f e r e n t  f r om  a s e c o n d  
l a n g u a g e  one. As s t u d e n t s '  ne e ds  are d i f f e r e n t ,  b e c a u s e  of the 
kind of l a n g u a g e  they will be e x p o s e d  to, the o b j e c t i v e s  and 
t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  s h o u l d  a l s o  be d i f f e r e n t .
In terms of E n g l i s h  t e a c h i n g  the a c r o n y m s  T E F L  ( The 
T e a c h i n g  of E n g l i s h  as a F o r e i g n  L a n g u a g e )  and T E S L  (The T e a c h ­
ing of E n g l i s h  as a S e c o n d  L a n g u a g e )  have be en  r e f e r r e d  to for 
a long time. The t r o u b l e  is that thes e two a c r o n y m s  hav e been 
used i n t e r c h a n g e a b l y ,  u s u a l l y  e n c o m p a s s i n g  bot h s i t u a t i o n s .  V e r y  
few me thodo  1 og-i s t s have  e v e r  felt the nee d to d i s t i n g u i s h  th em  
and w h e n  e v e n t u a l l y  s o m e h o w  p r e s s e d  to use m o r e  p r e c i s e  terms, 
they_ c r e a t e d  the a l l - i n c l u s i v e  T E S O L  (The T e a c h i n g  of E n g l i s h  
to S p e a k e r s  of O t h e r  L a n g u a g e s ) ,  and the fi rst  two a c r o n y m s  w e r e  
m or e or less d i s c a r d e d .
On the very few o c c a s i o n s  these m e t h o d o l o g i s t s  had 
t o u c h e d  on the s u b j e c t ,  they did it m a i n l y  to c r i t i c i z e  a too 
s t r o n g  e m p h a s i s  on w r i t i n g  in T E SL , m a i n l y  in som e A f r i c a n  countries 
w h e r e  s t u d e n t s  w e r e  ta u g h t  to read t h r o u g h  p r i m e r s  o r i g i n a l l y  
d e s i g n e d  for E n g l i s h  n a t i v e  s t u d e n t s  - a s i t u a t i o n  w h i c h  has 
c e r t a i n l y  bee n s o l v e d  by now. T h e r e  has a l w a y s  bee n m o r e  p r e o c ­
c u p a t i o n  w i t h  TE SL.  Dr. M a r c k w a r d t ' s  re mark, first m a de  in 1970, 
s h o u l d  be r e g a r d e d  as most  c o n d e s c e n d i n g  to TEFL:
E n g l i s h  as a s e c o n d  l a n g u a g e ,  for the m o s t  
part, d e m a n d s  the a b i l i t y  to s p e a k  and c o m ­
p r e h e n d :  E n g l i s h  as a f o r e i g n  l a n g u a g e  may 
opt for r e a d i n g  as the p r i n c i p l a  ai m  
( M A R C K W A R D T , 1975, p . 42) .
T E S L  and T E F L can be c h a r a c t e r i z e d  by c o n t r a s t i n g  one 
w i t h  the o t h e r .  T h e r e  are ma ny  i n t e r m é d i a t e  p o s i t i o n s  b e t w e e n  
th em  but a c r i t e r i o n  for d i v i d i n g  th em  into on ly  two c a se s can
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be e a s i l y  e s t a b l i s h e d .  Some t e a c h e r s  c o n s i d e r  the T E S L  to be 
o n l y  the cas e of i m i g r a n t  s t u d e n t s ,  but we will a l s o  i n c l u d e  
her e those c a s e s  w h e r e  E n g l i s h  is used as a m e d i u m  of i n s t r u c t i o n  
in s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  a l t h o u g h  in some p l a c e s  this is the o n l y  
s i t u a t i o n  in w h i c h  the s t u d e n t s  are e x p o s e d  to the l a n g u a g e .  On 
the T E F L  sid e there is al so  the c a se  of c o u n t r i e s  like Swe de n,  
the o n l y  e x a m p l e  to o u r  k n o w l e d g e ,  w h e r e  E n g l i s h ,  a l t h o u g h  not 
a m e d i u m  of i n s t r u c t i o n ,  is s t u d i e d  f r o m  the th i rd  g r a d e  on. 
T y p i c a l l y ,  h o w e v e r ,  TEFL  i n v o l v e s  onl y s e c o n d a r y  school s t u d e n t s .
In L a t i n  A m e r i c a ,  for e x a m p l e ,  o n l y  P u e r t o  Rico has E n g l i s h  taught 
in the p r i m a r y  s c h o o l s  (GAGE and O H A N N E S S I A N ,  1977).
The d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  T E S L  and T E F L  are s i g n i f i c a n t  
and can be a n a l y s e d  fro m man y d i f f e r e n t  a n g l e s .
The m ai n d i f f e r e n c e  is e x p o s u r e  to the l a n g u a g e  o u t s i d e  
the l a n g u a g e  c las s: the SL s t u d e n t  is not l i m i t e d  to his E n g l i s h  
cl ass  for e x p o s u r e  to the la n g u a g e .  A l t h o u g h  in som e c a se s he 
may not use the t arg et  l a n g u a g e  to buy a m a g a z i n e  at the n e w s ­
stand, the m a g a z i n e  i ts el f is u s u a l l y  w r i t t e n  in E n g l i s h ,  as a re 
all his t e x t b o o k s  at s c ho ol . O p p o r t u n i t i e s  to use the ta r g e t  l a n ­
guage, if not p r e s e n t  e v e r y w h e r e ,  are at least f r e q u e n t .  One  third  
of the p o p u l a t i o n ,  on the a v e r a g e ,  has a fl ue nt  c o m m a n d  of the 1 a ^  
g ua g e  .
In TE FL  s i t u a t i o n  none  of these  o p p o r t u n i t i e s  of e x p o s u r e  
ex is t.  E v e r y t h i n g  o u t s i d e  the l a n g u a g e  c l a s s  c o m e s  to the s t u d e n t  
in his n a t i v e  l a n g u a g e .  Any c h a n c e  of u s i n g  the l a n g u a g e  is u s u a l ­
ly c o n f i n e d  to the r e a d i n g  of boo ks  and m a g a z i n e s  i m p o r t e d  fr om  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s ,  or has to be a r t i f i c i a l l y  c r e a t e d .
In T E S L  E n g l i s h  is one of the m o s t  i m p o r t a n t  s u b j e c t s  in 
the school c u r r i c u l u m .  It may not o n l y  hav e mo re  c l a s s e s  than 
o t h e r  s u b j e c t s  but may a l s o  be the first to get f a c i l i t i e s  w h e n  
m o n e y  is a v a i l a b l e .  S u c c e s s  in many  school a c t i v i t i e s  may d e p e n d  
on c o m p e t e n c e  in E n g l i s h  and t e a c h e r s  of o t h e r  s u b j e c t s  may e v e n  
take into a c c o u n t  c o r r e c t n e s s  of E n g l i s h  in th eir  ow n te st i n g .
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In T E F L  E n g l i s h  is a m i n o r  s u b j e c t .  S o m e t i m e s  it is on 
an o p t i o n a l  b a s i s a nd may be o f f e r e d  o n ly  as far as t e a c h e r s  and 
rooms are a v a i l a b l e .  It may be on and off the c u r r i c u l u m  a c c o r d ­
ing to v a r i a t i o n s  in e d u c a t i o n a l  po l ic y.
In TE SL , l e a r n i n g  a l w a y s  s t a r t s  in the p r i m a r y  s c h o o l ,  
u s u a l l y  in the first grade.  T h is  m e a n s  that s t u d e n t s  s t a r t  l e a r n ­
ing the l a n g u a g e  not o n l y  f r o m  a very y o u n g  age but a l s o  b e f o r e  
they can read in any l a n g u a g e  - two c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  may be 
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  for d e v i s i n g  c l a s s r o o m  s t r a t e g i e s .
In TEFL, i n s t r u c t i o n  in the l a n g u a g e  u s u a l l y  s t a r t s  in 
the s e c o n d a r y  s c h o o l .  T h e r e  are e x c e p t i o n s ,  of c o u r s e ,  but the 
a v e r a g e  FL s t u d e n t  s t a r t s  s t u d y i n g  E n g l i s h  a f t e r  the age of 
twelve. B e i n g  a l r e a d y  lit er at e,  he is used  to r e c e i v i n g  l a n g u a g e  
both t h r o u g h  the ear and t h r o u g h  the eye.
m T h i s  d i f f e r e n c e  in s t a r t i n g  s t u d y i n g  the l a n g u a g e  imp li es
al s o  a d i f f e r e n c e  in time d e v o t e d  to l a n g u a g e  l e a r n i n g  bot h in 
hou r s  per w e e k  and in y e a r s  of study. In T E S L  it is not d i f f i c u l t  
to find s t u d e n t s  w h o  may have s t u d i e d  the l a n g u a g e  for as long as 
f i f t e e n  y e a r s .  G o i n g  to school m e a n s  s t u d y i n g  E n g l i s h ,  y e a r  a f t e r  
year , bo th  in p r i m a r y  and in s e c o n d a r y  s c h o o l s .  If he is t r a n s ­
fe r r e d  fr o m  one school to a n o t h e r  he will find a s i m i l a r  situation, 
b e c a u s e  his new  c l a s s m a t e s  will have p r o b a b l y  s t u d i e d  the l a n g u a g e  
as long as he did.
In TEFL, time is m u c h  mo re  li mi ted . In Br az i l , for e x ­
a m p l e ,  w h e r e  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  is o p t i o n a l ,  a s t u d e n t  may 
e v e n  f i n i s h  s e c o n d a r y  school w i t h o u t  h a v i n g  s t u d i e d  E n g l i s h  at 
all. If we take into a c c o u n t  s t u d e n t s  w h o  are a l r e a d y  at the u n i ­
v e r s i t y ,  the a v e r a g e  sh o u l d  be a r o u n d  five y e ar s.  T h e s e  s t u d e n t s ,  
h o w e v e r ,  are an e l i t e ,  w h i c h  me a n s  that they hav e not o n l y  been 
t h r o u g h  p r i v a t e  s c h o o l s ,  w h e r e  f o r e i g n  l a n g u a g e  may r e c e i v e  a 
g r e a t e r  e m p h a s i s ,  but a l s o  a t t e n d e d  some of the m a n y  f o r e i g n  la n ­
g u a g e  c e n t e r s .  If we take into a c c o u n t  o n l y  the p u b l i c  s c h o o l s ,  
h o w e v e r , the a v e r a g e  s h o u l d  be lower. We have not be en  ab le  to
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c o l l e c t  s t a t i s t i c a l  data a b o u t  this point, but pe rs o n a l  o b s e r v a ­
tion in p r i m a r y  and s e c o n d a r y  s c h o o l s  in the G r e a t e r  P o r t o  A l e ­
gre can a l l o w  us to e s t i m a t e  that the a v e r a g e  s h o u l d  be a r o u n d  
three  y ea rs . It m ig h t  not s o u n d  so bad a f t e r  all, w e r e  it not 
for an i m p o r t a n t  fact w h i c h  is u s u a l l y  o v e r l o o k e d :  in th e se  thre e 
y e a r s  the s t u d e n t  will be ta ught the l a n g u a g e  a b o u t h  two h o u r s  a 
we e k ,  w h i c h  m e a n s  180 h ou rs,  w i t h  h o l i d a y s  i n - b e t w e e n .
If we c o m p a r e  these 180 h o u r s  w i t h  w h a t  an i m m i g r a n t  
s t u d e n t  is e x p o s e d  to , we can b e t t e r  see the d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
e x t r e m e  c a s e s  of TEFL  and TE SL. W h i l e  the f o r e i g n  s t u d e n t  gets 
two h o u r s  a wee k,  the i m m i g r a n t  s t u d e n t  s h o u l d  get a b o u t  14 
ho u r s  a day. T hi s  me an s,  in o t h e r  w o r d s ,  that w h a t  take s three 
y e ar s for a FL s t u d e n t ,  a SL s t u d e n t  c o u l d  a c c o m p l i s h  in less 
than two w e e k s .  The d i f f e r e n c e  is so gr e a t  that it is e v e n  a b ­
surd to c o m p a r e  them: one y e a r  for an i m m i g r a n t  s t u d e n t  i s ^ s o m e -  
thin g like 78 y e a r s  for the f o r e i g n  s t u d e n t .
S u m m a r i z i n g ,  then, we hav e seen that s t u d e n t s '  c i r c u m ­
s t a n c e s  p l a y  a m o r e  i m p o r t a n t  role in l a n g u a g e  l e a r n i n g  than, i n ­
t r i n s i c  q u a l i t i e s  of any m e t h o d .  Th is  m e a n s  that these c i r c u m ­
s t a n c e s  h a v e  to be taken into a c c o u n t  in d e s c r i b i n g  the final 
b e h a v i o r  e x p e c t e d  fr om  the s t u d e n t s .  We h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  
that a c o m m o n  n a t i v e  l a n g u a g e  and the s t u d y  of the t a r g e t  l a n ­
g u a g e  as e i t h e r  s e c o n d  or f o r e i g n  p l a y  an i m p o r t a n t  role in g r o u p ­
ing the c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  l e a r n i n g  is a t t e m p t e d .  T h e s e  c o n ­
d i t i o n s  can be d i v i d e d  into two big g r o u p s :  T E S L  and T E FL.  Som e 
of the d i f f e r e n c e s  are:
In TESL: In TEFL:
(1) -Exposure to the t ar ge t (1) No e x p o s u r e  to the t a r g e t
l a n g u a g e  o u t s i d e  the l a n g u a g e  o u t s i d e  the lan-
l a n g u a g e  c las s; g u a g e  c l ass ;
(2) One of the mos t i mpo r- (2) A m i n o r  s u b j e c t ,  some-
tan t s u b j e c t s  in the 
c u r r i c u l u m ,  p e r m a n e n t  
in the school  sy st e m;
time s on and off, and not
in all s c h o o l s ;
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(3) L a n g u a g e  l e a r n i n g  s t ar ts  
in the firs t g r a d e s ,  b e ­
fore s t u d e n t s  kn ow  how 
to r e a d ;
(4) M o r e  time a v a i l a b l e  in 
h ou r s  per w e e k  and in 
y e a r s o f s t u d y .
(3) It s t a r t s  in 1ate r
s t a g e s ,  a f t e r  s t u d e n t s  
hav e l e a r n e d r e a d i n g ;
( M  Les s time, bot h in ho u r s  
per w e e k  and in y e a r s  of 
stu d y  .
2.2 - R e a d i n g  as an a i m  in TEFL
It s e e m s  that the g r e a t e s t  p r o b l e m  in T E F L  is to p r e d i c t  
in e x a c t l y  w h i c h  w a y  FL s t u d e n t s  will use the l a n g u a g e .  Some m e ­
t h o d o l o g i s t s  ha ve  a r g u e d  that we live in a global v i l l a g e  that 
is g e t t i n g  s m a l l e r  and s m a l l e r  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n s  and jet 
p l a n e s ,  so that p r e s e n t - d a y  E n g l i s h  s t u d e n t s  will h a v e  in the 
near f u t u r e  m o r e  c h a n c e s  to e n t e r  into c o n t a c t  w i t h  f o r e i g n e r s  
and c o n s e q u e n t l y  s p e a k  th e ir  l a n g u a g e .  Th e p r o b l e m  is that s i m i ­
lar p r e d i c t i o n s  ma de  in the past have f a i l e d  to com e true: o n l y  
a m i n o r i t y  can e n j o y  air travel and the c h a n c e s  of m e e t i n g  
f o r e i g n e r s  do not s e e m  to have  i n c r e a s e d  ve ry  much, at least in 
Br a z i l .  We b e l i e v e  that the m a j o r i t y  of p r e s e n t - d a y  s e c o n d a r y  
s t u d e n t s  will p r o b a b l y  use E n g l i s h  in the same w a y  as th e i r  o l d e r  
c o l l e a g u e s  at the u n i v e r s i t y  are u s i n g  it now: m a i n l y  to read 
s p e c i f i c  l i t e r a t u r e .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  issue is to d e c i d e  w h a t  s h o u l d  be 
tau g h t ,  m a i n l y  b e c a u s e  there is m u c h  m o r e  to leave o ut  than to 
take in. L o n g - c h e r i s h e d  th in gs  in l a n g u a g e  t e a c h i n g  like n a t i v e ­
like c o m m a n d ,  l a n g u a g e  as s p o k e n  by the E n g l i s h  s p e a k e r ,  or l e a r n ­
ing the l a n g u a g e  it its e n t i r e t y  - may h a v e  to be d i s c a r d e d ,  
s t u d e n t s  will learn, at best, w h a t  c l a s s r o o m  c o n d i t i o n s  a l l o w  them 
to learn: a l a n g u a g e  i n - b e t w e e n  thei r n a t i v e  and t a rg et  l a n g u a g e s ,  
u s u a l l y  d e s c r i b e d  as i n t e r 1 a n g u a g e .
Th e q u e s t i o n ,  then, is w h a t  to do in a 1 8 0 - h o u r  c o u r s e  
w i t h  a d o l e s c e n t  s t u d e n t s ,  the m a j o r i t y  of w h om , if e v e r  r e q u i r e d
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to use a la ng ua g e , will p r o b a b l y  use it for g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  
out of w r i t t e n  m a t e r i a l s .  The s o l u t i o n  o f f e r e d  up to now  is to 
s u b m i t  the s t u d e n t  to a global c o u r s e , u s u a l l y  d e s i g n e d  from 
e x p e r i m e n t s  w i t h  i m m i g r a n t  s t u d e n t s .  The a p p r o a c h  can be e i t h e r  
s t r u c t u r a l ,  s i t u a t i o n a l  or n o t i o n a l :  in all of them  the l e a r n e r  
is i n t r o d u c e d  to oral fo rms m o re  or less c l e a r l y  r e l a t e d  to c o n ­
cep ts  of time, pl ac e,  q u a n t i t y ,  r e l a t i o n s ;  or to social i n t e r ­
a c t i o n s  like g r e e t i n g  p e o p le , a p o l o g i z i n g ,  r e q u e s t i n g  th in gs,  
etc.
We k n o w  that a s t u d e n t  of a v e r a g e  a p t i t u d e  w o u l d  need  
from  1,000 to 1,200 ho ur s  to o b t a i n  a m i n i m u m  p r o f i c i e n c y  level 
in a f o u r - s k i l l s  c o u r s e  (DILLER, 1971, p. 103). In an 1 8 0 - h o u r  
co u r s e  that w o u l d  me an  c o v e r i n g  less than the fift h p a r t  of the 
total c o u r s e .  The s t u d e n t ,  in o t h e r  w o r d s ,  is a b a n d o n e d  at the 
b e g i n n i n g  of his j o u r n e y .  It is as s t a r t i n g  to b u i l d  a four- 
lane p a v e d  road, and then s u d d e n l y  s t o p p i n g  in the m i d d l e  of 
n o w h e r e .  A b e t t e r  s o l u t i o n ,  g i v e n  the same a m o u n t  of time an d 
m o n e y ,  w o u l d  be to b u i l d  a s i m p l e r  road and f i n i s h  it.
The q u e s t i o n  is w h e t h e r  such a s h o r t c u t  is p o s s i b l e  in 
terms of f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  We b e l i e v e  it is, if we r e ­
du ce  the l a n g u a g e  s k i l l s  to be ta ug ht . I n s t e a d  of t e a c h i n g  a 
g i v e n  n o t i o n  in e a c h  one of the sk il l s ,  we can c o n c e n t r a t e  on a 
g i v e n  skill and teach four d i f f e r e n t  n o t i o n s .  If we c h o o s e  r e a d ­
ing, a t t e n t i o n  will not be d i l u t e d  on suc h i n t r i n s i c a l l y  d i f f e r e n t  
a b i l i t i e s  as s p e a k i n g ,  w r i t i n g  and l i s t e n i n g .  Up to now, b e c a u s e  
equal e m p h a s i s  has bee n g i v e n  to all s k i l l s ,  the FL s t u d e n t  in a 
1 8 0 - h o u r  c o u r s e  is left in a K a f k a n i a n  i n t e r I a n g u a g e  s i t u a t i o n  in 
w h i c h  he has n o b o d y  to e i t h e r  talk or w r i t e  to, or to read and 
li sten from. We b e l i e v e  that, u n d e r  such c i r c u m s t a n c e s ,  a b e t t e r  
s o l u t i o n  w o u l d  be c o n c e n t r a t i o n  on the r e a d i n g  sk ill .
It s h o u l d  be e m p h a s i z e d  that three facts are c a r e f u l l y  
b e in g taken  into c o n s i d e r a t i o n  w h e n  we p r o p o s e  a r e a d i n g  a p p r o a c h :  
the first is s t u d e n t s '  n e e d s  w h i c h ,  in the g r o u p  we ha ve  s e l e c t e d ,
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will p r o b a b l y  i n v o l v e  w r i t t e n  m a t e r i a l s ,  at least for mos t of 
them; the s e c o n d  is the ir  age, all of th em  o v e r  t w e l v e ;  and, 
th ir d l y ,  the l i m i t e d  time a v a i l a b l e  w h i c h  m i g h t  a l l o w  them, at 
most,  c o m p e t e n c e  in o n l y  one skill.
2.3 " A d v a n t a g e s  of r e a d i n g
M e t h o d o l o g i s t s  have u s u a l l y  c o m p l a i n e d  that w h e n  the e m ­
p h a s i s  is on re ad in g,  the oral pa rt  of the l a n g u a g e  does not get 
e n o u g h  a t t e n t i o n .  P r o n u n c i a t i o n  m i g h t  be n e g l e c t e d  and i m p o r t a n t  
th ing s like i n t o n a t i o n ,  rh ythm, s t r e s s ,  lias io n, j u n c t u r e ,  e t c . ,  
are not a d e q u a t e l y  t r e a t e d .  As if that w as  not e n o u g h ,  the 
l e a rn er  c o u l d  still s u p e r i m p o s e  his n a t i v e  l a n g u a g e  s o u n d s  upon 
the w r i t t e n  w o r d  in the ta r g e t  l a n g u a g e .  It w o u l d  n e v e r  o c c u r  to 
the l e a r n e r  that the FL s o u n d s  are d i f f e r e n t  not o n l y  for th eir  
s t r a n g e  c o m b i n a t i o n s ,  but m a i n l y  for t h e m s e l v e s .  His e a r s  hav e 
to be r e e d u c a t e d  to d i s c r i m i n a t e  a r t i c u l a t o r y  d i f f e r e n c e s ,  a 
task w h i c h  is not s e r i o u s l y  u n d e r t a k e n  in a r e a d i n g  a p p r o a c h .
B e s i d e s  this c r i t i c i s m ,  on a r a t h e r  l i n g u i s t i c  level, 
r e a d i n g  is a l s o  a t t a c k e d  on p e d a g o g i c a l  g r o u n d s .  R e a d i n g  c l a s s e s ,  
as they do not st r e s s  c o n v e r s a t i o n ,  lack v i v a c i t y ;  they are 
s t u l t i f y i n g  for the t e a c h e r  w h o  has little  to do in a r e a d i n g  
cl a s s ;  and they are f i n a l l y  u n s a t i s f a c t o r y  for the s t u d e n t ,  w h o  
w a n t s  to s p e a k  the lan gu ag e .
T h e s e  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  r e a d i n g  are for l a n g u a g e s  in 
g e n e r a l .  In the case of E n g l i s h ,  there  is still the poor  fit 
b e t w e e n  s o u n d  and s p e l l i n g ,  a s u b j e c t  w h i c h  not o n l y  m e t h o d o ­
lo gis ts but e v e r y b o d y  e l s e  s e ems  to be p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  
with.
T h e r e  are two p o i n t s  to be ma de  r e g a r d i n g  these  o b j e c ­
tions. One is that any a p p r o a c h ,  e i t h e r  oral or w r i t t e n ,  has both 
a d v a n t a g e s  and d i s a d v a n t a g e s .  Th e o t h e r  is that b o t h  a d v a n t a g e s
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a n d  d i s a d v a n t a g e s  ca n be v a l u e d  d i f f e r e n t l y  a c c o r d i n g  to 
s t u d e n t s '  n e e d s .  O n e  o f  the m o s t  s e r i o u s  p r o b l e m s  in T E F L  is 
t h a t  o b j e c t i v e s  a r e  u s u a l l y  d e r i v e d  f r o m  a t h e o r y  o f  l a n g u a g e .
If i n t o n a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  is r e g a r d e d  as an i m p o r t a n t  f e a t u r e  
o f  l a n g u a g e ,  t h e n  all l a n g u a g e  s t u d e n t s  s h o u l d  l e a r n  i n t o n a t i o n .  
B ut , on t h e  o t h e r  h a n d ,  if o b j e c t i v e s  a r e  d r a w n  f r o m  s t u d e n t s '  
n e e d s ,  m a n y  f e a t u r e s  o f  p r o n u n c i a t i o n ,  a l t h o u g h  i n t r i n s i c a l l y  
i m p o r t a n t ,  m a y  be t o t a l l y  i r r e l e v a n t  f o r  s t u d e n t s  w h o s e  a i m  is 
to l o o k  f o r  i n f o r m a t i o n  in the w r i t t e n  l a n g u a g e .
As  to the p e d a g o g i c a l  o b j e c t i o n s  it s e e m s  t h a t  the r e ­
v e r s e  is r a t h e r  t r u e ,  s i n c e  it is the o r a l  a p p r o a c h  t h a t  is in 
m o r e  d a n g e r  o f  b e i n g  m o n o t o n o u s  to a b i g  g r o u p  o f  a d o l e s c e n t  
s t u d e n t s .  A l a n g u a g e  c l a s s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  to be n o i s y  
to be m o t i v a t i n g .  I n v o l v i n g  the s t u d e n t s  in a l e a r n i n g  a c t i v i t y  
is c e r t a i n l y  i m p o r t a n t ,  a n d  t h e r e  is no r e a s o n  to s u p p o s e  t h a t  
it c a n n o t  be d o n e  in a r e a d i n g  c l a s s .
A s  to t he t h i r d  o b j e c t i o n ,  the p o o r  fit b e t w e e n  s o u n d  
a n d  s p e l l i n g  in E n g l i s h ,  it m i g h t  f i r s t  be a r g u e d  t h a t  it w o u l d  
be, at m o s t ,  a p r o b l e m  to b o t h  o r a l  a n d  w r i t t e n  a p p r o a c h e s ,  if 
n ot  to o r a l  a p p r o a c h e s  a l o n e .  O n  the o t h e r  h a n d ,  an  i m p o r t a n t  
t r e n d  in m o d e r n  l i n g u i s t i c s  c l a i m s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
s o u n d  a n d  s p e l l i n g  in E n g l i s h  a r e  n o t  so  c h a o t i c  a f t e r  a l l .  T h e  
f a m o u s  r e m a r k  o f  B e r n a r d  S h a w ' s  t h a t  " f i s h "  c o u l d  be s p e l l e d  
" g h o t i "  ( " g h "  as in ' l au g h" ,  " o "  as in " w o m e n " ,  a n d  " t i "  as in 
n a t i o n  ) c a n n o t  be s u s t a i n e d ,  s i n c e  no n a t i v e  s p e a k e r  o f  E n g l i s h  
w o u l d  e v e r  r e a d  " g h o t i "  as " f i s h " .  T h e r e  is e v e n  the p o s s i b i l i t y  
o f  t e a c h i n g  t he l e a r n e r  a s e t  o f  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  s o m e  
s p e l l i n g s  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o n u n c i a t i o n ,  a n d  s o  l e a d  h i m  to 
r e a d  c o r r e c t l y  m a n y  n e w  w o r d s .  T h i s  is a p o s s i b i l i t y ,  h o w e v e r ,  
t h a t  w o u l d  r a t h e r  b e n e f i t  o r a l  a p p r o a c h e s  a g a i n .
W e  do n o t  c l a i m ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  by t e a c h i n g  s t u d e n t s  to 
r e a d  the FL , w e  h a v e  o n l y  g a i n s  a n d  no l o s s e s .  It w o u l d  be k i n d  
o f  a n  e a r l y  s p e c i a l i z a t i o n  in the FL, a n d  l i k e  all e a r l y  s p e c i a l -
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iz at io ns  it m i g h t  c a u s e  a d i s t o r t i o n .  But we hav e to m a k e  a 
c h oi ce . T h e r e  are four a b i l i t i e s  i n v o l v e d  and we lose three to 
get one. Our o n l y  a r g u m e n t  is that it is b e t t e r  to gain one 
skill than to lose four.
C o n c e n t r a t i o n  on r e a d i n g  may not be as bad as m a n y  
m e t h o d o l o g i s t s  b e l i e v e .  T h e r e  are, on the c o n t r a r y ,  som e u n ­
d e n i a b l e  a d v a n t a g e s  in a d o p t i n g  it. M i c h a e l  W e s t ' s  w o r d s  m i g h t  
still d e s e r v e  mo re  than c u r i o u s  h i s t o r i c a l  a t t e n t i o n :
The e a s i e s t  a b i l i t y  to a c q u i r e  in a l a n g u a g e  
is R e a d i n g ;  the a b i l i t y  that can mos r e a d i l y  
be e n j o y e d  in a f o r e i g n  l a n g u a g e  is R e a d i n g ;  
the a b i l i t y  that can m o st  e a s i l y  be i m p r o v e d  
in s o l i t u d e  w i t h o u t  the h e lp  of a t e a c h e r  is 
R e a d i n g .  An d the c h i l d  w h o  leaves schoo l 
e a r l i e s t  is the least l ik el y e v e r  to nee d 
more than R e a d i n g  a b i l i t y  in a f o r e i g n  l a n ­
gu ag e (In S C H M I D T ,  1935, p. 117).
Even p r e s e n t - d a y  p r o p o n e n t s  of oral m e t h o d s ,  like R o b e r t  
D i x o n ,  for e x a m p l e ,  s o m e t i m e s  r e c o g n i z e  the a d v a n t a g e s  of a read-
i ng a p p r o a c h :
D e s p i t e  the p r e s e n t  w o r l d - w i d e  i m p o r t a n c e  of 
E n g l i s h ,  ther e are still p l a c e s  w h e r e  s t u d e n t s  
have no ac tual c o n t a c t  w i t h  o r a l . E n g l i s h  in any 
form. T h e s e  s t u d e n t s  ha ve  no o c c a s i o n  to s p e a k  
E n g l i s h  at any time or e v e n  to h e a r  E n g l i s h  
s p o k e n .  In such cl a s s e ,  it is a l m o s t  f o o l i s h  
to s p e n d  time t e a c h i n g  the s t u d e n t s  the m o r e  
d i f f i c u l t  arts of s p e a k i n g  and u n de rs tan din g*  
Engli s h (our emp ha s is). It i s s i m p 1e r and mo re 
p r a c t i c a l  jus t to teac h th ese s t u d e n t s  ho w to 
read. The a v e r a g e  s t u d e n t ,  l e a r n i n g  to s p e a k  
E n g l i s h ,  a c q u i r e s  an a c t i v e  or s p e a k i n g  v o c a ­
b u l a r y  of som e five or six h u n d r e d  w o r d s  o n l y  
a f t e r  long m o n t h s  of c o n t i n u o u s  p r a c t i c e  and 
dr ill. W i t h i n  the sam e p e r i o d  a s t u d e n t ,  
c o n c e n t r a t i n g  o n l y  on r e a d i n g ,  can a c q u i r e  a 
p a s s i v e  or r e a d i n g  v o c a b u l a r y  of twice  this 
size - or well o v e r  a t h o u s a n d  w o r d s .  G r a m m a r  
forms, w h e n  a s t u d e n t  m u s t  use the m o r a l l y  in 
s p e a k i n g  E n g l i s h  must  be d r i l l e d  and d r i l l e d  
o ve r  long p e r i o d s  of time. In r e a d i n g ,  the 
s t u d e n t  n e e d  have m e r e l y  a recogni tion k n o w -
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ledge of the form s (DIXON, I960, p. 61),
We c o u l d  d e v e l o p  some of these Ideas and try to find 
out ho w m uc h c o u l d  r e a ll y  be g a i n e d  by a d o p t i n g  a r e a d i n g  a p ­
p r o a c h .  T h e s e  gai ns  s h o u l d  r e l a t e  to four i m p o r t a n t  ares  in FL 
t e a c h i n g :  L i n g u i s t i c s ,  P s y c h o l o g y ,  P e d a g o g y ,  and an a r e a  w h i c h  
is u s u a l l y  n e g l e c t e d ,  School A d m i n i s t r a t i o n .  In p r o p o s i n g  a 
r e a d i n g  a p p r o a c h  we w o u l d  have first to d i s c o v e r  w h a t  facts e a c h  
one of these a re a s  c ou l d  o f f e r ,  that are of a d v a n t a g e  to a r e a d ­
ing c o u rs e.
In m a k i n g  an i n v e n t o r y  of the p o s s i b l e  a d v a n t a g e s  of 
re ad in g,  we are tr yi ng  to s e l e c t  and o r d e r  some facts  w h i c h  s e e m  
to be r e l e v a n t  to the issue. We are not c l a i m i n g ,  h o w e v e r ,  that 
this i n v e n t o r y  is a c o m p l e t e  t a x o n o m y .  No m e n t i o n  is made, a b ou t 
the r e l a t i v e  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  of some facts  o v e r  the o t h e r s ,  
some items may not be c l e a r l y  d e f i n e d ,  and o v e r l a p p i n g  s h o u l d  be 
e x p e c t e d ,  m a i n l y  b e t w e e n  l i n g u i s t i c s  and p s y c h o l o g y .  T h e  p u r p o s e  
is ra t h e r  to m a k e  an i n v e n t o r y  of the items than to c a t e g o r i z e  
them.
2.3.1 - L i n g u i s t i c  a d v a n t a g e s
We me an  by l i n g u i s t i c  a d v a n t a g e s  in a r e a d i n g  a p p r o a c h  
some f e a t u r e s  of l a n g u a g e  w h i c h  m a k e  it e a s i e r  for the s t u d e n t  
to a c q u i r e  a r e a d i n g  c o m p e t e n c e  in the f o r e i g n  l a n g u a g e .  T h e s e  
a d v a n t a g e s  s p r i n g  f r o m  the fact that w r i t t e n  E n g l i s h  is not the 
same as s p o k e n  E n g l i s h :  there are d i f f e r e n c e s  b o t h  in v o c a b u l a r y  
and in s t r u c t u r e  and m an y  n o t i o n s  and f u n c t i o n s  are mu ch  m o r e  
f r e q u e n t  in one m e d i u m  than in the o t h e r .  F r o m  the m a n y  l i n g u i s ­
tic f e a t u r e s  w h i c h  s h o u l d  m a k e  r e a d i n g  e a s i e r  than both  s p e a k i n g  
and aural c o m p r e h e n s i o n ,  we c o u l d  s e l e c t  the f o l l o w i n g :
1. L a n g u a g e s  are m o r e  s i m i l a r  in thei r 
w r i t t e n  than in th e i r  oral form.
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For a P o r t u g u e s e - s p e a k i n g  s t u d e n t  l e a r n i n g  E n g l i s h ,  a 
w o r d  like " m o d u l e " ,  for e x a m p l e ,  a l t h o u g h  e a s i l y  r e c o g n i z e d  in 
p ri nt ,  m i g h t  not be u n d e r s t o o d  a u r a l l y .  M a n y  E n g l i s h  w o r d s  
( " a n i m a l " ,  " l o c a l " ,  " a l t a r " ,  " a r t i f i c i a l " ,  " c i v i l " )  are w r i t t e n  
the same wa y  as in P o r t u g u e s e  but non e is p r o n o u n c e d  al ike .
T h e r e  are, of cou r s e,  two main  k i nd s of w r i t t e n  l a n ­
gu age , w h i c h  c o u l d  be d e f i n e d  as l i t e r a r y  ( p e r s o n a l )  and s c i e n ­
tifi c ( i n s t i t u t i o n a l ) .  In terms of w h a t  c o n c e r n s  us here  we 
c o u l d  c h a r a c t e r i z e  l i t e r a r y  l a n g u a g e  as i n d i v i d u a l  c r e a t i o n ,  
u s u a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  form, w i t h  how t h i n g s  are e x p r e s s e d ,  and 
c o n s e q u e n t l y  v a r y i n g  fr om  one  w r i t e r  to a n o t h e r .  I n s t i t u t i o n a l  
la n g u a g e ,  on the c o n t r a r y ,  is tu r n e d  to c o n t e n t ,  to w h a t  is e x ­
p r e s s e d ,  and f o l l o w s  p r e s e t  p a t t e r n s  w h i c h  are s o m e t i m e s  co m m o n  
to m a n y  l a n g u a g e s .
As far as l i t e r a r y  l a n g u a g e  is c o n c e r n e d ,  the d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  two l a n g u a g e s  m i g h t  be as g r e a t  as t h e i r  oral e x p r e s s i o n s .  
Even n a t i v e  s p e a k e r s  are not u s u a l l y  p r e p a r e d  to u n d e r s t a n d  a 
l i t e r a r y  text for all its u n d e r l y i n g  i m p l i c a t i o n s ,  d o u b l e  m e a n ­
ings and s o u n d  c o m b i n a t i o n s .  S o m e t h i n g  as s i m p l e  as " l ov e it or 
leave it" i m p l i e s  mor e than the m e s s a g e  it c a r r i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  
h a v i n g  the s t u d e n t  read l i t e r a r y  texts b e f o r e  he is ready for it, 
as wa s the p r a c t i c e  in the g r a m m a r - t r a n s l a t i o n  m e t h o d  is c r e a t i n g  
t r o u b l e  f o r h i m .
But if we e x p o s e  the s t u d e n t  to i n s t i t u t i o n a l  l a n g u a g e  
in st ea d,  we m i g h t  be m a k i n g  t hi ngs  m u ch  e a s i e r  for him. Art and 
s c i e n c e  are bo th  hel d as u n i v e r s a l  m a n i f e s t a t i o n s  of k n o w l e d g e ,  
but in terms of la n g u a g e ,  this u n i v e r s a l i t y  b e l o n g s  to s c i e n c e .
Not o n l y  its m e t h o d s  but al so  its v o c a b u l a r y  are the same in all 
l a n g u a g e s .
S c i e n t i f i c  l a n g u a g e  may be h a r d l y  r e a l i z e d  in c o l o q u i a l  
s p e e c h .  No one w o u l d  p r o b a b l y  be a s k e d  to d e f i n e  " w a t e r "  in a 
c o c k t a i l  pa rt y,  for e x a m p l e .  If s o m e o n e  w e r e  f o r c e d  to d e f i n e  it, 
he m i g h t  say s o m e t h i n g  like " I ' m  t h i r s t y " ,  "I ca n ' t  d r i n k  li ­
q uo r" , "I ju st  don 't  feel like d r i n k i n g  a n y t h i n g  el s e " ,  p r e s u p ­
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p o s i n g  a lot in ea ch  on e of thes e s t a t e m e n t s .  In w r i t t e n  l a n ­
guage , h o w e v e r ,  we c o u l d  o n l y  find s o m e t h i n g  as u n i v e r s a l  as the 
" l i q u i d  c o m p o s e d  of two at o m s  of h y d r o g e n  and one of oxi gen", 
m a k i n g  it e x t r e m e l y  e as y  for any b e g i n n i n g  P o r t u g u e s e - s p e a k i n g  
s t u d e n t  to u n d e r s t a n d .
2. A u t h e n t i c  l a n g u a g e  m a t e r i a l  is more  
e a s i l y  o b t a i n e d  in w r i t t e n  than in 
o ra 1 fo r m .
Oral c o u r s e s ,  a l t h o u g h  p r e o c c u p i e d  w i t h  p r e s e n t i n g  real 
l a n g u a g e  to the s t u d e n t ,  in its a u t h e n t i c  s p o k e n  form, u s u a l l y  
end up by p r e s e n t i n g  an i d e a l i z e d  and a r t i f i c i a l  v e r s i o n  of the 
l an g u a g e .  S p o k e n  l a n g u a g e  d e p e n d s  so m u c h  on e x t r a 1 i n g u i s t i c  
f a c t o r s ,  that it on ly  m i g h t  be taug ht,  if at all, t h r o u g h  s u ch  
t e c h n o l o g i c a l  d e v i c e s  as t e l e v i s i o n ,  v i d e o - c a s s e t e s  or fi lm  p r o ­
j e c t o r s  - t a p e - r e c o r d e r s  are not e n o u g h ,  si nce:
useful as these are, they lack the visua l e l e ­
m en t that is o f t e n  a f e a t u r e  of s p o k e n  l a n ­
g u a g e  s i t u a t i o n s  and w h i c h  p r o v i d e s  the learner 
w i t h  v a l u a b l e  s u p p o r t  in the f o r m  of c l e a r  
con t e x t u a 1 i za t ion and the p r e s e n c e  of m a ny  
p ar a 1 i n g u i s t i c  f e a t u r e s  w h i c h  help to m a k e  the 
l a n g u a g e  m e a n i n g f u l  (WI LK IN S,  1976, p. 80).
T h i s  e x c l u d e s  the p o s s i b i l i t y  of o f f e r i n g  a u t h e n t i c  
s p o k e n  l a n g u a g e  to FL s t u d e n t s  in the n e a r  f u t u r e  at least. Even 
if we w a n t e d  to teach them how to b e h a v e  c o r r e c t l y  in the so cial 
e n v i r o n m e n t  of the f o r e i g n  c o u n t r y ,  we w o u l d  not have  the m e a n s  
to st a r t  w i t h .  T oo  man y th ing s are i n v o l v e d  in a real life s i t u ­
a t i o n  and the i n d i v i d u a l  w o u l d  have to be left a l o n e  too e a r l y  
in the l e a r n i n g  p r o c e s s .
A u t h e n t i c  w r i t t e n  m a t e r i a l s ,  on the o t h e r  hand , can be 
r e l a t i v e l y  e a s y  to be p r e s e n t e d  to the s t u d e n t s .  B oo ks,  m a g a ­
zines and e v e n  n e w s p a p e r s  are a v a i l a b l e  in any big city. Whe n 
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  are i n v o l v e d  they may e v e n  be f o r c e d  to suc h 
an e x p o s u r e  in some of thei r c o u r s e s ,  w h i c h  se e m s  to m a k e  a u t h ­
e n t i c  w r i t t e n  m a t e r i a l s  e v e n  m o re  a u t h e n t i c  - the l a n g u a g e  is no
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longer  used for its own sake, but as a m e a n s  to s o m e t h i n g  e l se .
3• The s a me s p e l l i n g  is used for 
m an y d i f f e r e n t  d i a l e c t s .
V a r i a t i o n s  in s p e l l i n g  are m i n o r  in E n g l i s h  and can be 
of o n l y  two ki nd s:  B r i t i s h  and A m e r i c a n .  In terms of u n d e r s t a n d ­
ing it o f f e r s  the s t u d e n t  no d i f f i c u l t y  at all, so that s p e l l i n g  
can be t h o u g h t  of as the most u n i f o r m  area of the l a n g u a g e .  B e ­
sid e s the s e two w i d e  d i v i s i o n s  (The U n i t e d  S t a t e s  on one side and 
all o t h e r  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  on the ot he r)  no o t h e r  v a r i ­
a t io n is fo und  in s p e l l i n g ,  in s p i t e  of the m a n y  r e g i o n a l  v a r i ­
a t i o n s  in p r o n u n c i a t i o n .
T h i s  w o u l d  c o n f i r m  the a u d i o - 1 in g u a 1 tenet that w r i t i n g  
•s a po or  r e p r e s e n t a t i o n  of l a n g u a g e  s i n c e  it s e e m s  to leave out 
m u c h  m o r e  than it i n cl ud es . O r t h o g r a p h y  is a cr ude , i n c o m p l e t e  
s y s t e m  that fails to r e p r e s e n t  not o n l y  re gi on al  v a r i a t i o n s  but 
more  m e a n i n g f u l  facts like s t r e s s ,  rhythm, i n t o n a t i o n ,  etc. 
A c c o r d i n g  to C H O M S K Y  and H A LL E (1968):
O r t h o g r a p h y  is a s y s t e m  d e s i g n e d  for r e a d e r s  
w h o  k n o w  the l a n g u a g e ,  w h o  u n d e r s t a n d  s e n ­
tence s and t h e r e f o r e  k n o w  the s u r f a c e  s t r u c ­
ture of s e n t e n c e s .  Su ch  r e a d e r s  can p r o d u c e  
the c o r r e c t  p h o n e t i c  forms, gi v e n  the o r t h o ­
g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  and the s u r f a c e  
s t r u c t u r e ,  by m e a n s  of rules that they e m p l o y  
in p r o d u c i n g  and i n t e r p r e t i n g  s p e e c h  (p. 49).
C o m m e n t i n g  on these o b s e r v a t i o n s ,  C R O N N E L L  (1972) c o n ­
c l u d e d  :
If C h o m s k y  and H a l l e  are c o r r e c t  that E n g l i s h  
o r t h o g r a p h y  is a p p r o p r i a t e  for " r e a d e r s  wh o  
k n o w  the la ng u a g e ,  w h o  u n d e r s t a n d  s e n t e n c e s  
and t h e r e f o r e  k n o w  the s u r f a c e  s t r u c t u r e  of 
s e n t e n c e s , "  then it a p p e a r s  that e a r l y  e m ­
p h a s i s  on a u r a l - o r a l  i n s t r u c t i o n  is be st  for 
e v e n t u a l l y  l e a r n i n g  to read and w r i t e .  U n l e s s  
the l e a r n e r  is f a m i l i a r  w i t h  E n g l i s h  p ronun*
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c i a t i o n ,  m o r p h o l o g y  and s y n t a x ,  he will be 
u n a b l e  to m a k e  e f f e c t i v e  use of the r i c h n e s s  
of E n g l i s h  o r t h o g r a p h y .  Just  how m u c h  of this 
k n o w l e d g e  is n e c e s s a r y  b e f o r e  l e a r n i n g  to 
read and w r i t e  ca n n o t  be d e t e r m i n e d  fr om  purie 
ly l i n g u i s t i c  i n v e s t i g a t i o n .  H o w e v e r  w h e n  
such k n o w l e d g e  is a c q u i r e d ,  it can be used 
to i n t e r p r e t  the o r t h o g r a p h y ,  w h i c h  can be 
e m p l o y e d  to d e t e r m i n e  the p r o n u n c i a t i o n  of 
w o r d s  in E n g l i s h  (pp. 21 -2 2) .
It is o b v i o u s  that C r o n n e l l  is m o re  c o n c e r n e d  w i t h  m a k ­
ing the s t u d e n t s  s o un d the w r i t t e n  w o r d s  than u n d e r s t a n d  them. 
Our a r g u m e n t  is that since  a w r i t t e n  s e n t e n c e  can be p r o n o u n c e d  
in as m a n y  d i f f e r e n t  reg ion al d i a l e c t s  as the E n g l i s h  l a n g u a g e  
e n c o m p a s s e s  all o v e r  the w o r l d ,  the m o r e  i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  
to be d ra wn , as far as a r e a d i n g  a p p r o a c h  is c o n c e r n e d ,  is that 
a s e n t e n c e  can be e q u a l l y  u n d e r s t o o d  by s u p e r i m p o s i n g  a f o r e i g n  
a c c e n t  on it. S i n c e  a w r i t t e n  s e n t e n c e  has so m a n y  d i f f e r e n t  
p h o n e t i c  r e a l i z a t i o n s ,  u n d e r s t a n d i n g  will not be i m p a i r e d  by 
a d d i n g  a n o t h e r  use.
C H O M S K Y  and H A LL E (1968) t h e m s e l v e s  had a l r e a d y  n o t e d  
that the w r i t i n g  s y s t e m  goes b e y o n d  d i a l e c t  b o u n d a r i e s :  "Thu s 
a c o n v e n t i o n a l  o r t h o g r a p h y  may have a v e r y  long useful life, for 
a w i d e  range of p h o n e t i c a l l y  d i v e r g e n t  d i a l e c t s "  (p. 47). A 
f o r e i g n  a c c e n t  c o u l d b e  r e ga rd ed , at least in terms of TE F L ,  as 
a ki nd  of d i a l e c t  and c o n s e q u e n t l y  b e n e f i t  w i t h  o t h e r  d i a l e c t s  
fr om  t.he c o m m o n  s p e l l i n g .  T h e r e  is no r e a s o n  to s u p p o s e  that a 
f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d e n t  has first to s p e a k  E n g l i s h  like a B o s ­
to n i a n ,  a T e x a n  or an A u s t r a l i a n  so that he can u n d e r s t a n d  a 
w r i t t e n  s e n t e n c e .  Even if he r e d u c e d  E n g l i s h  v o w e l s  to five 
s o u n d s  - s o m e t h i n g  that does not n e c e s s a r i l y  hav e to h a p p e n  in 
a r e a d i n g  c o u r s e  - he co u l d  still be a b le  to u n d e r s t a n d  the 
wr i t ten 1a n g u a g e  .
4 . W r i t i n g  is p e r m a n e n t .
W r i t t e n  l a n g u a g e  u n f o l d s  in a sp a t i a l  d i m e n s i o n  and
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p e r m a n e n t l y  fi x e d  on p a p e r  ( t r a n s i e n t  e x a m p l e s  of w r i t t e n  m a ­
te r i a l s  as a p p e a r s  on t e l e v i s i o n ,  for e x a m p l e ,  are a g a i n  ir ­
r e l e v a n t  for FL s t u d e n t s ) .  The r e a d e r  can p r o c e e d  as fast as 
he is ab le  to p r o c e s s  the i n c o m i n g  data. If his s h o r t - t e r m  m e m ­
ory is still too li mi ted , he can read the s e n t e n c e  a g a i n  b e f o r e  
tr y i n g  to t r a n s f e r  it to the l o n g - t e r m  m e m or y.  At ne w  w o r d s  he 
can stop and try to get out the m e a n i n g  w i t h  the h e l p  of the 
s u r r o u n d i n g  c o n t e x t .  S y n t a c t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  can be a n a l y s e d  
to c o r r e c t  p r e v i o u s  p r e d i c t i o n s  that had not be en  f u l f i l l e d .  If 
n e c e s s a r y ,  the d i c t i o n a r y  can be c o n s u l t e d .
S p e e c h ,  on the c o n t r a r y ,  o c c u r s  in a time d i m e n s i o n .
A p i e c e  of l a n g u a g e  e x i s t s  o n l y  as long as we can r e m e m b e r  it - 
if m e m o r y  fail s the re  is n o w h e r e  to turn to. If a w o r d  is not 
u n d e r s t o o d ,  there  is no time to p o n d e r  o v e r  it, s i m p l y  b e c a u s e  
the flow  of l a n g u a g e  will c o n t i n u e .  As W H I T E  (1978) puts  it:
S p e a k i n g  and l i s t e n i n g  take p l ac e in real time, 
w h i c h  m e a n s  that the l i s t e n e r  has to p r o c e s s  
i n c o m i n g  i n f o r m a t i o n  in a c o n t i n u o u s  s t r e a m  
w h i c h  c a n n o t  be h a l t e d .  Th is  p l a c e s  a c o n s i d e r ­
ab le  b u r d e n  on the l e a r n e r ' s  s h o r t - t e r m  m e m o r y  
w h i c h  is b r i e f  in d u r a t i o n  and l i m i t e d  in c a ­
p a c i t y .  I terns w h i c h  are to be r e t a i n e d  m u s t  
q u i c k l y  be t r a n s f e r r e d  to l o n g - t e r m  m e m o r y ;  but 
it is very d i f f i c u l t  for the l e a r n e r  to p r o c e s s  
i n c o m i n g  i n f o r m a t i o n  and to s t o r e  it in p i e c e s  
that can r e a d i l y  be r e t r i e v e d  (p. 42).
5. M a n y  g r a m m a t i c a l  items are r e d u n d a n t .
M a n y  d i f f i c u l t  g r a m m a r  t op ic s like the use of p r e p o s i ­
tions,  p o s i t i o n  of a d v e r b s ,  us a g e  of d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  a r ­
tic le s ,  p a i r s  like "sh a 1 1-wi 11", " w h a t - w h i c h " , " a s - l i k e " ,  "do- 
- m a k e " ,  " w h o - w h o m " ,  c o u n t a b 1e - u n c o u n t a b 1e , to na me  o n l y  a few, can 
be p e r f e c t l y  d i s p e n s a b l e  w h e n  the e m p h a s i s  is on r e a d i n g .  O t h e r  
g r a m m a t i c a l  items are o f t e n  ma de  d i s p e n s a b l e  by c o n t e x t .  The verbal 
e n d i n g s  in s e n t e n c e s  like "He sp ea k-  C h i n e s e , "  "He pl ay-  yes te rd ay ",
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"He is p l a y - at this m o m e n t "  are so r e d u n d a n t  that, if d e l e t e d ,  
the m e a n i n g  of e a c h  s e n t e n c e  can still be g u e s s e d  w i t h  total 
sa fety.
6. S t r u c t u r e  p a t t e r n s  in w r i t i n g  are 
more  l i m i t e d  than in sp ee c h .
It d e p e n d s  aga in  on w h e t h e r  we are d e a l i n g  w i t h  l i t e r a r y  
or s c i e n t i f i c  l a n g u a g e .  In l i t e r a r y  l a n g u a g e  the a b o v e  c l a i m  
c a n n o t  be made - it m i <j h t e v e n  be the o p p o s i t e ,  s i nc e man y 
a u t h o r s ,  not s a t i s f i e d  w i t h  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s ,  s o m e t i m e s  c r e a t e  
their own. Bui in s c i e n t i f i c  l a n g u a g e  the r e d u c t i o n  in s t r u c t u r e ,
A h  r  o n t | >  n r  it rl I n  i ■ i I I < 11| u I n I 1 i\ n  rj t u t  i | «  , i n n  y  I m  |> a  I |) a  l> I <• . A  *. Wl" I N “
B E K GII K (19*36) h a d  a l r e a d y  n o t e d :
S c i e n t i f i c  E n g l i s h  has no use for a n u m b e r  of 
c o n s t r u c t i o n s  c o m m o n  in ge n e r a l  E n g l i s h  s u c h  
as q u e s t i o n  - t a g s ,  have got, f u t u r e  p r o g r e s s ­
ive, e x p r e s s i o n s  of w i sh , r e q u e s t s  for p e r ­
m i s s i o n ,  i m a g i n a t i v e  use of the past tense, 
to m e n t i o n  o n l y  a few items l is te d in 
"G u i d e  to P a t t e r n s " ;  nor does it m a k e  use of 
a host of c o l l o q u i a l  c o n s t r u c t i o n s  used in 
e v e r y d a y  s p e e c h  (p. 138).
To be c o n f i r m e d  by N O R R I S  (1975):
E x p o s i t o r y  w r i t i n g  m a k e s  use of a mo re  l i m it ed  
range of s e n t e n c e  type s than s p e e c h .  S t a t e ­
m e n t s  p r e d o m i n a t e ;  q u e s t i o n s  are rarer, e s p e c i a l ­
ly the y e s - n o  type; and s h or t a n s w e r s  and r e ­
d u c e d  forms are u n c o m m o n .  F u r t h e r ,  the s e n t e n c e  
f r a g m e n t s ,  r e d u n d a n c i e s ,  fa l s e  s t a r t s ,  gaps, a n d  
h e s i t a t i o n s  so c o m m o n  in info rm al  s p e e c h  are 
a l m o s t  e n t i r e l y  lac ki ng.  In o t h e r  w o r d s ,  e d i t e d  
w r i t t e n  E n g l i s h  is m o r e  r e g u l a r  an d " c o r r e c t " ,  
e m p l o y s  c o m p l e t e  and w e l l - f o r m e d  s e n t e n c e s ,  and 
is free of g r a m m a t i c a l  e r r o r s  and m i s s p e l l i n g s  
(p . 2 0 3 ) .
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7. More i n f o r m a t i o n  can be o b t a i n e d  
t h r o u g h  w r i t i n g  than t h r o u g h  
s p e e c h  .
We are not c o n c e r n e d  here  w i t h  i n f o r m a t i o n  t h e o r y  and 
q u a n t i f y i n g  p r o b l e m s ,  a l t h o u g h  it m i g h t  be an i n t e r e s t i n g  issue. 
We are r e f e r r i n g  to the fact that m u c h  more  data  can be r e t r i e v e d  
t h r o u g h  the w r i t t e n  fo rm  than t h r o u g h  s p e e c h .  S c h o o l s  h a v e  o f t e n  
b ee n c r i t i c i z e d  for o f f e r i n g  the s t u d e n t  a b o o k i s h  c u l t u r e ,  but 
ther e s e em s to be no o t h e r  wa y  t h r o u g h  w h i c h  m o r e  c o u l d  be 
o f f e r e d  to the s t u d e n t .  Thi s is e s p e c i a l l y  true of the l e a r n i n g  
we get via l a n g ua g e,  bo th in o ur n a t i v e  and, most  of all, in the 
f o r e i g n  la ng ua g e .
it is e a s i e r  to get w h a t  we w a n t  in a l i br ar y than by 
t a l k i n g  to peo pl e,  e ve n s p e c i a l i s t s .  If we a t t e n d  a l e c t u r e  we 
hav e to a d ap t o u r s e l v e s  to the l e c t u r e r ;  we c a n n o t  ma ke  h i m  s p ea k 
f a s t e r  or s l o w e r  a c c o r d i n g  to o u r  i n t e r e s t s ;  if we h a p p e n  to 
k n o w  w h a t  he is s a y i n g  we have  to he ar  t h r o u g h  the end; we 
c a n n o t  focus or re v i e w  a p o i n t  w h i c h  m i g h t  s o u n d  vital to us; we 
are s o m e h o w  taken a l o n g  w i t h  the o t h er s,  at the l e c t u r e r ' s  w i l l .
8 . W r i t i n g  p r o v i d e s  for more 
d i s c r i m i n a t i o n
We k n o w  that in s p e e c h  la ng u a g e  so u n d s  come in a c o n ­
t i n u u m  and c o n s e q u e n t l y  ma ny  w o r d s ,  i n f l e c t i o n s ,  j u n c t u r e s ,  
etc., may not be p r o p e r l y  d i s t i n g u i s h e d  by the l i s t e n e r ,  e s ­
p e c i a l l y  if he c a n n o t  have  e n o u g h  e x p o s u r e  to the l a n g u a g e .  C o m ­
b i n a t i o n s  like "miss time", "a nice h o us e" , or w o r d s  like "son",  
"s eed ", et c.,  m i g h t  be very d i f f i c u l t  in l i s t e n i n g ,  s i n c e  the 
l e ar ne r c o u l d  c o n f u s e  them w i t h  " m i s s e d  time", "an ice h o u s e " ,  
" s u n "  or " c e d e "  r e s p e c t i v e l y .  A f t e r  h e a r i n g  the w o r d s ,  he has 
to raise more  than one p r e d i c t i o n  and r es ort  to c o n t e x t  to fin^ 
out w h i c h  on e of his p r e d i c t i o n s  is c o r r e c t .  And w h i l e  all
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this is h a p p e n i n g  in his mind, new w o r d s  k e e p  c o m i n g ,  and in a 
c o n t i n u u m ,  l o a d i ng  his m e m o r y  b e y o n d  its c a p a c i t y .
And yet we are s u p p o s i n g  that the s t u d e n t  has a p e r f e c t  
h e a r i n g ,  that there is no no ise  and, that the t e a c h e r  has an e x ­
c e l l e n t  d i c t i o n .  In fact, m a i n l y  in a c l a s s r o o m  s i t u a t i o n ,  the 
s t u d e n t  is u s u a l l y  u n a b l e  to d i s c r i m i n a t e  all the s o u n d s  he is 
s u p p o s e d  to hear, s i m p l y  b e c a u s e  s o m e t i m e s  they are not ev en  
p r o n o u n c e d .  It is a we I I " k no wn  fact that l a n g u a g e  s o u n d s  are 
a r r a n g e d  in c e r t a i n  p a t t e r n s .  As the l i s t e n e r  k n ow s the p a t t e r n s ,  
he p r o v i d e s  for the so un ds  he mi ss e s , f i l l i n g  the b l a n k s  h i m s e l f  
- he does not hav e to he ar  e v e r y t h i n g  to get the m e s s a g e .  We 
can thus raise s e r i o u s  d ou b t s  w h e t h e r ,  in a c l a s s r o o m ,  iL 
s t u d e n t s  can hea r and d i s c r i m i n a t e  all the s o u n d s ,  e i t h e r  f r o m*
the t e a c h e r  or fr om  a t a p e - r e c o r d e r .  S h o u l d  we ask the s t u d e n t  
to w r i t e  fr om  d i c t a t i o n  n o n s e n s e  w o r d s ,  we w o u l d  get d i f f e r e n t  
t r a n s c r i p t i o n s ,  e v e n  if the w o r d s  w e r e  p r o n o u n c e d  in th e ir  own 
n a t i v e  la n g u a g e .  In a f o r e i g n  l a n g u a g e  the s o u n d s  are not o n ly  
a r r a n g e d  in d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  but are b a s i c a l l y  d i f f e r e n t .
In w r i t i n g ,  h o w e v e r ,  the le tt e r s  are all there, p r i n t e d  
in their fu ln e s s ,  g r o u p e d  in w o r d s  that are s y s t e m a t i c a l l y  s e ­
p a r a t e d  by a bl a n k  space.  " S u n "  can n e v e r  be c o n f u s e d  w i t h  
"son", as can n e i t h e r  " n i t r a t e "  w i t h  " n i g h t  rate" or "I p l a y e d  
t e n n i s "  w i t h  "I play  te nn i s " .  M a ny  of the fast, no isy , u n i n t e l ­
lig ib le  so u n d s  of the s p o k e n  l a n g u a g e  are c l e a r l y  r e p r e s e n t e d  
on the page, c o m f o r t a b l y  a m p l i f i e d ,  s t r e t c h e d  and fixed. If ma ny  
f e a t u r e s  of the s p o k e n  lan gu ag e,  m a i n l y  s u p r a - s e g m e n t a l  p h o n e m e s  
are not r e p r e s e n t e d  in w r i t i n g ,  it se e m s  that s e g m e n t a l  p h o n e m e s  f O  
at least  are ri ch ly  r e p r e s e n t e d ,  u s u a l l y  d i s t o r t e d  for c l a r i t y  
sake .
9. The gap b e t w e e n  the r e a d i n g  a b i l i t y  
that can be l e a r n e d  in a c l a s s r o o m  
and f lu ent  r e a d i n g  is not so w i d e  as 
the gap b e t w e e n  a c o r r e s p o n d i n g  
s p e a k i n g  a b i l i t y  and oral f l u e n c y .
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If any of the l a n g u a g e  s k i l l s  s h o u l d  be of any use to 
the s t u d e n t ,  a c e r t a i n  d e g r e e  of d e v e l o p m e n t  has first to be 
r ea ch ed .  If we c o u l d  m a n a g e  to give the s t u d e n t  a m i n i m u m  
w o r k i n g  p r o f i c i e n c y  in e i t h e r  r e a d i n g  or s p e a k i n g ,  he w o u l d  
m or e e a s i l y  go fr om  that po int  to full c o m p e t e n c e  in r e a d i n g  
than in s p e a k i n g .  E x a m p l e s  of s t u d e n t s  w h o  have m a n a g e d  for 
t h e m s e l v e s  to learn how to read the f o r e i g n  l a n g u a g e  can be 
mo re  e a s i l y  found than of s t u d e n t s  w h o  m a n a g e d  to s p e a k  the 
l a n g u a g e  for t h e m s e l v e s .  F u r t h e r m o r e ,  it can be s e r i o u s l y  
d o u b t e d  that such s t u d e n t s  c o u l d  e v e r  be e q u a l l y  c o m p e t e n t  in 
th ei r r e s p e c t i v e  a b i l i t i e s :  it is mu ch  e a s i e r  for a s t u d e n t  to- 
read the f o r e i g n  l a n g u a g e  like a n a t i v e  than to s p e a k  it like 
o ne .
10. The s t u d e n t  can c o n c e n t r a t e  on 
u n d e r s t a n d i n g .
In an oral d i a l o g u e  a s t u d e n t  has to d i v i d e  his a t t e n ­
tion b e t w e e n  w h a t  he is h e a r i n g  and w h a t  he is g o i n g  to a n s w e r ,  
if s u d d e n l y  o b l i g e d  to speak. This e l a b o r a t e  me nta l a c t i v i t y  may 
be f u r t h e r  d i s t u r b e d  by e x t e r n a l  and internal fa ct o r s ;  the 
l e a rn er  may be s u r r o u n d e d  by u n f a v o r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  (a p a r t y  
w h e r e  e v e r y d o b y  is t a l k i n g  and loud m u s i c  is p l a y i n g )  or d o i n g  
s o m e t h i n g  he c a n n o t  stop d o i n g  (he may be d r i v i n g  a car on a busy 
st r e e t  and has to pay a t t e n t i o n  to p e o p l e ,  tr a ff ic  signs, e t c . ) .  
Internal f a c t o r s  may be e v e n  m o re  i n h i b i t i n g  (the l e a r n e r  m i g h t  
feel u n c o m f o r t a b l e  in the p r e s e n c e  of some pe op le ) .
In re ad ing , h o w e v e r ,  the s t u d e n t  can be d e v o t e d  s o l e l y  
to u n d e r s t a n d i n g  - the book will ne v er  d i s t u r b  h im by r e q u i r i n g  
a v e r b a l r e s p o n s e .
2 . 3 . 2  - P s y c h o l o g i c a l  a d v a n t a g e s
As far as p s y c h o l o g y  is c o n c e r n e d  we will c o n c e n t r a t e
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e x c l u s i v e l y  on the r e a d i n g - v e r s u s - s p e e c h  d i c h o t o m y  and its r e l a ­
tions to the l e a r n i n g  p r o c e s s .  It se ems that o ur  s e n s e s  play an 
i m p o r t a n t  role in l e a r n i n g  and that some s e n s e s  are m o r e  i m p o r t ­
ant than o t h e r s ,  as m i g h t be the cas e of h e a r i n g  an d s e e i n g .  Of 
the two it s ee ms that s e e i n g  is m o r e  i m p o r t a n t  si n c e  we get m o r e  
t h r o u g h  the eye than t h r o u g h  the ear, a l t h o u g h  th ese are c o m p l i ­
c a t e d  m a t t e r s  w h e n  a n a l y s e d  in some de pth  - there is i n f o r m a t i o n  
we get o n l y  t h r o u g h  the eye and man y o t h e r s  o n l y  t h r o u g h  the ear 
so that it is not very ea sy to q u a n t i f y  and c o m p a r e  them. F u r t h e r -  
mo re, a c o n c l u s i o n  has still to be d r a w n  a b o u t  how muc h of w h a t  
we k n o w  has r ea ll y  come  t h r o u g h  o u r  se n s e s  - ma ny  th ing s may be 
c r e a t e d  by o u r s e l v e s  in ou r m in ds.
II u  I d | i o  I I I I 11 ni a 11 m e  I h  e  u  l t I < ri I ft s  11 tt i. I b w 11 I (. h  f r i l l  I) tJ
c o n t r o v e r s i a l  on very a b s t r a c t  levels, it has been  o b s e r v e d  that.,
on mor e p r a c t i c a l  g r o u n d s ,  we learn mo re  e a s i l y  w h e n  t hi ng s are 
p r e s e n t e d  to us t h r o u g h  the e ye  than t h r o u g h  the ear, e v e n  in 
terms of l a n g u a g e .  A c c o r d i n g  to C A R R O L L  (1966a):
O t h e r  th ings b e i n g  e q ua l,  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  
v i s u a l l y  are m o r e  e a s i l y  l e a r n e d  than c o m p a r ­
ab l e  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  a u r a l l y .  Even t ho ug h 
the o b j e c t i v e s  of t e a c h i n g  may be the a t t a i n ­
ment  of m a s t e r y  o v e r  the a u d i t o r y  and s p o k e n  
c o m p o n e n t s  of l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  an a d e q u a t e  
th e o r y  of l a n g u a g e  l e a r n i n g  s h o u l d  take a c ­
co un t of how the s t u d e n t  h a n d l e s  visual c o u n ­
t e r p a r t s  of the a u d i t o r y  e l e m e n t s  he is l e a r n ­
ing and hel p to p r e s c r i b e  the o p t i m a l  u t i l i z ­
a t i o n  of these c o u n t e r p a r t s ,  such as p r i n t e d  
wo r d s ,  p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n s  and o t h e r  v i ­
sual symbol s y s t e m s  (p. I 0 M .
The visual c l e m e n t  In l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  h o w e v e r ,  has 
been  used o n l y  to c o n v e y  m e a n i n g ,  as is e s p e c i a l l y  the c a s e  of 
a u d i o - v i s u a l  c o u r s e s .  As far as we u n d e r s t a n d  ther e s h o u l d  be 
some c o n f u s i o n  here, since, by p r e s e n t i n g  the s t u d e n t s  w i t h  the 
p i c t u r e  of a g i v e n  c o n c e p t ,  we are not e x a c t l y  m a k i n g  the l a n ­
gu age v i s u a l ;  we are r a t h e r  sh ow ing h i m  s o m e t h i n g  he a l r e a d y  
k no ws . If a p i c t u r e  is w o r t h  a t h o u s a n d  w o r d s ,  so much  the w o r s e
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f o r  t h e  c o n f u s e d  s t u d e n t :  w h i c h  o f  t h e  t h o u s a n d  w o r d s  is it 
s t a n d i n g  f o r ?  A p i c t u r e ,  a l t h o u g h  a g r e a t  p e d a g o g i c a l  a i d ,  h a s  
v e r y  l i t t l e  to d o  w i t h  l a n g u a g e  p r o p e r ,  e v e n  if  it m a k e s  t h e  
c o n c e p t  c l e a r ;  if it r e a l l y  w o r k s ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  p r o b a b l y  
r e t a i n  t h e  p i c t u r e  o r  t h e  c o n c e p t  in  h i s  m i n d  b u t  n o t  t h e  1 a n - 
g u a g e  f o r m  t h a t  r e p r e s e n t s  i t .  W h a t  w e  n e e d  t o  m a k e  c l e a r  a t  
t h e  m o m e n t  is t h a t  a p i c t u r e  is n o t  t h e  " v i s u a l  c o u n t e r p a r t  o f  
t h e  a u d i t o r y  e l e m e n t "  a s  C a r r o l l  p u t s  i t .  W e  w i l l  c o m e  b a c k  to  
it l a t e r  o n .
It s e e m s  t h a t  C a r r o l l ' s  c l a i m  c a n  b e  c o r r o b o r a t e d  b y  
m a n y  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  in  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  A m o n g  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t '  w o r e  t h e  o n  o s  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e
I * I W  rt I (5 b I I Hi a ti t. •> | / ii I I Ml H  11 I b , i I H  b < I i 11 U  11 I < V  I ’  T I I  I H  B S (I I  I . I ■
D o d s o n  in h i s  b o o k  L a n g u a g e  l e a c h i n g  a n d  t h e  B i l i n g u a l  M e t h o d , 
s h o w e d  t h a t  b y  e x p o s i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  p r i n t e d  s e n t e n c e s  b e -  
f o r e  r e p e t i t i o n  h a d  a d e f i n i t e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  e v e n  a t  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  l e v e l .  W i t h  t h e  a i d  o f  t h e  
p r i n t e d  w o r d  it t o o k  t h e  p r i m a r y  s t u d e n t s  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  
t i m e  to  l e a r n  a n d  c o n s o l i d a t e  t h e  s e n t e n c e s  t h a n  w i t h o u t  it 
( D O D S O N , 1 9 6 7 ,  p • 1 8 ) .
B y  w i t h h o l d i n g  t h e  p r i n t e d  w o r d ,  it w a s  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  c h i l d r e n  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  in  r e t a i n i n g  t h e  l o n g e r  s e n ­
t e n c e s .  M i s p r o n u n c i a t i o n  w a s  f r e q u e n t :  s o m e  s o u n d s  w e r e  i n ­
v e r t e d ,  o t h e r s  w r o n g l y  p l a c e d  o r  n o t  p r o n o u n c e d ,  e s p e c i a l l y  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  w o r d s .  A s  s t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  p r a c t i c e  
t h e  s e n t e n c e  a s  a u n i t ,  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  
w o r d s ,  w h i c h  s e e m e d  to m a k e  t h i n g s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e m ;  t h e  
p i c t u r e  o n l y  g a v e  t h e m  t h e  m e a n i n g  of t h e  s e n t e n c e  o r  o f  s o m e  
o f  i t s  e l e m e n t s .  A l l  t h a t  r e q u i r e d  a l o t  o f  p r a c t i c e  b e f o r e  a 
s e n t e n c e  c o u l d  b e  p r o n o u n c e d  f l u e n t l y  a n d  a c c u r a t e l y ;  w h i c h  
c o n s e q u e n t l y  m a d e  t h e  w h o l e  p r o c e s s  b o r i n g  t o  t h e  s t u d e n t :
T h e  a v e r a g e  l e a r n e r  is n o t  a b l e  t o  p r a c t i s e  
a n y  o n e  s e n t e n c e  f o r  m o r e  t h a n  a f e w  m i n ­
u t e s  b e f o r e  b o r e d o m  s e t s  i n .  Y e t  s o m e  s e n -
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tenc es  r e q u i r e d  a total of s e v e n t y  s t i m u l i ,  
s e v e n t y  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  and s e v e n t e e n  
c ho r u s  r e s p o n s e s  b e f o r e  a s a t i s f a c t o r y  
level of c o n s o l i d a t i o n  was re ac h e d .  To a v o i d  
b or e d o m ,  it b e c o m e s  n e c e s s a r y  in this s i t u ­
a t i o n  to m o ve  on to o t h e r  s e n t e n c e s  b e f o r e  
r e t u r n i n g  to the o r i g i n a l  ones  in a later 
s e s s i o n ,  but the l e a r n e r ' s  a w a r e n e s s  that 
he has not m a s t e r e d  any of the s e n t e n c e s  at 
this st a g e  leads to a s e n s e  of i n s e c u r i t y  
w h i c h  is to be d e p l o r e d  as it a f f e c t s  his 
p e r f o r m a n c e  d u r i n g  fu t u r e  les so ns  (DODSON,
1967, p. 19) .
In the o t h e r  e x p e r i m e n t ,  w i t h  the aid of the p r i n t e d  
wo rd, it was  o b s e r v e d  that r e s p o n s e s  w e r e  u s u a l l y  f l u e n t  and 
c o m p l e t e .  S t u d e n t s  w e r e  mor e c o n f i d e n t .  A f t e r  h a v i n g  g l a n c e d  
at the s e n t e n c e  they w e r e  abl e to r e s p o n d  to the oral s t i m u l u s  
w i t h o u t  r e a d i n g  the s e n t e n c e  a ga in . A b i l i t y  to s p e a k  the s e n ­
tence a l m o s t  i m m e d i a t e l y  ma de  it p o s s i b l e  to pay m o r e  a t t e n ­
tion to goo d p r o n u n c i a t i o n  and a c h i e v e  a high level of c o n s o ­
l i d a t i o n .  It n e v e r  b e c a m e  n e c e s s a r y ,  b e c a u s e  of b o r e d o m ,  to 
m o v e  on to a n o t h e r  s e n t e n c e  w i t h o u t  h a v i n g  le ar n e d  the p r e v i o u s  
one. I n t e r f e r e n c e  fr om  m o t h e r  to n g u e  s p e l l i n g  was p r a c t i c a l l y  
n o n - e x i s t e n t  or o n l y  t e m p o r a r y .  E v e r y t h i n g  s e e m e d  to be l e a r n e d  
b e t t e r  and fa ster, w i t h o u t  the nee d of r e p e a t i n g  e v e r y t h i n g  
a g a i n  as s o m e t i m e s  h a p p e n e d  in the first e x p e r i m e n t .  All s e e m e d  
to be done w i t h i n  the li mits of the s h o r t - t e r m  m e m or y:
An a c c u r a t e  s o u n d  image of i n t o n a t i o n ,  s t r e s s ­
ing, s p e e d  of d e l i v e r y ,  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n  
and the total s o u n d  p a t t e r n s  of a s e n t e n c e  
s p o k e n  by the t e a c h e r  can be r e t a i n e d  for five 
to ten s e c o n d s  b e i o r e  fad ing . If by that time 
the l e a r n e r  cannot; r e s p o n d  w i t h  the c o m p l e t e  
s e n t e n c e ,  all p r e v i o u s  w o r k  on the s e n t e n c e  
has m a i n l y  bee n in vain, and the l e a r n i n g  
p r o c e s s  has to s t a r t  a g a i n  at the b e g i n n i n g .  
The p r e s e n c e  of the p r i n t e d  w o r d  as a p o i n t  
of r e f e r e n c e  e n a b l e s  the r e s p o n s e  to be m a d e  
in that p e r i o d  so that the l e a r n e r  can m a k e  
far g r e a t e r  use of his p o w e r s  of m i m i c r y  
(pp. 19-20).
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It w as a l s o  n o t i c e d  that the s t u d e n t s  felt the nee d to 
c o n v e r t  the s p o k e n  s e n t e n c e  into some kin d of sp at ial  r e l a t i o n ­
ships, e i t h e r  by i n v e n t i n g  thei r own s p e l l i n g  or by tr y i n g  to 
f o l l o w  any o t h e r  i n d i c a t i o n .  W h en  the t e a c h e r  ma de  a r m  m o v e m e n t s  
to i n d i c a t e  s e p a r a t e  w o r d s  the s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  i m p r o v e d  d r a ­
m a t i c a l l y .  It s e em s that by d i s c r i m i n a t i n g  w o r d s  s t u d e n t s  are in
a b e t t e r  p o s i t i o n  to o r g a n i z e  w h a t  they are h e a r i n g  and r e p e a t ­
ing.
T h e r e  is a g a i n  some c o n t r o v e r s y  here s i n c e  some m e t h o d o ­
log is ts  do not a c c e p t  this mental s p e l l i n g . b y  the s t u d e n t .  To 
q u o t e  W I N I T Z ,  RE E D S  and G A R C I A  (1977):
Fu r t h e r ,  w h e n  p s y c h o l o g i s t s  talk of im ag e r y  
they do n o t m e a n  a "m ental p i c t u r e " ,  but a 
c o n c e p t u a l  r e p r o d u c t i o n  (L. A. Reid, 1974, 
" T o w a r d  a G r a m m a r  of the Image", P s y c h o l o g -  
ical B u l l e t i n  81, 3 1 9 - 3 2 4 ) .  It is u n l i k e l y  
that l i s t e n e r s  i mp os e visual c o n c e p t s  on 
s p e e c h  s t r i n g s ,  s p e c i a l l y  at rates o f t e n  as 
h i g h as 20 p h o n e m e s  per s e c o n d  (A. M. L i b e r -  
man and o t h e r s ,  1974, " P e r c e p t i o n  of the 
S p e e c h  Code", P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w  74. 431- 
461) (p. 317) - -- ------------------------
W I N I T Z  et a l . may be c o n f u s i n g ,  but w h a t  they ar e c l a i m ­
ing is that im ag ery refers to c o n c e p t s  a n d  not to " v i s u a l  c o u n t e r ­
pa r t s  of the a u d i t o r y  e l e m e n t s "  as it wa s d e f i n e d  by C a r r o l l .  They 
are c o n s e q u e n t l y  b r i n g i n g  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  into the c o n t r o v e r s y .  
F u r t h e r m o r e ,  no c l a i m  has b e e n  made, to o u r  k n o w l e d g e ,  that p e o p l e  
w h o  u n d e r s t a n d  l a n g u a g e  at the rate of 20 p h o n e m e s  pe r s e c o n d , 
need to impose a mental s p e l l i n g  on w h a t  they are s a y i n g . T h e r e  
is a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  and l e a r n i n g  listen 
ing c o m p r e h e n s i o n  f o l l o w e d  by oral p r o d u c t i o n  as is s p e c i f i c a l l y , 
the case he re .
It s h o u l d  be fi na ll y  p o i n t e d  ou t that P r o f e s s o r  D o d s o n  
is not p r o p o s i n g  a n y t h i n g  like a r e a d i n g  a p p r o a c h .  He is c o n c e r n e d  
wit h a full f o u r - s k i l l s  co ur s e  a nd his f ir s t  a i m  is to m a k e  the 
s t u d e n t s  s p ea k the lan gu ag e.  Th e p r i n t e d  w o r d  w as j u s t f o u nd  to be
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an aid that h e l p e d  to a c h i e v e  that a i m  m o r e  e f f e c t i v e l y .
2 . 3 . 3  ~ P e d a g o g i c a l  a d v a n t a g e s
We mea n by p e d a g o g i c a l  a d v a n t a g e s  the use o f  m o r e  m e a n ­
ingful s t r a t e g i e s  in the c l a s s r o o m ,  ev en  fr om  the b e g i n n i n g .  L a n ­
guage  b e h a v i o r  v a r i e s  in c o m p l e x i t y  fro m a u t o m a t i c  a c t i v i t i e s  to 
free c o m m u n i c a t i o n .  Wh en  the e m p h a s i s  is on s p e a k i n g ,  a l t h o u g h  
the final o b j e c t i v e  is a l w a y s  free c o m m u n i c a t i o n ,  the trut h is 
that s t u d e n t s  n e v e r  s e e m  to go b e y o n d  the m e c h a n i c a l  p h a s e s ,  e s ­
p e c i a l l y  in a TEF L s i t u a t i o n  w h e r e  time is e x t r e m e l y  limi te d.
Ver y little can be c x p e c t e d  from the s t u d e n t s  then; u s u a l l y  no 
m or e than r e p e t i t i o n  of m o d e l s ,  i m i t a t i o n  of the t e a c h e r  and mem- 
m o r i z a t i o n  of some bas ic  s e n t e n c e s .
L a n g u a g e  b e h a v i o r ,  h o w e v e r ,  can be g r a d e d  into c a t e g o r i e s  
of d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  va lue . In a t a x o n o m y  of e d u c a t i o n a l  o b ­
j e c t i v e s ,  th in gs  like r e p e a t i n g ,  i m i t a t i n g  or r e c i t i n g  d i a l o g u e s  
are not so v a l u a b l e  as the mo re  e l a b o r a t e  b e h a v i o r s  of d e d u c i n g ,  
s u p p l y i n g  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  or i d e n t i f y i n g  c u l t u r a l  s t e r e o ­
types. R e a d i n g ,  in terms of e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  s e em s to be 
the a b i l i t y  that can more e a s i l y  lead the s t u d e n t  to the se  h i g h e r  
aims of l e ar n in g.  He nc e the mai n p e d a g o g i c a l  a d v a n t a g e s  of a 
r e a d i n g  c o u r s e :
1. Less rote r e p e t i t i o n
R e p e t i t i o n  can be, at best, a n e c e s s a r y  evil in l a n g u a g e  
te a c h i n g .  If w e l l - c o n d u c t e d ,  its low e d u c a t i o n a l  v a l u e  can be 
s o m e h o w  d i s g u i s e d ;  if i 1 I- c o n d u c t e d  it gets r i d i c u l o u s .  Choral 
r e p e t i t i o n ,  e s p e c i a l l y ,  has been a t t a c k e d  e v e n  by some p r o p o n e n t s  
of oral c o u r s e s ,  as is the case of the a u t h o r s  of the Am e r l c a n - 
E n g l i s h  by the A u d i o - V i s u a l  M e t h o d :
Choral r e p e t i t i o n  s e r v e s  no p u r p o s e  in this 
m e t h o d o l o g y  (...). I n t o n a t i o n  and r h y c H m  are
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lost. It is d i f f i c u l t  for a s t u d e n t  to d e v e l o p  
r e s p e c t  for, i n t e r e s t  in, and a s e n s e  of r e a l ­
ity a b ou t l a n g u a g e  that does not s e r v e  as a 
p e r s o n a l  m e a n s  of e x p r e s s i o n .  A s t u d e n t  w h o  is 
not "h e ld  r e s p o n s i b l e "  for his i n d i v i d u a l  
s c h o l a s t i c  e f f o r t  tends to lower his e x p e c t ­
a t i o n s  and s t a n d a r d s  ( W A S H I N G T O N ,  1969, pp. **0- 
k\). K
The s i t u a t i o n  is f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b e c a u s e  the s t u d e n t s  
are u s u a l l y  not a s k e d  to m e m o r i z e  w o r d s  but w h o l e  s e n t e n c e s .  
T h e s e  s e n t e n c e s  may be f o r m u l a s ,  of li ttle c o m m u n i c a t i o n  va lue , 
or c o m m o n  e v e r y d a y  s e n t e n c e s ,  of hig h c o m m u n i c a t i o n  va l u e  but 
p r a c t i c a l l y  i n f i n i t e  in n u m b e r .  What  the s t u d e n t  learns in one 
s e n t e n c e  may be of little avail in l e a r n i n g  a n o t h e r ,  e s p e c i a l l y  
In the b e g i n n i n g .  A f t e r  the s t u d e n t  has m e m o r i z e d  s o m e t h i n r  like 
“Hi! How are yo u?" , there is n o t h i n g  he can do but m e m o r i z e  s o m e ­
thing like "Fine,  t han ks  - and y o u ? " ,  w h e r e  e x c e p t i n g  " y o u "  e v e r y ­
thing el se  is u n k n o w n  again. This h i g h  i nt ake  of n ew  w o r d s  puts  
an e x t r a  b u r d e n  on the s t u d e n t s '■ m e m o r y  and c a ll s for mo re  and 
mor e r e p e t i t i o n  to hav e the s e n t e n c e s  c o n s o l i d a t e d  - s o m e t i m e s  
as ma ny  r e p e t i t i o n s  as se ve n t y .
In r e n d i n g ,  h o w e v e r ,  i n s t e a d  o f  m a k i n g  t h e  s t u d e n t  r e p e a t  
s e v e n t y  t. I m e  ;> t h e  !j<inie i e n t o n c e ,  lie Is r n l h e r  m a d e  to  r e a d  s e ­
v e n t y  s e n t e n c e s  o n c e .  T h e  s t r e s s  Is n o t  o n  s e n t e n c e  p r o d u c t i o n  
b u t  o n  c o m p r e h e n s i o n .
2. P r o b l e m - s o l v i n g  a c t i v i t i e s
A r e a d i n g  c o u r s e  can be mor e e a s i l y  p l a n n e d  to lead the 
s t u d e n t  to mor e e l a b o r a t e  b e h a v i o r s .  Even at the b e g i n n i n g  a 
s t u d e n t  can be mor e e a s i l y  i n t r o d u c e d  to d e c i s i o n - m a k i n g  a c t i v ­
ities w h e r e  they w o u l d  be e x p e c t e d  - and g i v e n  the c h a n c e  - to 
ma k e c o r r e c t  p r e d i c t i o n s ,  r a i s i n g  h y p o t h e s e s  and t e s t i n g  them 
by t h e m s e l v e s ,  p o s s i b l y  t h r o u g h  such  s t r a t e g i e s  as c h o o s i n g  the 
right a n s w e r  in a m u l t i p l e  c h o i c e  set, m a t c h i n g  w o r d s  or s e n ­
t e nc es  for th eir s y n o n y m y ,  t r a n s l a t i n g  f r o m  the t ar ge t l a n g u a g e
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into their  m o t h e r  tongue, m a n i p u l a t i n g  c l o z e  s e n t e n c e s ,  j u d g i n g  
g r a m m a t i c a 1 ity or s e m a n t i c  a n o m a l y ,  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s ,  d e d u c ­
ing, etc. C o n c e n t r a t i o n  is r a t h e r  on the end p r o d u c t  of l e a r n ­
ing, on the o b j e c t i v e s ,  than on the ri'eans of g e t t i n g  them. 
S t u d e n t s  w o u l d  not be a s k e d  to repea t s o m e t h i n g  like “Los A n ­
g e le s is a c i t y "  but they w o u l d  r a th er  be a s k e d  to d e c i d e  
w h e t h e r  Los A n g e l e s  is a city, a s t at e or a c o u n t r y ,  for e x ­
ample, a f t e r  b e i n g  s i m p l y  o f f e r e d  the m e a n s  to find out w h a t  
city, s t at e or c o u n t r y  are. Th ey  m i g h t  be f u r t h e r  led to infer 
and d i s c o v e r  th in gs  by t h e m s e l v e s .  Any P o r t u g u e s e - s p e a k i n g  
s t u d e n t  can s a f e l y  d i s c o v e r  the m e a n i n g  of such s t a t e m e n t s  as 
" T e l e v i s i o n  is an i m p o r t a n t  m e a n s  of c o m m u n i c a t i o n " ,  " A m e r i c a  
was d i s c o v e r e d  by C o l u m b u s  in 1^92", "An e l e m e n t  is a s u b s t a n c e  
w h i c h  ca n n o t  be d e c o m p o s e d  into o t h e r  s u b s t a n c e s " .
3- G r o u p  w o r k  f e a s i b i l i t y
W h e n  the s t r e s s  is on r e a d i n g  it s e e m s  to be e a s i e r  to 
use s t u d e n t - c e n t e r e d  a c t i v i t i e s  like i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  
and g r o u p  w o r k .  L a n g u a g e  t e a c h i n g  has been r e l u c t a n t  in a d o p t i n g  
these l e a r n i n g  s t r a t e g i e s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  of Its e m p h a s i s  on 
the s p o k e n  l a n g u a g e .  The l a n g u a g e  cl a s s  has b e e n  s u p p o s e d  to 
be a d i f f e r e n t  kin d of clas s in the school c u r r i c u l u m .
T h e r e  have be en some a t t e m p t s  to use g r o u p  w o r k  in the 
a u d i o - 1 i n g u a 1 a p p r o a c h ,  h o w e v e r .  The nee d to tea ch  large c l a s s e s  
has a l w a y s  c h a l l e n g e d  the t e a c h e r  to d e v i s e  mo re  e f f i c i e n t  st r a -  
t e gi es  than the choral r e p e t i t i o n  t e c h n i q u e  u n f a i l i n g l y  s u g g e s t ­
ed by m e t h o d o l o g i s t s  to h a n d l e  such  s i t u a t i o n s .  A typical e x ­
am p l e  is o f f e r e d  by P r o f e s s o r  Regi s Ivan Berthi fr om  the U n i v e r ­
s i d a d e  de C a x i a s  do Sul.
Berthi p r o p o s e s  that i n s t e a d  of u s i n g  w h a t  he ca l ls  the 
b i p o l a r  s t r a t e g y ,  in w h i c h  the t e a c h e r  is on one side and the
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s t u d e n t s  on the ot h e r ,  w i t h  a c l o s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t e a c h e r ' s  
a c t i v i t y  and l a n g u a g e  l ea r n i n g ,  the c l a s s  s h o u l d  r a th er  be d i ­
v i d e d  into p r e s e n t a t i o n  (20%) and p r a c t i c e  (80%) . P r e s e n t a t i o n  
is done  in the usual b i p o l a r  sys tem , but for p r a c t i c e  the c l as s 
is d i v i d e d  into g r o u p s  of three to four s t u d e n t s .  T h e  t e x t b o o k '  
is o r g a n i z e d  in such a way, w i t h  i n s t r u c t i o n s  in the n a t i v e  l a n ­
guage, that s t u d e n t s  w o r k  by t h e m s e l v e s .  I n s t r u c t i o n  e l e v e n  in 
lesson one, for e x a m p l e ,  tells the s t u d e n t  to:
R e ú n a - s e  c o m  os cole  gas e e n s a i e  um r o d í z i o  
de p e r g u n t a s  e r e s p o s t a s  na f o r m a  do item 
a n t e r i o r .  Dois p o d e r ã o  r e s p o n d e r  a f i r m a t i v a ­
m e n t e  e os d e m a i s  n e g a t i v a m e n t e .
E x e m p 1 o :
A : Is this a coa t ?
B: Yes, it is.
B: Is that a h o u s e ?
C: No, it is not.
C: Is this a s h i r t ?
D : Yes, it is.
D : Is that a do o r?
A: No, i t ’s not (B ERTH I , 1969, p. *♦) .
As far as oral m e t h o d s  and the s t r u c t u r e  of the l a n g u a g e  
are c o n c e r n e d ,  the s t r a t e g y  se ems  to w o r k ;  the s t u d e n t s  are at 
least mo re  d e e p l y  i n v o l v e d  than in the b i p o l a r  s y s t e m .  The ma in  
c r i t i c i s m  we have is a g a i n s t  the c o n t e n t  of the c o u r s e  w h i c h  was 
o r i g i n a l l y  m e a n t  for u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h o  n e e d e d  to read 
te c h n i c a l  bo oks . On ce  a g a i n  it w as  a s s u m e d  that it is i m p o s s i b l e  
to teach  how to read w i t h o u t  first s t r e s s i n g  s p e a k i n g  sk il ls .
G r o u p  w o r k  w it h  oral m e t h o d s  has been rare, h o w e v e r .  As 
far as the b a si s of the m e t h o d  is to i m i t a t e  a m o d e l ,  it w o u l d  
w o r k  o n l y  if a model c o ul d be p r o v i d e d  for e a c h  g r o u p .  W i t h o u t  
a model to i m i t a t e  p r o n u n c i a t i o n  w o u l d  c e r t a i n l y  be poor.
Wh en  the sires':; is on r e ad in g, h o w e v e r ,  It is at least 
e a s i e r  to o r g a n i z e  a l es son  in terms of g r o u p  or pai r w o r k  w i t h ­
out j e o p a r d i z i n g  the aims  of the c o u r s e ;  the s t u d e n t  in the 
c l a s s r o o m  may be ev en  do i n g  the same thin g he will be d o i n g  
later in real life.
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4. I n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n
The mo st  s t r i k i n g  thin g in oral m e t h o d s  is that the 
w h o l e  c l a s s  is s u p p o s e d  to learn e x a c t l y  the same thin g at 
e x a c t l y  the same time. If the t e a c h e r  times his t e a c h i n g  a c ­
c o r d i n g  to the b r i g h t e s t  s t u d e n t s ,  the o t h e r s  will not be able 
to f o ll ow ; if he sl o w s down to c a t c h  the s 1o w - 1e a r n e r s  , the 
fast ones  will be i d l in g  away;  if he ke e p s  to the a v e r a g e ,  a 
third of the c l a s s  will not be able  to k e e p  up and a n o t h e r  third 
will have  to wa i t .
By c o n t r a s t ,  in a r e a d i n g  c o u rs e,  there w o u l d  be c h a n c e  
of d e m a n d i n g  m or e fro m the b r i g h t e s t  and less f r o m  the s l o w e s t ,  
e v e n  u s i n g  the same t e a c h i n g  m a t e r i a l ;  u n d e r s t a n d i n g  c o u l d  be 
d e m a n d e d  f r o m  e v e r y b o d y ,  but som e p r o d u c t i o n  - e i t h e r  oral or 
w r i t t e n  - c o u l d  be e a s i l y  d e m a n d e d ,  in a d d i t i o n  to u n d e r s t a n d ­
ing, fr om  the b r i g h t e s t .  S l o w  but i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  c o ul d 
a l s o  p r e p a r e  the ir  les so ns  in a d v a n c e .  L e a r n i n g  w o u l d  o c c u r  not 
o n l y  in the c l a s s r o o m  but a l s o  o u t s i d e ,  w h e n  the s t u d e n t  is 
a l o n e  at home. Not o n l y  a high s c o r e  in the l a n g u a g e  a p t i t u d e  
test w o u l d  e n s u r e  l e a r n i n g  but a l s o  o t h e r  f a c t o r s  as i n t e r e s t ,  
a p p l i c a t i o n  or p e r s i s t e n c e ,  e v e n  w h e r e  a high d e g r e e  of i n t e l ­
l i g e n c e  may be lacki ng.
5. I n d e p e n d e n c e  fro m the t e a c h e r
L a n g u a g e  t e a c h i n g  w a s ,  for a long time, r e g a r d e d  as 
s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  ge ne r a l  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g y .  C l a s s ­
room  s t r a t e g i e s  have a l w a y s  be en  c e n t e r e d  on the t e a c h e r ,  who,  
al on e ,  had at least fifty per cent of the total c l a s s r o o m  t a l k ­
ing time, c o m m a n d i n g  the w h o l e  cl a s s  like a drill s e r g e a n t .  Lan 
gu a g e  l e a r n i n g  was s u p p o s e d  to o c c u r  o n l y  a f t e r  b l i n d  o b e d i e n c e
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was a s s u r e d  fro m the s t u d e n t s .
In r e a d i n g  the text is the s t a r t i n g  p oi nt.  The b r i g h t  
s t u d e n t  can go b e y o n d  w h a t  is t au gh t in c l a s s ,  and the slo w 
one can r e v i e w  at home w h a t  he may have m i s s e d .  Th e c l a s s r o o m  
can be r a t h e r  the p l a c e  w h e r e  t hi ng s are d i s c u s s e d  and ideas are 
e x c h a n g e d .  The t e a c h e r  may act mor e like an a d v i s e r  w h o s e  help 
may be a s k e d  fr om  time to time, than a s e l f - a p p o i n t e d  model of 
c o r r e c t  s e n t e n c e s .  As S A N D B E R G  (1973) puts it:
The role of the t e a c h e r  thus c h a n g e s .  He is no 
longer  there as the p u r g e r  of the l i n g u i s t i c  
s t a b l e s ,  nor as a d r i l l m a s t e r ,  nor as a c r i t i c  
or ju dg e.  W i t h o u t  a b d i c a t i n g  his role as leader, 
he gi ves  up the s t a n c e  of s u p e r i o r - i n f e r i o r , 
and in the S o c r a t i c  t r a d i t i o n  r e s p o n d s  to his 
i n t e r l o c u t o r s  and he l ps  th em  to see w h e r e  their 
ideas lead. The c l a s s r o o m  c e a s e s  to be e n t i r e l y  
the pl ace  w h e r e  e r r o r s  are c o r r e c t e d  and becomes 
i n s t e a d  the pl a c e  w h e r e  p e o p l e  talk a b o u t  and 
e x p r e s s  w h a t  they have  read (p. 6).
6. E v a l u a t i o n  mo re  e a s i l y  done.
In oral c o u r s e s  a p p l i e d  at s c h o o l s ,  a l t h o u g h  s t u d e n t s  
s p en d most  of their time r e p e a t i n g  s e n t e n c e s  and r e c i t i n g  d i a ­
logues, w h e n  it com es  to e v a l u a t i o n  they are u s u a l l y  g i v e n  a 
sh e e t  of p a p e r  w i t h  w r i t t e n  q u e s t i o n s  on it to be e q u a l l y  a n s w e r ­
ed t h r o u g h  w r i t i n g .  D i r e c t  o b s e r v a t i o n  of s t u d e n t s 1 oral p e r f o r m ­
anc e is u s u a l l y  not taken  into a c c o u n t  in g r a d i n g  them, m a i n l y  
b e c a u s e  m o r e  t a n g i b l e  e v i d e n c e  has to be g i v e n  of th e ir  a c h i e v e ­
ment  than t e a c h e r ' s  s u b j e c t i v e  aural i m p r e s s i o n s  can p r o v i d e .
Oral tests c o u l d be p r e p a r e d  of c o u r s e  b e s i d e s  h a v i n g  
the s t u d e n t s  w r i t e  fr om  d i c t a t i o n ,  w h i c h  still s e em s to be the 
mos t u b i q u i t o u s  aural test, a nd  w h i c h  c e r t a i n l y  has its v a l u e  as 
far as l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  is c o n c e r n e d .  But oral tests, 
w h e r e  oral p r o d u c t i o n  is i n v o l v e d ,  c a n n o t  be e a s i l y  do n e ;  they
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s o m e t i m e s  may r e q u i r e  n o t h i n g  less than r e c o r d i n g  f a c i l i t i e s ,
w h i c h  s i m p l y  m e an s  b a n n i n g  it f r om  most  s c ho o l s .  Even w h e r e
la n g u a g e  l a b o r a t o r i e s  are a v a i l a b l e ,  oral p r o d u c t i o n  tests, to
our k n o w l e d g e ,  are not very c o m m o n ,  m a i n l y  b e c a u s e  of the a m o u n t  
of p l a n n i n g  and time it i nv ol ve s.
In r e a d i n g  it s e em s  e a s i e r  to a s s e s s  w h e t h e r  or not the 
o b j e c t i v e s  hav e bee n a t t a i n e d  and to w h at  e x t e n t .  T e s t s  can be 
mor e o b j e c t i v e l y  o r g a n i z e d  and a c h i e v e m e n t  mo re  s h a r p l y  a n a l y s e d  
and d e f i n e d ,  si n c e  there seem s to be fe w er  i n t e r f e r i n g  v a r i a b l e s .  
The w h o l e  c l a s s  can be s u b m i t t e d  to the same  test at the same 
time, there are no p r o b l e m s  of more  or less e m p a t h y  b e t w e e n  
e x a m i n e r  and a g i ve n lear ner , n e r v o u s n e s s  may not be so a c ut e,  
so that the a n s w e r s  g i v e n  by the s t u d e n t  m i g h t  r e f l e c t  w i t h  mo re  
p r e c i s i o n  w h a t  he had re all y learned, as s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  
f e a t u r e s  of his p e r s o n a l i t y .
2 . 3 . h - A d m i n i s t r a t i v e  a d v a n t a g e s
F o r e i g n  l an g u a g e  t e a c h i n g  has c a u s e d  so m a n y  p r o b l e m s  to 
a d m i n i s t r a t o r s  that they have g r a d u a l l y  a l m o s t  a b o l i s h e d  it. 
E v e r y  time a new e d u c a t i o n a l  law is p a s s e d  in Bra zi l, the f o r e i g n  
l a n g u a g e  s l i c e  in the c u r r i c u l u m  is re du c e d .  In the fi ft i e s ,  for 
e x a m p l e ,  a s t u d e n t ,  b e f o r e  e n t e r i n g  u n i v e r s i t y ,  w o u l d  hav e s t u d i e d  
F r e n c h  and L a t i n  for s e v e n y ea rs,  E n g l i s h  for six y e a r s  and 
S p a n i s h  for o ne ye ar . In the s i x t i e s  he m i g h t  still have  s t u d i e d  
E n g l i s h ,  F r e n c h  or some o t h e r  m o d e r n  l a n g u a g e ,  but no m o r e  than 
two cf t h e m  and not for so ma ny  ye ar s.  In the s e v e n t i e s  f o r e i g n  
l a n g u a g e  was m a d e  o p t i o n a l ,  to be t a ug ht  "por a c r é s c i m o "  and on ly  
if the sc hool had the n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s .  F o r e i g n  l a n g u a g e  teachi 
ing is now p r a c t i c a l l y  l i m i t e d  to E n g l i s h  and time has be en  d r a s ­
t i c a l l y  r e d uc e d.  As it is o p t i o n a l  a s t u d e n t  may f i n i s h  s e c o n d a r y  
school w i t h o u t  h a v i n g  e v e r  s t u d i e d  it.
The r e a s o n s  for this d e c l i n e  are m a ny  and it is out of 
the s c o p e  of this d i s s e r t a t i o n  to e x a m i n e  them. But ther e are
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two p o i n t s  w h i c h  d e s e r v e  c l o s e r  a t t e n t i o n .  One is s t u d e n t s '  i n ­
terest, w h i c h  is u s u a l l y  high, and the o t h e r  are the r e s u l t s  o b ­
t ai n e d ,  w h i c h  are u s u a l l y  poor.  A d m i n i s t r a t o r s ,  it seems, have  
been m o r e  i m p r e s s e d  w i t h  res ul ts.
This s t r a n g e  c o m b i n a t i o n  of hi gh i n t e r e s t  w i t h  po or  r e ­
sult s m i g h t  be e x p l a i n e d  t h r o u g h  the m e t h o d s  w h i c h  w e r e  i n t r o ­
d u c e d  in s c h o o l s .  The e m p h a s i s  on s p e a k i n g ,  and c o n s e q u e n t l y  on 
the t e a c h e r  r a t h e r  than on the book, m a d e  it m o re  d i f f i c u l t  for 
both t e a c h e r  and s t u d e n t .  The t e x t b o o k  w a s  e n t i r e l y  w r i t t e n  in 
the f o r e i g n  la n g ua g e,  s o m e t i m e s  w i t h  m o r e  or less s e 1 f- d e f i n i n g  
i l l u s t r a t i o n s ,  but ne v e r  c l e a r  e n o u g h  to d e f i n e  all the e l e m e n t s  
of the s e n t e n c e .  No m a t t e r  how i n t e r e s t e d  the s t u d e n t  m i g h t  have 
been, he c o u l d  not go b e y o n d  the m i n i m u m  that was ta ug ht  in a 
class  to a large g r o u p  of h e t e r o g e n e o u s  s t u d e n t s  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  of in t e r e s t .  The m o r e  i n t e r e s t e d  the s t u d e n t ,  the mor e 
d i s a p p o i n t e d  and f r u s t r a t e d  he w o u l d  be.
Thi s e m p h a s i s  on the t e a c h e r  a g a i n  as the sole m e d i a t o r  
b e t w e e n  the l a n g u a g e  and the s t ud e n t ,  r e d u c i n g  the o p p o r t u n i t i e s  
of l e a r n i n g  to t e a c h e r ' s  p r e s e n c e ,  w o u l d  e i t h e r  rais e the cost 
of t e a c h i n g  or re du ce  gen er al  a c h i e v e m e n t .  The f u r t h e r  c l a i m  
that l a n g u a g e  c o u l d  be t au ght  o n l y  to small g r o u p s  d e m a n d e d  not 
o n l y  m o r e  t e a c h e r s  but a l s o  mor e s p ace  and f a c i l i t i e s ,  m a k i n g  
l a n g u a g e  t e a c h i n g  ev en  mo re  e x p e n s i v e .  As a d m i n i s t r a t o r s ,  of 
c o u r s e ,  are not w i l l i n g  to in vest m o n e y  w h e r e  r e t u r n s  are not 
at least c o m p e n s a t o r y ,  fo r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h i n g  was f i n a l l y  
mad e o p t i o n a l ,  w h i c h ,  if a d e s i r a b l e  thin g in the or y,  can b a c k ­
fire in p r a c t i c e ,  m a i n l y  by c o n d i t i o n i n g  l a n g u a g e  t e a c h i n g  to 
school c o n d i t i o n s .  In o t h e r  w o r d s ,  if a g i v e n  school doe s not 
hav e a f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h e r  it is a u t o m a t i c a l l y  e x e m p t e d  
fr om  o f f e r i n g  the f o r e i g n  l a n g u a g e  and need  not b o t h e r  to hire 
a ne w tea ch e r.
An e m p h a s i s  on the s p o k e n  l a n g u a g e  m a k e s  it d i f f i c u l t  
for the s t u d e n t ,  the t e a c h e r  and the a d m i n i s t r a t o r .  The ga i n s  c o n ­
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s e q u e n t l y  have  to be very g r ea t to c o m p e n s a t e  for all the tr ou bl e.
If they are not, and if the a d m i n i s t r a t o r  is o f f e r e d  no o t h e r
c h oi ce , it s h o u l d  not be s u r p r i s i n g  that he w o u l d  try to e l i m i n a t e
f o r e i g n  l a n g u a g e s  fr om  the c u r r i c u l u m .
T h e r e  are three mai n a d v a n t a g e s  in a r e a d i n g  a p p r o a c h  
from the a d m i n i s t r a t i v e  p o int  of view:
The first is that r e a d i n g  can be done w i t h  e i t h e r  a big 
or a small g r o u p  of s t u d e n t s .  L e a r n i n g  to read a f o r e i g n  l a n ­
g ua ge is a mental skill that can be a c q u i r e d  w i t h  less c l o s e  a s ­
s i s t a n c e  fr om  the te ac h e r .  T h e r e  is no nee d for an a l m o s t  p r i ­
vate i n s t r u c t o r  to p r o v i d e  c o n s t a n t  p r a c t i c e  so that the ha bit  
may be for me d.  R ea d i n g ,  u n l i k e  s p e a k i n g ,  has not so m u c h  to do 
w i t h  ri din g b i c y c l e s ,  s w i m m i n g  or p l a y i n g  mu s ic al  i n s t r u m e n t s .  In 
read ing , the mi nd  w o r k s  m o r e  than the bod y and the c o n c e n t r a t i o n  
is more  on the text than on the t e ac he r.  It is al so  e a s i e r  to give 
each  s t u d e n t  a book to read f r om  than a t e a c h e r  to talk to.
The s e c o n d  a d v a n t a g e  is that r e a d i n g  m a t e r i a l s  are 
c h e a p e r  than r e c o r d e d  m a t e r i a l s .  A book can be d i r e c t l y  used by 
the s t u d e n t  in e x a c t l y  the same  way as it is used  by a n a t i v e  
s p e a k e r  in his ow n c o u n t r y .  A r e c o r d e d  tape or dis c n e eds  a p l a y ­
ing n a c h i n e ,  w h i c h  m a ke s it not o n l y  mo re e x p e n s i v e  but a l s o  less 
a v a i l a b l e .  Ag a i n ,  these m a c h i n e s  are r a t h e r  l i s t e n i n g  d e v i c e s .  If 
the p u r p o s e  is to ma ke  the s t u d e n t  talk, a m o r e  e l a b o r a t e  d e v i c e  
will be n e e d e d.
A thi rd  a d v a n t a g e  c o n c e r n s  the t e a c h e r  h i m s e l f .  As far as 
r e a d i n g  m ak es  g r o u p  and pair  w o r k  e a s i e r ,  it le ss en s the d e m a n d s  
on t e a c h e r  1 s p h y s i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  f i t n e s s .  T e r m i n a l  b e h a v i o r s  
in a giv en  c o u r s e  can be al so  mo re  a c c u r a t e l y  p r e d i c t e d ,  s i nc e the 
t ea che r, a l t h o u g h  still an i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  is no lo n g e r  the sole 
v a r i a b l e  to be a c c o u n t e d  for e i t h e r  s u c c e s s  or f a il u r e .
If w r i t i n g  is a poo r r e p r e s e n t a t i o n  of l a n g u a g e  w h e r e  
many  i m p o r t a n t  things of sp e e c h  like i n t o n a t i o n ,  rhythm, s t r es s,  
g e s t u r e s ,  et c., are not duly r e p r e s e n t e d ,  it c o u l d  a l s o  be a r g u e d
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that r e a d i n g  has, on the o t h e r  hand, ma ny  a d v a n t a g e s .  We have 
li sted and d i s c u s s e d  some of these a d v a n t a g e s ,  t a k i n g  into a c ­
co u n t  facts f ro m four d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s :  L i n g u i s t i c s ,  P s y ­
c h o l o g y ,  P e d a g o g y  and School A d m i n i s t r a t i o n .  It was s u g g e s t e d  
that an e m p h a s i s  on p r i n t e d  m a t e r i a l s  does not s e e m  to be as 
ha rmful and u n d e s i r a b l e  as it has bee n a s s u m e d  by man y m e t h o ­
d o l o g i s t s .  Suc h an e m p h a s i s ,  on the c o n t r a r y ,  c o u l d  b r i n g  many  
a d v a n t a g e s ,  e s p e c i a l l y  in some TEF L s i t u a t i o n s .
2 . ^  - T h r e e  r e a d i n g  mo d e l s
R e a d i n g  c o u r s e s  for b e g i n n e r s ,  to o u r  k n o w l e d g e ,  are n o n ­
e x i s t e n t  in terms of e i t h e r  TEFL or TESL. All the th ree  c o u r s e s  
d e s c r i b e d  b e l o w  w e r e  p l a n n e d  for E n g l i s h - s p e a k i n g  s t u d e n t s ,  two 
for the t e a c h i n g  of G e r m a n  and one for the t e a c h i n g  of Fr en c h .  
The y will be here  s i m p l y  r e f e r r e d  to as m o de ls : The B r uce  B e a t J e  
Mo del , The Karl S a n d b e r g  Model and the U n i v e r s i t y  of Te x a s  Mo de l.
2.4.1 - The Bruce B e a t i e  Model (B EAT 1E , 1977)
B e a t i e ' s  r e a d i n g  p r o g r a m  at the C l e v e l a n d  Sta te  U n i v e r ­
sity was  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  to me et  the nee ds  of those  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  in a c q u i r i n g  o n l y  a r e a d i n g  k n o w l e d g e  of the f o r e i g n  
l an g u a g e .  In its final f o r m a t  the p r o g r a m  w as  d i v i d e d  into two 
pa rts : the p r e - c o u r s e  and the c o u r s e  p r o p e r .
The  p r e - c o u r s e  part of the p r o j e c t  a i m e d  at a r e v i e w  of 
g r a m m a r  terms, i d e n t i f i c a t i o n  of G e r m a n - E n g l i s h  c o g n a t e s ,  and an 
i n t r o d u c t i o n  to 1e x i c o - g r a m m a t i c a 1 p r o b l e m s  in G e rm an .
The c o u r s e  p r o p e r  a i m e d  at r e n d i n g  a gi ven  book . The 
time a v a i l a b l e  for bot h p a r t s  of the p r o g r a m  w e r e  two q u a r t e r s ,  
but so me  s t u d e n t s  w e n t  b e y o n d  into some s e l f - c h o s e n  r e a d i n g  m a ­
te r i a 1 s .
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Wh a t c o n c e r n s  us most  he re  is the m e t h o d  use d by 
P r o f e s s o r  B e a t i e  and w h i c h  c o u l d  be d e f i n e d  as a s e 1 f- t u t o r i a  1 
p a c k a g e  m e t h o d .  The task was r e a d i n g  a book, w h i c h  was d i v i d e d  
into r e a d i n g  a s s i g n m e n t s ,  c a r e f u l l y  g r a d e d  in terms of length, 
i n c r e a s i n g  by a b ou t 25 per cen t w i t h  e a c h  ne w a s s i g n m e n t .  The 
p u r p o s e  was  to g r a d u a l l y  force the s t u d e n t  fr om  " d e c o d i n g "
(look ing up new w o r d s  in a d i c t i o n a r y )  to r e a d i n g  ( d e d u c i n g  the 
core m e a n i n g  of a s e n t e n c e ) .  A r e c o r d i n g  of the text was a l so  
p r e p a r e d ,  c h i e f l y  to p r e v e n t  the s t u d e n t  fr om  s t o p p i n g  at u n ­
k n o w n  wo rds .
A f t e r  e a c h  a s s i g n m e n t  the s t u d e n t  took a s e l f - c h e c k i n g  
qu iz . If he f a i l e d  he s h o u l d  r e v i e w  the a s s i g n m e n t  and take 
a n o t h e r  qu i z . If he fa i l e d  a g a i n  he s h o u l d  c o n t a c t  the i n s t r u c ­
tor - s o m e t h i n g  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to the a u t h o r ,  had n e v e r  happen-
e d .
t i on s 
lows:
A l o n g  w i t h  the a s s i g n m e n t s  ther e was a set of i n s t r u c -  
d i v i d e d  into ten steps w h i c h  c o u l d  be s u m m a r i z e d  as fol-
S te p 1: S t u d e n t s  l is ten  to the r e c o r d i n g  of the text, 
f o l l o w i n g  the page w i t h  their  f i n g e r s ,  and 
s i l e n t l y  s p e a k i n g  the s e n t e n c e s  a l o n g  w i th  
the reco rd i ng ;
S te p 2: S t u d e n t s  li sten to the text a g a i n  and note  the 
w o r d s  or p h r a s e s  they do not u n d e r s t a n d  at all;
S te p 3: S t u d e n t s  look up the w o r d s  but do not w r i t e  the 
mea n ing ;
S te p 4: The y a n a l y s e  the m o s t  d i f f i c u l t  s e n t e n c e s ;
S te p 5: Th ey  r ep ea t step  1;
S te p 6: If th er e  are still w o r d s  and p h r a s e s  w h i c h  they 
do not u n d e r s t a n d  they s h o u l d  r e pe at  2, 3 and
4;
Ste p 7- Th ey  r epe at  step  I;
S te p 8: Th ey  w r i t e  five q u e s t i o n s  and a n s w e r  them;
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S te p  9: T he y take U n i t - q u i z  F o r m  I;
S te p  10: If they s c o r e  less than 80 per cent  they re ­
peat  step s 1 - 8 and take U n i t - q u i z  F o r m  II.
If they still s c o r e l e s s  than 80 pe r  cent they 
m u s t go ant talk w i t h  the i n s t r u c t o r .
B e s i d e s  these steps, w h i c h  s t u d e n t s  c o u l d  f o l l o w  as best 
s u i t e d  t h ei r s c h e d u l e ,  they had a l s o  to s u b m i t  a "j ou r n a l  of study  
time , at least w e e k l y ,  w h i c h  wa s the m a i n  c o m m u n i c a t i o n  m e d i u m  
b e t w e e n  s t u d e n t  and i n s t r u c t o r .  To s u p p l e m e n t  the l e a r n i n g  p a c k ­
age there w e r e  m i d t e r m  and final e x a m i n a t i o n .
The e m p h a s i s  on r e a d i n g  is p r a c t i c a l l y  e x c l u s i v e .  The 
o t h e r  s k i l l s  are e i t h e r  a b s e n t  (s pe ak i n g )  or, if p r e s e n t ,  on ly  
to r e i n f o r c e  r e a d i n g  ( l i s t e n i n g  and w r i t i n g ) .  I n s t r u c t i o n  is e x - 
t r e m e l y  i n d i v i d u a l i z e d  so that s t u d e n t s  can w o r k  at t h e i r  own 
pace, a l t h o u g h  at the same time, u n d e r  co n t r o l  f r o m  the i n s t r u c ­
tor, w h o  se e m s  to p o s s e s s  the m e a n s  to k e e p  t h e m  w o r k i n g  s t e a d i ­
ly. It m i g h t  be q u e s t i o n e d  e v e n  so w h e t h e r  the s t u d e n t s ,  o n ce  
on t h ei r own, w o u l d  f a i t h f u l l y  f o l l o w  the step s a n d  not try 
s h o r t c u t s ,  e s p e c i a l l y  in the l i s t e n i n g  part.
Th i s  m i g h t  be a m i n o r  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  as far as the 
r e s u l t s  w e r e  s a t i s f a c t o r y :  e a c h  s t u d e n t  c o u l d  hav e not o n l y  his 
own p a c e  but his own m e t h o d  as we ll.  As far as its a p p l i c a b i l i ­
ty is c o n c e r n e d  it seem s to be e a s i l y  a d a p t a b l e  to v a r y i n g  s i ­
t u a t i o n s ,  e v e n  in c a se s w h e r e  ther e are no r e c o r d i n g  f a c i l i t i e s .  
The o n l y  o b j e c t i o n  we ha ve  is that it is too t i m e - c o n s u m i n g  to 
the t e a c h e r  if he has to p r e p a r e  the p a c k a g e s  h i m s e l f .
2 •i* -2 " T he Karl S a n d b e r g  Model ( S A N D B E R G ,  1973 , 7b, 7 6 ,
78)
S a n d b e r g  s a p p r o a c h  to wa rd  r e ad in g is b a s e d  on his e x ­
p e r i m e n t s  at the M a c a l e s t e r  C o l l e g e  in S a i n t  Pa ul, M i n n e s o t a ,  
w h e r e  he is the c h a i r m a n  of the F r e n c h  D e p a r t m e n t  and C o o r d i ­
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n a t o r  of L i n g u i s t i c s .  The a p p r o a c h  d i f f e r s  fr om  B e a t i e ' s  m a i n l y  
in its aim, w h i c h  is not on ly  to p r o v i d e  a r e a d i n g  a b i l i t y  but 
a full c o m m a n d  of all l a n g u a g e  ski ll s.  Wh a t ma k e s  it r e l e v a n t  
to a r e a d i n g  c o u r s e  is, in the first place, the o r d e r  in w h i c h  
the a b i l i t i e s  s h o u l d  be ta ug ht : the first is rea di ng , to be 
f o l l o w e d  by aural c o m p r e h e n s i o n ;  then c o me s c o n v e r s a t i o n ,  and 
f i n a l l y  w r i t i n g .  In the s e c o n d  place, the spe cia l t r e a t m e n t  
given  to the r e a d i n g  p r o c e s s ,  both  in terms of t h e o r y  and p r a c ' 
t i ce .
S a n d b e r g  s t a r t s  his r e a d i n g  a p p r o a c h  by first p r o v i d i n g  
a c o n c e p t  of l a n gu ag e,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  to him, is h a b i t  and 
s o m e t h i n g  e l se . Bei ng  a h a bi t implie:., that it is a u t o m a t i c ,  but 
a u t o m a t i c  in the se n s e of "se 1 f - m ov  i n g " , not in the s e ns e of 
i n v o l u n t a r y " .  The " s o m e t h i n g  e l s e "  par t of l a n g u a g e  is e x t r e m e ­
ly i m p o r t a n t  and i m pl ie s  that l a n g u a g e  is c o g n i t i v e ,  no ve l,  s e ­
m a n t i c  m o t i v a t e d ,  p u r p o s i v e  and rule g o v e r n e d .
T e a c h i n g  a f o r e i g n  l a n g u a g e  is b a s i c a l l y  m a k i n g  the 
l e a r n e r  p a i r  k n o w n  c o n c e p t s  w i t h  n ew  forms, forms w h i c h  can be 
e i t h e r  w r i t t e n  or s p o k e n .  As r e a d i n g  seems  to be a f a s t e r  mean s 
of f i l l i n g  w h a t  the a u t h o r  d e f i n e s  as the s t u d e n t ' s  " c o g n i t i v e  
k ' n » '* *s s u g g e s t e d  that f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s h o u l d  sta rt  
w i t h  r e a d i ng .  This  way, w h e n  the s t u d e n t  s t a r t s  s p e a k i n g  he 
a l r e a d y  p o s s e s s e s  m a n y  l a n g u a g e  forms. Normal l a n g u a g e  use p r o ­
c e ed s f r o m  w e a l t h ,  not fro m p o v e r t y .
S a n d b e r g  d e f i n e s  r e a d i n g  as the w ay  by w h i c h  we r e d u c e  
u n c e r t a i n t y ,  a c o n c e p t  he b o r r o w e d  from  Fr a n k  Sm ith . It me an s,  
in o t h e r  w o r d s ,  that r e a d i n g  is m o r e  than a m e r e  p r o c e s s  of 
w o r d  i d e n t i f i c a t i o n ,  and c e r t a i n l y  not a p a s s i v e  a c t i v i t y .  The 
b r a i n  does not o n l y  r e c e i v e  i n f o r m a t i o n  f r o m  the eye, but m a i n ­
ly tells the eye w h a t  to look for.
It seem s that th er e are ma ny  p e d a g o g i c a l  p o s s i b i l i t i e s  
f r o m  this t r i pl e  a p p r o a c h  to lan gu ag e,  l a n g u a g e  l e a r n i n g  and 
r e a d i n g ,  an d the a u t h o r  h i m s e l f  has o f f e r e d  m o r e  than one.
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T h e f i r s t  job is to e s t a b l i s h  l i n g u i s t i c  p r i o r i t i e s .
It se e m s  that f u n c t i o n  wo r d s ,  s t r u c t u r e s  and the m o st  e a s i l y  
ta u g h t  v o c a b u l a r y  s h o u l d  c o m e  first, w i t h  an e m p h a s i s  on c o m p r e ­
h e n s i o n .
As far as v o c a b u l a r y  items are c o n c e r n e d  t h er e are th ree 
a s p e c t s  to be taken  into a c c o u n t  in o r d e r i n g  them. T h e y  s h o u l d  be 
d i s t i n g u i s h e d  as b e i n g  t a n g i b l e ,  c o g n a t e  and f a m i l i a r ,  w h i c h  
s h o u l d  f o rm  the first c a t e g o r y  of w o r d s  to be t a u g h t . In the 
b e g i n n i n g ,  these  i n d i vi du al  w o r d s  w o u l d  be vital to e l u c i d a t e  
the m e a n i n g  of s e n t e n c e s ,  but s t u d e n t s  s h o u l d  soo n be led to look 
for w h o l e  t h o u g h t s  and c o n t e x t .
The a p p r o a c h  can be i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  a s i x - s t e p  s t r a t ­
egy, s u m m a r i z e d  in the sl og a n s :  j
1. S t a r t  by d e v e l o p i n g  the a b i l i t y  to do i n f o r m a t i o n a l  
rea d i n g ;
2. D e v e l o p  the a b i l i t y  to read r a p i d l y  and set the 
s t u d e n t  to read w i d e l y ;
3 . T e a c h  phon  i c s ;
Use r e a d i n g  and p h o n i c s  as the b a s i s  for aural c o m ­
p r e h e n s i o n ;
5. D e v e l o p  c o n v e r s a t i o n  t h r o u g h  nat ura l s t a g e s  us i n g  
r e a d i n g  and aural c o m p r e h e n s i o n  as the base;
6. Use r ea di n g,  aural c o m p r e h e n s i o n ,  and c o n v e r s a t i o n  to 
d e v e l o p  w r i t i n g  (S AN DB E RG , 1976).
It is not very e as y to giv e an a c c u r a t e  idea of P r o f e s s o r  
S a n d b e r g ' s  m od el , m a i n l y  b e c a u s e  he is not very e x p l i c i t  in d e ­
s c r i b i n g  his s t r a t e g y .  We c a n n o t  have a c l e a r  idea of w h a t  e x ­
a c t l y  h a p p e n s  in the c l a s s r o o m .  Thi s m a k e s  it d i f f i c u l t  to a s s e s s  
the a p p l i c a b i l i t y  of the m od el . The w ay  the a u t h o r  d e s c r i b e s  it, 
f r o m  an initial e m p h a s i s  on r e a d i n g  to a final c o m m a n d  of the four 
s k i l l s ,  it seem s that it c o u l d  be used not o n l y  in T E F L  but in TESL 
s i t u a t i o n s  as w e l l .  The s t u d e n t  w o u l d  first be t a u g h t  to read and 
then, if t i me and c o n d i t i o n s  a l l o w e d ,  he w o u l d  go on to d e v e l o p
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li st en i n g ,  s p e a k i n g  and w r i t i n g .  W h e r e a s  o t h e r  m e t h o d o l o g i s t s  
s u g g e s t  an e m p h a s i s  on r e a d i n g  for special p u r p o s e s  only,  S a n d ­
berg d e f e n d s  it for a l l - p u r p o s e  c o u r s e s .
2 . ^ . 3  “ The U n i v e r s i t y  of T e x a s  Model ( S W A F F A R  and
W O O D R U F F ,  1978)
The r e a d i n g  c o u r s e  d e l o p e d  by the D e p a r t m e n t  of G e r m a n i c  
L a n g u a g e s  at the U n i v e r s i t y  of T e x a s  at A u s t i n  can be. a n a l y s e d  in 
three d i f f e r e n t  a s p e c t s :  the re a s o n s for its i m p l e m e n t a t i o n ,  the 
s t r a t e g i e s  used  and the r e su lt s o b t a i n e d .
The m a i n  r eas on  for i m p l e m e n t i n g  the r e a d i n g  c o u r s e  was 
the nee d to d e v e l o p  a p r o g r a m  w h i c h  w o u l d  i m p r o v e  s t u d e n t s '  a t t i ­
tude t o w a r d s  f o r e i g n  l a n g u a g e .  It is w e l l - k n o w n  that, in the 
U n i t e d  S t a t e s ,  e n r o l l m e n t s  in f o r e i g n  l a n g u a g e  s t u d y  h a ve  been  
d e c r e a s i n g  in a five to ten pe r cent b a s i s  y e a r l y .  But a mor e 
s e r i o u s  p r o b l e m  is s t u d e n t ' s  a t t r i t i o n  fr om  the first to the s e c ­
ond s e m e s t e r ;  at the U n i v e r s i t y  of T e xa s at A u s t i n ,  it w as n o ­
ticed, for e x a m p l e ,  that b e t w e e n  1970 and 1975 an a v e r a g e  of k5 
per cen t of s t u d e n t s  d r o p p e d  G e r m a n  a f t e r  f i n i s h i n g  thei r first 
s e m e s t e r .  It seem s that the m a in  c o m p l a i n t  of the s t u d e n t s  was 
that they w o u l d  be s p e n d i n g  more  time w i t h  the f o r e i g n  l a n g u a g e  
than w i t h  c o u r s e s  w h i c h  w e r e  mo re  i m p o r t a n t  to them. To lessen 
this n e g a t i v e  a t t i t u d e ,  s e v e n  p r o f e s s o r s  fro m the D e p a r t m e n t  d e ­
v e l o p e d  a p r o g r a m  w i t h  pn e m p h a s i s  on l i s t e n i n g  and r e a d i n g  c o m ­
p r e h e n s i o n .
The l i s t e n i n g  part  of the c o u r s e  was b a s e d  m a i n l y  on 
A s h e r ' s  Total P h y s i c a l  R e s p o n s e  A p p r o a c h  w i t h  later c o n t r i b u ­
tions f r o m  W i n i t z ,  Reeds and P o s t o v s k y ,  a m o n g  o t h e r s ,  all in the 
line of an e m p h a s i s  on aural c o m p r e h e n s i o n .  In the firs t four 
w e e k s  s t u d e n t s  w e r e  a s ke d, t h r o u g h  c o m m a n d s ,  to p e r f o r m  a lot 
of a c t i o n s .  T h e s e  c o m m a n d s  w e r e  very s i m p l e  in the b e g i n n i n g ,  
but they w o u l d  b e c o m e  more and mor e e l a b o r a t e  t h r o u g h  the end, 
s o m e t i m e s  i n v o l v i n g  m o r e  than three c l a u s e s .  E v e n t u a l l y  the
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s t u d e n t s  w e r e  e x p e c t e d  to say s o m e t h i n g ,  m a i n l y  t h r o u g h  one- 
w o r d  r e s p o n s e s .  To a c o m m a n d  like "Sit on the c e i l i n g " ,  for 
e x a m p l e ,  they s h o u l d  a n s w e r  that it was i m p o s s i b l e .  S p e a k i n g ,  
h o w e v e r ,  was a l w a y s  v o l u n t a r y .
The t r a n s i t i o n  to the r e a d i n g  part  of the c o u r s e  was 
ma de  in the fift h w e e k .  T he m a in  e m p h a s i s  wa s on global m e a n i n g ,  
but the re  is a l s o  some p r e o c c u p a t i o n  w i t h  the f u n c t i o n  of the 
w o r d  in a s e n t e n c e .  The s t r a t e g i e s  w e r e  thus d i v i d e d  into two 
c a t e g o r i e s :  those for the I d e n t i f i c a t i o n  of I m p o r t a n t  i n f o r m a ­
tion an d g u e s s i n g  at m e a n i n g ,  and those for the i d e n t i f i c a t i o n
of the f u n c t i o n  of the w o r d  in the s e n t e n c e .
\
For both  c a t e g o r i e s  p r o b l e m - s o l v i n g  a c t i v i t i e s  and 
g u e s s i n g  w e r e  e n c o u r a g e d .  Some  e x a m p l e s :
1. D r a w i n g  p i c t u r e s  of c h a r a c t e r s  or s c e n e s  (a map of 
the cit y a f t e r  a d i a l o g u e  on d i r e c t i o n s ) ;
2. I n s e r t i n g  q u o t a t i o n  m a r k s  to i d e n t i f y  the s p e a k e r s ;
3. W r i t i n g  a t i m e t a b l e  and l i s t i n g  e v e n t s  in a c r o n o l o -  
gical o rd er ;
. S e l e c t i o n  of s e n t e n c e s  that p i n p o i n t  the m a i n  e v e n t s ;
5. H a t c h i n g  w o r d s  in the s t o r y  w i t h  s y n o n y m s ;
6 . C l o z e  re adi ng ;
7. I d e n t i f y i n g  a p a r t i c u l a r  theme and l i s t i n g  the w o r d s  
that refe r to them;
8. S e l e c t i n g  w o r d s  that fit into m e a n i n g f u l  c a t e g o r i e s  
(all the w a y s in w h i c h  a c h a r a c t e r  r e f u s e s  to c o o ­
p e r a t e ;  all the n e g a t i v e  a d j e c t i v e s  a p p l i e d  to a n ­
o t h e r ;  c o n c r e t e  and a b s t r a c t  a d j e c t i v e s ;  s u b j e c t i v e  
and o b j e c t i v e  s t a t e m e n t s ;  v e rb s d e s c r i b i n g  a c t i o n s  
and t h o u g h t s ;  p h r a s e s  that are typical o r  not t y p i ­
cal for a fair y tale; w h a t  on e c h a r a c t e r  does on 
S u n d a y  v e r s u s  w h a t  a n o t h e r  does ; w h a t  s o m e o n e  must 
do a g a i n s t  w h a t  he w o u l d  like to do; life in U.S. 
v e r s u s  life in G e r m a n y ) .
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9. I d e n t i f i c a t i o n  of the f u n c t i o n  of the w o r d s  ‘(past 
tense verb s in a sh o rt  text; who,  w h o s e ,  wh a t ,  how 
p h r a s e s ;  p r o n o u n  r e f e r e n c e ;  w h e t h e r  a ver b fo rm  is 
f u n c t i o n i n g  as a noun, a d j e c t i v e  or verb; w o r d  
o r d e r  that c o n t r a s t s  w i t h  E n g l i s h  u s a g e ) .
G r a m m a r ,  h o w e v e r ,  was t r e a t e d  in o n l y  th ose a s p e c t s  that 
we re  c o n s i d e r e d  a s s e n t i a l  for r e a d i n g  and l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .  
S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  to i d e n t i f y  ra the r than m e m o r i z e  p e r s o n  or 
tense of ve rbs , c o m p l e x  w o r d  or de r,  noun ca s e s ,  etc.
On e v a l u a t i n g  s t u d e n t s '  a c h i e v e m e n t  the i m p o r t a n t  c r i t e ­
rion wa s the c o m m u n i c a t i o n  va l ue  of the a t t e m p t .  If w h a t  was 
w r i t t e n  down by the s t u d e n t  c o ul d be i m m e d i a t e l y  u n d e r s t o o d ,  m i s ­
takes in m o r p h o l o g y  w e r e  c o n s i d e r e  s e c o n d a r y .
The r e s u l t s  of the p r o g r a m  w e r e  e v a l u a t e d  in three  d i f ­
fe re nt  ar e as : e n r o l l m e n t ,  s t u d e n t  a t t i t u d e  and s t u d e n t  a c h i e v e ­
ment.
As far as e n r o l l m e n t  was c o n c e r n e d ,  the m a j o r  o b j e c t i v e  
was to d e c r e a s e  a t t r i t i o n  b e t w e e n  the first and the s e c o n d  s e ­
m e s t e r ,  w h i c h  in the old p r o g r a m  wa s a r o u n d  45 per cent.  Thi s 
o b j e c t i v e  was a c h i e v e d ,  s i nc e in the new p r o g r a m  o n l y  28 per cent 
of the firs t s e m e s t e r  s t u d e n t s  left the p r o g r a m  in the first year. 
In the s e c o n d  ye ar  the a t t r i t i o n  rate d e c r e a s e d  e v e n  more: from 
28 per cent  to 22 per cent.
To a s s e s s  s t u d e n t s '  a t t i t u d e  t o w a r d  the new p r o g r a m  a 
q u e s t i o n n a i r e  was p r e p a r e d  for them. The vital q u e s t i o n ,  it 
seems , wa s w h e t h e r  the wa y the c o u r s e  was ta ugh t had i n c r e a s e d  
their i n t e r e s t  in G e r m a n y  and in the G e r m a n  l a n g u a g e ;  a q u e s t i o n  
w h i c h  84 per cent  of the s t u d e n t s  in the first  s e m e s t e r  and 76 
per cent in the s e c o n d  a n s w e r e d  a f f i r m a t i v e l y .  The re su l t s ,  a l ­
th o u g h  the items c a n n o t  be d i r e c t l y  c o m p a r e d ,  r e f l e c t  at least 
a b e t t e r  a t t i t u d e  than J a k o b o v i t s '  f i n d i n g s  in 1968, in w h i c h  it 
was d i s c o v e r e d  that 40 per cent of the s t u d e n t s  felt that f o r e i g n  
l a n g u a g e  s t u d y  had bee n d e t r i m e n t a l  to t h e m  ( J A K O B O V I T S ,  1969, 
p . 448) .
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F i n a l l y ,  c o n c e r n i n g  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t ,  it was found 
that, by the end of the s e c o n d  s e m e s t e r ,  78 per cent of the s t u ­
d e n t s  felt that they co uld  read G e r m a n  and g r a s p  the mai n ideas 
mo st  or a l m o s t  all the time. T h is  p o s i t i v e  s e l f - a s s e s s m e n t  was 
c o n f i r m e d  by the r e s u l ts  o b t a i n e d  in the M o d e r n  L a n g u a g e  A s s o c i a ­
tion l i s t e n i n g  and r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  tests. At the end of 
one year, the m e d i a n  s c o r e  for U n i v e r s i t y  of T e x a s  s t u d e n t s  was 
well a b o v e  the n a t i o n a l  n o r m  (50 per c en t) : they o b t a i n e d  70 per 
cent  for l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  and 68 p e r  cent for r e a d i n g  c o m ­
p r e h e n s i o n .
B e a t i e ' s  m od el , w i t h  a sole e m p h a s i s  on re ad i n g ;  S a n d ­
be r g ' s  w i t h  an initial c o n c e n t r a t i o n  on r e a d i n g  but an e v e n t u a l  
st r e s s  on all s k i l l s ;  and the U n i v e r s i t y  of T e x a s  c o u r s e ,  w i t h  an 
equal e m p h a s i s  on r e a d i n g  and l i s t e n i n g  - do not r e p r e s e n t  of 
c o u r s e  a ge n e ra l  tren d in m o d e r n  l a n g u a g e  m e t h o d o l o g y  to w a r d  an 
e m p h a s i s  on r e a di n g.  T h e y  are r a th er  e x c e p t i o n s  of a gen era l 
o r i e n t a t i o n  w h e r e  the e m p h a s i s  has a l w a y s  been  on s p e a k i n g ,  r e ­
g a r d l e s s  of the real n ee ds  of the s t u d e n t s .
T h e y  m i g h t  not be very o r i g i n a l  in d e f e n d i n g  s t u d e n t s '  
i n t e r e s t s  and n eed s, s i n c e  ma ny  o t h e r  m e t h o d o l o g i s t s  b e f o r e  the m 
had a l r e a d y  used the same a r g u m e n t  to j u s t i f y  the ir  t e c h n i q u e s ,  
but they do s e e m  to be m o r e  ca r e f u l  not o n l y  in t h ei r i n t e r p r e ­
ta t i o n  of the ne e d s  but a l s o  in a s s e s s i n g  t h e i r  own re sults. 
F u r t h e r m o r e ,  they have an e d ge  o v e r  some o t h e r  m e t h o d o l o g i s t s  by 
be i ng of the sam e n a t i o n a l i t y  as thei r s t u d e n t s .  Thi s may r.o t be 
an i m p o r t a n t  v a r i a b l e  if the e m p h a s i s  is on l a n g u a g e ;  but if the 
e m p h a s i s  is on the s t u d e n t  and his ne eds , a t e a c h e r  w h o  is c l o s e r  
to h i m  is c e r t a i n l y  in a b e t t e r  p o s i t i o n  to se n s e  thes e need s 
than a f o r e i g n e r  w h o  u s u a l l y  has to sp e a k  in very  g e n e r a l ,  w o r l d ­
w i d e  te rms .
2.5 - S umma ry
S u c c e s s  in l a n g u a g e  l e a r n i n g  s e ems  to d e p e n d  m o r e  on 
c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  the s t u d e n t  than on the i n t r i n s i c  q u a l i -
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ties of a s y l l a b u s .  It has bee n n o t i c e d  that e v en  if a s t u d e n t  
l e a rn ed  a h u n d r e d  per cen t of a l o n g - r a n g e  c o u r s e  he w o u l d  still 
be a long w a y  fr om a real c o m m a n d  of the la n g u a g e .
L a n g u a g e  l e a r n i n g  is thus c o n d i t i o n e d  by c i r c u m s t a n c e s .  
T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  can be d i v i d e d  into two b r o a d  c a s e s :  T E S L  
and TEFL.
T h r e e  f u n d a m e n t a l  p o i n t s  in T E F L  are the age of the 
s t u d e n t s  ( u s u a l l y  o v e r  t w e lv e) , the a m o u n t  of time a v a i l a b l e  for 
l e a r n i n g  (a ro un d  three ye ars ) and the n e e d s  of the s t u d e n t s  
( u s u a l l y  g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  fr om  w r i t t e n  m a t e r i a l s ) .  C o n s i d e r ­
a t i o n  of th ese  th ree  a s p e c t s  s e e m  to r e c o m m e n d  r e a d i n g  as the 
n e c e s s a r y  o p t i o n  for TEFL.
C o n t r a r y  to w h a t  has been  p r e a c h e d  by m a n y  oral m e t h o d  
p r o p o n e n t s ,  there are ma ny  a d v a n t a g e s  in a r e a d i n g  a p p r o a c h ,  not 
on ly  f r o m  a p e d a g o g i c a l  or a d m i n i s t r a t i v e  po int  of v i e w  but from  
l i n g u i s t i c s  and p s y c h o l o g y  as w e l l .  R e a d i n g  m o d e l s  hav e a p p e a r e d ,  
if not for the t e a c h i n g  of E n g l i s h  to s p e a k e r s  of o t h e r  l a n g u a g e s ,  
at least for the t e a c h i n g  of o t h e r  l a n g u a g e s  to s p e a k e r s  of E n g ­
lish. T h r e e  of these m o d e l s  w e r e  a n a l y s e d  in d e t a i l :  S a n d b e r g ' s ,  
B e a t i e ' s  and the U n i v e r s i t y  of T e x a s  c o u r s e .
Ill - I M P L E M E N T I N G  A R E A D I N G  C O U R S E
The p u r p o s e  of this c h a p t e r  is to d e t e r m i n e  w h a t  can be 
ta u g h t  in an 1 8 0 - h o u r  r e a d i n g  c o u r s e .  It will be d e v e l o p e d  in 
three st ep s:  first, a bod y of l a n g u a g e  will be s e l e c t e d ;  next, 
s t r a t e g i e s  will be o f f e r e d  to m a k e  this body of l a n g u a g e  le arn- 
abl e ;  and, f i n a l l y ,  an e v a l u a t i o n  will be m a d e  of how useful 
this body  of l a n g u a g e  can be to the s t u d e n t .
3.1 - S e l e c t i o n
One of the g o v e r n i n g  f a c t o r s  in ou r s e l e c t i o n  is the 
time a v a i l a b l e  for the s tu d y  of the l a n g u a g e .  The b a s i c  is sue  is 
to e s t a b l i s h  how m u c h of the l a n g u a g e  the s t u d e n t  can be e x p e c t ­
ed to learn in an 1 8 0 - h o u r  co ur s e .
It has be en c l a i m e d  that a d o l e s c e n t  s t u d e n t s  can learn 
to r e c o g n i z e  t w e n t y - f i v e  w o r d s  a day w i t h  little d i f f i c u l t y  
(TERRE LL , 1977). T hi s m e a n s  fifty w o r d s  a w e e k  for s t u d e n t s  w h o  
st u d y  two h o u r s  a w e e k .  We will r e d u c e  that a m o u n t  to tw e n t y  
w o r d s ,  h o w e v e r ,  m a k i n g  an a l l o w a n c e  for w h a t  we can d e f i n e  as 
the u n a c c o u n t e d - f o r  c o m p o n e n t .  In an 1 8 0 - h o u r  cou rs e,  g i v e n  ten 
new  items per cl a s s  hour , the s t u d e n t  s h o u l d  be ab le  to a c q u i r e  
a r e c o g n i t i o n  v o c a b u l a r y  of 1»800 items.
T h i s  is 200 w o r d s  s h or t of w h a t  is c o n s i d e r e d ,  in terms 
of v o c a b u l a r y ,  as the m i n i m u m  to be l e a r n e d  by the s t u d e n t  to 
reach a useful level (BRIGHT, 1970, pp. H - 1 5 ) .  H o w e v e r ,  as m o r e  
than 101 of the first 2 , 0 0 0  w o r d s  are c o g n a t e s ,  and s u p p o s e d l y  
m u c h  e a s i e r  to be r e c o g n i z e d ,  we can a s s u m e  that the 2 , 0 0 0 - w o r d  
p l a t e a u  can be m a n a g e d  a f t e r  all.
In s e l e c t i n g  a bod y of l a n g u a g e  the fi r s t  p r o b l e m  is d e ­
t e r m i n i n g  w h a t  s h o u l d  be s e l e c t e d .  Even if the p u r p o s e ,  level 
and d u r a t i o n  of the c o u r s e  is k n o w n , the q u e s t i o n  of w h a t  that 
body of l a n g u a g e  s h o u l d  c o n s i s t  of still r e m a i n s .
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T r a d i t i o n a l l y ,  s e l e c t i o n  has bee n r e s t r i c t e d  to v o c a b u ­
lary items, w i t h  little or no a t t e n t i o n  to its s e m a n t i c  c o n t e n t ,  
and b a s e d  m a i n l y  on f r e q u e n c y  c o u n t s  of wo r d s .  Th is  a p p r o a c h  has 
been c r i t i c i z e d  by some l i n g u i s t s  (H A L L I D A Y  et al., 196^), m a i n ­
ly b e c a u s e  a w o r d  is d i f f i c u l t  to be d e f i n e d .
T he s t r o n g e s t  c r i t i c i s m ,  h o w e v e r ,  is that w o r d  s e l e c t i o n  
a t t a c h e s  too m u c h  i m p o r t a n c e  to the w o r d  itself, c o n f u s i n g  l a n ­
g u a g e  w i t h  v o c a b u l a r y .  To q u o t e  C h a r l e s  Fries:
Many  p e o p l e  n a i v e l y  a s s u m e  that the 'words' of 
d i v e r s e  l a n g u a g e s  are s i m p l y  d i f f e r e n t  sets of 
s y m b o l s  for the same th ings. Man y p e o p l e  a s s u m e  
not o n l y  that a l a n g u a g e  c o n s i s t s  s o l e l y  of 
w o r d s  that can be r e c o r d e d  and d e f i n e d  in a 
d i c t i o n a r y ,  but a l s o  that e a c h  w o r d  re fer s to 
some fact of r e a l i t y  a b o u t  w h i c h  e v e r y  i n d i v i d ­
ual has had e s s e n t i a l l y  the sam e e x p e r i e n c e .
Fr o m  this p o i n t  of v i e w  all that is n e c e s s a r y  
for the m a s t e r y  of a s e c o n d  l a n g u a g e  is .to learn 
a new na me  for e a c h  p a r t i c u l a r  item. If one 
c o u l d  on ly  m e m o r i z e  th ese  nam es  he w o u l d ,  they 
b e l i e v e ,  have at o n c e  an a b i l i t y  of e x p r e s s i o n  
in the se c o n d  l a n g u a g e  e q u i v a l e n t  to that w h i c h  
he has in his n a t i v e  l a n g u a g e  (In C O R D E R ,  1966, 
p . 2 k) .
Fr ie s s ee ms to be t a l k i n g  a b o u t  " m a s t e r y "  and " a b i l i t y  of 
e x p r e s s i o n " ,  to use his own w o r d s .  As far as s p e a k i n g  is c o n c e r n e d ,  
and if c o r r e c t n e s s  is d e m a n d e d  fro m the l e a r n e r ,  Fr ies is c e r t a i n ­
ly right. If our e m p h a s i s  is on c o m p r e h e n s i o n ,  h o w e v e r ,  his p o i n t  
of v i e w  may be c h a l l e n g e d .  We can d e m o n s t r a t e  this by t r a n s l a t i n g  
the fir st  s e n t e n c e  of his own q u o t a t i o n  into P o r t u g u e s e .  If we 
p r o v i d e  an e q u i v a l e n t  P o r t u g u e s e  w o r d  for e a c h  E n g l i s h  w o r d ,  w i t h ­
out ev en  c h a n g i n g  the o rd er,  we will hav e s o m e t h i n g  like:
Ma ny  p e o p l e  n a i v e l y  a s s u m e  that
M u i t a s  p e s s o a s  i n g e n u a m e n t e  p r e s s u p õ e m  que
the 'words' of d i v e r s e  l a n g u a g e s
as " p a l a v r a s "  de d i f e r e n t e s  lín gu as
are s i m p l y  d i f f e r e n t  sets of
sao s i m p l e s m e n t e  d i f e r e n t e s  c o n j u n t o s  de
s y m b o l s  for the same th ings,
s í m b o l o s  par a as m e s m a s  coi sa s.
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As far as the right e q u i v a l e n t  is g i v e n  - as " d e f i n e d  
in a d i c t i o n a r y "  - the s e n t e n c e  is p e r f e c t l y  u n d e r s t a n d a b l e  in 
P o r t u g u e s e .  This  is not s a y i n g  s t r u c t u r e s  Is not i m p o r t a n t .  Our 
p o in t is that, in terms of r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  v o c a b u l a r y  is 
m o r e  i m p o r t a n t  than s t r u c t u r e .  We can s u p p o r t  ou r c l a i m  w i t h  the 
c o n c l u s i o n s  of some l i n g u i s t s  w h o  de alt  w i t h  the pr ob l e m :
S C H L E S I N G E R  (19 6 8 ):
S y n t a c t i c  s t r u c t u r e  is to a la rge e x t e n t  r e ­
d u n d a n t .  T h e r e  is n o t h i n g  novel a b o u c  this.
It has be en  k n o w n that a s e n t e n c e  may be c o r ­
r ec tl y u n d e r s t o o d  w h e n  o n l y  its " c o n t e n t  wore#' 
are s u p p l i e d  (C HERRY, 1957, p. 119: W I S S E M A N ,  
I960 ) (pp. 123-121»).
BO L I N G E R  (1-970):
The q u a n t i t y  of i n f o r m a t i o n  in the l e x i c o n far 
o u t w e i g h s  that in any o t h e r  pa rt  of the l a n ­
guage, and if there is a n y t h i n g  to the n o t i o n  
of r e d u n d a n c y  it s h o u l d  be e a s i e r  to reconstruct 
a m e s s a g e  c o n t a i n i n g  j u st  the w o r d s  than one 
c o n t a i n i n g  jus t the s y n t a c t i c  r e l a t i o n s .  The 
s i g n i f i c a n t  fact is the s u b o r d i n a t e  role of 
g r a m m a r .  The most i m p o r t a n t  th i n g  is to get the 
w o r d s  in (p. 78).
T E R R E L L  (1977):
S y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  are n o t i c e d  o n l y  in so 
far as they d i f f e r  d r a s t i c a l l y  fro m Li, and 
e v e n  these d i f f e r e n c e s  c a u s e  l it tl e p r o b l e m  
for c o m p r e h e n s i o n  if the m a j o r  lexical items 
of the s e n t e n c e  are k n o w n ,  and if the s e n t e n c e  
is u t t e r e d  in a m e a n i n g f u l  c o n t e x t  (p. 326).
The bod y of l a n g u a g e  s e l e c t e d  here , h o w e v e r ,  is not 
r e s t r i c t e d  to w o r d s .  T h e r e  are, in fact, three selections': a) a 
v o c a b u l a r y  s e l e c t i o n ,  i n c l u d i n g  f u n c t i o n  w o r d s ,  b o un d m o r p h e m e s  
and a few idioms; b) a s e m a n t i c  s e l e c t i o n ;  and c ) a s e l e c t i o n  of 
w h a t  we c o n s i d e r  the most  d i f f e r e n t  E n g l i s h  p a t t e r n s  for P o r t u ­
g u e s e - s p e a k i n g  s t u d e n t s .
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3-1.1 - V o c a b u l a r y  and s e m a n t i c  s e l e c t i o n
F r e q u e n c y  c o u n t s  of v o c a b u l a r y  items have be en  done 
a c c o r d i n g  to m a n y  c r i t e r i a  and ther e is h a r d l y  a n y t h i n g  n e v  to 
add to it. Ou r c o n t r i b u t i o n  is in a p p r o a c h i n g  the s u b j e c t  fro m 
a b i l i n g u a l  p o i n t  of view. Ma ny  E n g l i s h  and P o r t u g u e s e  w o r d s  
are c o g n a t e s ,  and as far as r e c o g n i t i o n  is c o n c e r n e d ,  they can 
be very e a s i l y  ta ug ht  (LADO, 1 9 7 2 a, p. 282; S A N D B E R G ,  1973, p.
*0 . As to the m e a n i n g  of the w o r d s  w h i c h  are not c o g n a t e s ,  they 
are t r e a t e d  t h r o u g h  the s t u d e n t ' s  n a t i v e  l a n g u a g e .  Som e w o r d s ,  
in bot h l a n g u a g e s ,  may s h a r e  a w i d e  range of d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  
w h i l e  o t h e r s  may have o n l y  one m e a n i n g  in c o m m o n ,  and spe cia l 
p r o v i s i o n  has to be done for that: E n g l i s h  w o r d s  like " k n o w "  
and "ask", for e x a m p l e ,  c o r r e s p o n d  to m o r e  than one m e a n i n g  in 
P o r t u g u e s e  and r e c e i v e  d o u b l e  e n t r y  in o u r  s e l e c t i o n .  A w o r d  
like p r e s e n t  , on the o t h e r  hand, has thre e m a i n  a c c e p t a t i o n s ,  
both in E n g l i s h  and in P o r t u g u e s e  (gift, not past, not a b s e n t )  
and c o n s e q u e n t l y  does not nee d m o r e  than o n e  en try.
The c r i t e r i a  for ou r v o c a b u l a r y  s e l e c t i o n  are, first, 
f r e q u e n c y  of o c c u r r e n c e  in ge ne ra l w r i t t e n  texts. We will use 
for it T H O R N D I K E ' s  A T e a c h e r ' s  W o r d  Book of 2 0 , 0 0 0  W o r d s  (1931), 
and B A R N A R D ' S  A d v a n c e d  E n g l i s h  V o c a b u l a r y  (1971). O u r  s e c o n d  
c r i t e r i o n  is f r e q u e n c y  of o c c u r a n c e  in s c i e n t i f i c  la n g u a g e ,  for 
w h i c h  we will use E w e r ' s  w o r d  list of s c i e n t i f i c  terms (EWER and 
L A T 0 R R E ,  1969). O u r  thir d c r i t e r i o n  is c o v e r a g e ,  b a s e d  on C.K. 
0Gt)EN's T he B as i c  W ord s:  A D e t a i l e d  A c c o u n t  of T h e i r  Uses (19^3) 
F r o m  these s o u r c e s  a b a s i c  list is p r o d u c e d ,  w h i c h  is then c o m ­
p a r e d  to R I E W A L D ' s  first t h o u s a n d  list and W E S T ' s  G e n e r a l  S e r v i c e  
‘ s * (1953) for some a d d i t i o n s .  The m o s t  c o m m o n  p r e f i x e s  and 
s u f f i x e s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d ,  as far as t h ei r m e a n i n g  did not c o r ­
r e s p o n d  to P o r t u g u e s e .  F u n c t i o n  w o r d s ,  a l t h o u g h  not a l w a y s  n e c e s s ­
ary for g e t t i n g  the b a s i c  m e a n i n g  of a s e n t e n c e ,  ha ve  been kept 
for two r ea s o n s :  they are very few and hav e h i gh  f r e q u e n c y  of 
o c c u r e n c e  .
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As to the a m o u n t  of w o r d s  to be s e l e c t e d ,  we took into 
c o n s i d e r a t i o n  not the w o r d s  t h e m s e l v e s  but the m e a n i n g s  they 
e x p r e s s  in r e l a t i o n  to P o r t u g u e s e  w o r d s .  Ou r d e c i s i o n  as to 
w h i c h  m e a n i n g  or m e a n i n g s  s h o u l d  be taken into c o n s i d e r a t i o n  was 
b a s e d  m a i n l y  on W e s t ' s  and B a r n a r d ' s  s e m a n t i c  hints. We ha ve  a l s o  
tried to p r o v i d e  for the g r a m m a t i c a l  c o n t e n t  of the wo r d .  An item 
like "set", for e x a m p l e ,  may be not o n l y  a no un  or a ve rb  but 
al s o  a v e r b in the past tense  and in the past p a r t i c i p l e ,  and con 
s e q u e n t l y  gets four e n t r i e s .
F u r t h e r  r e m a r k s  a b o u t  o ur  v o c a b u l a r y  and s e m a n t i c  s e l e c ­
tion:
1 - Th e s e m a n t i c  c o n t e n t  of e a c h  item is r e c o r d e d  t h r o u g h
P o r t u g u e s e  t r a n s l a t i o n ;
2 - C o g n a t e s  are listed ap ar t;
3 - Some 50 w o r d s  in the first and s e c o n d  t h o u s a n d  lists
ha v e  bee n d i s c a r d e d .  T h i s  h a p p e n e d  wh e n:  a) the w o r d s  
w e r e  c o n s i d e r e d  h o u s e h o l d  terms (k ettle, s o ck s,  barn);
b) they w e r e  n a m e s  of trees (oak, p i n e ) ;  c) they had 
m a n y  d i f f e r e n t  a c c e p t a t i o n s ,  none of t h e m  ver y f r e ­
q u e n t  (slip).
- O t h e r  w o r d s  b e y o n d  the 2, 000  level hav e been  ad de d,  
m a i n l y  w h e n  they w e re : a) p a r t  of a set w h i c h  c o u l d  
not be b r o k e n  down (some n u m b e r s ) ;  b) past fo rms of 
i r r e g u l a r  verbs  w h o s e  p r e s e n t  f o r m  is in the 2 , 0 0 0  
list; c) t e a c h i n g  terms (fill in, chalk , b l a n k s ,  
b l a c k b o a r d ) .
5 ~ O r d i n a l  n u m b e r s ,  w i t h  the e x c e p t i o n  of " f i r s t " ,
thir d and " f i f t h " ,  are not in c l u d e d ;
6 - W o r d s  w i t h  d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  f u n c t i o n s ,  a l t h o u g h
e x p r e s s i n g  a r e l a t e d  c o n c e p t ,  w e r e  s o m e t i m e s  g i ve n 
d o u b l e  e n t r y  (paint, own, e a r l y ,  land); u s u a l l y ,  h o w ­
ever, s t u d e n t s  w e r e  e x p e c t e d  to " j u m p "  fro m on e a c ­
c e p t a t i o n  to the o t h e r  and a s i n g l e  e n t r y  wa s ma de
(end, r e s e a r c h ,  d e l i g h t ,  d o u b l e ,  d o ubt , dr eam , dr es s,  
kiss) .
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T he final list a m o u n t s  to 3,26 2 items, 1,5^3 of w h i c h  
are c o g n a t e s  and 1,719 are n o n - c o g n a t e s  (for a d e t a i l e d  d e ­
s c r i p t i o n  of the items, t he ir  s e m a n t i c  c o n t e n t  and p o s i t i o n  in 
the o r i g i n a l  lists, see a p p e n d i x ) .
L IS T OF N O N - C O G N A T E S  I N C L U D I N G  P R E F I X E S ,  S U F ­
FIXES, IDIOMS A N D  S T R U C T U R A L  W OR DS :
a, able, a b o u t ,  ab ove, a b s e n t ,  a c c o r d i n g  to, 
a c c o u n t ,  a c c o u n t  for, on a c c o u n t  of, ache, 
a c r o s s ,  act, a c t u a l ,  A. D., add, a d d r e s s ,  
a d v a n c e ,  in a d v a n c e ,  a d v e r t i s e ,  a d v i s e ,  a f f a i r ,  
a f f o rd ,  a f r a i d ,  af ter , a f t e r n o o n ,  a f t e r w a r d s ,  
ag ain , a g a i n s t ,  age, -age, ago, a g r e e ,  a h e a d ,  
aid, aim, air, - a 1 , al ik e,  al ive , all, at all, 
al lot , a l lo w,  a l l o w  for, a l m o s t ,  al on e,  al ong , 
a l r e a d y ,  also, a l t h o u g h ,  a l w a y s ,  am, a mo ng , 
a m o u n t ,  a m u s e m e n t ,  an, a n c i e n t ,  and, a n g e r ,  
a n o t h e r ,  a n s w e r ,  any, a n y b o d y ,  a n y o n e ,  a n y t h i n g ,  
a n y w h e r e ,  app ea r,  ap ple , a p p l y ,  a p p o i n t ,  
a p p r o a c h ,  are, arm, ar m y,  a r o u n d ,  a r r i v e ,  a r ro w,  
as, a s h a m e d ,  ask, a s l e e p ,  a s s e m b l e ,  a s s e s s ,  
a s s i s t ,  a s s u m e ,  a s s u m p t i o n ,  as w e l l ,  at, ate, 
a t t a c h ,  a t t a i n ,  a t t e m p t ,  a t t e n d ,  aunt, availab le,  
a v e r a g e ,  a v o i d ,  a w ak e,  awa y , axe, baby, back, 
b a c k g r o u n d ,  bad, bag, b a l a n c e ,  ball, band,  bank, 
bare, ba s ke t,  bath, b a t t l e , bay, B.C., be, beach, 
beam, bean, bear, be ast, beat, b e a u t i f u l ,  became, 
b e c a u s e ,  be co m e ,  bed, bee, been, b e f o r e ,  beg, 
b ega n, b eg in,  b eg un,  b e h a v e ,  b e h a v i o r ,  b e h i n d ,  
being, be li e f , b e l i e v e ,  bell, b e l o n g ,  be low, 
belt, bend, b e n e a t h ,  bent, b e s id e,  desides, best, 
b e t t e r ,  b e t w e e n ,  b e y o n d ,  big, bill, bind, bird, 
bi rth , b i r t h d a y ,  bit, bite, b i t t e n ,  bitter, black, 
b l a c k b o a r d ,  blade, b l ame , b l an k,  bl i n d ,  bl oc k,  
blood, blew, blow, b l o w n ,  blue, b oa rd , boat, body, 
boil, bold, bond, bone, book, boot, b o r d e r ,  born, 
b o r r o w ,  both , both. ..and, bo tt l e ,  bo tt om , bought, 
b ou nd , bow, box, boy, brain, br ake, br a n c h ,  bread, 
break, b r e a k f a s t ,  b r e a t h ,  b r e a t h e ,  b r i c k ,  br i d g e ,  
b r ig h t,  b ri ng,  broad, broke, b r o k e n ,  b r o t h e r ,  
b r o u g h t ,  b r own , b ru sh,  b u c k e t ,  b u i l d ,  b u i l d i n g ,  
b ui lt , burn, b u rs t,  bury, bus, b u s i n e s s ,  busy, 
but, b u t t e r ,  b u t t o n , buy, by, b y - p r o d u c t ,  cake, 
call, came, can, cap, card , c a r d s ,  care, c a r r y ,  
c ar r y  out, cart, ca s t l e ,  cat, c a t c h ,  c a u g h t ,  
cave, c e n t u r y ,  chain, ch a i r ,  ch al k,  cha ng e,  
c h a r g e ,  in c h a r g e ,  cheap , c h ec k,  ch e e r ,  c h e e s e ,  
chest,  c h i c k e n ,  chief,  ch il d,  c h i l d r e n ,  c h i m n e y ,  
cho ic e,  ch oo s e , chose, c h o s e n ,  c h u rc h,  city,
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c la im ,  c las s,  c l a s s r o o m ,  clay, clean , c l e a r ,  
c l e r k ,  c l e v e r ,  c l im b,  c l o c k ,  o ' c l o c k ,  close,  
c lot h,  c l o t h e s ,  cl ou d,  coal, coast,  co at,  coin, 
cold, co ll a r , comb, come, c o m m i t t e e ,  c o m p l a i n ,  
c o n c e r n ,  c o n q u e r ,  cook, cool , c o p p e r ,  c o rk , 
co rn ,  c o r n e r ,  cost, c c t t o n ,  c o u g h ,  c o ul d,  co u n t ,  
c o u n t r y ,  of c o u r s e ,  c o u r t ,  c o u s i n ,  c o ve r,  cow, 
c ra ck , cream, crop, cr oss, c ro wd , c r own , c r us h,  
cry, cup, cut, c u s h i o n ,  d a ma ge , damp, d a n g e r ,  
dare, dark, date, data, d a u g h t e r ,  day, d e - , 
dead, deaf, deal, a g r e a t deal,  dear, de at h,  
debt, d e c r e a s e ,  deed,  deep, d e g r e e ,  delay , 
d e l i g h t ,  d e l i v e r ,  depth, d e s e r v e ,  d e s i g n ,  d e s i r e ,  
desk, d e v e l o p ,  de vi c e , did, die, dig, d i n n e r ,  
dip, di rt y,  d i s e a s e ,  dish, d i s t u r b ,  do, 
do w i t h o u t ,  does, dog, -dom, done, door, dot, 
do ub le ,  d ou bt , down , do z e n ,  d r ai n,  d r a n k ,  draw, 
dr ead, dream , dr ess, drew, d r i n k ,  dr iv e,  d r i v e n ,  
drop, d r ov e, dr un k,  dry, due, dug, d u r i n g ,  dust, 
duty, e ac h,  e a g e r ,  ear, e a r l y ,  earn, e a r t h ,  eas t,  
easy,  eat, ea t e n ,  -ed, edge, -ee, egg, e i g h t ,  
e i g h t e e n ,  e i g h t y ,  e i t h e r ,  e l ev en , els e,  e m p l o y ,  
e m p t y ,  e n - , -en, end, e n g i n e ,  E n g l i s h ,  e n j o y ,  
e n o u g h ,  e n v i r o n m e n t ,  -er, - e s t , e v e n ,  e v e n i n g ,  
e v e nt ,  ever , -e v e r ,  e v e r y ,  e v e r y b o b y ,  e v e r y o n e ,  
e v e r y t h i n g ,  e v e r y w h e r e ,  evil , e x c h a n g e ,  e x e r t ,  
ex p e c t ,  e x p e n s i v e ,  e x p e r t ,  eye, fall, faint, 
fair, f a c t o r y ,  faith, fall, fa l le n,  far, fare, 
farm, f a r th er , f a r t h e s t ,  fa sh i o n ,  fast, f a s t e n , 
fat, fa th er ,  fault, fear, f e a t h e r ,  f e a t u r e ,  fed, 
feed, feel, f e e l i n g ,  feet, fell, fe ll o w ,  felt, 
female, fence, fever, few, a few, fi eld, fi erce, 
f i f t e e n ,  fifth, fi fty, f i gh t,  fill, fill in, find, 
find out, fine, fi n ge r,  fin ish , fire, first, at 
first, fish, fit, five, flag, flat, flew, fl ig ht , 
float, flood, floor, flour, flow, fl ow er , flown, 
fly, fold, fol lo w,  food, fool, fond, foot, for, 
fo rba de ,  fo rb i d , f o r b i d d e n ,  fore-, f o r e i g n ,  
fo r g a v e ,  f o r g e t , f o rg iv e, f o r g i v e n ,  for got , 
f o r g o t t e n ,  fork, for me r,  forth, forty, f o r w a r d s ,  
fo ug ht ,  found, four, f o u r t e e n ,  frame, free, 
f ree ze , F r i d a y,  friend, fri ght , from, front , 
froze, fro ze n,  -ful , full, fun, f u r n i t u r e ,  
f ur th e r ,  f u r t h e s t ,  f u r t h e r m o r e ,  gain, game, 
gap, g a r d e n ,  gate, g a t h e r ,  gave, get, get up, 
girl, give, gi ven , give off, give up, glad, g la ss , 
glove, go, God, gold, gone, good , g o od s,  go on, 
goo d bye, got, hav e got, g ra in , grammar., g ra nt , 
g fass, gray, g r e a t ,  g r ee n,  gr eet , grew,  g r o u n d ,  
grow, g r o w th , gr ow n,  gu es s,  g u e s t ,  gu id e,  gun, 
had, hair, half, ha m me r,  hand, h a n d l e ,  h a m m e r ,
hall, hand, ha p pe n,  ha pp y,  h a r b o r ,  har, h a r d l y ,
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harm, h a r v e s t ,  has, haste, hat, hate, have, he, 
head, he al th ,  hear, h e ar d,  he ar t,  by heart,  
heat, h e a v e n ,  h e a v y ,  h e i g h t , held, help, her, 
here, hers, h e r s e l f ,  hid, hide, h i d d e n ,  high, 
hill, him, h i m s e l f ,  hire, his, hit, hold , hole, 
h o l i d a y ,  h o l l o w ,  home, h o ne y,  - h o o d ,  hook, hope, 
horn, horse, hot, hour, h o us e,  how, how do you do?, 
h o w e v e r ,  huge, h u n d r e d ,  hung, h u ng ry , hunt, h u rr y,  
hurt, h u s b a n d ,  I, ice, idle, if, ill, ill-, imply, 
improve, in, inch, i n c r e a s e ,  in deed, -ing, ink, 
inner, input, inside, i n st an ce , in st e a d ,  intend, 
i n t e r e s t ,  into, invite, iron, is, -ish , is land, 
it, its, je we l,  job, join, jo int , joke, j o u r n e y ,  
joy, j ud ge , jump, just, keep, kept , kick , kill,  
kind, king, kiss, k i t c h e n ,  knee, knew,  k n if e,  
knock, knot, kn ow, k n o w l e d g e ,  k no wn , labor, lack, 
lady, lag, laid, lain, lake, lamp, land, l a n gu ag e,  
large, last, at last, late, la tely, la tt er , laugh, 
law, lawyer, lay, lazy, layer, lead, lead to, 
leaf, learn, least, at least, leat he r, leave, 
led, left, leg, lend, lenght, less, - l es s,  lesson, 
let, le tt er , let us, level, l i b r a r y ,  lie, life, 
lift, light, like, -like, likely, limb, link, lip, 
listen, li ttle, live, load, lock, lodge, lonely, 
long, look, look at, look for, loose, lose, loss, 
lost, lot, loud, love, low, lower, luck, - 1y , 
lying, mad, made, main , make, mak e up, ma le, man, 
m a n a g e ,  many , M a r c h , m a r r y ,  m a t c h ,  May, may, me, 
meal , mean,  mean , m e a n t ,  m e a n s ,  m e a s u r e ,  me at,  
m e d i u m ,  meet , melt, men, me n d ,  met, m i d d l e ,  m i g h t ,  
milk , mind,  mine, m i r r o r ,  mi s - ,  miss, m i s t a k e ,  
M o n d a y ,  m on e y , m o n k e y ,  m o n t h ,  moo n,  more, m o r e ­
o ve r , m o r n i n g ,  good m o r n i n g ,  mo s t ,  m o t h e r ,  m o t i o n ,  
m ou se , m ou th ,  mu ch, mud, mu s t,  my, m y s e l f ,  nail, 
name, n a r r o w ,  near, n e a r l y ,  ne c k ,  need, n e e d l e ,  
n e g l e c t ,  n e i g h b o r ,  n e i t h e r ,  - n e s s ,  nest , net, 
never, n e v e r t h e l e s s ,  new, news , n e w s p a p e r ,  ne x t ,  
nice, n ig ht ,  nine, n i n e t e e n ,  n i n e t y ,  no, no, 
n obo d y,  noise,  none, noon , nor, n o rt h,  nose, not, 
note, n o t h i n g ,  n o ti ce , now, n o w h e r e ,  n u m b e r ,  
n urs e, nut, ob ey, o b l i g e ,  of, off, o f f e r ,  o f f i c e ,  
o f t e n ,  oil, old, on, on c e ,  at once, one, o n ly,  
open, or, o r a n g e ,  in o r d e r  to, o t h e r ,  o u g h t ,  our, 
ou rs , out , o u t - ,  o u t c o m e ,  o u t l i n e ,  o u t p u t ,  
o u t s i d e ,  o u t s t a n d i n g ,  over, ov e r - ,  owe, own,  pack, 
page, paid, pain, p a i n t ,  pair, pan, p a p e r ,  p a r c e l ,  
p a r e n t s ,  p ar ty , past, path, p a t t e r n ,  pay, peace , 
p ea rl , p e n c i l ,  peo pl e,  p e r f o r m ,  p e r h a p s ,  pi ck  up, 
p i c t u r e ,  p i ec e,  pig, pile, pin, pink , pipe, p i ty , 
p la ce , pl a i n ,  pl ate, pl a y ,  p l e a s a n t ,  p l e a s e ,  
p l e a s u r e ,  plus, p o ck et , p o i s o n ,  poor, po st,  po un d,  
pour, p o w e r ,  p r a i s e ,  pra y,  pr e s s ,  p r e t t y ,  prevent,'
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p ri ce,  p r i e s t ,  p r in t,  p r i v a t e ,  p r i z e ,  p r o c e d u r e ,  
p r o f i t , p r o m i s e ,  proof,  p r o u d ,  pr ove , p r o v i d e ,  
pull, pump, p u n i s h ,  pu p i l ,  p u r p o s e ,  pus h,  put, 
put on, q u a r r e l ,  q u e e n ,  q u i c k ,  qu it e,  q u o t e ,  rail, 
rain, raise, ran, r a nd om , range, rate, rat he r,  
w o u l d  rather, ray, reach, read, ready , r e ce ip t,  
record, red, re g ar d,  relate, re le as e,  rely, 
r ema in , rent, re pa i r ,  reply, r e q u e s t ,  r e s e a r c h ,  
r es o u r c e ,  rest, rew ar d,  rice, rich, ride, r i d d en , 
right, ring, rise, risen, river, road, rock, rode, 
role, play, roll, roof, room, root, rope, rose, 
rough, round, row, rub, r u b b e r ,  rule, r ul er,  run, 
rush, sad, safe, s a f e t y ,  said, sail, sake of, 
sale, salt, same, sa mp l e , sand , sat, S a t u r d a y ,  
save, saw, say, s c a t t e r ,  s c h o o l ,  sea, s e a r c h ,  
seas o n,  seat, see, seed, seem, seen, s e iz e,  s e l ­
dom, self, self-,  sell, send, sense, s e n s i b l e ,  
sent, set, se t tl e,  s ev en,  s e v e n t e e n ,  s e v e n t y ,  
s e v e r a l ,  shade , s h a d o w ,  s ha ke , s h a k e  h a nd s,  
s hal l, s ham e,  shape, s ha re,  sharp , she, shed, 
sheep, sheet , s h e l t e r ,  sh if t,  shine, ship, -s hip , 
shi rt , shoe, shone, sh oo k,  s h a k e n ,  s h oo t,  shop, 
shore, short , shot, s h o u l d ,  s h o u l d e r ,  sh out , 
show, shut, sick side, sight, sign, silk, s i l v e r ,  
since, sing, si ng le , sir, s i s t e r ,  sit, sit down, 
si t t i n g ,  six, s i x t e e n ,  si xty , size, sk il l,  skin, 
skir t, sky, slave, s le ep , s l ept , s l i g h t ,  sl ope, 
slow, small, sm ell , sm ile , smoke,  s m o o t h ,  snake, 
snow, so, soap, so far, so that, soft, soil , sold, 
s o l d i e r ,  some, s o m e b o d y ,  s o m e o n e ,  s o m e t h i n g ,  
s o m e w h e r e ,  son, song, soon, sore, s o r r y ,  I a m  
so rry , sort, soul, s o u n d , soup, sour , s o u r c e ,  
south, spare, speak , sp ee ch,  s p ee d,  spell, sp en d,  
sp ent , s pit e,  s po il , sp oke, s p o k e n ,  sp oon , spot,  
s p re a d,  s p r i n g ,  squ ar e,  stamp, st an d,  s t a n d  up, 
s t a n d i n g ,  star, s t ar t,  s ta te , stay , s t ea l,  st ea m,  
s tee l,  s tee p,  step, s t i c k ,  s ti ll , stole , s t o l e n ,  
stole, s too d,  stop, st ore, storm, s t r a i g h t ,  
s t r a n g e ,  s t r a n g e r ,  s t r e a m ,  s t r e e t ,  s t r e n g h t ,  
s t r e t c h ,  st r i k e , s t r i n g ,  stoke, str on g,  s t r u c k ,  
st udy , s u b j e c t ,  such, s u d d e n ,  s u f f e r ,  s ug ar,  
suit, s u i t a b l e ,  sum, s u mm er , sun, S u n d a y ,  sung, 
s u p p l y ,  s u p p o r t ,  sure, s u r p l u s ,  s w a l l o w ,  swam, 
sweet, swim, swum, table, tail, take, take out, 
taken, talk, tall, taste, ta ught, tax, tea, teach, 
t e a c h e r ,  tear, teeth, tell, ten, -th, than, thank, 
than k you, that, the, their, th e ir s,  them, *- h e m - 
s e l v es ,  then, there, t h e r e f o r e ,  these, they, th ick , 
thin, thing, think, th ird, t h i r t e e n ,  t h i r t y ,  
t hi rs t y,  this, t h o r o u g h ,  those,  t h o u g h ,  t h o u g h t ,  
t h o u s a n d ,  three, threw, t h r o a t ,  t h r o u g h ,  
t h r o u g h o u t ,  thr ow n,  th un der , T h u r s d a y ,  thus tide»
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tie, tight, till, time, tiny, tire, title, .to, 
today, t o g e t h e r ,  told, t o m o r r o w ,  ton gu e,  to ni g h t ,  
too, took, tool, tooth, top, tore, torn, touch, 
t o w a r d s ,  tower, town, toy, track, trade, tr ain, 
tr a v el , t r e a s u r e ,  treat, tree, t r em bl e,  trend, 
trial, trick, trip, t r o u b l e ,  true, t ru st , try, 
T h u r s d a y ,  turn, turn off, turn on, twel ve,  twe nt y,  
twice, twist, two, ugly, u m b r e l l a ,  un~, uncle , 
under , u n d er -,  u n d e r g o ,  u n d e r s t a n d ,  u n d e r s t o o d ,  
unit, u n l e s s ,  until , up, upon, u p p e r ,  u p r i g h t ,  
u p s i d e  down, us, va lue, very , v e s s e l ,  view, 
v i l l a g e ,  v i r t u e ,  vo ice, w a i s t ,  w a i t ,  w a k e ,  wal k,  
w al l ,  wa nt, war , - w ar d,  wa rm,  wa s,  w a s h ,  wa s t e ,  
w a t c h ,  w a t e r ,  wave , wa x, wa y, we, we ak,  w e ar , 
w e a t h e r ,  W e d n e s d a y ,  w e e k ,  w e i g h ,  w e i g h t ,  w e l c o m e ,  
w e l l ,  w e n t ,  we r e ,  w e s t ,  we t,  w h at,  w h e a t ,  wh e e l ,  
wh en ,  wh e r e ,  w h e t h e r ,  w h i c h ,  w h i l e ,  w h i s t l e ,  
w hi t e ,  who, w h o l e ,  wh o m ,  w h o s e ,  w h y ,  wi d e,  w i d t h ,  
wi fe, w i ld ,  w i l l ,  win, w i n d ,  w i n d o w ,  wi n e ,  w i n g ,  
w i n t e r ,  wire , w i s d o m ,  wi se,  -w ise , w i s h ,  w i t h , 
w i t h i n ,  w i t h o u t ,  w o m a n ,  w o m e n ,  won, w o n d e r ,  w o o d ,  
w oo l,  w o rd ,  wo r e,  w o rk , w o r l d ,  w o r n ,  w o r r y ,  w o r s e ,  
w o r s t ,  w o r t h ,  is w o r t h ,  w o u l d ,  w o u n d ,  w r i t e ,  
w r i t t e n ,  w r o n g ,  w r o t e ,  - y , ya rd,  y e ar , yi e l d ,  
y e l l o w ,  yes, y e s t e r d a y ,  yet, you, yo u n g ,  yo u r,  
y o u r s , y o u r s e l f .
3 . 1 . 2  - S e l e c t i o n  of s t r u c t u r e s
S t r u c t u r e s ,  like w o r d s ,  can a l s o  be a p p r o a c h e d  by d i v i d i n g  
them into d i f f e r e n t  and s i m i l a r .  Our a s s u m p t i o n  is that s i m i l a r  
s t r u c t u r e s  do not hav e to be t au ght  w h e n  the e m p h a s i s  is on c o m ­
p r e h e n s i o n .  A t t e n t i o n  is r a t h e r  f o c u s e d  on the d i f f e r e n t  ones.
In our i n v e n t o r y  of the d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  - bas ed  
m a i n l y  on H o r n b y ' s  s e n t e n c e  p a t t e r n s  (HORNBY, 1961), E n g l i s h  900 
(1964) . the Y ãz ig i c o u r s e  (1964), A l e x a n d e r ' s  Fi rst T h i n g s  Fi rst 
(1967) and P r o j e t o  de R o t e i r o  de O r i e n t a ç ã o  da C a d e i r a  de Inglês 
(1966) - we f o un d that d i f f e r e n c e s  in s t r u c t u r e s  b e t w e e n  E n g l i s h  
and P o r t u g u e s e  can be due to c h a n g e s  in a) w o r d  o r d e r ,  b) w o r d  
f u n c t i o n ,  c) w o r d  num be r,  d) verb for m (voice, tense, a s p e c t )  and
e) r e f e r e n c e  ( p r o - f o r m s ) .
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T he  p u r p o s e  here is not to be e x h a u s t i v e  but to p r o d u c e
the s h o r t e s t  p o s s i b l e  list of the most  d i f f i c u l t  E n g l i s h  s e n -
tence p a t t e r n s  for P o r t u g u e s e - s p e a k i n g  s t u d e n t s .  A final list of 
50 p a t t e r n s  is s u g g e s t e d .
Th e c r i t e r i o n  for j u d g i n g  the d i f f i c u l t y  of a p a t t e r n  
is b a s e d  on the d i f f e r e n c e s .  If ther e is m o r e  than one d i f ­
f e r e n c e  in a g i v e n  p a t t e r n ,  the s e n t e n c e  is r e g a r d e d  as m o r e  d i f ­
fi cult. An Eng 1 i s p a t t e r n  like "she had her car w a s h e d " ,  w h e n  
c o m p a r e d  to the P o r t u g u e s e  "Ela m a n d o u  lava r o c a r r o " ,  is different 
in w o r d  o r d e r ,  verba l form  and r e f e r e n c e ,  and c o n s e q u e n t l y  is, 
a c c o r d i n g  to ou r c r i t e r i o n ,  thre e times as d i f f i c u l t  as a p a t t e r n  
like "She has a red car", w h e r e  there is o n l y  one d i f f e r e n c e  - in 
w o r d  o r d e r .  If the c r i t e r i o n  can be q u e s t i o n e d  (T ERR ELL , 1977), 
it is o n l y  of a d v a n t a g e  to the learner: he is o f f e r e d  m o re  than 
he r e a l l y  n e e d s  to u n d e r s t a n d  a gi v e n  s e n t e n c e .
A n e c e s s a r y  r e m a r k  to be m a d e  is that some E n g l i s h  s u f ­
fi xe s,  like " - e r "  and " - e s t " ,  a d d e d  to a d j e c t i v e s ,  and the p o s ­
s e s s i v e  m o r p h e m e  " - 1 s " , a d d e d  to n o u n s ,  are t r e a t e d  her e as w o r d s .  
The r e a s o n  is that they are s e p a r a t e  w o r d s  in P o r t u g u e s e .
L I S T  OF TH E D I F F E R E N T  S T R U C T U R E S :
A - D i f f e r e n c e s  due to w o r d - o r d e r  c h a n g e .  It can be a 
s i n g l e  ch an g e :
1 - Mar y has a blue dress.
She is not Ame r i c a n .
Tell her not to go.
2 - T h i s  is a h i g h 1y - r e g a r d e d  n e w s p a p e r .
3 - Tell me w h a t  y o u r  o p i n i o n  is.
Wha t a hot day it is.
W h a t  a lot of o r a n g e s  ther e are.
b - W h e r e  are you from?
What  is the h o u s e  like?
W h o  does this boo k b e l o n g  to?
5 “ P e t e r  is o l d e r  than John.
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6 - E v e r e s t  is the h i g h e s t  m o u n t a i n  in the
w orl d.
7 ~ The boys like to play  w i t h  one a n o t h e r .
S o m e t i m e s  there is w h a t  co u l d  be d e f i n e d  as a c o m p o u n d  
w o r d - o r d e r  cha ng e:
8 - It was su ch  a l ov el y day.
9 - P e t e r ' s  car is big.
10 - W h o s e  car is big?
B - D i f f e r e n c e s  due to w o r d  f u n c t i o n  cha ng e:
11 - J oh n  is ten y e a r s  old.
The s t r e e t  is e l e v e n  m e t e r s  wi de.
The m o u n t a i n  is 5 , 0 0 0  m e t e r s  high.
12 - How old is J o h n ?
How w i d e  is the s t r e e t ?
How high- is the m o u n t a i n ?
13 ~ O p e n  the doo r w i de.
1k - I do s p e a k  J a p a n e s e .
I did go there.
He does live in A c a p u l c o .
15 “ He goes to Rio e v e r y  o t h e r  week.
16 - I d a n c e d  w i t h  her.
It w as  i m p o r t a n t  for fim.
The boo k was w r i t t e n  by her.
17 ~ I will do the t a lk in g.
18 - It was a t i r i n g  game
19 " The w e a t h e r  is g e t t i n g  h o t t e r  and h o t t e r .
20 - The mo re  I see you, the mo re  I w a n t  you.
21 - E x c u s e  my b e i n g  late.
C- Change;, in w o r d  nu n b e r .  The n u m b e r  of w o r d s  In a ' 
s e n t e n c e  can vary  c i t h e r  by a d d i t i o n  or by d e l e t i o n .  By a d d i t i o n
22 - T h e r e  is an A i r p o r t  there.
T h e r e  was a city here.
T h e r e  w e r e  five s t u d e n t s  in the class .
2 3 - It is i mpo r t an t .
It is raining.
It is M o n d a y  .
2b - I nee d to s tudy .
25 - I do not wo r k .
He does not study.
The y did not go .
26 - Do you  play the p i a n o ?
Does he w a n t  mo n e y ?
Did she stay there?
27 - I p r e f e r  the gre en  one.
Here  is a n o t h e r  one.
I w a n t  this one.
28 - Joh n and Ma ry  love eac h ot h e r .
29 ~ How many books are blue ?
How much  is it?
He wo rks so m u c h .
Th ey  a re so many .
She does not w o r k  as muc h as he does
d e l e t i o n :
30 - He ( ) need s no m o n e y .
31 “ I think ( ) y ou  will e n j o y  the part y
This is the car ( ) I like.
I am a f r a i d  ( ) he w e n t .
32 - B e f o r e  ( ) you go, read the n e w s p a p e
33 ~ He's Ge rm a n .
I'd like to stay.
He ' d gone .
I'm here.
T h e y ' r e  there.
He wo n ' t go .
T h e y 'd o n 't wo rk .
C h a n g e s  in verb form:
34 - He is s i tt i n g .
He is lying.
He is s t a n d i n g .
35 - I w i s h  I had mo ney.
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36 - I w a n t  yo u to go there.
I i is likely to rain.
37 “ You are w a n t e d  on the t e l e p h o n e .
He was flown to S p ai n.
T ra i n s  are run on S u n d a y s .
38 - I was bor n in Rio.
39 ~ I like swi mmi n g .
They w e n t  fi sh ing .
I do n' t  m i nd  w a l k i n g .
40 - S m o k i n g  is h a r m f u l .
41 - A f t e r  r e a d i n g  the a r t i c l e  he was s h o c k e d
42 - The s o u p  s m ell s d e l i c i o u s .
Th is ma te r i a l  feels soft.
Th ey s h a r e d  a room.
It feels g o o d .
E - C h a n g e s  in r ef e r e n c e :
43 - His name is T o m  and hers is Mary.
44 - He w o r k s  and so do I .
She wo r k s ,  d o e s n ' t  she?
The y had gone, h a d n ' t  they?
He d o e s n ' t  stu dy  but I do.
Who plays s o c c e r ?  I do.
Di d you  w o r k ?  Y e s , I did.
S o m e t i m e s  these d i f f e r e n c e s  may be c o m b i n e d :
F - C h a n g e s  in w o r d - o r d e r  and w o r d  n u m b e r :
45 - Mary  had a nylo n dress.
He was a s e v e n - y e a r - o l d  boy.
He ma de a long d i s t a n c e  call.
46 - It takes hi m ten m i n u t e s  to sh ave .
G C h a n g e s  in w o r d - o r d e r  and verb f u n c t i o n :
47 ~ Jane  has a d i s h - w a s h i n g  m a c h i n e .
^ ^  We live in a r a p i d l y - c h a n g i n g  w o r l d .
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49 - I had my h o us e p a i n t e d .
I he a r d  my name c a l l e d .
H - C h a n g e s  in w o r d  f u n c t i o n  and w o r d  nu mb e r :
50 - I b e l i e v e  ( ) h i m  ( ) w r o n g .
3.2 - P r e s e n t a t i o n
T h e r e  are two po in ts  to c o n s i d e r  in m a k i n g  a bod y of l a n ­
guage l e a r n a b l e :  the first is how to p r e s e n t  the items to the 
s t u d e n t ,  and, the sec on d,  how to make  the s t u d e n t  p r a c t i c e  the 
items, so as to c o n s o l i d a t e  them. As these two p r o c e s s e s  are c l o s e ­
ly r e l a t e d  they will both  be d i s c u s s e d  u n d e r  " p r e s e n t a t i o n "
The p e d a g o g i c a l  p o s s i b i l i t i e s  of the s e l e c t e d  m a t e r i a l  
are many.  The s i m p l e s t  is by p r e s e n t i n g  the w o r d s  one a f t e r  the 
ot he r,  u s i n g  s i m p l e  s e n t e n c e s .  An e x a m p l e  for a b s o l u t e  b e g i n n e r s :
is: é R o be rt  R e d f o r d  is A m e r i c a n
he : e 1 e He is f a mo us
a : urn He is a f a m o u s ac tor .
t o o : t a m b é m S o p h i a  L o r e n  is fa mo us  too.
she: e 1 a She is It alian.
m a n : h o m e m Robe r t is a m a n .
w o m a  n : m u l h e r S o p h i a  is a w o m a  n .
b e a u t i f u l :  b o n i t o She is a b e a u t i f u l  w o m a n
are: s io R o be rt  and S o p h i a  are a c t o r s .
t h e y : e 1es Th ey  are f a m o u s .
I
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A r e f i n e m e n t  c o ul d be a d d e d  by i n s e r t i n g  r e a d i n g  p a s s ­
ages. A s s u m i n g  that the ten w o r d s  on the left are the items to 
be tau ght , the f o l l o w i n g  text, taken fr om  a P h y s i c a l  S c i e n c e  
t e x t b o o k  ( B R A N D W E I N  et al., 196 8 , p. 536), c o u l d  be used (all the 
w o r d s  are e i t h e r  c o g n a t e s  or b e l o n g  to the l , 7 1 9 -w o r d  list, and 
no c h a n g e  was mad e on the o r i g i n a l  text).
same: m e s m o  
a m o u n t :  q u a n t i d a d e  
c h ar ge : c a r g a  
that: q ue 
lose: p e r d e r  
gain: g a n h a r
The a t o m  is an e l e c t r i c a l  s y s t e m .  A 
neutral a t o m  has the sa me  a m o u n t  of 
n e g a t i v e  c h a r g e  as its p o s i t i v e  c h a r g e .  
An a t o m  that loses e l e c t r o n s  is a p o s i ­
tive ion. An a t o m  that gain s e l e c t r o n s  
is a n e g a t i v e  ion.
very: mu i to 
mo st  : a ma i o r 
p a r t e  
all: todo 
now: a g o r a
The a t o m i c  n u c l e u s  o c c u p i e s  a very small 
p o r t i o n  of the v o l u m e  of the e n t i r e  
atom, but most of the mass is c o n c e n ­
tr at ed  in the n u c l e u s .  P r a c t i c a l l y  all 
the v o l u m e  of the a t o m  is o c c u p i e d  by 
e l e c t r o n s  r e v o l v i n g  very r a p i d l y  in 
d i f f e r e n t  o r b i t s .  We now have  an a t o m  
b a se d on the c o n c e p t  of p a r t i c l e s  and 
e l e c t r i c  c h a r g e s
P r o g r a m m e d  i n s t r u c t i o n  can a l s o  be used. W i t h i n  p r o g r a m ­
med i n s t r u c t i o n  it se lf  there are al so  many  p o s s i b i l i t i e s ,  fr om 
the li n e a r  to the b r a n c h i n g  type, w i t h  a c o m p r o m i s e  b e t w e e n  the 
two. A s a m p l e  of the c o m p r o m i s e  type:
I N S T R U C T I O N S :  Wr it e,  on a s e p a r a t e  p i ec e of 
p a p e r  w h a t  you think  is the right a n sw er , 
a l o n g  w i t h  the n u m b e r  that co mes  b e f o r e  it. 
The n u m b e r  i n d i c a t e s  the bo x w h e r e  the right 
a n s w e r  sh o u l d  be found. If y o u r  a n s w e r  
m a t c h e s  w i t h  wh at  is w r i t t e n  there, you r
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a n s w e r  is c o r r e c t .  Go on from  there. If it 
does not match, y o u r  a n s w e r  is w r o n g ;  you 
have to come back and try a ga in.  Use yo ur 
p i e c e  of p a p e r  as a g u i d e l i n e .
1 -
T h e r e  are 7 days in a w e e k .  
In three w e e k s  there are 
2 1
8 - y e a r s  
k - m o n t h s
2 - w e e k
3 - days
2 - terça-  
feira
A f t e r  S u n d a y  c o me s M o n d a y ;  
a f t e r  T u e s d a y  c o me s W e d n e s d a y .  
W e d n e s d a y  me ans
8 - s e m a n a  
3 - domi ngo 
k - q u a r t a - f e i r a  
1 - s e g u n d a - fe i ra
3 - days In a m o n t h  th ere are four
k - y e a r s  
2 - ho u rs
6 - days
7 - w e e k s
k - q u a r t a -  
f è i ra
S unday, M o n d a y ,  T u e s d a y  and 
Wi; dnc<l;>y are the first, 
four days of the we ek;  the 
fif th  is T h u r s d a y .
T h u r s d a y  means
7 - dia
2 - q u a r t a - f e l i j  
5 - q u i n t a - f e i r a  
1 - d o m i n g o
5 - q u i n t a -  
feira
T H E  E N D
6 - s e g u n d a -  
fe i ra
The first three days of the 
w e e k  are S u n d a y ,  M o n d a y  and 
T u e s d a y  means
8 - s e g u n d a - f e i r a  
2 - te r ç a - fe i ra 
5 _ s e m a n a  
k - dia
7 - w e e k s
The first day of the w e e k  
is Sun day .
Su n d a y  me an s
2 - s e g u n d a - f e i r a  
8 - d o m i n g o
5 - s á b a d o
3 “ s e x t a - f e ira
8 - d o m  i n go
A f t e r  S u n d a y  come s M o n d a y .  
M o n d a y m e a n s
1 - d o m i n g o
2 - s e m a n a
5 * í e r ç a - f e i r a
6 - s e g u n d a - f e i r a
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T h e s e  are i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s .  For 
c l a s s r o o m  o t h e r  v a r i a t i o n s  cou ld  a l s o  be used.
If we take a ^ 5“ or 5 0 - m i n u t e  cl ass , we co u l d  d i v i d e  
the le sso n into three pa rts : 1 )p r e - r e a d i n g  a c t i v i t i e s ,  2 ) r e a d i n g ,  
and 3 ) f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s .
3-2.1 - P r e - r e a d i n g  a c t i v i t i e s
We me an  by p r e - r e a d i n g  a c t i v i t i e s  m a i n l y  the t r a n s l a t i o n  
of w o r d s  w h o s e  m e a n i n g  c a n n o t  be i n f e r r e d  t h r o u g h  c o n t e x t  and 
the p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n  of all the w o r d s .  Be fo re  r e a d i n g  a 
s e n t e n c e  or gr o u p  of s e n t e n c e s ,  s t u d e n t s  are fi rst i n t r o d u c e d  
to the w o r d s  that make  up the s e n t e n c e s .  The e v i d e n c e  we have for 
s u p p o r t i n g  this a p p r o a c h  is bas ed  on W I N I T Z ,  R E E D S  and G A R C M ' s  
e x p e r i m e n t  (1977), as d i s c u s s e d  in C h a p t e r  I, w h e r e  s t u d e n t s  w e r e  
first e x p o s e d  to s i n g l e  w o r d s ,  and on D O D S O N ' s  e x p e r i m e n t s  (1967), 
as d i s c u s s e d  in C h a p t e r  II, w h e r e  it was see n that s t u d e n t s '  r e ­
s p o n s e s  i m p r o v e d  d r a m a t i c a l l y  w h e n  they w e r e  show n the s e p a r a t e  
w o r d s .
P h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n  is used o n l y  as a hin t to p r o n u n ­
c i a t i o n .  It is m e a n t  to be c o m p l e m e n t e d  by the t e a c h e r .  The 
re as on  for i n s e r t i n g  t r a n s c r i p t i o n  is that it m i g h t  be useful to 
som e s t u d e n t s ,  e i t h e r  b e c a u s e  of i n t e r f e r i n g  n o i s e s  b e t w e e n  hi m 
and the te ac he r,  e s p e c i a l l y  in big ro oms, or b e c a u s e  the s t u d e n t  
h i m s e l f  m i g h t  p r e f e r  to trust his eyes  r a t h e r  than his ears.
T r a n s l a t i o n  of i s o l a t e d  w o r d s  is used on ly  as a hint  to 
the m e a n i n g  of the s e n t e n c e .  The a s s u m p t i o n  b e h i n d  this p r o c e s s  
is that the l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e  a l r e a d y  p o s s e s s e d  by the s t u d e n t  
can be c o u n t e d  on. In very s i m p l i s t i c  terms, the rules b e h i n d  
the t r a n s l a t i o n  of i s o l a t e d  w o r d s  can be e x e m p l i f i e d  as f o l l o w s  
(s amp le s e n t e n c e :  "T he  cap it al  of Brazil is B r a s f l i e " ) :
W h e r e  y ou  see " t h e "  read "o";
W h e r e  yo u see "o f"  read "de";
W h e r e  y ou  see "i s"  read "e";
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M ak e the n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s ;
Try to gu e ss  the m e a n i n g .
W he n  the s t r u c t u r e  is d i f f e r e n t  and s u p p o s e d l y  d i f ­
f ic ul t for the s t u d e n t  to g r a s p  the m e a n i n g ,  t r a n s l a t i o n  of the 
s t r u c t u r e  i n v o l v e d  is ad de d.  E x a m p l e  (sa mp le  s e n t e n c e :  "She has 
a b l a c k  c a t " ) :
black:  p r e t o
cat: ga to
bl a c k  cat: gat o p r e t o
It is a s s u m e d  that o n c e  the d i f f e r e n t  w o r d s  are t r a n s ­
lated, and the d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s ,  if any, e q u a l l y  e x p l a i n e d ,  
s t u d e n t s  will j u m p  to the m e a n i n g  of the s e n t e n c e  w i t h o u t  f u r t h e r  
help. F a m i l i a r  c o n t e x t  and s e l e c t i v e  r e s t r i c t i o n s  of his own l a n ­
g u ag e w o u l d  be u s u a l l y  e n o u g h  to e l u c i d a t e  the m e a n i n g .
A l a r ge r a s s u m p t i o n  b e h i n d  t r a n s l a t i o n  as a t e a c h i n g  aid 
is that the f o r e i g n  l a n g u a g e  is l e a r n e d  t h r o u g h  the n a t i v e  l a n ­
g ua ge , r e g a r d l e s s  of the m e t h o d  used in s t u d y i n g  it ( H AR DY CK , 1978).
3 . 2 . 2  - Read i ng
Th e text sh o u l d  be as s e 1f- d e f i n i n g  as p o s s i b l e  so that 
s t u d e n t s  w o u l d  not feel the ne ed  to go back to the in di vi du al  
w o r d s  to find out the m e a n i n g .  Th is  can be don e m a i n l y  by us ing  
c o g n a t e s  a nd  f a m i l i a r  c o n t e x t ,  ta k i n g  care, of c o u r s e , so as not 
to m a k e  the text a r t i f i c i a l ;  the fo rm at  of the text s h o u l d  help 
to m a k e  it p o s s i b l e .
As far as a b s o l u t e  b e g i n n e r s  are c o n c e r n e d ,  so me  oral 
a c t i v i t y  c o u l d  be i n t r o d u c e d ,  m a i n l y  by a n s w e r i n g  s i m p l e  q u e s t i o n s  
or e v e n  a s k i n g  them.
In o r d e r  to s h o r t e n  the gap b e t w e e n  the p r e s e n t a t i o n  of 
new w o r d s  and th e i r  r e a d i n g  in a s e n t e n c e ,  the lesson can be 
b r o k e n  dow n into small pa rts.
I
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It s h o u l d  be u n d e r s t o o d  that the kind of r e a d i n g  s u g ­
g e s t e d  her e is a p r e p a r a t i o n  a c t i v i t y  for real r e a di ng , that 
s h o u l d  be i n t r o d u c e d  g r a d u a l l y .
The r e a d i n g  e x p e r i e n c e  s h o u l d ,  in the end, e q u i p  the 
s t u d e n t  w i t h  two i m p o r t a n t  a b i l i t i e s :  the a b i l i t y  to m a k e  p r e ­
d i c t i o n s  and the a b i l i t y  to infer;
We u n d e r s t a n d  by p r e d i c t i o n  the p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  
the m i n d  he lps  the eye, t e l l i n g  the eye w h a t  to look for (SMITH, 
1971). What  is a b s o r b e d  is p r o c e s s e d ,  and a d i r e c t i o n  is e s t a b l i s h  
ed. On s e e i n g  a w o r d  like " w h e n "  at the b e g i n n i n g  of a s e n t e n c e  
the mi nd  can h y p o t h e s i z e ,  for e x a m p l e ,  that the s e n t e n c e  is a 
q u e s t i o n .  On r e a d i n g  on. h o w e v e r ,  it is foun d that w h a t  comes 
nex t is "We st  Ge rm a n " :
W h e n  W e s t  G e r m a n . . .
T he p r e d i c t i o n  has to be c o r r e c t e d :  it is not a q u e s ­
tion but, p r o b a b l y ,  the s u b o r d i n a t e  c l a u s e  of a l a rg er  s e n t e n c e .
Nex t item will p r o b a b l y  be a noun:
Whe n West  Ge r m a n  c o u n t e r i n t e l l i g e n c e . . .
P r e d i c t i o n  a p p a r e n t l y  c o r r e c t ;  a ve rb  is then e x p e c t e d .
On r e a d i n g  on, h o w e v e r ,  the p r e d i c t i o n  has to be c o r r e c t e d  b e ­
c a u s e  w h a t  l oo k e d  like a noun  is in fact a m o d i f i e r :
W he n We st  G e r m a n  c o u n t e r i n t e l l i g e n c e  a g e n t s . . .
T h i s  is w h e r e  s h o r t - t e r m  m e m o r y  is ver y i m p o r t a n t  b e ­
c a u s e  w h e n  a p r e d i c t i o n  is c o r r e c t e d  some items ha ve  to be r e ­
labe led , and, for that, they nee d to be still p r e s e n t  in the m e m ­
ory.
P r e d i c t i o n s  are not mad e one at a time but all of them 
m or e or less s i m u l t a n e o u s l y .  L o o k i n g  a g a i n  at the b e g i n n i n g  of 
ou r s e n t e n c e :
W h e n  W e s t  G e r m a n  c o u n t e r i n t e l l i g e n c e
a g e n t s . . .
we can see that we have at least three  p r e d i c t i o n s  w o r k i n g  s i ­
m u l t a n e o u s l y :
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a - Th e next w o r d  is p r o b a b l y  a verb;
b - D e p e n d i n g  on the ver b an o b j e c t  will 
f o 11ow ;
c - A f t e r  that the s e c o n d  c l a u s e  will 
p r o b a b l y  start.
L e a r n i n g  to read a f o r e i g n  l a n g u a g e  is, e s s e n t i a l l y ,  
b ei n g  ab le  to k e e p  a long e n o u g h  s t r i n g  of w o r d s  in the s h o r t ­
t er m m e m o r y  so that the p r e d i c t i o n s  can be ma de  and c o n f i r m e d  or 
d i s c o n f i r m e d  w h e n  n e c e s s a r y .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  is i n f e r e n c i n g ,  h e r e  u n d e r ­
s to o d  as l i t e r a l l y  g u e s s i n g  at m e a n i n g s .  It can be done t h r o u g h  
c o g n a t e s ,  c o n t e x t  and k n ow n wo r d s .  The u n d e r l i n e d  w o r d s  in the 
f o l l o w i n g  s e n t e n c e ,  for e x a m p l e ,  can be g u e s s e d  w i t h  a p p r o x i m a ­
tion, o n c e  the o t h e r  w o r d s  are known:
W h e n  W e st  G e r m a n  c o u n t e r i n t e l l i g e n c e  agents 
s w o o p e d  down on 16 East G e r m a n  spy s u s p e c t s  
o n e n i g h t  TS m o n t h s  ago, the mass r o u n d u p  
was c h e e r e d  as e v i d e n c e  that Bonn had f i n a l ­
ly found ways  to f e rr et  o u t  the m y r i a d  espioin 
age a g e n t s  in its m i d s t  and p l u g  the e m b a r ­
r a s s i n g  flow of g o v e r n m e n t  s e c r e t s  to the 
Last (Time M a g a z i n e ,  Dec., 26, 1977, p • 9) •
A final a s p e c t  c o n c e r n s  the l a n g u a g e  it self. W h i l e  in 
s p e a k i n g  the l a n g u a g e  is o f t e n  used for d o i n g  th in gs  - p e r f o r ­
m a t i v e  f u n c t i o n  - in reading, the l a n g u a g e  is ra t h e r  used in its 
r e f e r e n t i a l  a s p e c t  - we u s u a l l y  read a b o u t  s o m e t h i n g .
The p e d a g o g i c a l  i m p l i c a t i o n  is m a i n l y  the f o r m a t  of the 
text. As c o n c e n t r a t i o n  is more  on the to p ic  than on e i t h e r  
s p e a k e r  or li s t e n e r ,  d i a l o g u e s  are not ver y c o m m o n  in a r e a d i n g  
c o u r s e .  I n st ea d of a f i c t i t i o u s  i n c i d e n t ,  a r e a d i n g  l es so n s h o u l d  
c o v e r  a s p e c i f i c  p o r t i o n  of reality. In a b e g i n n e r ' s  c o u r s e ,  
la ng ua ge , it se ems , w o u l d  be used m a i n l y  to d e f i n e  thi ngs , but we 
feel that m o r e  r e s e a r c h  is n e e d e d  here. T r a d i t i o n a l  to pic s (Days 
of the Week, Me als , The C l a s s r o o m )  m i g h t  se r v e  the p u r p o s e  for the 
time .being. The c r i t i c i s m  u s u a l l y  mad e a g a i n s  them, does not s e e m
i
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to a p p l y  to r e a di n g,  m a i n l y  b e c a u s e  in r e a d i n g  ther e will not 
be two c h a r a c t e r s  t a l k i n g  in a c l a s s r o o m ,  for e x a m p l e ,  but the 
c l a s s r o o m  it sel f is d i r e c t l y  r e f e r r e d  to.
The f o l l o w i n g  30 topics, as o f f e r e d  by O G D E N  (1943), 
m i g h t  s e r v e  as a s t a r t i n g  point:
1 - The Body 1 1 - The Mach i ne 21 - 1 n v en  t i on
2 - Food 12 - Bus i ness 22 - F e e l i n g
3 - Wo r k 13 " M o n e y 23 ~ Art
4 - The Wea the r 14 - N o i s e 24 - T r a d e
5 - T he  F am il y 15 - News 25 - T r a n s p o r t
6 - A B u i l d i n g 16 - A m u s e m e n  ts 26 - P e a c e
7 - Fire 17 - E d u c a t i o n 27 - L a n g u a g e
8 - The C o u n t r y 18 - Re a d i n g 28 - S o c i e t y
9 - The Sea 19 - The Eart h 29 - Gove  rnmen t
1 0 - T i me 20 - Hi stor y O 1 S c i e n c e
In p r i n c i p l e ,  it is p o s s i b l e  to a l l o t  a g i v e n  amo u n t of 
v o c a b u l a r y  and s t r u c t u r e  to a g i ve n topic, but we c a n n o t  f o l l o w  
O g d e n ' s  s u g g e s t i o n  to the letter, m a i n l y  b e c a u s e  of two r e a s o n s :
1) u n l i k e  O g d e n ,  we are not c o n c e r n e d  w i t h  p r o d u c t i o n  but c o m ­
p r e h e n s i o n  and 2 ) by k n o w i n g  s t u d e n t ' s  l a n g u a g e  we can d r a w  on 
c o g n a t e s .  O u r  a s s u m p t i o n  is that a gi v e n  body of l a n g u a g e  can bo 
r e a l i z e d  in m a n y d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  and c o n s e q u e n t l y  m o r e  a p p e a l ­
ing t op ic s to a d o l e s c e n t  s t u d e n t s  can be c h o s e n .  Mo re  r e s e a r c h  
is n e e d e d  here, i n c l u d i n g  r e s e a r c h  into s t u d e n t s '  i n t e r e s t s .
3- 2. 3 - F o l l o w - u p  a c t i v i t i e s
We u n d e r s t a n d  by f o l l o w - u p  a c t i v i t i e s  not o n l y  the e x ­
e r c i s e s  that u s u a l l y  f o i l o w  a p a s s a g e  and that are i n t e n d e d  m a i n ­
ly to re fer the s t u d e n t  back to the p a s s a g e  to find the a n s w e r s ,  
but a l s o  e x e r c i s e s  r e l a t e d  to a gi v e n  t o p i c  d e v e l o p e d  f r o m  the 
p a s s a g e .
1
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The p u r p o s e  here is to s e l e c t  types of e x e r c i s e s  that 
can be mor e s u i t a b l y  used in a r e a d i n g  c o u r s e .  T h e r e  is no i n ­
t e n t i o n  of e i t h e r  m a k i n g  a c o m p l e t e  i n v e n t o r y  or o f f e r i n g  a 
c a re fu l  t ax o n o m y .
T h e r e  are b a s i c a l l y  two c r i t e r i a  in o u r  s e l e c t i o n .  The 
first is that o n l y  s h or t  a n s w e r s  s h o u l d  be d e m a n d e d  fro m the 
s t u d e n t ,  at m o s t  a w o r d  at a time. The s e c o n d  is that e v e r y  
e x e r c i s e  s h o u l d  ask for a d e c i s i o n  on the part of the s t u d e n t .
Ou r s o u r c e s  w e r e  m a i n l y  D A C A N A Y  ( I 9 6 3 ) , M A C K E Y  ( 196 5 ) 
L E E  ( 1973) and S W A F F A R  et al. (1978). A n  a t t e m p t  was a l s o  m a d e  
to o r d e r  th ese  e x e r c i s e s  a c c o r d i n g  to the b e h a v i o r s  they e l i c i t  
fr om  the s t u d e n t ,  f r o m a s i m p l e  r e m e m b e r i n g  of facts to the more 
e l a b o r a t e  a b i l i t i e s  of j u d g i n g  an d d e d u c i n g .  T h e s e  e x e r c i s e s  
s h o u l d  lead the s t u d e n t  to:
(a) A s s o c i a t e  w o r d s  of the same g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y ;
(b) R e l a t e  p r o - f o r m s  to the w o r d s ,  p h r a s e s  or s e n t e n c e s  
t h e y r e f e r t o ;
(c) I de n t i f y  a g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s ;
(d) A s s o c i a t e  s t r u c t u r a l  s y n o n y m y ;
(e) A s s o c i a t e  lexical s y n o n y m y ;
(f) Id en t i f y  s e m a n t i c a l l y  a n o m a l o u s  s e n t e n c e s ;
(g) Id en t i f y  the right t r a n s l a t i o n  to a w o r d  or p h r a s e  
in con text ;
(h) S p e c i f y  w h e t h e r  or not a g i v e n  s e n t e n c e  is true; 
a c c o r d i n g  to the factual i n f o r m a t i o n  it c a r r i e s ;
(i) S u p p l y  w o r d s  in c l o z e  s e n t e n c e s ;
(j) Insert q u o t a t i o n  m ar ks , c o m m a s  and q u e s t i o n  m a r k s ;
(k) Dr aw  maps  and d i a g r a m s  b a s e d  on text;
(1) N u m b e r  e v e n t s  in thei r c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ;
(m) R e l a t e  c a u s e  and e f f e c t ;
(n) I de nt i fy  the topic  s e n t e n c e  in a p a r a g r a p h ;
(o) N u m b e r  the s e n t e n c e s  of a p a r a g r a p h  in t h e i r  logical 
o rd er ;
t
(p) D e f i n e  l o w - f r e q u e n c y  w o r d s  in a g i v e n  c o n t e x t ;  
(q) Infer e m o t i o n  by p r o v i d i n g  the right a d j e c t i v e .
3-3 " Eva 1ua t i on
Th e p u r p o s e  here is to m e a s u r e  w h a t  the s t u d e n t  can a c ­
c o m p l i s h  w i t h  the p r e v i o u s  body of lan gu ag e,  in terms of u n d e r ­
s t a n d i n g .  The " u n d e r s t a n d a b i 1 ity" of a g i v e n  text will be 
m e a s u r e d  in term s of the a c c e p t a t i o n s  and d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  
p r e v i o u s l y  s e l e c t e d .  We will a s s u m e  that 1) if 9 7 . 5 %  of the 
w o r d s ,  id ioms, p r e f i x e s  and s u f f i x e s  of the text are k n o w n ,  and
2 ) if the d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  have been a c c o u n t e d  for, the text 
will be o p e r a t i o n a l l y  u n d e r s t a n d a b l e .  It has a l r e a d y  be en  e s t a ­
b l i s h e d  that 1 new w o r d  for e v e r y  40 r u n n i n g  w o r d s  (9 7 .5 %) can 
be r e g a r d e d  as a c c e p t a b l e  for r e a d i n g  p u r p o s e s  (BR IG HT , 1970, p. 
2 0 ) . Fine s h a d e s  of m e a n i n g  are i g n or ed ; we a s s u m e  that t h er e is 
no re a s o n  to s u p p o s e  w h y  a b e g i n n e r  s h o u l d  get e v e r y t h i n g  from 
a g i v e n  text w h e n  it can be a r g u e d  that e v e n  c o m p e t e n t  r e a d e r s  
are u n a b l e  to do that in the ir  own l a n g u a g e .
O u r  firs t c l a i m  is that the s e l e c t e d  bod y of l a n g u a g e  
s h o u l d  e n a b l e  the s t u d e n t  to read vo ca buI  a r y - c o n t r o 11ed m a t e r i a l  
up to the 2 , 0 0 0 - w o r d  p l a t e a u ,  fro m e i t h e r  the U n i t e d  S t a t e s  or 
f r o m  E n g l a n d ,  and u n d e r s t a n d  that m a te r i a l  m o st  of the time. We 
will try to p r o v e  this c l a i m  by e x a m i n i n g  four s i m p l i f i e d  re ad er s,  
o p e n e d  at ran do m.  For e a s y  e v a l u a t i o n  of the d e g r e e  of u n d e r *  
st an da bi  1 i ty in ea ch  p a s s a g e ,  we will use the f o l l o w i n g  w o r d s :  
hig h ( u n d e r s t a n d a b i 1 ity a b o v e  9 9 -0 %); fair ( b e t w e e n  9 8 .0 % and 
98.9%) ; low ( b e t w e e n  9 7 -0 % and 97.9%) ; and u n a c c e p t a b l e  (below 
9 7 .0 %) . The r e s u l t s  of ou r r e se ar ch :
a) T i t l e :  Road s to Far P l ac es  (A NDR EWS , 19 6 6 , pp. 113- 
137).
N u m b e r  of w o r d s  s u r v e y e d :  1,000
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  05
U n d e r s t a n d a b i  I i ty : 9 9 - 5 %  (high)
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b) Ti t l e :  L e a d e r  of the P e o p l e : A n d r e w  J a c k s o n  (C01T, 
1 9 6 8 ,  p p .  * 4 7 - 5 0 )  .
N u m b e r  of w o r d s  s u r v e y e d :  1,000 
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  07 
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 9 -3 % (high)
c) Ti t l e :  The P e o p l e  Act ( M C K E E ,  1971, pp. 106 - 1 1 1 ) 
N u m b e r  of w o r d s  s u r v e y e d :  1,000 
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  12
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 8 ,8 % (fair)
d) T i t l e :  R e a d i n g  for A d u l t s  (LEWIS, 1971, P P  • 3 3"3  ^  
and 39-41)
N u m b e r  of w o r d s  s u r v e y e d :  1,350 
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  06 
U n d e r s t a n  dabi 1 i t y : 9 9 ,6 % (high)
We b e l i e v e  it is sa fe  to c o n c l u d e  that the s e l e c t e d  
body of l a n g u a g e  can e n a b l e  the s t u d e n t  to u n d e r s t a n d  s i m p l i f i e d  
texts mos t of the time. Up to the 2 , 0 0 0 - w o r d  level, there are no 
r e s t r i c t i o n s  e i t h e r  in terms  of to pic s or in terms of n a t i o n a l  
va r i e t i e s .
Our s e c o n d  c l a i m  is that the s e l e c t e d  bod y of l a n g u a g e  
s h o u l d  e n a b l e  the s t u d e n t  to, s o m e t i m e s ,  read and u n d e r s t a n d  
u n s i m p l i f i e d  l a n g u a g e .  We will v e r i f y  this c l a i m  t h r o u g h  the 
E n c y c l o p e d i a  I n t e r n a t i o n a l , c h o s e n  for its h i g h  school level a p ­
p r o a c h  and for its lan gu ag e:  m i d w a y  b e t w e e n  a h i g h l y  t e c h n i c a l  
text - u s u a l l y  ea sy  for f o r e i g n e r s  b e c a u s e  of the h i g h  f r e q u e n c y  
of c o g n a t e s  - and c o l l o q u i a l  l a n g u a g e  - u s u a l l y  mor e d i f f i c u l t .
Ten gen era l t opi cs  w e r e  p r e - s e l e c t e d :  Art, B i o l o g y ,  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C h e m i s t r y ,  E c o l o g y ,  G e o g r a p h y ,  G o v e r n ­
men t,  H i s t o r y ,  M a t h e m a t i c s  and P h y s i c s .  The c r i t e r i o n  for thei r 
c h o i c e  was their close  r e l a t i o n  to s u b j e c t s  u s u a l l y  s t u d i e d  at 
sc ho ol . A f t e r  this p r e - s e l e c t i o n  a g i ve n e n t r y  was p i c k e d  up at
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random, u n d e r  e a c h  general topic, and its s t r u c t u r e s  and w o r d s  
w e r e  a n a l y s e d  and c o m p a r e d  to ou r body of la n g u a g e .  If the p r o ­
p o r t i o n  of the r e c o g n i z a b l e  w o r d s  and c o g n a t e s  o v er  the w h o l e  
text was less than 3 1-5 % ,  a n o t h e r  e n t r y  was c h o s e n  u n d e r  the 
same ge ne ra l topic. If the r e s u l t s  w e r e  still u n s a t i s f a c t o r y ,  
two mo re  a t t e m p t s  w e r e  made, and the best of the four e n t r i e s  
w as  s e l e c t e d .  The re s u lt s  w e r e  the f o l l o w i n g ,  fro m the m o s t  to 
the least u n d e r s t a n d a b l e  p a s s a g e s :
a) C h e m i s t r y
Entry: " C h e m i c a l  R e a c t i o n s "  (Vol. k , pp. 2 8 8 - 2 9 0 ) .
N u m b e  r of a t t e m p t s :  1
W h o l e  en tr y:  500 w o r d s
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  01
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 9 . 8 %  (high)
b ) M a t h e m a t i c s
E nt ry :  " T h e o r y  of S e t s "  (Vol. 16, pp. 3 6 8 - 3 6 9 )
N umbe r o f a t temp ts : 1 
W h o l e  en try : 750 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  07 
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 9 - U  (high)
c) G e o g r a p h y
Entry: " E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  of Sou th  A m e r i c a "
(Vo 1 . 1 7 , p. 5 6 )
N u m b e r  of a t t e m p t s : 3 
W h o l e  entry:  5 0 0 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  06 
U n d e r s t a n d a b i I i t y : 9 8 .8 % (fair)
d ) P h y s i c s
Entry: " t 1e c t r o m a g n e t i s m "  (Vol. 6 , p. 377)
N umbe r of a t t e m p t s ;  1 
W h o l e  e nt ry :  800 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  11 
U n d e r s t a n d a b i  1 ity : 9 8 .7 % (fair)
I
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e ) B i o l o g y
Entry : "The Li fe  S c i e n c e s "  (Vol. 3, pp. 24-26)
N u m b e r  of a t t e m p t s :  1
W h o l e  e n t ry :  1,100 w o r d s
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  16
u n d e r s t a n  dabi 1 ity : 9 8 .6 % (fair)
f ) E c o l o g y
E nt ry:  " I n t e r a c t i o n s  B e t w e e n  P o p u l a t i o n s  (Vol. 6 , 
pp. 2 06 - 2 0 7 )
N u m b e r  of a t t e m p t s :  2 
W h o l e  entry:  380 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  06 
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 8 . 4 %  (fair)
g) G o v e r n m e n t
Entry : " D e m o c r a c y  in A n c i e n t  G r e e c e "  (Vol. 5, pp. 
5 22 -5 2 3 )
N u m b e r  of a t t e m p t s :  3 
W h o l e  e nt ry : 1,000 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  25 
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 3 1 . 5 %  (low)
h) B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n
Entry: " I n t r o d u c t i o n  to B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n "  
(Vo 1. 3, p . 425)
N u m b e r  of a t t e m p t s :  4 
W h o l e  e n t r y :  480 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  13 
U n d e r s t a n  dabi 1 i t y : 9 7 . 3 %  (low)
i ) Art
En try: " B a r o q u e  P a i n t i n g "  (Vol. 13, pp. 5 6 2 - 5 6 3 )
N u m b e r  of a t t e m p t s :  4
W h o l e  Entry: 600 w o r d s
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  18
U n d e r s t a n d a b i  1 ity : 9 7 . 0 %  (low)
I
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j) H i s t o r y
E ntr y:  "The M o d e r a t e  P h a s e  of the F r e n c h  R e v o l u t i o n "  
( V o l . 7, pp. 3 7 1- 37 2)
N u m b e r  of a t t e m p t s :  k
W h o l e  Entry: 600 w o r d s
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  2^ 4
U n d e r s t a n d a b i  1 i t y : 9 6 . 0 %  (u n n a c c e p t a b  1 e )
It se ems  that in terms of real, u n s i m p l i f i e d  la ng u a g e ,  
u n d e r s t a n d a b i l i t y  can be achieved onl y in c e r t a i n  a r e a s  of k n o w ­
ledge, m a i n l y  in C h e m i s t r y ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  and B i ol o g y .  In 
these a r e a s ,  the s e l e c t e d  body of l a n g u a g e  seems to be abl e to 
c a p a c i t a t e  the s t u d e n t  to read and u n d e r s t a n d  mo st  of the time.
In o t h e r  a r e a s ,  h o w ev e r ,  as we s e e m  to m o ve  from  the p h ys i c a l  to 
the social s c i e n c e s ,  u n d e r s t a n d a b i l i t y  can be e x p e c t e d  to o c c u r  
onl y s o m e t i m e s ,  and h a r d l y  e v e r  in s p e c i f i c  s u b j e c t s  such as Art 
and H i s t o r y .
A th ird  use for the s e l e c t e d  body of l a n g u a g e ,  b e s i d e s  
b e i n g  an i n s t r u m e n t  for the r e a d i n g  of s i m p l i f i e d  and u n s i m p l i ­
fied E n g l i s h ,  s h o u l d  be its a p p l i c a t i o n  in the s o - c a l l e d  " s u p l e -  
tivo " ( e x a m i n a t i o n  for high school c e r t i f i c a t e )  and " v e s t i b u l a r "  
( u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n ) ,  m a i n l y  b e c a u s e  this is the 
i m m e d i a t e  ne ed  of many  s e c o n d a r y  school s t u d e n t s .  Par of these 
e x a m i n a t i o n s ,  h o w e v e r ,  s o m e t i m e s  d e m a n d  a p r o d u c t i v e  k n o w l e d g e  
from  the s t u d e n t ,  so that a s u p p l e m e n t a t i o n ,  m a i n l y  in terms of 
s t r u c t u r e s ,  m i g h t  be n e c e s s a r y .  As far as c o m p r e h e n s i o n  is c o n ­
cer ne d,  we o b t a i n e d  the f o l l o w i n g  results:
a) E n g l i s h  test in the " S u p l e t i v o "  e x a m i n a t i o n ,  hel d in 
P o r t o  A l e g r e  in D e c e m b e r ,  1977:
Five r e a d i ng  p a s s a g e s :  ^03 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  09 
U n d e r s t a n d a b i l i t y :  3 7 . 8 %  (low)
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b) E n g l i s h  test in the " V e s t i b u l a r "  e x a m i n a t i o n  (Con- 
c u r s o  V e s t i b u l a r  U n i f i c a d o ) ,  he ld  in J a n u a r y ,  1978: 
Ten r e a d i n g  p a s s a g e s :  ^89 w o r d s  
U n r e c o g n i z a b l e  w o r d s :  13 
U n d e r s t a n d a b i 1 i t y : 9 7 .*4% (low)
As far as these e x a m i n a t i o n s  are c o n c e r n e d ,  it s h o u l d  
be p o i n t e d  out that the res ul ts  o b t a i n e d  here, in terms of our 
s e l e c t e d  body  of la ngu age , are not to be c o n f u s e d  w i t h  p o s s i b l e  
s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .  We are, in fact, e v a l u a t i n g  the i n s t r u m e n t  
that is o f f e r e d  to the s t u d e n t :  not w h a t  he can do w i t h  that i n ­
s t r u m e n t  - upon w h i c h  he can add his p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and 
i n t e l l i g e n c e .  We can i l l u s t r a t e  o u r  po int  by t r a n s c r i b i n g  a p a s s ­
age fr om  the “V e s t i b u l a r "  e x a m i n a t i o n :
It wa s s t yle  as muc h as the so ngs he sang 
that mad e Elvi s P r e s l e y  such an i m m e d i a t e ,  
and i r r e p l a c e a b l e  p h e n o m e n o n  - the s e n s u o u s  
m o v e m e n t s ,  the low lids, the lip that c u r l ­
ed up, the h u s k y  v o ic e and its d i s t i n c t  
t h r o b .
The a u t h o r  b e l i e v e s  that
(A) there will n e v e r  be any one q u i t e  like 
El vis P r e s l e y ;
(B) E l v i s  P r e s l e y  had too m a n y  m a n n e r i s m s  
to be a goo d s i n g e r .
(C) Elvi s P r e s l e y  was mor e a p p r e c i a t e d  for 
how he san g than for w h a t  he sang;
(D) Elvi s P r e s l e y  e l e c t r i f i e d  his a u d i e n c e  
e v e r y  time he a p p e a r e d  on st age.
(E) Elvi s P r e s l e y ' s  vo i c e  was a rare p h e ­
n o m e n o n  ( C V U , 1 9 7 8 ).
Even if the s t u d e n t  c a n n o t  g r as p the m e a n i n g  of the 
w o r d s  "1 ids", " c u r l e d " ,  " h u s k y "  and " t h r o b " ,  he still has all 
the e l e m e n t s  to find the right a n sw er . All he has to do is a s ­
s o c i a t e  Elvi s P r e s l e y  w i t h  " i r r e p l a c e a b l e  p h e n o m e n o n " .  In sh ort , 
w h a t  w o u l d  be g r a d e d  as u n a c c e p t a b l e  in terms of u n d e r s t a n d a b i 1 i- 
t y , m i g h t  be f e a s i b l e  in p r a c t i c e ,  d e p e n d i n g  on the l e a r n e r ' s  
r e s o u r c e f u l n e s s .
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A n o t h e r  point that s h o u l d  be e m p h a s i z e d  is that, a l ­
th ou g h  s t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  to guess  at m e a n i n g s  in the 
p r e s e n t  r e a d i n g  mo del, no g u e s s i n g  was take n into a c c o u n t  in 
our e v a l u a t i o n .  The f o l l o w i n g  u n d e r l i n e d  w o r d s ,  for e x a m p l e ,  
w e r e  g r a d e d  as " u n r e c o g n i z a b l e " ,  a l t h o u g h  we b e l i e v e  the ir  e x ­
act m e a n i n g  c o u l d  be g r a s p e d  t h r o u g h  co nt e x t :
M o n e y  for the e x p e d i t i o n  was c o m i n g  in too 
s l o w l y  (A N DR EW S,  1966, p. 1 3 3]
If the n u m b e r  of e l e m e n t s  is some w h o l e  
n u m b e r ,  the set is a f i n i t e  set, o t h e r ­
w i s e  it is an i n f i n i t e  set ( E N C Y C L O P E D I A  
I N T E R N A T I O N A L ,  Vol. 6 , p. 368).
Thi s r e l a t i o n s h i p  can be d e m o n s t r a t e d  by 
a l l o w i n g  a comp a s s n e e d l e  to rest in its 
natu r a l  n o r t h - s o u t h  a l i g n m e n t  ( E N C Y C L O P E ­
DIA I N T E R N A T I O N A L ,  Vol. 6 , p. 377).
S o m e t i m e s ,  a l t h o u g h  the e x a c t  m e a n i n g  c a n n o t  be g r a s p e d  
the re a d e r  can have  at least an a p p r o x i m a t e  idea, so that un d e r -  
st a n d a b i  I i ty is not s e r i o u s l y  a f f e c t e d .  We b e l i e v e  the f o i l o w  i n g 
e x a m p l e s  c o u l d  i l l u s t r a t e  the point:
In s u m m e r  they (the E s k i m o s )  m o v e d  a w a y
fro m the sea and lived in s e a l s k i n  tents 
(LEWIS, 1971, p. 3*0.
^ ' s r°u 9 h te xt ure , w a r m  color, and s t r o n g
c o n t r a s t s  of light and dar k c r e a t e  an 
e m o t i o n a l  and m o n u m e n t a l  art ( E N C Y C L O P E D I A  
I N T E R N A T I O N A L ,  Vol. 13, p. 562).
It is c l e a r  that, in the first e x a m p l e ,  “s e a l s k i n  te n t "  
is at least a p l a c e  w h e r e  E s k i m o s  live in in su m me r.  In the s e c ­
ond, " r o u g h "  is p r o b a b l y  a q u a l i t y  that r e s t r i c t s  " t e x t u r e "  to 
a c e r t a i n  type.
F i n a l l y ,  as far as u n r e c o g n i z a b l e  s t r u c t u r e s  are c o n ­
c e r n e d ,  it s h o u l d  be p o i n t e d  out that they w e r e  not li sted in 
our e v a l u a t i o n  b e c a u s e ,  to ou r j u d g e m e n t ,  they w e r e  not e n c o u n ­
tered. We b e l i e v e  there are s t r u c t u r e s ,  b e s i d e s  the fift y we
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have ~>elected, that w o u l d  impede  the s t u d e n t  fr om  g r a s p i n g  the 
m e a n i n g  of the s e n t e n c e  ev en  if the w o r d s  w e r e  kn own, but we 
have not fou nd  th em  in the p a s s a g e s  we have a n a l y s e d .
The c o n c l u s i o n ,  as to the p o s s i b i l i t i e s  of the r e a d ­
ing model we have  p r o p o s e d ,  is that it can s e r v e  as an 
i n s t r u m e n t  not o n l y  to i n t r o d u c e  the s t u d e n t  to v o c a b u 1 a r y - c o n  - 
t r o l l e d  m a t e r i a l  but a l s o  to u n s i m p l i f i e d  w r i t t e n  l a n g u a g e .
3-4 - S umma ry
We have  p r e s e n t e d  in this c h a p t e r  a t e n t a t i v e  model to 
a r e a d i n g  c o u r s e .  First, a body of l a n g u a g e  was s e l e c t e d ,  bas ed  
m a i n l y  on v o c a b u l a r y  and on an i n v e n t o r y  of the mo st  d i f f e r e n t  
E n g l i s h  s t r u c t u r e s ;  in terms of v o c a b u l a r y ,  a d i s t i n c t i o n  was 
made b e t w e e n  c o g n a t e s  and n o n - c o g n a t e s .
Next,  s t r a t e g i e s  w e r e  s e l e c t e d  to p r e s e n t  that body of 
l a n g u a g e  to the s t u d e n t .  P r e s e n t a t i o n  w o u l d  i n v o l v e  thre e ph a s e s :  
a ) p r e - r e a d i n g  a c t i v i t i e s , c o n s i s t i n g  of p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n  
of all new w o r d s  and t r a n s l a t i o n  of d i f f e r e n t  w o r d s  and s t r u c ­
tures, b ) r e a d i n g  a c t i v i t i e s , by b r e a k i n g  down the text and t r y ­
ing to d e v e l o p  the a b i l i t y  to p r e d i c t  and gue ss  the m e a n i n g s ;  
m a i n l y  t h r o u g h  c o g n a t e s  and f a m i l i a r  c o n t e x t ;  c) f o 1 1o w - u p  act i v- 
* ie s , in w h i c h  the s t u d e n t  is p r e s e n t e d  w i t h  e x e r c i s e s  to f u r t h e r  
c o n s o l i d a t e  the new items.
F i n a l l y ,  an e v a l u a t i o n  w as  m a d e  on the p o t e n t i a l  of 
the s e l e c t e d  body of lan gu ag e,  w h e r e  it was  seen that, a l t h o u q  h 
lim ite d, it c o u l d  o f f e r  the s t u d e n t  a p r o m i s i n g  o u t l o o k .
C O N C L U S  IONS
O ur c o n c l u s i o n s  are li mi te d,  in the first  pl ace , 
by the s t u d i e s  a n a l y s e d  in this d i s s e r t a t i o n .  S e c o n d l y ,  
they are a p p l i c a b l e  to a ver y s p e c i f i c  ki nd  of s t u d e n t ,  
that is, a s t u d e n t  w h o  is o v e r  12 y e a r s  of age, w h o  has 
a b o u t  180 h o ur s of E n g l i s h  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  at sc hool 
and w h o  will p r o b a b l y  use E n g l i s h  for r e a d i n g  p u r p o s e s .  
Fi na l l y ,  thes e c o n c l u s i o n s  are b a s e d  on r e s u l t s  w h i c h  w e r e  
o b t a i n e d  w i t h  a t e n t a t i v e  body of l a n g u a g e ,  p r e s u m a b l y  l e a r n - 
able by that s t u d e n t .
T h e r e  are b a s i c a l l y  three q u e s t i o n s  to be a n s w e r e d :  
how valid,  how a d v i s a b l e  and how useful a r e a d i n g  a p p r o a c h  
can be to the st ud e n t .
The first q u e s t i o n  was a n s w e r e d  in C h a p t e r  I. It 
was seen that in a b s o l u t e  terms, r e s ul ts  o b t a i n e d  w i t h  an 
e m p h a s i s  on r e a d i n g  w e r e  at least as s a t i s f a c t o r y  as r e s ul ts  
o b t a i n e d  w i t h  an e m p h a s i s  on spe ech . Th is  m e a n s  that, in 
terms of gen er al  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t ,  a r e a d i n g  a p p r o a c h  is 
at least as va l i d  as an oral a p p r o a c h .
As to the a d v i s a b i l i t y  of an e m p h a s i s  on r e a d i n g  
ther e are b a s i c a l l y  th ree f a c t o r s to be taken into c o n s i d e r ­
at io n:  n e e d s  of the s t u d e n t s ,  age, and time a v a i l a b l e  for the 
s t u d y  of the l an g u a g e .  In c a se s w h e r e  o l d e r  s t u d e n t s  have 
l itt le time to s t u d y  a l a n g u a g e  they will p r o b a b l y  n e e d  for 
r e a d i n g  p u r p o s e s ,  an e m p h a s i s  on r e a d i n g  is h i g h l y  a d v i s -  
ale. Th is  wa s d e m o n s t r a t e d  in C h a p t e r  II.
A body  of l a n g u a g e  to be useful to the s t u d e n t  
s h o u l d  c o v e r  a m i n i m u m  of 2, 0 0 0  w o r d s .  U n d e r  p r e v a i l i n g  c i r ­
c u m s t a n c e s  in man y p u b l i c  s c h o o l s  in Rio G r a n d e  do Sul, o n l y
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t h ro ug h  a r e a d i n g  a p p r o a c h  the s t u d e n t  can be o f f e r e d  
c o n d i t i o n s  to reach that 2 , 0 0 0 - w o r d  level. Wha t items to 
cho ose , how to p r e s e n t  t h em  to the s t u d e n t  and an e v a l u ­
a t i o n  of w h a t  c ou l d  be a c h i e v e d  w i t h  t h e m  w e r e  d i s c u s s e d  
in C h a p t e r  III. It was seen  that, in an -180-hour r e a d i n g  
c o ur se , the s t u d e n t  can be o f f e r e d  c o n d i t i o n s  to:
(a) u n d e r s t a n d  s i m p l i f i e d  w r i t t e n  l a n g u a g e  up to 
the 2 ,0 0 0 - w o r d  level most of the time, w i t h  no r e s t r i c t i o n s  
on s u b j e c t  m a t t e r ;
(b) u n d e r s t a n d  u n s i m p l i f i e d  w r i t t e n  l a n g u a g e  mos t 
of the time in c e r t a i n  are as  of k n o w l e d g e ,  such as C h e m ­
istry, M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  and B i o l o g y ;
(c) s o m e t i m e s ,  u n d e r s t a n d  u n s i m p l i f i e d  w r i t t e n  
l a n g u a g e  in ar ea s such as G e o g r a p h y ,  A d m i n i s t r a t i o n  and Art;
.(d) a n s w e r  c o r r e c t l y  most q u e s t i o n s  r e l a t e d  to r e a d ­
ing c o m p r e h e n s i o n  in the " S u p l e t i v o "  and " V e s t i b u l a r "  e x a m ­
in a t i o n s .
It s h o u l d  be ad de d,  fi na l l y ,  that this s t u d y  does 
not a n s w e r  many  of the q u e s t i o n s  it p os es . The dat a we used 
w e r e  o b t a i n e d  m a i n l y  f r o m  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  ou t in o t h e r  
c o u n t r i e s ,  w i t h  s t u d e n t s  w h o s e  c o n d i t i o n s ,  both e x t e r n a l  and 
i n t e r n a l ,  may vary w i d e l y  fro m the s p e c i f i c  s t u d e n t  we are 
c o n c e r n e d  w i th . F u r t h e r  r e s e a r c h ,  i n v o l v i n g  the B r a z i l i a n  
s t u d e n t ,  s h o u l d  then be s u g g e s t e d .
O t h e r  topic s in w h i c h  we felt m o r e  r e s e a r c h  was 
n e e d e d  w e r e  the f o l l o w i n g :
(a) W h i c h  are e x a c t l y  the ga i n s  and lo sses of a r e a d ­
ing c o u r s e ?  How  do these g a in s and lo sse s r e l a t e  to the need s 
of s e c o n d a r y  school s t u d e n t s  in B r a z i l ?
(b) W h i c h  for m of the l a n g u a g e  are B r a z i l i a n  s t u d e n t s  
mo r e  i n t e r e s t e d  in? Are y o u n g  c h i l d r e n  m o re  i n t e r e s t e d  in
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s p e a k i n g  and ad u l t s  in w r i t i n g ?  Wha t f a c t o r s  m i g h t  c o n t r i b ­
ute to the se  p r e f e r e n c e s ?
(c) W h i c h  topics are mo re  a p p e a l i n g  to s e c o n d a r y  
school s t u d e n t s  in B r a z i l ?  How s h o u l d  these to pi cs  be a p - 
p r o a c h e d  ?
(d) How long does it take a s t u d e n t  to read a 
f o re ig n  l a n g u a g e  w i t h o u t  r e s o r t i n g  to m o t h e r  t o n g u e  t r a n s ­
lat ion ? Are ther e t r o u b l e  s p o t s ?  If so, w h i c h  are they?
(e) W h i c h  s t r u c t u r e s  are more  d i f f i c u l t  for P o r t ­
u g u e s e - s p e a k i n g  s t u d e n t s ?  How far does the g r a m m a t i c a l  
c o m p l e x i t y  of a s e n t e n c e  a f f e c t  u n d e r s t a n d i n g  in f o r ei gn  
l a n g u a g e  l e a r n i n g ?  Are the most d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  the 
mos t d i f f i c u l t  too?
(f) Ho w far can the m e a n i n g  of an E n g l i s h  w o r d  be 
s t r e t c h e d  w i t h o u t  a f f e c t i n g  u n d e r s t a n d a b i  1 i t y ? W h a t  c o n d i ­
tions w o u l d  have  to be met?  Wh at  m a k e s  a c o g n a t e  u n d e r ­
s t a n d a b l e ?
T h i s  s t u d y  is onl y a first st ep  in the ar ea  of 
t e a c h i n g  E n g l i s h  for r e a d i n g  p u r p o s e s  to B r a z i l i a n  s e c o n d ­
ary school s t u d e n t s .
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APPEND I X
Li st  of n o n - c o g n a t e s , i n c l u d i n g  p r e f i x e s ,  s u f f i x e s ,  
di o m s  and s t r u c t u r a l  w o r d s  (1,719 items).
NOTE: The le tt e r s  a f t e r  e a c h  w o r d  s t a n d  for 
lists in w h i c h  they w e r e  ta k e n  from: T ( T h o r n ­
dike),  B ( B a r n a r d ) ,  G (General S e r v i c e  L i s t ) ,
B ( Og de n's  B a s i c  W o r d s ) ,  R (Ri e wa Id ) and S 
(Ewer's s c i e n t i f i c  list). T ( T h o r n d i k e )  and 
B (Barnard) are a l w a y s  f o l l o w e d  by a n u m b e r ,  
w h i c h  shows the p o s i t i o n  of the w o r d  in the 
o r i g i n a l l i s t s .
1 4 4
a: um Tl, G, B, R
a: por Tl, G, B, R
able: capaz Tl, B2, G, B
about: sobre Tl, Bl, G, B, R
about: aproximadamente Tl-, Bl, G, B, R
above: acima Tl, B2, G, R
absent: ausente T3, Bl, G, R, S
according to: de acordo com B2, G, R, S
account: conta Tl, G, B, S
account: relato Tl, B, S
account, for: explicar G, S
on account of: por causa de B2
ache:,- dor T3, G
across: at raves Tl, Bl, G, B, R, S
act: agir Tl, B2, G, B, R
act : ate Tl, G, R
actual: verdadeiro T2, B2, G
A. D. : depois de Cristo G
add: somar Tl, Bl, G, S
address: endereço T2, B2, G, R
advance: adiantar T2, B2, G
in advance: adiantado S
advertise: anunciar T7, B2, G, B
advise: aconselhar T2, Bl, G
affair: negocio T2, B2, G
afford: ter recursos para T3, G
afraid: com 'me do Tl, B2, G, R
after: depois Tl, Bl, G, B, R, 3
afternoon : tarde Tl, Bl, G, R
afterwards: depois T2, B2, G, ;, S
again: novamente Tl, Bl, G, B, R
against: contra Tl, G, B, R, S
age: idade Tl, Bl, G, B, R, S
-age: (suf.0 ) -agem, -ato, -ado, etc.
ago: atras (no tempo) Tl, Bl, G, R
agree: concordar T2, Bl, G, R
ahead: ad 1 ante T3, B2, G
aid: ajuda T2, B
aim: objetivo T2, B2, G, S
air: ar Tl, Bl, G, B, R
-al: (suf.) -ada, -ação, etc.
alike: semelhante T2, B2, G
alive: vivo T2, Bl, G
all: todo Tl, Bl, G, B, R
at all: nada G
allot: distribuir T8, S
allcw: permitir Tl; Bl, G, R, S
allow for: levar em conta S
almost: quase Tl, :s2, G, B, R, S
alone: so Tl, Bl, r, R
along: ao longo Tl, Bl, G, R, S
already: ja Tl, B2, G, R
also: também Tl, Bl, G, R, S 
although: embora Tl, B2, G 
always: sempre Tl, Bl, G, R, S 
am: sou Tl 
am: estou Tl
among: entre Tl, B2, G, B, R 
amount: quantidade Tl, Bl, G, R, 
amusement: diversão T5, B2, B 
an: um Tl, G
ancient: antigo T2, B2, G 
and: e Tl, Bl, G, B, R, S’ 
anger: raiva T2, B2, G 
another: um outro Tl, Bl, G 
answer: resposta Tl, Bl, G, B, 
any: qualquer Tl, Bl, G, B 
any: nenhum Tl, Bl, G, B 
anybody: qualquer pessoa T3, Bl 
anybody: ninguém T3, Bl, G 
anyone: qualquer um. T3, fil 
anyone: ninguém T3, Bl 
anything: qualquer coisa Tl, Bl, 
anything: nada Tl, Bl, G 
anywhere:; qualquer lugar T4, Bl 
anywhere: nenhum lugar T4, Bl, 
appear: parecer Tl, B2, G, R 
appear: aparecer Tl, B2, G, R 
apple: maça El, Bl, G, B, R 
apply: aplicar T2, B2, G 
v appoint: nomear T2, B2, G 
approach: aproximar T2, B2, S 
approach: abordagem T2, B2, S 
are: ■ ser Tl 
are: estar Tl 
arm: braço Tl, Bl, G, B, R 
army: exercito Tl, Bl, G, B 
around: ao redor Tl, G, S 
arrive: chegar Tl, Bl, G, B, R 
arrow: flecha T2, G 
as: tão Tl, Bl, G, B, R 
as: como Tl, Bl, G, B, R 
as: enquanto Tl, Bl, G, B, R 
ashamed: com vergonha T2, B2, G 
ask: perguntar Tl, Bl, G, R 
ask: pedir T1,B1, G, R 
asleep: a dormir T2, B2, G 
assemble: montar T3, S 
assess: avaliar Til, S 
assist: ajudar T2, S 
assume: pressupor T3, S 
assumption: pressuposição T8, s  
as well: também G 
at: em Tl, Bl, G, B, R, S
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ate: comeu T2
attach: atribuir T2, S
attach: atar T2, B2, S
attain: alcançar T3, S
attempt: tentativa T2, B2, &, B, S
attend: assistir Tl, G
aunt: tia T2, Bl, G, R
available: disponivel T8, B2, S
average; ir.edia T3, B2, G, S'
avoid: evitar T2, B2, G, S'
awake: despertar T2, B2, G, B
away: longe Tl, Bl, G, R
axe: i d  achado T2, G
baby: bebe Tl, Bl, G, B, R
back: atras Tl, Bl, G, B, R
background: formaçao T8, G
bad: mau Tl, Bl, G, b , R
bag- saco Tl, Bl, G, B
balance: equilibrio T2, B2, G, B
ball: bola Tl, G, B
band: bar;da Tl, G, B
bank: banco Tl, Bl, G
bare: nu T2, G
basket: cesto Tl, G, B
bath: banho T3, Bl, G, B
battle: batalha Tl, B2, G
bay: baía Tl, G
B. C.: antes de Cristo G
be: ser Tl, G, B, R
be-- estar Tl, G, B,. R
beach: praia T2
beam: raio T2, G,. S
bean: feijão T2, G
bear: suportar Tl, B2, G, R
beast: besta Tl, G
beat: batida Tl, G, R
beautiful: belo Tl, Bl, G, B, R
became: tcrnou-se T2, B2, G
because: porque Tl, Bl, G, B, R, S'
become: tornar-se Tl, B2, G, R, S'
become: tornado Tl, B2, G, R, S
bed: cama Tl, Bl, B, R
bee: abelha Tl, B, R
been: sido T1
been: estado Tl
before: antes Tl, Bl, G, B, R, s 
before: na frente T1,B1, G, G, R, S 
beg: implorar Tl, G, R 
began: começou Tl, Bl 
begin: começar1 Tl, Bl, G, R 
begun: começado T2, Bl 
behave: comportar-se T4, Bl, G, S 
behavior: comportamento T7, B2, G, B, S
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behind: atras Tl, Bl, G-, R 
being: sendo Tl 
being: estando Tl 
being: ser (ente) Tl 
belief: fe T3, B2, G, B 
believe: crer Tl, Bl, G, R 
bell: sino Tl, Bl, G, B 
belong: pertencer Tl, Bl, G, R 
below: abaixo T2, B2, G, R 
belt: cinto T2y G 
bend: curvar T2, B2, G, S" 
beneath: abaixo T 2 , B2, G, S 
bent: curvou T2, B2, S 
bent: curvado T2, B2, S 
beside: ao lado Tl, B2, G, R, S' 
besides: alem de T4, G, R, S 
best: melhor T4, Bl, G, S' 
better: melhor Tl, Bl, G 
between: entre Tl, Bl, G, B, R, S 
beyond: além T2, B2, G, B, R, S 
big: grande T1,B1, G 
bill: conta Tl, B2, G 
bind: atar T2, G, S 
bird.: passaro Tl, Bl, G, B, R 
birth: nascimento T2, B2, G, B, R 
birthday: aniversario T2, G 
bit: pedaço Tl, B2, G, B, R 
bit: mordeu Tl, B2, G, R, S 
bite: morder T2, B2, G, R, S 
bitten: mordido T2, B2, G, R, S 
bitter: amargo T2, G 
black: preto Tl, Bl, G, B, R 
blackboard: quadro-negro T4, Bl, G 
blade: lamina T2, G, B 
blarne: censurar T2, B2, G 
blank: lacuna T4 
blind: cego Tl, G, R 
block: blçco T2? G 
block: bloquear T2, G, S 
blood: sangue Tl, Bl, G, B, R 
blow: soprar Tl, Bl, G, R 
blown: soprado T4, Bl, G, R 
'blew: soprou T3, Bl, G, R 
blue: azul Tl, Bl, G, B, S 
board: banca Tl, G, R, B 
boat: bote Tl, Bl, G, B, R 
body: corpo Tl, Bl, G, B, R 
boil: ferver T2, Bl, G, R, S 
bold: ousado T2, G 
bond: laço T3, S 
bone: osso Tl, B2, G, B 
book: livro Tl, Bl, G, B, R 
boot: bota T2, B
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border: fronteira T2, B2, G 
born: nascido Tl, Bl, G 
borrow: emprestar T3, B 2, G, R 
both: ambos Tl, Bl, G, R 
both...and: tanto... quanto 
bottle: garrafa T2, Bl, G, B 
bottom: fundo Tl, Bl, G, R, S' 
bought: comprou Tl, Bl, G, R 
bought: comprado T1,B1,G, R 
bound: atou T2, G, S 
bound: at ado T2, G, S 
bow: arco Tl, G 
box;: caixa Tl, Bl, G, B 
boy: menino Tl, Bl, G, B, R 
brain-: cerebro T3, B2, G, B . 
brake: freio T3, B 
branch: ramo Tl, Bl, G, B, R, S 
bread: pao Tl, Bl, G, B, R 
break: quebrar Tl, Bl, G, R 
break: interrupção Tl, G, R, S 
breakfast: café da manha Tl, Bl, G, R 
breath: respàraçao T2, G, B 
breathe: respirar T2, B2, G 
brick: tijolo T2, Bl, G,. B 
bridge:: ponte Tl, Bl, G, B, R 
bright: brilhante Tl, Bl, G, B, R, S 
bring: trazer Tl, Bl, G, R, S' 
broa.d: amplo Tl, B2, G 
broke: quebrou T2, Bl, G, R 
broken: quebrado Tl, Bl, G, B, R 
brother: irmao Tl, Bl, G, B, R 
brought; trouxe Tl, Bl, G, R, S’ 
brought;: trazido Tl, Bl, G, R, S 
brown: marrom Tl, Bl, G, B, S 
brush; escova T2, Bl, G, B 
bucket: balde T4, G, B 
build: construir Tl, Bl, G, R 
building: construção Tl, Bl, G, B 
built: construiu Tl, Bl, G, B 
built: construido Tl, Bl, G, B 
burn: queimar Tl, Bl, G, B, R 
burst: estourar T2, B2, G, B 
bury: enterrar T2, Bl, G 
bus;: Ônibus T9, Bl, G, R 
business: negocio Tl, Bl, G, B, R 
busy: ocupado Tl, Bl, G, R 
but: mas Tl, Bl, G, B, R, S 
butter: manteiga Tl, G, B, R 
button: botao T2, G, B 
buy: comprar Tl, Bl, G, R 
by: por Tl, Bl, G, B, S 
by-product: subproduto S'
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cake: bolo Tl, Bl, G, B, R, S 
call: chanar Tl, Bl, G, R 
carne: veio Tl, Bl, G, B, R 
can: poder Tl, G, R 
can: lata Tl, G, R 
cap: bone Tl, G, R 
card: cartao T2, G, R 
cards: cartas T2, G, R 
care: cuidado Tl, B2, G, B, R 
carry: carregar Tl, Bl, G, R 
carry cut: executar B 2 
cart: carroça T3, Bl, G, B 
castle: castelo T2, G 
cat: gato T2, Bl, Gr, B, R 
catch: pegar Tl, Bl, G, R 
caught: pegou T2, Bl, G, R 
ca.ught: pego T2, Bl, G? r 
cave: caverna T2, G 
century: século T2, B2, G 
Chain: corrente Tl, B2, G, B, S 
chair: cadeira Tl, Bl, G 
chalk: giz T4,; Bl, G, B 
change: mudar Tl, Bl, G, B 
charge: carregar Tl, G, S 
in charge: encarregado B 2 
cheap: barato T2, Bl, G, B, R 
check: verificar Tl, B2, G, S 
cheer: animar T2, G* R 
cheese: queijo T2, G, B 
chest: peito T2, G, B 
chicken: frango T2, Bl, G 
chief: principal Tl, B2, G, B, R 
child: criança Tl, B J , G 
children: crianças Til, Bl, G 
chimney: chaminé T2, G 
choice: escclha T2, B2, s 
choose: escolher Tl, Bl, G 
chose: escolheu T2, Bl, G 
chosen: escolhido T2, Bl, G 
church: igreja Tl, Bl, G, B 
city:- cidade Tl, Bl 
claim: sustentar T2, B2, G 
class: aula Tl, Bl, G, R 
classroom: sala de aula T16, Bl, G 
clay: argila T2, G 
clean: limpo Tl, Bl, G, B 
clear: claro Tl, B2, G, B, R 
clerk: balconista T2, B2, G 
clever: esperto T4, Bl, G, R 
climb: subir T2, Bl, G, R 
clcck: relogio Tl, Bl, G, B 
o'clock: hora T 2 
close: intimo Tl, B2, G, R, s
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close: próximo 11, B2, G, R, S 
close: fechar Tl, Bl, G, R, S 
clcth: pano Tl, Bl, G, B 
clothes: roupas Tl, Bl, G, R 
cloud: nuvem Tl, Bl, S', B 
coal: carvao Tl, ti, B, R 
coast: costa Tl, B2, G, R 
coat: casado T1,B1, G, b , R 
coin: moeda T2, G 
cold: frio Tl, Bl, G, B, R, S 
collar: colarinho T2, G, B 
comb: pe: !(. T4, G, B 
come: vir Tl, Bl, G, B, R 
come: vindo Tl, Bl, G, B, R 
committee: comissão T3, G, B 
complain:: queixar-se T2, B2, G, R 
concern: interessar T2, B2, G, S 
conquer: conquistar T2, Bl, G 
cook: cozinhar Tl, Bl, G, R 
cool: fresco Tl, B2, G, R 
copper: cobre T2, B2, G, B 
cork: rolha T5, G, B 
corn: gráo Tl, G, R 
cffirner: canto Tl, Bl, G 
corner: esquina Tl, Bl, G 
cost: custar Tl, Bl, G, R 
cotton:: algodão T2, Bl, G, B 
cough:- tosse T4, G, B 
could: podia Tl, R 
count: contar Tl, Bl, G, R, S 
country: país Tl, Bl, G, B, R 
country:: regiao Tl, Bl, G, B, R 
country.:: campo Tl, Bl, G, B, R 
of course: certamente Bl 
court: tribunal Tl, G, R 
cousin: primo T2, B2, G 
cover: cobrir Tl, Bl, G, B, R, 
cow: vaca Tl, Bl, G, B, R 
crack: rachar T2, B2, G, B 
cream: creme T2, G 
crop: safra T2, B2, G, S 
cross: cruzar Tl, Bl, G, R, £ 
crowd: multidão Tl, Bl, G, R 
crown: coroa Tl, G 
crush: esmagar T2, G, B 
cry: chorar Tl, Bl, G, B, R 
cry: gritar Tl, Bl, G, B, R 
cup: xicara Tl, Bl, G, B 
cut: cortar Tl, Bl, G, R 
cut: cortou Tl, Bl, G, R 
cut: cortado Tl, Bl, G, R 
cushion: almofada T3, G, B 
damage: dano T3, G, B, S
damp: umido T3, G, S
danger: perigo T2, B2, B, R
dare: ousar Tl, B2, G, R
dark: escuro Tl, Bl, G, B, R, S
date: data. Tl, B2, G, R
data: dados T14, S
daughter: filha Tl, Bl, G, B, R
day: dia Tl, Bl, G, B
de-: (pref.) des-
dead: morto Tl, Bl, G, B
deaf: surdo T3, G
deal: negócio Tl, R, G
deal:, tratar Tl, R, G
dealt: tratou Tl, R, G
dealt: tratado T1,R, G
a great deal: muito S
dear: caro Tl, Bl, G, B, R
death: morte Tl, Bl, G, B
debt: dívida T2, B2, G, B
decrease: diminuir T4, B2, G, S
deed: ato Tl, G
deep: fundo Tl, Bl, G, B, R, S
degree; grau T2, B2, G, B, R, S
delay: atraso T2, B2, G, S
delight: prazer Tl, G, R
deliver: entregar T2, G
depth: profundidade T3, Bl, S
deserve: merecer T2, B2, G
design: planejamento T3, B, S
desire: desejo Tl, G, B
desk: balcao T2, Bl, G, R
develop: desenvolver T3, B2, G, S
device: dispositivo T4, B2, S
did: fez T1
die: morrer Tl, Bl, G, R 
dig: cavar T2, Bl, G 
dinner: janta T1,G, R 
dip: mergulhar T3, S 
dirty: sujo T3, G, B, R 
disease: doença T2, Bl, G 
dish: prato T2, Bl, G 
disturb: perturbar T3, B2, G, S 
do: fazer Tl, Bl, G, B, R 
do without: passar sem B2 
does: faz Tl
dog: cachorro Tl, Bl, £, B, R
- dom: (suf. ) -dade, -ado, etc.
done: feito Tl
door: porta Tl, Bl, G, B, R
dot:ponto T2, G
double: dobro Tl, G, R, S
doubt: dúvida Tl, G, B, R
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down: (para)baixo Tl, Bl, G, B, R, S
dozen: duzia T2, G, R
drain: drenar T2, B2, B
drank:; bebeu T4, Bl, G, R.
draw: tirar Tl, Bl, G„ R
dread: horror T2, B2
dreairi: sonho Tl, Bl, G, R
dress: vestido Tl, Bl, G, B, R
drew: tirou T2, Bl, G, R
drink: beber Tl, Bl, G, R
drive: dirigir Tl, Bl, R, S
driven: dirigido T13, Bl, R, S
drop: deixar cair Tl, Bl, R, S
drop: gota Tl, Bl, G, S
drove: dirigiu T2, Bl, R, S
drunk: bebido T4, Bl, G, R
dry: seco Tl, R
due: devido T2, G, S
dug: cavou T3, Bl, G
dug: cavado Tw, Bl, G
during: durante Tl, R
dust: po Tl, B 2, G, B, R
duty: dever Tl, R
each: cada Tl, Bl, G, R
eager: ansioso T2, B2, G
ear: ouvido Tl, Bl, G, B, r
early: cedo Tl, Bl, G, R
early: adiantado Tl, Bl, G, R
earn: ganhar Tl, Bl, G, R
earth: terra Tl, Bl, G, B, R
east: leste Tl, Bl, G, B, R
easy: facil Tl, Bl, G, R, S'
eat: comer Tl, Bl, G, R
eaten: comido Tl, Bl, G, . R
-cd: ( sufo) forma preterite
-ed: ( suf.) forma participio passado
-ed: ( suf.) "de" (eared)
edge: fio Tl, Bl, G
edge:, beira Tl, G, B, S
-ee: (suf.) -ado, etc. (employee)
egg: ovo Tl, Bl, G, B,-R
eight: oito Tl, G
eighteen: dezoito T2
eithty: oitenta T3
either: ou Tl, Bi, G, R
either: um ou outro Tl, Bl, G, R
eleven: onze T2, G
else: mais Tl, B2, G, R
employ: empregar T2, B2, G
empty: vazio T2, G, R, S
en- : (pref.) en~,etc. (enrich)
-ea : ( suf.) en- , etc, (shorten) 
end: fim Tl, Bl, .G, B, S'
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engine: mo tor T2, Bl, G, B
English: ingles G, Bl
enjoy: go star- Tl, Bl, G
enough: suficiente Tl, Bl, G, B, R, S'
environment: ambiente T7, B2
-er: (suf.) -tor, -dor, -eiro, etc„ (writer)
-er: (suf.) mais (older)
-est: (suf„) mais (oldest) 
even: mesmo Tl, Bl, G, B, R 
even: neim Tl, Bl, G, B, R 
evening: noite Tl, Bl, G, R 
event: acontecimento T2, G, B 
ever: ja Tl, B2, G, B, R 
ever: sempre Tl, G, r 
—ever: "quer que" (wherever)
every : todo Tl, G, B, R 
every: cada Tl, Bl, G, B, R 
everybody: todas as pessoas T2, Bl, G 
everyone: todas as pessoas T4, Bl, G 
everything: Tl, Bl, 
everywhere:; era to do lugar T3, Bl 
evil: màl T2, Bl, G 
exchange: trocar T2, B2, G, B 
exert: exercer T8, B2, S  
expect: esperar Tl, Bl, G, R 
expensive: caro T4, Bl, G 
expert: perito T4, B2, B 
eye: olho Tl, Bl, G, B, R 
fail: nao conseguir T2, Bl, G, R f S  
faint: desmaiar T2, G 
fair: razoavel Tl, B2, G, R, S'' 
ofactory: fábrica T3, Bl, G 
faith:, fe T2, G, R 
fall: cair Tl, Bl, G, B, R, S 
fallen: caido T3, Bl, G, B, R, S' 
far: longe Tl, Bl, G, B 
fare: passagem T2, B2 
farm: fazenda Tl, Bl, G, B, R 
farther: mais longe T2, G 
farthest: mais longe T5,. G 
fashion: moda. T2, B2, G 
fast: rapido Tl, B2, G, R 
fasten: amarrar T2, G 
fat;: gordo Tl, G, B, R 
fat: gordura Tl, Bl, G 
father: pai Tl, Bl, G, B, R 
fault: fault T2, Bl, G, R 
fear: medo Tl, Bl, G, B, R 
feather: pena T2, B2, G, B 
feature: traço T2, S 
fed: alimentou T2, G
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fed: alimentado T2, G 
feed: alimentar Tl, G 
feel: sentir Tl, Bl, G, R 
feeling: sentimento T2, Bl, G 
feet: pes T1
fell: caiu Tl, Bl, G, B, R, S
fellow: camarada Tl, G, R
felt: sentiu T1,B1, G, R
felt: sentido Tl, Bl, G, R
female: do sexo feminino T3, B2, G, B S
fence: cerca T2, Bl, G *
fever: febre T2, G
few: poucos Tl, Bl, G, R
a few: alguns Tl, Bl, G, R, S'
field: campo Tl, Bl, G, B, R, S
fierce: feroz T2, B2, G
fifteen: quinze T2
fifth: quinto T2
fifty: cinqííenta T2
fight: lutar Tl, Bl, G, B, R
fill: encher Tl, Bl,,. G, S'
fill in: preencher
find: achar Tl, Bl, G, R, S’
find out: achar B2, G
fine: bom Tl, G, R
finger: dedo Tl, Bl, G, B, R
finish: findar Tl, Bl, G, R
fire: fogo Tl, Bl, G, B, R
first: primeiroTl, Bl, G', B, R
at first: primeiramente S
fish: peixe Tl, Bl, G, B, R
fisb: pescar Tl, Bl, G, B, R
fit: servir Tl, Bl, G, R, S
fit: adequado Tl, R, s
five: cinco Tl, G
flag: bandeira T2, B2, G, B
flat: chato T2, Bl, B, R, S
flew: voou T2, Bl, G, B, R, S'
flight: voo T2, B2, B, s
float: flutuar T2, B2. G
flood: enchente T2, B2, G
floor: chão Tl, Bl, G, B, R
flour: farinha T2, Bl, G
flow: fluir Tl, B2, G, S
flower: flor Tl, Bl, G, B
flown: voado Til, Bl, G, B, R, s
fly: voar Tl, Bl, G, H, R, s
fold: dobrar T2, B2, G, B
follow: seguir Tl, Bl, R, S'
food: alimento Tl, Bl, G, B, R
fool: idiota T2, G, R
fond: aficionado T2, G, R
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foot: pe Tl, Bl, U, B, R, S 
for: por Tl, Bl, G, R, S 
for: para Tl, Bl, G, R, S 
for: pois T1 
forbade: proibiu T8, G 
forbid: proibir T2, G 
forbidden: proibido T4, G 
fore- : (pref. ) pre- (forsee), 
foreign: estrangej.ro T2, B2, G, R 
forgave: perdoou T9, Bl, G 
forget: esquecer Tl, G, R 
forgive: perdoar T3, Bl, G 
forgiven: perdoado Bl, G 
forgot: escqueceu T2, G, R 
forgotten: esquecido T2, G, R 
fork: garfo T2, Bl, G, B 
former: anterior Tl, G, S' 
forth: adiante Tl, G 
forty: quarenta Tl 
forwards: para frente Tl, B, R, S 
fought: lutou T2, Bl, G, B, R 
fought: lutado T2, Bl, G, B, R 
found: achou Tl, Bl, G, R, S 
found: achado Tl, Bl, $,S
four: quatro Tl, Bl, G 
fourteen: quatorze T3 
frame: armaçao T2, G, B 
free: livre Tl, Bl, G, B, R, s 
freeze: congelar T2, B2, G, S 
Friday: sexta-feira G 
friend: amigo Tl, Bl, G, B, R 
fright: susto T2, G, R 
from: de Tl, Bl, G, B, R 
front: frente T2, Bl, G, B, R 
froze: congelou T7, B2, G, S 
frozen: congelado T2, B2, G, S 
-ful; (sufo) "cheio de" 
full: cheio Tl, Bl, G, B, R, S 
fun: divertimento T2, G, R 
furniture:: mobilia T2, Bl, G 
further: ulterior T2, Bl, G 
furtest: o mais longe T19, G 
furthermore: alem disso T6, g 
gain: ganhar Tl, B2 
game: jogo Tl, Bl, G, R 
gap: espaço T4, B2, G, S 
garden: jardim Tl, Bl, U, B, R 
gate: portao Tl, G 
gather: reunir Tl, G 
gave: deu Tl, Bl, G, B, R 
get: conseguir Tl, Bl, G, B 
get: chegar Tl, B2, B, R
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get: tornar-se Tl, Bl, B, R 
get up: levanüar-se B, Bl 
girl:: menina Tl, Bl, G, B, R 
give: dar Tl, Bl, G, B, R 
give off: emitir S 
given:, dado Tl, Bl, G, B, R 
give up: desistir G 
glad: contente Tl, G, R 
glass: vidro Tl, Bl, G, B, R 
glass: copo Tl, Bl, G, B, R 
glove: luva T2* B 
go: ir Tl, Bl, G, B, R 
God: Deus Bl, G, R 
gold: ouro Tl, Bl, G, B, R 
gone: ido Tl, Bl, G, B, R 
good: bom. Tl, Bl, G, B, R 
good bye: até logo G: 
goods: mercadorias B2, G 
go on: continuar G, Bl, S' 
got: conseguiu Tl, Bl, G, B 
got: chegou Tl, B2, B, R 
got:- tornou-se Tl, Bl„ B, R 
got: conseguido Tl, Bl, G, B 
got: chegado Tl, B2, G, R 
got: tornado Tl, Bl, B, R 
grain:: gr ao Tl, G, B 
o(have) got: ter 
grammar: gramática T5, G 
grant: conceder Tl, B2, G 
grass: Tl, Bl, G, B, R 
gray: cinzento Tl, Bl, G, S 
great: grande Tl, Bl, G, B, R 
green: verde Tl, Bl, G, B, S 
greet:: comprimentar T2, G 
grew: cresceu Tl, Bl, G, r 
grew: cultivou Tl, Bl, R 
ground: chao Tl, Bl, G, R 
grow: crescer Tl, Bl, G, R 
grow: cultivar Tl, Bl, R 
growth: croscimento T3, 13 2, B, S 
grown: crescido Tl, Bl, G, R 
grown: cultivado Tl, Bl, R 
guess: adivinhar Tl, Bl, G 
guest: convidade T2, B2, G 
guide: guia Tl, B2, G, B 
guri: arma T2, B2, G, B 
had: teve Tl, Bl, G, B, R 
had: comeu Tl, Bl, G, B 
had: bebeu Tl, Bl, G, B 
had: mandou Tl, Bl, G, B 
had: tido Tl, Bl, G, B, R 
had: comido Tl, Bl, G, B. 
had: bebido Tl, Bl, G, B
hair: cabelo Tl, Bl, G, B, R 
half: metade Tl, Bl, G, R, S 
hall:; corredor Tl, G 
hammer: martelo T2, B2, G, B 
hand: mao Tl, Bl, G, B, R, S 
handle: cabo T2, G, B 
handle: manejar T2, B2, G 
hang: pendurar Tl, B2, G, R 
happen: acontecer Tl, Bl, G, R 
happyr feliz Tl, Bl, G, B, R 
harbor:: porto T2, B2, G, B 
hard: duro Tl, Bl, G, B, R, S' 
hardly: mal Tl, G, R, S 
harm: dano T2, B2, G, S 
harvest: colheita T2, B2,. G 
has: tem Tl, Bl, G, B, R 
has: come Tl, Bl, G» B 
has: bebe Tl, Bl, G, B 
has: manda Tl, Bl, G, B 
haste:: pressa T2, G, R 
hat:; chapeu Tl, Bl, G, B, R 
hate: odio T2, Bl, G, B, R 
have:: ter Tl, Bl, G, B, R 
have: comer Tl, Bl, G, B 
have: beber Tl, Bl, G, B 
have: mandar Tl, Bl, G, B 
he: ele Tl, G, B 
head: cobcça Tl, Bl, 0, R, S' 
health: saude Tl, Bl, G, R 
hear: ouvir T1,B1, G, R 
heard: ouvi Tl, Bl, G, R 
heard:: ouvido Tl, Bl, G, R 
heart: coraçao Tl, B2, G, B, R 
by heart: de cor Bl 
heat:. calor Tl, G, B, S 
heaven: ceu Tl, G, R 
heavy:: pesado Tl, Bl, G, R, S 
height: altura Tl, Bl, G, S 
held: segurar Tl, Bl, G 
held: segurado Tl, Bl, G 
help: ajudar Tl, Bl, G, B, R 
her: dela ' Tl, G 
her: "ela" Tl, G (I saw her) 
here: aqui Tl, Bl, G, B, R, S 
hers: dela Tl, G 
herself: ela mesma Tl 
hid: escondeu T2, B2, G, R 
hide: esconder Tl, B2, G, R 
hidden: escondido T4, B2, G, R 
high: alto Tl, Bl, G, B, R, S 
hill: colina Tl, Bl, G, R 
him: "ele" Tl (I saw him) 
himself: ele mesmo Tl 
hire: contratar T2, B2, G
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his: dele Tl, G 
hit: bater Tl, Bl. G, R 
hit:, bateu Tl, Bl, G, r 
hit:; batido Tl, Bl, G, R 
hold: segurar Tl, Bl, G, R 
hole: buraco Tl, Bl, G, B, R, S 
holiday:, feriado T2, Bl, G, R 
hollow:, oco T2, G, S 
home: lar Tl, Bl, G, R 
honey; mel T2, G 
-hood: (suf.) -dade,-ancia, etc. 
hook:: gancho T2, B2, G, B 
hope: esperar Tl, Bl, G, B, R 
horn: chifre T2, G, B 
horse: cavalo Tl, Bl, G, B, R 
hot: quente Tl, Bl* G, R, S 
hour: hora Tl, Bl, G, B, R 
house:: casa Tl, Bl, G, B, R 
how:; como Tl, G, B, R, S 
how: quao Tl, G, B, R, s 
hov>/ do you do?' "prazer" 
however: entretanto T1,B2 
huge: enorme T 2, B 2, S 
hundred: centena Tl, G 
hung: pendurou T2, B2, G, R 
hung: pendurado T2, B2, G, R 
hungry: com fome T2, Bl, G, R 
hunt: caçar Tl, B2, G 
hurry: pressa Tl, B2, G, R 
hurt:: ferir Tl, Bl, G, R 
hurt: feriu Tl, Bl, G, R 
hurt: ferido Tl, Bl, G, R 
husband: marido Tl, Bl, G, R 
I : eu Tl, B
ice: gelo Tl, Bl, B, R 
idle: ocioso T2, G 
if: se Tl, Bl, G, B, R, S 
ill: doente Tl, B2, G, B, R
ill-:: (elemento de composição) mal (ill-informed)
imply:; implicar T8, S
improve: melhorar T2, B2, G, S
in: em Tl, Bl, G, B, R, S
inch: polegada Tl, G
increase:: aumentai- Tl, B2, G, B, S
indeed: deveras Tl, G, R, S
—ing: (suf.) -ando, -endo, -indo (he is eating)
~inor (suf.); -ante, -ente, -or, -ivo, etc. (singing 
bird)
-ing;: (suf.) "que" (a fast-growing city)
-ing: (,suf. ) "que" (a washing machine)
-Ing: (.sufo ) -çao, -mento, -ura, etc. (the talking) 
ink:- tinta T3, Bl, G, B 
inner: interno T4, B2, S
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input: entrada S
inside:, lado de dentro T2, Bl, G, s 
inside out: de dentro para fora. S 
instance: exemplo T3, B 2, S 
instead: em vez de Tl,. Bl, G, R 
intend: pretender T2, B2, G, R, S' 
interest: juro Tl, B2, G, B 
into: em Tl, Bl, G, R, S' 
invite: convidar T2, B2,; G, R 
iron: ferro Tl, Bl, G, B, R 
is: e Tl 
is: esta Tl
-ish: (nuf.) "ado", "urri tanto" (whitish)
-ish: (sufo) -ês, etc. (Polish)
island: ilha (ilha) Tl, Bl, G, B, R
it:, "isso" Tl, G
its:- seu Tl, G
jewel: joia T3, B2,. G, B
job: trabalho Tl, Bl, S
join:, unir Tl, Bl, G, B, R, s
joint:: junta T3„ G, S
joke: T3, Bl, G, R
journey: jornada Tl, Bl, B, R
joy: alegria Tl, G, R
judge:: juiz Tl, B2, G, B, R
judge:: julgar Tl, B2, G, B, R
jump: saltar T2, Bl, G, B, R, S
just: apenas Tl, B2, G, R
just: recem Tl, B2, G, R
keep: manter Tl, Bl, G, B, R
kept: manteve Tl, Bl, G, B, R
kept:; mantido Tl, Bl, G, B, R
kick:.- chute T2, G, B
kill:, matar Tl, G, R
kind: bondoso Tl, Bl, G, R
kind: especie Tl, Bl, G, B, R, S
king:: rei Tl, Bl, G, R
kiss: beijo Tl, Bl, G, B, R
kitchen: cozinha T2, Bl, G, R
knee: joelho T2, G, B,- R
knew: soube Tl, Bl, G, R
knew: conheceu Tl, Bl, G, R
knife: faca T2, Bl, G, B
knock: bater T2,. G, R
knot: no T3, G, B
know: saber Tl, Bl, G, R
know:: conhecer Tl, Bl, G
knowledge:: conhecimento T2, B2
known: sabido Tl, Bl, G, R
known: conhecido Tl, Bl, G, R
labor:: trabalho Tl, G
lack:; falta T2, B2, G, S
lady: dama Tl, G, R
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la.g:; atraso T5, S
laid: pos Tl, Bl, G
laid: posto Tl, Bl, G
lain: deitado Tl, G, R
lake: lago Tl, Bl, G, R
lamp:, lâmpada T2, Bl, G
land: terra Tl, Bl, G, B, R
land:: aterrisar Tl, B2, R
language: lingua T2, Bl, G, B, R
large: grande Tl, Bl, G, R, S
last: durar Tl, B2
last: ultimo Tl, Bl, G, B
last:, passado Tl, Bl, G, B
at last: finalmente G
late: atrasado Tl, Bl, G, B, R
late: "no fim" Tl, Bl, G, B, r
lately: ultimamente T7, G
latter: o ultimo T2, G
laugh: rir Tl, Bl, B, R
law: lei Tl, Bl, G,. B, R
lavíyer: advogado T3, Bl, G
lay:: por Tl, G
lay:' deitou Tl, G, R
lazy:: preguiçoso T2, Bl, G, R
layers ■ camada T5, B2
lead: liderar Tl, B2, G, B, R
lead to:; levar a B2
leaf: folha T5, Bl, G
learn: aprender Tl, Bl, G
least: minimo Tl, G, S
at least: no minimo Bl, G, S
leather:: couro Bl, G, B
leave:; deixar Tl, Bl, G, R
led: liderou Tl, B2, G, B, R
led: liderado Tl, B2, G, B, R
left: deixou Tl, B2, G, R
left: deixado Tl, B2, G, R
left: esquerdo Tl, Bl, G, R
leg:: perna Tl, ^ 1 , G, B, R
lend: emprestar T3, Bl, G
length:; comprimento Tl, G
less: menos Tl, Bl, G, S
-less: (suf.) sem
lesson.: liçao Tl, R
let: deixar Tl, Bl, G, B, R, S
letter: carta Tl, B2, G, B, R
let us: vamos
level: nivel T2, B2, G, B, S 
library:: biblioteca T2, Bl, G, B 
lie: deitar Tl, G, R 
life: vida Tl, Bl, G, R 
lift: levantar Tl, Bl, G, B, R 
light: luz Tl, Bl, G, R, S
i
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light: leve Tl, Bl, G, B, R, S
like: gostar Tl, Bl, G, R
like: como Tl, Bl, R
-like:: (su£), "como" (lifelike)
likely: provável T3, B2, G, R
limb: membro T2, G
link: elo T3, S
lip: labio Tl, G, B, R
listen: ouvir Tl, Bl, G, R
little;: pouco Tl, Bl, G, B, R
little: pequeno Tl, Bl, G, B, R
live: viver Tl, Bl, G
load:, carregar Tl, B2,. s
lock: fechadura T2, G
lodge: alojar T 2
lonely: T4, B2, R
long:: longo (tempo) Tl, Bl, G, R
look: parecer Tl, Bl, G, B, R
look at: olhai' para Bl
look for: procurar
loose:- frouxo T2, B2, G, B, R, S
lose:: perder Tl, Bl, G
loss: perda Tl, B2, G, B, S
lost: perdeu Tl, Bl, G
lost: perdido Tl, Bl, G
lot: muito Tl, Bl, G, R
loud:: alto Tl, Bl, G, B, R
love: amar Tl, Bl, G, B, R
low: baixo Tl, Bl, G, B, R, S
lower: baixar Tl
luck: sorte T3, B2, G, R
-ly: (suf.) "como" (fatherly)
-ly: (suf.) "mente" (happily)
-ly: (suf0); "que ocorre periodicamente" (daily)
lying:, deitado T2
mad: louco T2, B2, G, R
made:: fez Tl, Bl, G, B
made: feito Tl, Bl, G, B
main: principal T2, B2, G, S
make: fazer Tl, Bl, G, B
make up: compor B2, S'
male:: do sexo masculino T3, B2, B, S
man: homem Tl, Bl, G, B, R
manage: administrar T2, B2, G.
many: muitos Tl, Bl, G
March.: marçc G
marry: casar T2, Bl, G, R, S
match:; encaixar T2, G
May: maio
may: poder Tl, G
me: me Tl, R
meai:: refeição T2, Bl, G, B 
mean: significar Tl, Bl, G, R
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mean:-, querer dizer Tl, Bl, G, R
meant: quiz dizer Tl, Bl, G, R
meant: significado Tl, Bl, G, R
means: meio . B2, G, S
measure:: medir Tl, Bl, G, B, R, S'
meat: carne Tl, Bl, G, B R
medium:: meio T4, S:
meet:: encontrar Tl, Bl, G, R
melt: derreter T2, B2, G, S
men: homens Tl
mend: T3, Bl, G
met: encontrou Tl, Bl, G, R
met: encontrado Tl, El, G, R
middle: meio Tl, Bl, G, B, R, S
might: podia Tl, R
milk: leite Tl, Bl, G
mind:: mente Tl, Bl, B, R
mine: meu Tl, G, B, R
mirror: espelho T3, Bl
mis-: (prefo) mal (misadvise)
miss: perder Tl, G
mistake: engano T2, Bl, G, R, S
Monday: segunda-feira G
money: dinheiro Tl, B}., G, B, R
monkey: macaco T4, G, B
month: mes- Tl, Bl, G, B
moon: lua Tl, Bl, G, B
more:: mais Tl, Bl, G
moreover:: alem do mais T3, G, S
morning: manha Tl, Bl, G, B
good morning: bom dia
most: mais Tl, G
most:: a maior parte Tl, Bl, G
mother: máe Tl, Bl, G, B, R
motion: movimento T2, G, B, S
mouse: camundongo T2, G, R.
mouth: boca Tl, Bl, G, B, R, S
much: muito Tl, Bl, G, B, R, S
mu d: lama T2, G
must: dever Tl, G, R
my: meu T1,G, R
myself:; eu mesmo Tl, R
nail:: prego T2, G, B
name:: nome Tl, Bl, G, B, R, S
narrow: estreito Tl, Bl, G, B, R, S'
near: perto Tl, Bl, G, B, R, S
nearly: quase T3, Bl, G, R, S
neck: pescoço Tl, Bl, G, B, R, S'
need:: necessitar Tl, Bl, G, R
needle: agulha T2, G, B
neglect: negligencia T2, B2
neighboor: vizinho Tl, Bl, G
neither: nem Tl, Bl, G, R, S
neither:: nehum dc dois Tl, Bl, G, R, S
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—ness: (suf0) -dade, —eza, etc. (happiness)
nest: ninho Tl, G
net: rede T2, B2, G, B, S'
never:: nunc a Tl, Bl, G, R, S
nevertheless:; apesar disso T4,. S
new:; novo Tl, Bl, G, B, R
news:, noticia T2, Bl, G, B
newspaper: jornal. T2, Bl, G
next:: proximo Tl, Bl, G, R, S
next: em seguida Tl, Bl, G, R, S
nice:: simpático Tl, G
night: noite Tl, Bl, G, B, R,
nine: nove Tl, G
nineteen:; dezenove T4
ninety:: noventa T3
no:: nao Tl, G„ B, R
no: nenhum; Tl, G, B
nobody:,- ninguém T2, G
noise:: ruido T2, Bl, G, B, R
none: nenhum; Tl, Bl,. G, S
noon: meio dia !EL, G-'
nor: nem Tl, Bl, G, R
north: norte Tl, Bl, B, R
nose: nariz Tl, Bl, G, B, R
not:: nao Tl, G, B, R
note: anotar Tl, B, R
nothing: nada Tl, Bl, G
notice: notar Tl, Bl, G, R
now: agora Tl, Bl, G, B, R, S
nowhere: nenhum lugar T6, Gl, G
number: numero Tl, Bl, G, B,.,R, S
nurse-:; enfermeira T2, Bl, G
nut:: noz T2, G, B
obey: obedecer T2, B2, G, R
oblige:: obrigar T2, B2.
of: de Tl, Bl, G, B, R
off: afastado Tl, Bl, G, B, R
offer: oferta Tl, G, B, R
office: eacritorio Tl, Bl, G, B
often:: freqüentemente Tl, Bl, G, R, s
oil: oleo T2, Bl, G, B, R
old: velho Tl, Bl, G, B, R
on: em Tl, Bl, G, B, R, S'
once: uma vez Tl, Bl, G, R, S'
at once: imediatamente G
one: um> Tl, G, R
one: a gente Tl
only: somente Tl, Bl, G, B, S
open: abrir Tl, Bl, G, B, R, S'
or: ou Tl, Bl, G, B, R
orange: laranja T2, Bl, G, B, S
in order to:: a fim de B2, G
other: outro Tl, Bl, G, B, R
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ought:: devia Tl, B2, G, R
our: nosso Tl, G
ours: nosso T3, G
out: fora Tl, Bl, G, B, R, S
out-;, (pref.) "mais que" (outlive)
outcome: resultado TIO, B2
outline: esquema T5, G, S'
output: produção T8, s
outside: lado de fora Tl, Bl, G
outstanding: importante T14, S
over: sobre Tl, Bl, G, B, R
over: terminado Tl, Bl, G,.. B, R
over-:: (pref.) demais (overanxious)
owe: dever T2, B2, G, B, R
own: proprio Tl, G, R, Sf
own: possuir Tl, G, R, S
pack: empacotar T2, B2, G, R
page: pagina Tl, G, B, R
paid: pagou T2, Bl, G, R
paid: pago T2, Bl, G, R
pain: dor Tl, Bl, G, B, R
paint: pintar Tl, Bl, G, ' R
paint: tinta Tl, G, B, R
pair: par Tl, Bl, R
pan: panela T2, G
paper: papel Tl, Bl, G, B, R
parcel: pacote T3, Bl, G, B
parents: pais T2, Bl, G
party: festa Tl, G, B, R
past: alem Tl, G
past: passado Tl, B2, G, B
path: trajetória Tl, Bl, G, R
pattern: estrutura T2, B2, G S
pay: pagar Tl, Bl, G, R.
peace: paz Tl, Bl, G, B, R.
pearl: pérola. T2, G
pencilj; lapis T2, Bl, G, B
people: pessoas Tl, G
perform:; desempenhar T2, B2, G, S
perharps: talvez Tl, Bl, G, r / s
pick up :. ajuntar Bl, G, R
picture: figura. Tl, V.B1, G, B, R
piece: pedaço Tl, Bl, G, R., S
pig: porco T2, Bl, G, B
pile: pilha T2, B2, g
pin: alfinete T2, B2, G
pin: alfinetar T2, B2, G
pink: cor-de-rosa T2, Bl, G
pipe: cano T2, B2, G, B
pity: pena T2, B2, G, R
place: lugar Tl, Bl, G, S
place: colocar Tl, Bl, G, S"
plain: simples Tl, B2, G, R, S 
plate: prato T2, Bl, G, B 
play: jo gar Tl, Bl, G, R 
play: brincar Tl, Bl, G, R 
play: peça Tl, B2, G, B, R 
pleasant: agradavel Tl, Bl, G 
please: satisfazer Tl, G, R 
please: por favor Tl, G, B, R 
pleasure: prazer Tl, B2, G, B 
plus: mais T8, B2, S 
pocket: bolso T2, Bl, G, R 
poison: veneno T3, B2, G, B 
poor: pobre Tl, Bl, G, R, S 
post: correio Tl, Bl, G, R 
pound: libra Tl, G, R 
pour: despejar T2, B2, G 
power: poder Tl, Bl, G, B, R 
praise: leuvar T2, Bl, G 
pray: suplicar T2, Bl, G, R 
pray: rezar T2, Bl, G, R 
press: imprensa Tl, G, R 
press: apertar Tl, B l , G, R 
pretty: bonito Tl, B2, G, R 
prevent: impedir T2, B2, G, S 
price: preço Tl, Bl, G, B, R 
priest: sacerdote T3, Bl, G 
print: imprimir T2r Bl, G, B, R 
private: particular T2, G, B 
prize: prêmio T2, B2, G 
procedure: metodo T9, g 
profit: lucro T2, B2, G, B 
promise: promessa Tl, G, R 
proof:; prova T2, B2, G, S 
proud: orgulhoso Tl, Bl, G, R 
prove: provar Tl, B2, G, R 
provide: fornecer T 2, B2 G S 
pull: puxar Tl, Bl, G, B* R *  
pump: bomba T3, B2, G, B 
punish: punir T2, B2, G, R 
pupil: aluno T2, Bl, G, R 
purpose:, pro po si to Tl, B, R, g 
push: empurrar Tl, B, G, R,’g 
put: pôr Tl, Bl, G, R 
put: pos Tl, Bl, G, R 
put: posto Tl, Bl, G, R 
put on: vestir Bl 
quarrel: discutir T2, Bl, G 
queen:: rainha Tl,_ Bl, G, R 
quick: rapido Tl, Bl, G, B, r, -g 
quite:, bastante Tl, B2, G, B, R 
quote: citar T5, g 
rail: -trilho T2, G, B, R 
rain: cfcuva Tl, Bl, G, B, R
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raise: levantar Tl, B 2, G, R, S' 
ran: cornai Tl, Bl, G, R 
ran: dirigiu Ti, B2, R 
random: aleatorio T5, S 
range: alcance T2, B2, B, S 
rate: taxa T2, B2, G, B, S 
rather: antes Tl, G, R, S" 
would rather: preferir G 
ray: raie T2, B2, G 
reach: alcançar Tl, Bl, G, R, S 
read: ler Tl, Bl, G, R. 
read: leu Tl, Bl, G, R 
read: lido Tl, Bl, G, R 
ready: pronto Tl, G, B, R 
receipt: recibo T3, G, B 
record: registro T2, B2, G, B, S 
red:: vermelho Tl, Bl, G, B 
regard: considerar T2, G, R 
relate: relacionar T3, G, S 
release: libertar T3, B2, S 
rely: confiar T6, B2, S 
remain: permanecer Tl, B2, G, R 
rent: alugar T2, G 
repair: consertar T2, G, R 
reply: responder Tl, G, R 
request: solicitar T2, G 
res e-arch:: pesquisar T9, S 
resource: recurso T6, s 
rest: descanso Tl, Bl, G, B, R 
reward: recompensa T3, G, B 
rice: arroz T3,. Bl, G, B 
rich:, rico Tl, Bl, G, R 
ride: andar de Tl, Bl, G, R 
o.ridden: andado TIO, Bl, G, R 
right: certo Tl, Bl, G, B, R, s 
right: direito Tl, Bl, G, B, R, S 
ring: anel Tl, Bl, G, B, R, S 
rise: levantar Tl, Bl, G, R, S 
risen: levant a.do T8, Bl, G, R, S 
river: rio Tl, Bl,- G, B, R 
road: estrada Tl, Bl, G, B, R 
rock: pedra Tl, Bl, G 
rode:, an dou Tl, Bl, G, R 
role: papel T9, S 
play the role: desempenhar o papel 
roll: rolar Tl, G, R 
roof: teto Tl, Bl, G, B, R 
room: peça (de casa) Tl, Bl, G, B 
root:: raiz T2, Bl, G, B, S' 
rope: corda T2, Bl, G 
rose: levantou Tl, Bl, G, R, S 
rough: aproximado T2, G, R, S 
round: redondo Tl, Bl, G, B 
row; fj.la Tl, G
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rub: esfregar T2, G, B, R 
rubber: borracha T3, G 
rule: regra Tl, B 2, G, B, R 
ruler: regua T3, Bl, G 
run: correr Tl, Bl, G, R, 
run: dirigir Tl, B2, G, R 
run: corrido Tl, Bl, G, R 
run: dirigido Tl, B2, G, R 
rush:: correr Tl, G, R 
s-ad: tr:i ste Tl, Bl, G, B, R 
safe: seguro Tl, Bl, G, B, R, S 
safety:, segurança T2, B2 
said: disse Tl, Bl, G, B, R 
said: dito Tl, Bl, G, B, R 
sail: velejar Tl, Bl, G, R 
sake of: amor a B2, G 
sale:: venda T2, B2, G 
salt:: sal Tl, G, B 
same: mesmo Tl, Bl, G, B, R 
sample: amostra T4, G, S' 
sand: areia Tl, Bl, ü, B, R 
sat: sentou T2, Bl, G, R 
sat: sentado T2, Bl, G, R 
Saturday: sab a do G 
save: salvar Tl, Bl, G 
save: economizar II, Bl, G 
saw: viu Tl, Bl, G, B, R 
say:; diser Tl, Bl, G, B, R 
scatter: espalhar T2, B2, G, S’ 
school: escola Tl, Bl, G, B, R 
sea: mar Tl, Bl, G, B, R 
search:, procurar T2, B2, G 
season: estaçao Tl, Bl, G, R 
seat: assento Tl, G, B, R 
see: ver Tl, Bl, G, B, R 
seed: semente Tl, Bl, G, B 
seem: parecer Tl, Bl, G, R 
seen: visto Tl, Bl, G, B, R 
seize: pegar Tl, Bl, G 
seldom.:: raramente T2, G, S 
self: mesmo Tl, G, B
self-:.- (pref. ) "auto" (self-determination)
sell: vender Tl, Bl, G, R
send: enviar Tl, Bl, G
sense: sentido T2, G, B
sensible: sensato T4, Bl, G
sent: enviou Tl, Bl, G
sent: enviado Tl, Bl, G
set: conjunto Tl, B2, G
set: ajustar Tl, R
set: ajustou Tl, Ct) R
set: ajustado Tl, G, R
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settle: ajustar Tl, B2, G 
seven: sete Tl, G 
seventeen: dezessete T4 
seventy: setenta T2
several: Tl, Bl, G, R 
shade: sombra Tl, G, B, R 
shadow: sombra T2, Bl, G, R 
shake: sacudir Tl, B2, G, R 
shake hands: apertar as maos G 
shall: "-vamos" Tl, G 
shame: vergonha T2, G, B, R. 
shape: forma Tl, Bl, G, R, S  
share: partilhar T2, G, R 
sharp: afiado T2, Bl, G, B, R, S 
she: ela Tl, G 
shed: derramar T2, G 
sheep: ovelha Tl, B2, G 
sheet: folha T2, G 
shelter: abrigo T2, B2, G 
shift: mudar T3, G, S 
shine: brilhar Tl, B2,. G, R 
ship: navio Tl, Bl, G, B, R 
-ship: (suf.) -dade, -ia,, etc. (friendship) 
shirt: camisa T2, Bl, G 
shoe: sapato Tl, Bl, G, B 
shone:, brilhou T3, B2, G, R 
shone: brilhado T3, B2, G, R 
shook: sacudiu T2, B2, G, R 
• shaken: sacudido B2, G, R 
shoot: 'atirar . T2, B2, G, R 
shop: loja Tl, Bl, G 
shop: comprar Tl, G, R 
shore: costa Tl, G, B,- R 
short: curto Tl, Bl, G, B, R„ S 
shot: atirou T2, B2, G, R 
shot: atirado T2, B2, G, R 
should: devia Tl, G, R 
shoulder: ombro Tl, B2, G, R 
shout: gritar Tl, Bl, G, R 
show: mostrar Tl, Bl, G, R, S 
shut: fechar Tl, Bl, G, R 
shut: fechou Tl, Bl, G, R 
shut: fechado Tl, Bl, G, R 
sick: doente Tl, Bl, G, R 
side: lado Tl, Bl, G, B, R, S 
sight: visão Tl, B2, G 
sign: sinal Tl, B2, G, B, R, S 
silk: seda Tl, Bl, G, B 
silver: prata Tl, Bl, G, B, R 
since: desde Tl, B2, G, R, S  
since: ja que Tl, B2, G, R, S 
sing: cantar Tl, Bl, G 
single: unico Tl, B2, G, R, S
sirr.senhor Tl, G, R
sister: irma Tl, Bl, G, B, R
sit.: sentar Tl, B, G,R
sit down: sentar
sitting: sentado Tl,
six:: seis Tl, G
sixteen:, dezesseis T3
sixty:: sessenta T3
size:: tamanho Tl, Bl, G, B, R, S
skill: habilidade T3, B2, '(£, S'
skin: pele Tl, Bl, G, B, S
skirt: saia T2, G, B
sky: ceu Tl, Bl, G, B, R
slave: escravo T2, B2, G
sleep: dormir Tl, Bl, G, B, R
slept: dormiu T3, Bl, G, R
slept:, dormido T3, Bl, G, R
slight: leve T2, B2, G, S
slope:: declive T2,. B2, G, B, S'
slow: devagar Tl, Bl, G, R, S
small: pequeno Tl, Bl, G, B, R
smell: cheirar T2, Bl, G
smile: sorrir Tl, Bl, G, R'
smoke: fumar Tl, Bl, G
smoke: fumaça Tl, Bl, G, B, R
smooth: liso T2, B2, G, B, S
snake: cobra T3, Bl, G, B
snow: neve, Tl, Bl, G, B, R
so: assim Tl, Bl, G, B, R
so:; tao Tl, Bl, G, B, R
soap: sabao T3, Bl, G, B
so far: ate agora S
so that: de mo do que
soft: macio Tl, Bl, G, B, R, S
soil: solo Tl, G, S
sold: vendeu Tl, Bl
sold: vendido Tl, Bl
soldier: soldado Tl, Bl, G, R
some: si gum Tl, Bl, G, B, R
somebody: alguém T3, Bl, G
someone: alguém. T3, Bl
something: alguma coisa Tl, Bl, G
somewhere: em algum lugar T3, Bl
son: filho Tl, Bl, G, B, R
song: can.çao Tl, B2, G, B
soon: logo Tl, G, R
sore: doloricb T2, G
sorry: triste T2, G, R
I am sorry: sinto muito
sort: especie Tl, Bl, G, B, R
soul : alma Tl, G
sound: som Tl, Bl, G, B, R
soup: sopa. T3, G, B
sour: azedo T4, Bl, G
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source:: fonte T3, B2, S
south.: sul Tl,, G, B, R
spare: sobressalente T2, B2, G
speak: falar Tl, Bl, G, R
speech.: fala T2, G
speed: velocidade T2, Bl, R
spell: soletrar T2, Bl, G
spend: passar Tl, R
spend: gastar Tl, R
spent: passou R
spent: gastou R
spent:: passado R
spent: gasto R
spite: despeito T2, G, S
spoil: estragar T2, B2, G, R
spoke: falou Tl, Bl, G, R
spoken: falado T4, Bl, G, R
spoon: colher T2, Bl, G, B
spot: lugar Tl, B2, G, R, S
spread: espalhar Tl, B2, G
spring: primavera Tl, B2,G,B, R
square: quadrado Tl, B1,G, B, R, S'
stamp: selo T2, Bl, G, B
stand: ficar de pe Tl, Bl, G, R, S
stand up: levantar
standing:: de pe
star: estrela Tl, Bl, G, B,.R 
start: começar Tl, Bl, G, B, R, S 
state: enunciar Tl, B2, R, S 
stay: ficar Tl, Bl, .G, R 
steal: roubar T2, Bl, G, R 
steam: vapor T2, Bl, G, B, R 
steel: aço T2, Bl, G, B, R 
steep:; muito inclinado T2, B2, G, S'’ 
step: passo Tl, B2, G, B, R, S 
stick: graveto Tl, B2, G, B 
still: ainda Tl, Bl, G, B, R, S 
stole: roubou T3, Bl, G, R 
stolenr roubado T4, Bl, G, R 
stole: pedra Tl, Bl, G, B, R 
stood: ficou de pe Tl, Bl, G, R, S 
stop: parar Tl, Bl, G, B, R 
store: armazenar Tl, B2, G, B, S 
storm: tempestade Tl,.. Bl, G, R 
straight: reto Tl, Bl, G, B, R, S 
strange: estranho Tl, Bl, G, B, R 
stranger: estranho T2,, B2, G 
stream: corrente Tl, B2,. G, S' 
street: rua Tl, Bl, G, B, R 
strength: força Tl, B2, G 
stretch: estender T2, B2, G, B 
strike: bater Tl, G, R 
string: cordao T2, G 
stroke: golpe T2, G
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strong: forte Tl,. Bl, G, B, R, S 
struck: bateu T2, G, R 
struck.: batido T2, G, R 
study: estudo Tl, Bl, G, R 
subject: assunto Tl, G, R 
such: tal QJ1 , G, B, R 
sudden: repentino Tl, Bl, G, B 
suffer: sofrer Tl, B2,G, R 
sugar: açucar Tl, Bl, G, B 
suit: convir Tl, Bl, G* R 
suitable: conveniente T4* Bl, G, S 
sum: soma Tl, B2, G 
summer: verao Tl, B2, G, B, R 
sun: sol Tl, G, B, R 
Sunday: domingo G, R 
sung: cantado T3, Bl 
supply:: abastecer Tl, B2,_ G 
support: apoiar T2, B2, G, B, S 
sure:; certo Tl, Bl, G, R 
surplus:: excesso T7, S 
swallow: engolir T2,G 
swam: nadou T6, Bl, G, B, R 
sweet: doce Tl, Bl, G, B, R 
swim: nadar T2, Bl, G, B, R 
swum: nadado T17, Bl, G, B, R 
table: mesa Tl, Bl, G, B ' 
tail: cauda Tl, G, B 
take: tomar Tl, Bl, G, B, R 
take: levar Tl, Bl, G, B, R 
take out: tirar 
taken: tomado Bl, G, B, R 
taken:' levado Bl, G, B, R 
talk: falar Tl, Bl, G, B, R 
talU: alto Tl, Bl, G, B, R 
taste: gosto Tl,, Bl, G, B, R 
taste: provar Tl, Bl, G, B, R 
taught: ensinou T2, Bl, G, R 
taught:: ensinado T2, Bl, G, R 
tax: imposto T2, B2, G, B 
tea: cha T2, Bl, G, R 
teach: ensinar Tl, BJ., .G, R 
teacher:- professor Tl, G 
tear: rasgar Tl, Bl, G, R 
tear: lagrima Tl, .G, R 
teeth: dentes T2, Bl, G, B 
tell: di/.er Tl, Bl, G, R 
ten: dez Tl, G
—th: (suf.) forma numerais ordinais (seventh)
than: do que Tl, Bl, G, B, R
thank: agradecer Tl, Bl, R
thank you: obrigado Bl
that: aquele Tl, G, B, R
that: aquilo Tl, G, B, R
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that:: que Tl, G, R
the;; o Tl, G, B, R
their: deles Tl» G
theirs: deles Tl, G
them: "eles" Tl
themselves: eles proprios Tl
then: entao Tl, Bl, G, B, R, S
there: la Tl, Bl, G, B, R
therefore: portanto Tl, G, R
these: Tl, R
they: eles Tl
thick: grosso Tl, Bl, G, B, R, S
thin: fino Tl, G, B, R, S
thing: coisa Tl, Bl, G, B, R
think: pensar Tl, Bl,., G, R
third: terceiro Tl
thirteen: treze T3
thirty: trinta T2
thirsty: com sede Tl, Bl, G, B, R
this:: este Tl,. Bl, G, R
thorough: completo T2, G
thosft: aqueles Tl, R
though: embora Tl, Bl, G, B, R
thought: pensou Tl, Bl, G, R
thought: pensado Tl,, Bl, . G, R
thought: pensamento Tl, B
thousand: mil Tl, G
three:: tres Tl
threw: arremessou T2, Bl, G
throat: garganta T2, G, B
through: atfcaves Tl, Bl, G, B, S-
throughout: através T2, G, S
thrown: arremessar Tl, Bl, G
thrown: arremessado Tl, Bl
thunder: trcvao T2, G, B
Thursday: quinta-feira G
thus: assim Tl, G, S
tide: mare T2, B2, G
tie: amarrar Tl, Bl, G, R
tight: apertado T2, B2, G, B, S'
tiin: até Tl, G, B, R
time: tempo Tl, Bl, G, B, R
time: hora Tl, B, R
time: vez Tl, B, R
tiny: minusculo T2, S
tire;: cansar Tl, Bl
title: titulo T2, G
to: para Tl, Bl, G, B, R
to: a Tl, Bl, G, B, R
today: hoje Tl, Bl, G, R
together; junto Tl, Bl, G, B, R
told: disse Tl, Bl, G, R
told: dito Tl, Bl, G, R
tomorrow: amanha Tl, Bl, G, B, R
tongue: lingua Tl, G, B, S
tonight: hoje à noite T2, G
too: tambem Tl, B2, G, R
too: demais Tl, Bl, G, R
took: tomou Tl, Bl, G, B, R
took: levou Tl, Bl, G, B, R
tool: instrumento T2, Bl, G, S
tooth: dente T2, Bl, G, B
top: topo Tl, Bl, G, S, R
tore: rasgou T4, Bl, G, R
torn: rasgado T3, Bl, G, R
touch: tocar Tl, Bl, G, R
towards: para Tl, B2, G, R, S
tower: torre T2, G
town: cidade Tl, Bl, G, R
toy: brinquedo T2, G
track: trilha T2, G, S
trade: comercio Tl, B2, G, B, R
train: irerri Tl, G, B, R
travel: viajar Tl, B2, G, R, S
treasure: tesouro T2, G
treat: tratar T2, B2, G, R, S'
tree:, arvore Tl, Bl, G
tremble: tremor T2, G
trend: tendência T9, S
trial: tentativa T2, G, S
trick: truque T2, G, B
trip: viagem Tl, G, R
trouble: problema Tl, Bl, G, B, R
true: verdadeiro Tl,. Bl, G, B, R,
trust: confiar Tl, Bl, G, R.
try: tentar Tl, Bl, G, R, S
Thursday: terça-feira G
turn: girar Tl, Bl, G, S'
turn, off: desligar G
turn on: ligar G
twelve: doze Tl
twenty: virte Tl
twice: dua.s vezes T2, Bl, G, S
twist:' torcer T3, B2, G, B
two: do is Tl, G
ugly: feio T2, Bl, G
umbrella T4, Bl, G
un-:: (pref.) in- (unhappy)
uncle: tio Tl, Bl, G, R
under: debaixo Tl, G, B, R, S
under-:; (pfef. ) sub- (underline)
undergo: sofrer T5, S
understand: compreender Tl, Bl, G,
understood.: compre end eu Tl, .131, G,
understood: compreendido Tl, Bl, G
unit: unidade T6, G, B
unless: a menos que T2, B2, G, R, S'
until: até Tl, Bl, G, S
up: (para) cirna Tl, Bl, G, B, R
upon: sobre Tl, G, R, S
upper: superior T2, B2, S
upright: vertical T3, G, S
upside down: invertido S
us: "nos" Tl
value: valor Tl, Bl, G, B, R
very: muito Tl, Bl, G, B, R
vessel: vaso T2, G, B
view: vista Tl, B2, G, B, R, S
view: ver Tl, B2, G, R, S
village: aldeia Tl, Bl, G, R
virtue:: virtude T2, G
voice: voz Tl, Bl, G, B, R
waist: cintura T2, G
w a i t e s p e r a r  Tl, Bl, G, R
wake: acordar T2, G, R
walk: caminhar Tl, Bl, G
wall: parede Tl, Bl, G, B, R
wall: muro Tl, Bl, G, B, R
want: querer Tl, Bl, G, R, S
war: guerra Tl, G, B, R
-ward, - w a r d s ( s u f . )  "para" (upwards)
warm: quente Tl, Bl, G, B, R
was: foi Tl
was: esteve Tl
wash:: lavar Tl, Bl, G, B, R
waste: desperdiçar Tl, Bl, G, B, R, S
watch.: vigiar Tl, G, B, R
watch:; assistir Tl, G, B, R
watch: relogio Tl, Bl, G, B, R
water: agua T.1, Bl, G, B
wave: onda Tl, B2, G, B, R, S
wax: cera T3, G, B
way: caminho Tl, Bl, G, B, R
way: modo Tl, Bl, G, B, R
we: nos Tl, G
weak: fraco Tl, Bl, G, R, S
wear:: usar Tl, Bl, G, R
weather: tempo Tl, Bl, B, R
Wednesday: quarta-feira G
week: semana Tl, Bl, G, B
weigh: pesar T2, Bl, G, S
weight: peso Tl, Bl, G, B, R, S'
welcome: bem-vindo T2, Bl, B, R
well:: bem Tl, Bl, G, B
well: poço Tl, G
went: foi Tl, Bl, G, B, R
were: foram Tl ■
were: estiveram Tl
west: oeste Tl, Bl, G, B, R
wet: molhado T2, Bl, G, B, R
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what: o que Tl, G, R 
what: qual Tl, G, ' R 
wheat: trigo Tl, Bl, G 
wheel: roda Tl, Bl, G, B, R 
when: quando Tl, G, B, S 
where: onde Tl, G, B, R, S 
whether: se Tl, G, S 
which: que Tl, G, R 
which: qual Tl, G, R 
while: enquanto Tl, Bl, G, B, S 
whistle: assobiar T2, G, B 
white: branco Tl, Bl, G, B, S 
who:- quem: Tl, G, B 
who: que Tl, G, B 
whole: todo Tl, Bl, G, R, S 
whom: quem Tl 
whom: que Tl 
whose: de quem Tl, G 
whose: cujo Tl, G 
why: por que Tl, G, B, R 
wide: largo Tl, Bl , G, B, R, S 
width:: largura T3, G 
wife: esposa. Tl, Bl, G, R 
wild: selvagem Tl, Bl, G, R 
will: "pode" Tl, G, B, R 
will: "vai" Tl, G, B, R 
will: vontade Tl, G, B, R 
win: vencer Tl, Bl, G, R 
wind: vento Tl, Bl, G, B 
window: janela Tl, Bl, G, B 
wine: vinho T2, G, B 
wirig: asa Tl, B2, G, B 
winter: inverno Tl, B2, G, B, R 
wire: f;i.0 T2, Bl, G, B 
wisdom:: sabedoria T2, G 
wise: sabio Tl, B2, G, B, R 
-wise: (suf.) "como" 
wish:, desejar Tl, Bl, G 
with: com Tl, Bl, G, B, R 
within: dentro Tl, G, R, S 
without: sem Tl, G, R 
woman.: mulber Tl, Bl, G, B 
women: mulheres T2 
won: venceu T2, Bl, G, R 
won: vencido T2, Bl, G, R 
wonder: maravilha Tl, B2, G, R 
wood: madeira Tl, Bl, G, B 
wool: la Tl, Bl, G, B, R 
word: palavra Tl, Bl, G, B, R 
wore: u sou Tl, Bl, G, R 
work: trabalhar Tl, Bl/- G, B 
work: funcionar Tl, Bl, G, B 
world: mundo Tl, Bl, G
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worn: usado T 2, Bl, G 
worry: preocupar(-se) T3, G 
worse:pior T2, Bl, G 
worst: pior T2, Bl, G 
worth: valor Tl, B2, G 
is worth: vale
would: "-ia" (forma futuro do preterito) 
wound: ferida T2, G, B 
write: escrever Tl, Bl, G, R 
written: escrito Tl, Bl, G, R 
wrong: errado Tl, Bl, G, B, R, S 
wrote: escreveu T2, Bl, G, R
-y: (suf.) '-loso", "-ento", "-ado", etc. (milky)
yard: jarda. T1
yard: patio Tl, G
year: ano Tl, Bl,* G, B
yiâd: produzir T2, B2, G, S'
yellow: amarelo Tl, Bl, G, B, R, S
yes;: Tl, Bl, G, B, R
yesterday: ontem Tl, Bl, G, B, R
yet: ainda Tl, Bl, G, S
yet: contudo Tl, G
you: vocè Tl, G, B
you; voces Tl, G, B
young: jovem Tl, Bl, G, B, R
your: teu TI, G
yours: teu T3, G
yourself: voce mesmo T 2
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LIST OF THE MOST 
THE THORNDIKE LIST 
SCIENTIFIC TEEMS).
abandon T4, B3 
ability T4, G, S 
abno rmal S ' 
abrupt B3 
absolute T2, G, S 
absurd B 3 
abundance T3 
abundant B 3 
abuse T3 
academic B3 
accelerate 33 
accept T3, B2, G, R 
access T5 
accident T3, B2, G, R 
accomodate T 5, B 3 
accumulate S  
accuse T3, G 
accustom T3, B3, G 
acid B3, S 
acquire T3 
acre T2
action T2, Bl, G, R, S 
active T3, B2, S  
actor T5, B2, G 
addapt S
addition T2, B2, G, B, S 
adequate 3 
adjective Bl 
adjust 3
administration T5, b2 
admiration T4, G
ITEMSo
admire T2, B3, G, R 
admission T5, B2 
admit T2, B2, G,. R 
adopt T3, B 2, G 
adoption T5, B2 
adore T4, 
advantage T3, G 
adventure T3, B3, G 
adverb Bl 
aeroplane G 
affect T3, S 
affection T3 
affectionate T3 
affluent B3 
agency T 5 
agent T 5 
aggressive B3 
agony T4
agricultural T4, B 2 
agriculture T3, B2, G 
airport B 3 
alarm T 2, B 3 
alcohol B3 
algebra B3 
a],tar T3 
alter T3, S 
alteration B 2, S 
alternate 3 
alternatively S  
altitude B 3 
ambassador T5
FREQUENT COGNATES (UP TO THE 5,000-LEV.EL INi 
AND THE 3,000-LEVEL IN BARNARD'S, INCLUDING 
TOTAL- 1, 543
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amber T5
ambition T3, B2, G 
ambitious B 2 
ample T 3 
analogy T3 
analyse S 
analysis S' 
anatomy B 3 
ancestor T4 
anchor T3 
angel T 2
angle T4, B2, G, S 
angula.r B 2 
animal Tl, Bl, G, R 
anniversary T 5
announce T5 
.annual T3 
antagonism B 3 
ant hro po lo gy B 3 
anxious T2, B2, G, R 
apart T2, G 
apartment T 5 
apparatus S 
apparent T4, S* 
appearance T2, G, S 
appetite T3 
ap^ause T5
application T3, 32, G, S 
appreciate T5, B3, G 
appropriate S 
approve T2, G 
approximate B 2, s 
approximation S 
arc S : 
arctic:' T 5
area T3, B2, S
i
ari d B 3
arithmetical B2 
arms B 3, G 
"art .Tl, B , G 
7 article Tl, B1 
, argument T3, G 
arrange T2, s 
arrangement T5, S 
artificial T5, B2, G 
a.rtist T3, B2 
artistic T5, B2 
.ascend B 3 
aspect T 5 
assault T4 
assimilate B3 
associate T3, G 
association B3 
astronomy B3 
athletic T 5 
atmosphere T5, B2 
atom B 2, S 
atomic B2, S 
attack T 2, G, B 
attention T2, B2, . G, B, R 
attitude T5, B2 
attract T4, G, S 
attraction T5, B2, B, S' 
attractive T4 
attribute T5, B3 
auditory B 3 
author T3, B2 
authority T2, B2, G, B 
automatic S 
automobile J 2
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autonomy B 3 
autumn T2, B2, G, R 
avenue T2, B2, G, R 
.auxiliary B 3 
axiom B 3 
banana T4, G, B1 
banquet T3 
barbarous T? 
barometer B 3 
barrier T 5 
base T2, B, S 
basic B2 
battery T?, B3 
bible T4
bicycle T4, Bl, G 
biological B2 
biologist B 2 
block T2, 3 
brilliant T4, B3 
b ru t e T 4 
button T 2 
cabinet T4 
calculate Bl,. S 
calculation B 2, 8 
calendar B2, G 
calm T 2, B2, G, R 
calorie B 3 
camel T4 . 
camera . El, G 
c anal T 3 , B 2 
candidate T4, B3 
canoe in­
capable T3, S 
capacity T4, B3, S 
capital T2, Bl, R 
capsule B 3
captain Tl, G-, R
c ap t i'v g T 4
ca.ptiA/'ity T5
capture T3, B2
car Tl, Bl, R
carbon B3
cards T2, R
career T4
cargo T4
carpenter T3
carriage T2, B 
t
case Tl, G, R, S 
catalogue T5, B2 
category B3 
cathedral T4 
catholic 14 
cause Tl, G, B, S 
celebrate T2, B3 
cement T4, B2 
co in trie ry 'J " j  
center Tl, G, S 
central. T2, B2, S 
centrifugal 33 
ceremonial B 2 
ceremony T4, B2, G 
certain T l , 3 
certainly T5, 3 
certify B3 
certificate T5 
champion T4
chance Tl, Bl, G, B, R, S 
channel T"i, S 
chapel T3
characteristic T5, B 2, s 
charity T3, S 
charm T3, G, S
180
chemical B2, B 
chocolate T4 
cinema B1 
cigarette Bl, G 
circle Tl, B l , G, S 
circuit B2 
circula-r B 2 
circule, te S 
circulation 3 
circumference B.3 
c i rcums t z,n ces T 3 -, B 2 
circus T5 
civil T3, B2 . 
civilization B2, G 
class Tl, Bl, S 
classic T4 
classical B 3 
claseif i c a t :i o n B 2 
climate T3, B 2 
climax B3 
clinic B 3 
club T2, G 
coffee T2, G 
coincide B3 
collapse B3, S 
collection T3, B2 
colonial T3,, B2 
colony T2, B2, G 
color Tl, B, S 
combat T4, B3 
combination T3, G, 3 
combine T3, B2, G, 3 
combustion B 3 
comedy T 5
comfort T 2, B3, G, B, R 
comfortable T2, Bl, G
.common Tl, B2, G, B, R 
command Tl, B2 
commander T4, B2 
comnfince T3 
commerce B2, G 
commercial T3, B2 
commission T 3 
commit T3 
c o mmuni cate B 2, S 
Communication T4, S 
communist B 2 
community T4 
compact T5, B3 
companion T2, G 
company Tl;, G, R 
comparative T5, G, S' 
compare T2, B2, G, R, 3 
comparison T4, B2, G, B, S 
compel T3, B2, 
competent B3 
c o mpl eme nt ary B 3 
complete Tl, Bl, G, R, S 
complex B 2, B, S 
complexion T5 
competition B2 
complication B2 
component S 
composition T4, G 
compound T 5S. S 
compulsion B 2 
comprehend T4 
comrade T4 
concede B3 
conceive B 3 
concentrate 33, S 
concentration S
concept 33 
concert T4 
conclude T3, 3 
conclusion T5, S 
concrete B3 
condemn T3, 32 
condemnation B 2 
condense S
condition Tl, 32, G, B, R, 
conduct T2, B3, G, S 
conductor T5 
confer T4 
conference T4, 32 
confess T4, G 
confidence T3, B2, G 
confident B2, G 
confine B 3 
confirm T4 
conflict T4, B2 
conform ; 50, S 
conformity S 
confuse T5, B2 
confusion T3, B2, G 
c o ngratul s,t e T 5 
congregation T 5 
congress T 2 
conjunction 31 
connect 32, S 
connection T2, B 
conquer T 2 
conqueror T 3 
conquest T3 
consecutive 33 
«conserve B 3 ,^ >
»consistent B3
conscience T3, B3, G 
conscious T4, G, 3 
consequence T3, 3 2, s 
consequently T5, S 
consider T2, 3]., G, S' 
considerable T4 
consist 5.2, S 
conspiracy T5, 33 
S constant T2* 32, S'
constitute T 5j S 
constitution T3, 33 
construct T3, 3 2, S 
construction T4, B2, S 
consult T3, B 2 
consume T4, G, S 
contact B 2 
contain Tl, G, S 
contaminate B3 
context 32 
continent T 3, 32 
continental B 2 
continue Tl, B 2. 
contract T3, B3, S 
contradict B3 
contrary T3, B3 
contrast., T4, B2 
contribute T5, B2 
contribution B 2 
control T2, B2, G, B, S 
controversy B3 
convenience T5, 32, G 
convenient T3, B2 
convention T3, B2, G 
converge B 3 
conversation T3, B2, G
conversely T5y S' 
conversion S 
convert T4, S 
convex B 3 
convince T3, B3 
co-ordinate B3, S 
copy T2, Cr, B, R 
cordial rJ 3 
corporation T 5 
correct T2, Bl, G, R, 
con-elate B3, S 
correspond T4, B3, S 
corrupt T4, B3 
cosmology B3 
courage T2, B2, R 
course Tl, G, R 
courteous T5 
courtesy T5 
coward T3 
cowardice G 
create T2, B2 
creation T4, B2 
creature T 2, B2, G 
credible B3 
credit T3, B3, B 
crime T3, B2, G, B 
criminal B2, G 
crisis B3 
critic B 2 
crucial B3 
cruel T2, B2, G, B 
cruelty T4, B2 
crystal T4 
cube T5, B3 ■ 
cultivate T3, B2, G 
cultural B 2
culture B 2 
cumulative S 
cure T2, B2, G 
curious G 
current T2, B2, G, 
curtain T2, Bl, G 
curve 13, B2,G, S' 
cycle S 
cylinder T 5 
S dance Tl, G, R
date Tl, R 
debate T3, B 2 
decade S 
decide Tl, B2, R 
decimal S 
decision T4, B 
declare T2, G 
decl.ine B 3 
decoration T5 
dedicate T5 
defect T5, S 
defend T2, G 
defense T3, G 
deficient B3, S 
deficiency S 
define S 
definition B2, S 
deliberate B3 
delicate T3, B3, B 
delicious T4 
democratic B 2 
demonstrate B2, S 
demonstration B2 
dense T4, B2, S 
density B2, S 
dental B 3
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department T3, B2, G
depend T2, G
dependent B2, G, B
deposit T3, B3, S’
depression B3
descend T 2
descendant B 3
describe T2, R
description T3, B2, G
desert T2, B2, G
desperate T4
destroy T4, Bl, G, R, S
destruction T3, B2, G, B, S
detail T4, B2, G
detain T4
detect S
detergent B3
determine T2, G, S'
deviate B3, S
devote T3, B3,
diagnose B3
diagonal. B3, S
diagram B2, S
diameter B 2
dictate T5
dictionary G
di e t T 5
differ T3, s
difference Tl, S
different Tl, Bl, B, S
differentiate S
difficult T2, Bl, G, R, S
difficulty T3, Bl, S
digest B 2
dignified T5
dignity T4
dimension S 
diminish T5,, S 
diplomat B 3 
direct Tl, B2, G, R, S 
direction T2, B2, G, B, S 
director T4, G 
disappear T 2 
disappoint T3, G, R 
disaster T5, B3 
disc B 3
discipline T5, G 
discourage T4 
discover T4 
discovery T3, B2, B 
discriminate B3 
discuss T4, G 
discussion T5, B2, G, B 
disgrace T3 
disperse T4, B3 
display T3 
dispose T3 
disposition T5 
dispute T3, B 2 
dissove T3, B2, S 
distance Tl, G, B, R, S 
distant T2, B3, G, S 
distinct T3 
distinguish. T3, B3, G 
distribute T5, B2, s 
distribution T5, B2, B, S 
district T2, B2, G 
dive rge B3, S 
divergence S 
divide Tl, B2, G, R, S 
dividend B 3 
divine T2, S
division T3, B2, B, S 
divorce T4, B3 
dock T4
doctor Tl, Bl, G, R 
doctrine B3 
dollar T2, G, R 
domestic T3, B 3 
dominion T4 
dozen ’T2, B2, G, S' 
dragon T3 
drama B 3 
dynamic B 3 
echo T 2 
eclipse B3 
economic B 2 
economy B 3
education T3, B2, G, B
effect T2, B 2, G, B, S
effective B2, S
efficiency T4, B2, S
efficient B2, G, S
effort T2, B2, G, S
elastic G
election T5, B2, G
electric T3, Bl, G, B, R
electricity Bl, G, S
electrode B3
electronic S
elegant T4
element T3, S
elephant T4, Bl, G
elevate T4
eliminate S
eloquence T5
embrace^ T3 
emerge B3, S
emigrate B 3
emit S'
emotion B 2
emperor T3, B 2
empire T2, B2, G
empir i c al B 3
encourage T3, B2
enemy Tl, Bl, G, R
energetic B 2
energy T4, B2, S
■ engineer T4
enormous T3, B2, B
enter Tl
entertain T3, B2
entertainment T 5
enthusiasm T5, B3
entirely B2, S
entrance T 2
envelope T4, Bl, G
ep i d emi c B 3
equal Tl, Bl, G, B,
equation B3, S
equator B 3
equipment B 2, s
equivalent B2, S
erect T2, B3
error T2, B2, B
escape Tl, Bl, G, R
especially T2, B2, s
essence B3
essential T5, B2, G,
establish T2, S
e st ab 13 shine nt T 5, B 2
esteem T3
estimate T4, S 
eternal T3
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evaluate S 
evidence T4, B 2, S 
evident T3, 13 2, S 
exact T2y B2, G, R, S 
examination T3, Bl, G 
examine T2, G, S 
example. T2, Bl, G, B, R, 
exceed T3, S 
excellent B3 
except Tl, Bl, G, R, S 
exception T4, B2, S 
excess T4, G, S 
excessive T5 
excite T3, B3, G 
excitement T5, G 
exclaim T3 
exclude B3, S 
exclusive T4 
exclusively S 
excuse T2, Bl, G, R 
execute T4, B3 
executive T 5 
exercise Tl, G, R 
exhibit T4, B3 
exile 15
exist T4, B 2, G, R, S 
existence T4, B2, G, B 
expansion B 2, s 
expedition T4, B3 
expel T5, B3 
experience T2, B2, G, B 
experiment T5, B 2 
empire T4
explain T2, Bl, G, S 
explanation T5, G, S
explode B2, G 
explore T4, B2,G 
export T5, B 2,G 
express Tl, B2, G, R 
expression T5, B2, G 
extend Tl, B2, G, S 
S extension T5, G, S
extensively T5, S 
externa], S 
extra T4, G 
extract T5 
ext r ao rd :i na.ry T 4, G 
extreme T2, B2, G, S 
extremely T3, S 
fable T4
face, Tl, Bl, G, S 
fact Tl, Bl, G, B, S 
factor S 
false T2, B3, S 
fami.].jar T2, G 
family T]., Bl, G, B 
famous Tl, Bl, G 
fan T2
fascinating B 3 
fault T 2 
favor Tl, G 
favorable T3, B2, G 
favorite T2, B2, G 
federal T5 
federation B3 
fertile T4, B2, B 
festival T4, B2 
fiber T5, B3 
fiction. B3 
fig T4
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figure Tl, B2, G 
film T5, B2, G 
filter B 3 
final T2, B2. 
finally T 2, B 2 
finance B 2 
financial B 2 
finite B3 
firm Tl, B 2, G • 
fix Tl', S 
flexible B 2 
fluctuate B 3 
focus B3 
football T5 
force Tl, B2,G, S 
form Tl, B 2, S 
formula S 
fortunate T3, G 
forest Tl, G 
foundation T3, B 2 
fountain T 2 
fraction T5, S 
fragile B 3. 
fragment Tl 
frank T 2 
fraud T5
frequent T2, B2, G, B, S
frequency S
fruit Tl, Bl, G, B
frustrate B3
function T cj), B 2
fundamental S
funerail T3, G
fungus B3
future T2, Bl, G
galaxy B 3 
gallant T4 
galler'v T4 
galJon T5 
gallop T3 
gang T5 
garage G 
gas Bl, G 
gasoline T3
general Tl, B2, G, B, R, S 
generation T3, B3 
ogeneralize B 2 
generous T3, B3, G 
genei;ics B3 
genius T4, B3 
genuine T5, B2 
geography T4,. B2 
geology B 3 
geometric B2 
geometry B 2 
germ B 2 
giant T 2 
globe T3, B3 
glorify T5 
glorious T 2 
glory T2, G 
govern T3, G
government Tl, Bl, G, B, R, S
governor T 2
grace Tl
gravity B3
gradual T3, B2, S
graduate T4, S
graduation T4
granite T5
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gratitude T4 
group T2, S 
guardiar T5 
habit T3, Bl, G- 
hero T2, B2 
harmony B3 
heroic T4, B2 
heroine B 2 
hesitate '15, B2, G 
hesitation B2, G 
historic T5
history T2, Bl, G, B, R 
honest T2, Bl 
honour B3, R 
honorable T3 
horizon T4, B2 
horizontal B2, G, S 
„hostility B 2 
horrible T3 
.hour Tl, R 
horror T4 
hospital T3, G, B 
hostile T5, B2 
hotel T3, G 
human T2, B2, G 
humanity B3
humi d B 3 
humour B 3 
hygiene B 3 
hypothesis T2, B3 
idea T2, Bl, G, B, R 
ideal T4,B2, G 
idealism B 2, 
identify S 
identity S
ideology B 3
ignorance T4
ignorant T3, B3
ignore B 3
illuminate B 3
illusion B3
illustrate T 5
in:.age T5, B2
imagination T3, S
imagine T2, B2, G, R, S
imitate T4, B2, G
immediate T2, G, R
immediately Bl, G
immense T3, B3, G
imnorse B3
immortal T3
immune B 3
impatient T5, G
impact B 3
impetus B3
import T3, B2, G
importance T3, S
important Tl, Bl, G, R, R, s
impose T4
impossible T2 G
impression B 2
incentive B3
incident T5, B 2
incline T3, B3
include T2, B2, G, S
inclusion B 2
inconvenience G
independence T4, G
independent T3, B2, G
indicate T2, B2, S
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individual T3, B 2, S 
industrial B2, G 
industry T2, B2, G, B 
infer B3, S 
inference S 
inferior T4, S 
infinite T4 
inflatJen B 3 
influence T2, B2, G 
inform T2, B2, G 
information T3, B2, G, S 
ingredient B 3 
i nbabi t an t T3, B 3 
inherent B 3 
initially T5, S 
inject B3' 
innocent T3, B3, G 
innovation B3 
inquire T3, B3 
insect T3, Bl, G, B 
insert B3 
insist T2, B3 
inspect B 2 
inspiration T5 
inspire T4, B3 
instant T2, B3, G 
instinct T5, B3 
institute T5 
institution T4 
instruct T3, B 2 
instruction T3, B 2 
instrument T3, Bl, G, B, 
insulate B3, S 
insult B2, G 
integrate B3, S'
intelligence T4, B2 
intelligent T5, B2 
intense B2, S 
intention T4, B2, G 
interest Tl, B2, G, B 
interesting T5, G 
interfere T4, B2 
interior T4 
internal T5, S 
international B2, G 
interpret T5, B3 
interrupt T3, B2, G 
intersect B3 
internal T5, B2, S 
interview T5, B3 
intimate B 3 
intrinsic B3 
introduce T3, B2, G, S 
invade T4, B 2 
invent T3, B2, G 
invention T3, B2, G, B 
invert B3 
invest T5 
investigate B2, S 
investigation B2, S 
involve T4? B2, S 
irregular T4 
irrigation B 2 
irritate B 3 
isolate s 
isthmus T3 
S item T4
journalist B 2 
justice T2, B2, G
justify S3
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junction B3 
labor Tl, B3 , C- 
laboratory S 
lantern T4 
latent B3 
lateral B 3 
latitude B3 
legal B 2 
legislature T5 
lemon T4 
lemonade T4 
liberal T4, B3 
liberty T2, Bl, G 
licence B 2
limit T2, B2, G, B, S 
line Tl, B, R, S 
liquid T3, B 2,.. G, B 
list Tl, G, B, R 
literature T4, B 2 , G 
local T2, B2, G 
loyalty T5, B2, 
lunar B3
machine T2, Bl, G, B, 
machinery T3, B2, G, S 
madam T3 
magic T3, B 2 
magnet B 3 
magnificent T3 
magnitude S 
maintain T2, S 
maintainance S 
majestic T4 
majesty T3 
manifest T4, B3 
manner Tl 
mansion T4
manual. B 3
manufacture T2,. B2, G 
map T2, Bl, G, R 
margin T5 
mark Tl, S 
marvelous T3 
masculine T5 
mass T2, B2, G,S 
master Tl
material T2, G, B, S
matter Tl, G, S 
mature T4, B3 
maximum S 
mechanical G, S 
mechanic T4 
mechanism S 
medal T5
medicine T2, Bl, G 
medical T2, G 
membrane B 3 
memory T2, B2, G, B, R 
mental B 2 
s mention T2, B2, G
mercury T5 
merely T2, G 
merit T3, B3 
message T2, G, R 
metabolism B3 
metal T2, G, B 
meter T4, S 
method T3, B2, S 
microscopè B3 
military T3, B2, B 
million T2, G 
mineral T2, B2, G 
minimum B3* S
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ministerT2, Bl, G 
minus S’
minute Tl, Bl, G, B, R, S
miracle T4
mission T5, B3
mixture T4, B2, S
model T2, B2, G, S
moderate T3, B3, G, S
modern T2, B2, G
modest T3, G
modify B3, S
modification S'
molecule S’
moment Tl, B3, G
monopoly B 3
monster T4
monstrous T4
monument T4
moral T3, B2, G
mortal B 2
motor T4, R
mountain Tl, Bl, 0, B
mo unt ai.no urj TL>
move Tl, G, B, S
movement T3, B 2, S
multiple B3, S'
multiply T3, B 2, G, S
multiplication B2, S
municipal B 3
murmur T2
muscular B 2
museum T4, B3
music Tl, Bl, G, b , R
musical T3, B2, G
musician T4
iI
mutual T4, B3 
mystery B 2
nation Tl, B2, G, B, R
national T2, B2
native T2, G
natural.. Tl, B2, G, B, S
nature Tl, B2, G, R, S
navigate B 3
necessary Tl, Bl, G, B
naceosity T3, B2, G
negative S
negligent B 2
negro T3
nerve T4, B2, B
nervous T4, B2
neutral S
nickel T4
nominal B 2
normal T5, B2, B, S
note Tl, B2, B, R
notion T3, B3
novel B 2
novelist B 2
nucleus S
nuclear S’
number Tl, G, B, R, S 
numerical B 3 
numerous T3 
nutrition B 3 
obedience T4, B2 
obedient B 2 
object Tl, B 2, G, S 
objection T5, B2, S 
objective B2, S 
obligation T5, B 2
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oblique B3, S 
obscure B3
observation T4, B2, B 
obsolete- B3 
obstacle B3, S 
obstinate T5 
obstruct B2 
obvious B 2 
occasion T2, B2 
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